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B U C A H A 
Inglaterra le exigió una indemnización. El ultimátum del 
Gobierno Ingles. Los haitianos tuvieron que pagar. 
S I T U A C I O N D I F I C I L 
N e w Y o r k , 6. 
E n " P o r t a u P r i n c e " r e m a g r a n 
e x c i t a c i ó n con m o t i v o de l a s i t u a c i ó n 
aue se h a c r e a d o p o r no h a b e r d i n e r o 
<!on que s a t i s f a c e r l a I n d e m n i z a c i ó n 
que r e c l a m a I n g l a t e r r a . 
L a C á m a r a y e l S e n a d o se h a n r e u 
nido, s e p a r a d a m e n t e , p a r a d e l i b e r a r 
gobre l a c u e s t i ó n . 
E l c r u c e r o i n g l é s " S u f f o l k e n en -
cuentra en el p u e r t o . 
L a c o m i s i ó n de a r b i t r a j e d e s i g n a -
da p a r a e n t e n d e r en e l p r o b l e m a de 
la i n d e m n i z a c i ó n f a l l ó que H a i t í de 
bía p a g a r s e sen ta y dos m i l d o l l a r s 
por los" d a ñ o s c a u s a d o s a u n s u b d i t o 
i n g l é s a q u i e n le i n c e n d i a r o n u n a sie-
r r a de m a d e r a s l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
durante e l p e r í o d o de g o b i e r n o ddl 
Pres idente L e c o n t e . 
E l sonador C o u v i n p r o n u n c i ó en l a 
A l t a C á m a r a u n v i o l e n t o d i s c u r s o , 
acusando a l G a b i n e t e de l P r e s i d e n t e 
Z a m o r de n o h a b e r s a b i d o h a c e r f r e n -
te a l a s i t u a c i ó n c r e a d a c o n I n g l a 
Serra. ^ 
l o s ' ' l e a d e r s " de l a m a y o r í a y e o n v o 
c ó a l a s C á m a r a s p a r a que se e s t u d i a -
r a l a m a n e r a de r e s o l v e r l a c u e s t i ó n 
A l g u n o s c o n g r e s i s t a s m a n i f e s t a r o n 
q u e ' d e b í a a c u d i r s e a los E s t a d o s U n i -
dos p a r a que e s ta n a c i ó n m é d i a r a , ob 
t e n i e n d o u n ¡p lazo m á s l a r g o , y a que, 
p o r e l h e c h o de c a r é c e r de d i n e r o , no 
s e p o d í a s a t i s f a c e r l a e x i g e n c i a de l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
L A C U E S T I O N D E H A I T I 
. . W a s h i n g t o n , 6. 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , m i s t e i 
• B r y a n , h a c o n f e r e n c i a d o co n e l P r e s i -
d e n t e W i l s o n s o b r e l a c u e s t i ó n de 
H a i t í , 
S e h a c e n ges t iones p o r m e d i o d^l 
E m b a j a d o r de l a G r a n B r e t a ñ a p a r a 
C A P A B i m D E R R O 
El Campeón cubano sigue a la cabeza de los grandes 
maestros del tablero. Hoy termina la primera serie. 
Pasa a la última plana 
S a n Pe t e sbur go , M a y o 6. 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a , e l j o v e n c a m -
p e ó n c u b a n o h a d e r r o t a d o h o y a s u c o n . 
t r i n c a n t e G u n s b e r g e n e l torneo i n t e r -
n a c i o n a l de a j e d r e z que se v i ene cele-
b r a n d o en e s ta c a p i t a l desde e l d í a 21 
d e l pasado mes de A b r i l . 
F r a n k J . M a r s h a l l , e l c a m p e ó n ame-
r i c a n o t e r m i n ó s u s p a r t i d a s de l a p r i -
m e r a m i t a d d e l torneo, h a c i e n d o t a -
b las c o n e l m o s c o v i t a N i e m z o w i t s c h . ' 
M a r s h a l l d e s c a n s a r á m a ñ a n a , m i e n t r a s 
los o tros m a e s t r o s c o n t i e n e d e n e n e l 
onceno y ú l t i m o r o u n d , de l a p r i m e r a 
ser ie . 
T a r r a s c h y B l a c n b u m e que j u g a -
r o n h o y c o n t r a A l e c h i n e y E u b i n s t e i n , 
t a m b i é n h i c i e r o n t a b l a s s u s p a r t i d a s . 
0 
C O N T R A E L 
E L P L A Z O 
P o r t au P r i n c e , 6. 
E l E n c a r g a d o de Nearocios de T i 
G r a n B r e t a ñ a h a v i s i t a d o a l S e c r e t a -
rio de E s t a d o p a r a n o t i f i c a r l e que 
l a R e p ú b l i c a de H a i t í debe s a t i s f a -
cer l a i n d e m n i z a c i ó n que le p ide l a 
G r a n B r e t a ñ a p o r s u c o n d u c t o , d e n 
h-o de u n p lazo que e x p i r a r á a l a s 
seis de l a t a r d e de h o y . 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , a c o m p a -
ñ a d o d e l r e p r e s e n t a n t e i n g l é s , confe -
r e n c i ó c o n el P r e s i d e n t e Z a m o r , p a r a 
t r a t a r de s o l u c i o n a r el c o n f l i c t o . 
C O N V O C A N D O A L A S C A M A R A S 
P o r t a u P r i n c e , 6 . 
E l P r e s i d e n t e Z a m o r d i ó c u e n t a a 
S r . P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s , en l a H a b a n a , 
' S e ñ o r P r e s i d e n t e : 
L o s q u e s u s c r i b e n p r o t e s t a m o s e n é r -
g i c a m e n t e c o n t r a l a p r o y e c t a d a L e y 
de l d i v o r c i o q u e a l g u n o s s e ñ o r e s r e -
p r e s e n t a n t e s q u i e r e n e s t a b l e c e r e n 
n u e s t r a p a t r i a . C o m o m a d r e s y espo-
sas c u b a n a s nos o p o n e m o s a u n a l e y 
que d e s t r u y e el 'hogar y a r r u i n a l a p a -
t r i a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
V e d a d o , 5 de M a y o de 1 9 1 4 , 
C a t a l i n a D u e ñ a v i u d a de D í a z 
A r r a s t i a , S o f í a F e r r e r v i u d a de S o l a r , 
J u l i a M e n d o z a d e B a t i s t a , M a r í a 
A l e n t a r d e l R o s a r i o , A n g e l a F , v i u d a 
de G a l á n , A n t o n i a L ó p e z C u e r v o v i u -
da de R i v e r o , J u s t i n a A l o n s o v i u d a 
de B a t i s t a , S u s a n a P . de B o l í v a r , H e r -
m i n i a B , v i u d a de M i r a , D o l o r e s M . 
de L l ó r e n t e , A s c e n s i ó n D . v i u d a de 
A l e n t a d o , A d e l a i d a C o m e n t e s . 
( E s c o p i a d e l o r i g i n a l . ) 
iSr, P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s , 
S r , P r e s i d e n t e : 
L a s que s u s c r i b i m o s , v e c i n o s d e l 
V e d a d o , p r o t e s t a m o s c o m o c a t ó l i c o s y 
c i u d a d a n o s c u b a n o s c o n t r a l a p r o y e c -
t a d a L e y d e l d i v o r c i o , "Sepan los se-
ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s de l a H a b a n a 
que n o t i e n e n n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n 
p a r a a p r o b a r e s a l e y . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
V e d a d o , 5 de M a y o de 1914 , 
O r i s t ó b a l M , C o l ó n , J u l i o P é r e z G o -
ñ i , B e n i t o Q u i ñ o n e s , G a b r i e l M a r i s t a -
n y , J u a n M a r i s t a n y , J o s é M a r í a G a -
l á n , J o s é J , L e ó n , M e l c h o r B a t i s t a , J . 
M a r t í n e z , F r a n c i s c o R o s e l l , J o a q u í n 
D e m e s t r e s , F . G a s t ó n , E . G a s t ó n , P e -
d r o L l ó r e n t e , J e s ú s E c h e o y , J o s é M a -
t a r e . 
( E s c o p i a d e l o r i g i n a l . ) 
L A P R O T E S T A D E L O S O B I S P O S 
H a b a n a , 6 d e M a y o de 1 9 1 4 . 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
M u y s e ñ o r m í o : • 
R u e g o a u s t e d t e n g a l a b o n d a d d e 
p u b l i c a r en s u p e r i ó d i c o , y s i es pos i -
b le e n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a , l a a d -
j u n t a p r o c l a m a . 
G r a c i a s a n t i c i p a d a s y q u e d o de u s -
t e d a tento iS. S . — S e v e r i a n o S a i n z , G o -
b e r n a d o r Eteco. S . P . , 
A L P T T E i B L O O Ü B A N O 
U n g r a v í s i m o p r o b l e m a d e c a r á c t e r 
r e l i g i o s o , s o c i a l y d o m é s t i c o , e s t á 
p l a n t e a d o en estos m o m e n t o s a n t e l a 
d e l i b e r a c i ó n de l a C á m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s de n u e s t r a R e p ú b l i c a , c u a l 
es c o n v e r t i r en l e y d e l E s t a d o el p r o -
y e c t o de d i v o r c i o abso lu to , f u e n t e de 
f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s y r a d i c a l e s 
t r a s t o r n o s p a r a n u e s t r a r e l i g i ó n , n u e s -
t r a s o c i e d a d y n u e s t r a p a t r i a . 
P o r eso e l E p i s c o p a d o c u b a n o , b i e n 
p o r s í o p o r s u s r e p r e s e n t a n t e s e n l a s 
d i f e r e n t e s d i ó c e s i s de l a n a c i ó n , s i e n -
te e l d e b e r i m p e r i o s o d e e l e v a r s u 
p r o t e s t a oo leo t iva y h a c e r u n l l a m a -
m i e n t o n a c i o n a l a todos l o s c a t ó l i c o s 
y d e m á s h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d , 
a f i n de que , e l e v a n d o h a s t a l o s C u e r -
pos c o l e g i s l a t i v o s de l a n a c i ó n s u v o z 
y s u voto , que s o n los de l a m a y o r í a 
d e l p a í s , e j e r z a n d e c i s i v a i n f l u e n c i a 
e n s u s d e b a t e s y v e l e n p o r los m á s s a -
g r a d o s i n t e r e s e s de l a R e p ú b l i c a , 
L a e x i s t e n c i a de l a p r o y e c t a d a l e y 
e n v a r i o s p a í s e s europeos y a m e r i c a -
nos es u n h e c h o i n n e g a b l e . L a s c a u s a s 
q u e o r i g i n a r o n s u e s t a b l e c i m i e n t o h a n 
s i d o de o r d i n a r i o e l s e c t a r i s m o a n t i -
c a t ó l i c o , que d e s t r u y e n d o l a i n d i s o l u -
b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o , p r e t e n d i ó p r i -
v a r l e de s u c a r á c t e r s a g r a d o ; e l a m o r 
l i b r e , que a l l a n a n d o l a s e c u l a r b a r r e -
r a q u e s e p a r a e l t á l a m o n u p c i a l h u -
m a n o de l a g u a r i d a de l a s f i e r a s en e l 
bosque , a b r e anciho c a m p o a los des-
e n f r e n o s de l a c o n c u p i s c e n c i a , y l a 
c á n d i d a p r e t e n s i ó n de c o n s i d e r a r e l 
d i v o r c i o c o m o u n a c o n q u i s t a de l a s 
n a c i o n e s y r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a los 
m a l e s q u e a f l i g e n l a s o e r e d a d c o n t e m -
p o r á n e a . 
¡No p r e t e n d e m o s en e s ta b r e v e alo-
Pasa a la página 7 
L a p a r t i d a e n t r e J a n o w s k i y L a s -
k e r t u v o que s u s p e n d e r s e d e s p u é s d e 
s iete h o r a s de b a t a l l a . 
M a ñ a n a c o m b a t i r á n l a s s i g u i e n t e » 
p a r e j a s : 
R u b i n s t e i n c o n t r a N i e m z o w i t s c h . 
C a p a b l a n c a c o n t r a B l a c k b u m e . 
L a s k e r c o n t r a G u n s b e r g . 
A l e c h i n e c o n t r a J a n o w s k i . 
B e r n s t e i n c o n t r a T a r r a s c h . 
S C O R E D E L T O R N E O 
C a p a b l a n c a 7 
M a r s h a l l 6 
A l e c h i n e S1/^ 
T a r r a s c h 5 
B e r n s t e i n 5 
L a s k e r 4 1 4 
EL TRASAILAilCfl "CUBA" 
E l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o l h y . Mi« 
n i s t r o de C u b a e n M a d r i d h a r e m i t i d o 
a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o el s iguiente 
i n f o r m e : 
" C o m o c o n t i n u a c i ó n de l a N o t a ofi-
c i a l n ú m e r o 231 de f e c h a 10 de No-
v i e m b r e ú l t i m o que tuve e l h o n o r de 
e n v i a r a U d . desde n u e s t r o C o n s u l a -
do e n C á d i z r e f e r e n t e a m i g e s t i ó n de 
t r a t a r de h a c e r c a m b i a r e l n o m b r e de 
" I s l a de C u b a " p o r e l de " C u b a " a l 
n u e v o b a r c o de l a C o m p a ñ í a T r a s a -
t l á n t i c a F r a n c e s a y que d e s t i n a r á m u y 
en b r e v e a l s e r v i c i o de C u b a , tengo l a 
s a t i s f a c c i ó n de p o n e r en s u conoci-
m i e n t o que h e r e c i b i d o n o t a of icial de l 
s e ñ o r C ó n s u l de F r a n c i a e n C á d i z p a r -
t i c i p á n d o m e l a d ^ t p r m i n s c i é n d e í r l-
t i v a adop'odda p o r l a C o m p a ñ í a de d a f 
el n o m b r e de " C u b a " a l n u e v o barco . 
E s t e p r i n c i p i a r á a p r e s t a r s e r v i c i o en 
D i c i e m b r e de l presente a ñ o , " 
r 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D U 
NOVENA SESION D E L JUICIO ORAL 
( N o v e n a s e s i ó n d e l j u i c i o o r a l ) . 
Poco d e s p u é s de l a u n a de l a t a r d e 
de a y e r , d i ó c o m i e n z o l a n o v e n a se-
s i ó n de l j u i c i o o r a l de e s t a i m p o r t a n -
te c a u s a . 
U n n u m e r o s o p ú b l i c o o c u p ó l a t r i -
buna a i i g u a l q u e e n l a s s e s iones a n -
teriores. 
E l p r i m e r t e s t igo en d e c l a r a r , lo 
fué 
J O S E M A R L \ L A S A 
E s R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a b a -
la. 
K - o i g - — ¿ R e c u e r d a u s t e d h a b e r as is -
tido en el mes de M a r z o a u n a l m u e r -
zo que se l e d i ó en e l C l u b N á u t i c o a l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a y a l c u a l 
concurr ieron e l G e n e r a l A s b e r t y 
otras p e r s o n a s ? 
Lasa ,—¿Sí , s e ñ o r . 
R - — ¿ A n t e s o d e s p u é s de l a l m u e r -
zo se e j e r c i t a r o n a l l í l o s c o n c u r r e n -
tes a l t i r o a l b l a n c o ? 
, L . — S í , s e ñ o r ; se a r r o j a r o n v a r i a s 
botellas a l m a r a l a s c u a l e s se l e t i -
maron, A s b e r t , n o t i r ó y a l p r e g u n t a r -
16 yo por q u é no l o h a c í a , c r e o q u e 
1116 d i jo que p o r q u e no t e n í a b a l a s de 
' « P u e s t o . 
R . — ¿ E s t a n d o en C h a p a r r a , a r a í z 
^e las e lecciones , n o se e s t u v o u n d í a 
t irando a l b l a n c o ? 
L S í , s e ñ o r ; pero a l g e n e r a l A s -
1 r í ? n o l e s a l i ó e l t i r o de l a pisto-
a , ntonees, le p r e g u n t é yo que p o r 
j u e u s a b a aque l la c l a s e de a r m a , con-
c i t á n d o m e é l que p o r q u e e r a m á s 
^ m o d a . 
R . — ¿ Q u i é n e s c o n c u r r i e r o n a l a l -
m u e r z o ? 
L i . — E l s e ñ o r C o s m e de l a T ó m e n -
te, é l g e n e r a l L o i n a z d e l C a s t i l l o , no 
r e c u e r d o s i e l s e ñ o r M a n u e l M a r í a 
C o r o n a d o y o t r a s p e r s o n a s . 
S e l e p o n e de m a n i f i e s t o a l t e s t i go 
la p i s t o l a de A s b e r t . 
R . — ¿ U s t e d sabe s i e sa e r a l a p i s -
t o l a que u s a b a A s b e r t ? 
L . — " N o p u e d o a s e g u r a r s i es l a m i s -
m a , p e r o s í q u e a q u e l l a q u e yo le v i , 
e r a e x a c t a m e n t e i g u a l a e s ta , a u t o m á -
t i c a , de c o l o r o s c u r o . 
B r ú . — ¿ U s t e d s a b e s i en l a s d i s c u -
s i o n e s y debate s que se p r o m o v í a n e n 
l a ' C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s o e n e l 
S a l ó n de C o n f e r e n c i a s a l g u n a s veces , 
s o b r e a s u n t o s en que l a s p a s i o n e s se 
h a b í a n e x a c e r b a d o , e l s e ñ o r A r i a s se 
h a b í a m o s t r a d o v i o l e n t o ? 
L . — N o ; a u n q u e y o n o m e h e f i j a -
d o e n ese. de ta l l e . L o t engo c o n c e p t u a -
do p o r u n h o m b r e s e r e n o . 
F u e n t e s . — ¿ D u r a n t e e l p e r í o d o e l e c -
t o r a l en que t u v o u s t e d n e c e s i d a d de 
t r a t a r a V i d a l M o r a l e s , u s t e d v i ó s i 
p o r t a b a a r m a s ? 
L . — N o , s e ñ o r ; no le v i q u e l l e v a r a 
a r m a s . 
F i s c a l . — ¿ E s e d í a n a d a m á s , c o m o 
u s t e d h a d i c h o , f u é c u a n d o v i ó l a 
p i s t o l a de A s b e r t ? 
L . — S í , s e ñ o r . 
P . — ' ¿ U s t e d p r e s e n c i ó 1 l o s s u c e s o s 
d e l P r a d o ? 
L . — N o , s e ñ o r . 
A l z u g a r a J y . — C u a n d o A s b e r t l e d i j o 
q u e u s a b a l a p i s t o l a p o r q u e e r a m á s 
c ó m o d a ¿ u s t e d n o le c o n t e s t ó que m e -
j o r e r a no l l e v a r n i n g ú n a r m a ? 
L . — N o , s e ñ o r . 
F . — C u a n d o e n l a C á m a r a se d i s c u -
t í a l a r e c l a m a c i ó n t r i p a r t i t a y es ta-
b a n e x c i t a d o s los á n i m o s de u n o s que 
l a s a p o y a b a n y de los o t r o s q u e l a 
c o m b a t í a n , ¿ n o r e c u e r d a u s t e d s i 
A r i a s l l e v a b a v a r i a s c a r g a s de b a -
l a s , de r e p u e s t o , e n los bo l s i l l o s y l a s 
s o n a b a ? 
L . — « N o r e c u e r d o . 
M a n d u l e y . — ¿ C o n o c e u s t e d a l C a p i -
t á n C a m p i ñ a ? 
L . — D e v i s t a s o l a m e n t e . 
( S A N I T A R I A S ) 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
MAYO 6. 
S 7 . 0 1 6 - 1 6 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
U N N U E V O C A S O E N R E V I L L A G I G E D O 
E n T r i n i d a d n o h a y T e s t e B u b ó n i c a . E l a p e s t a d o 
d a r o n h a b i l i t a d a s t o d a s l a s m a n z a n a s , a e x c e p c i ó n 
r o n r e t i r a d a s d e l c o r d ó n m i l i t a r . C o l o c a c i ó n 
J u a n V a l d é s s e i n f e c t ó e n " F i g u r a s " . A y e r q u e -
d e l a s 1 , 7 y 1 4 . L a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o f u e -
d e u n a l á p i d a e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
E L C A S O D E T R I N I D A D 
E n l a e d i c i ó n de l a t a r d e de a y e r , i n -
sertamos la n o t i c i a que por t e l é g r a f o 
se r e c i b i ó de l poblado de T r i n i d a d , 
a c e r c a de la ex i s tenc ia de u n e n f e r m o 
que se s u p o n í a a t a c a d o de peste b u b ó -
n ica . 
L A S P R I M E R A S M E D I D A S 
E l doctor G u i t e r a s , conociendo lo 
i m p o r t a n t e de la no t i c ia , d i spuso que el 
doctor M a r i o G . L e b r e d o , se t r a s l a d a s e 
a C i e n f u e g o s en e l t r e n n o c t u r n o de 
ayer , p a r a c o n t i n u a r v i a j e a T r i n i d a d 
hoy p o r l a m a ñ a n a . 
E L C A Ñ O N E R O " V I L L U E N D A S " 
C o m o medio de r á p i d a l o c o m o c i ó n , 
se s o d i c i t ó de l J e f e de l a M a r i n a Nac io -
nal , uno de los c a ñ o n e r o s p a r a q u e estu-
viese a l a d i s p o s i c i ó n d e l doctor L e b r e -
do, en Cienfuegos . 
E l C o r o n e l M o r a l e s Coel io , d i s p u s o 
que e l " V i l l n e n d a s " se e s t a c i o n a r a en 
C i e n f u e g o s p a r a p r e s t a r el s e r v i c i o . 
¿ D O N D E E S T A E L E N F E R M O ? 
E n l a l o m a c e r c a n a a l pueblo de T r i -
n i d a d , e l doctor P a n a d é s , J e f e l o c a l de 
s a n i d a d de l t é r m i n o m u n i c i p a l , d i s p u -
so la f a b r i c a c i ó n de u n a p e q u e ñ a ba-
r r a c a , costeada p o r d i c h a J e f a t u r a . 
L a b a r r a c a se e d i f i c ó , de m a d e r a y 
con s ó l o dos p i e z a s : la h a b i t a c i ó n de l 
e n f e r m o y u n a cont igua p a r a sus asis-
tentes. 
A l r e d e d o r de l a b a r r a c a , se b izo 
u n a z a n j a de u n m e t r o d e p r o f u n d i d a d 
p o r u n o de ancho, l l e n á n d o l a de a g u a 
que se t o m ó de l a r r o y o cercano y l a 
m a n t e n í a con n i v e l f i j o , y se c u b r i ó 
con u n a c a p a de p e t r ó l e o c r u d o . 
E n l a h a b i t a c i ó n , donde e s t á e l en-
f ermo U r q u i z o , se co locaron en el piso, 
v a r i a s f r a z a d a s , e m p a p a d a s en u n a 
fuer te s o l u c i ó n de b i c l o r u r o de m e r c u -
r i o . 
E s dec i r , que se t o m a r o n toda c lase 
de precauc iones , p a r a e v i t a r l a t r a s m i -
s i ó n de l a e n f e r m e d a d : y p o r ello debe-
mos f e l i c i t a r a l doctor P a n a d é s , J e f e lo-
c a l de s a n i d a d , p o r lo ac t ivo y o p o r t u n o 
que estuvo con esas m e d i d a s . 
E L R E C O N O C I M I E N T O 
P a r a reconocer a U r q u i z o , que p o r 
los detal les p r i v a d o s que p o s e í a el doc-
tor P a n a d é s , le h a c í a n s o s p e c h a r que 
no se t r a t a b a de peste b u b ó n i c a , c i t ó 
a v a r i o s m é d i c o s de T r i n i d a d p a r a que 
emi t i e sen s u d i a g n ó s t i c o p o r s e p a r a d o . 
E L D I A G N O S T I C O 
Reconoc ido por los m é d i c o s e l enfer -
mo U r q u i z o , se l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n 
exac ta , de que no obstante a c u s a r tem-
p e r a t u r a de 39-7 y 1 2 0 pu l sac iones p o r 
m i n u t o , no p r e s e n t a b a aque l los s í n t o -
m a s c a r a c t e r í s t i c o s de l a b u b ó n i c a . 
N o t e n í a dolores de n i n g u n a c lase , 
n i s u b d e l i r i o s ; t a m p o c o h a b í a t en ido 
v ó m i t o s n i c e f a l a l g i a . 
E l b u b ó n que p r e s e n t a b a e r a d e 71a-
t ' j r a l e z a t n t e r a m e u t e opues ta a los j u c 
a p a r e c e n p o r mot ivo d e » l a peste n e g r a 
E n f i n , que no t e n í a peste b u b ó n i c a . 
E L T E L E G R A M A A L D I l í E C ^ R 
D E S A N I D A D 
E l doctor P a n a d é s t e l e g r a f i ó a l D i -
r e c t o r de S a n i d a d , en el sent ido que 
acabamos d e r e l a t a r , h a c i é n d o l e presen -
te otros detal les r e lac ionados con e l caso 
que no podemos p u b l i c a r d a d a l a n a -
t u r a l e z a de l a a f e c c i ó n de U r q u i z o . 
E l doctor G u i t e r a s , c o n v e n c i d o has-
t a l a e v i d e n c i a , de que no se t r a t a de 
u n caso de peste b u b ó n i c a , d i ó i n m e d i a -
to a v i s o a l doctor L e b r e d o p a r a que no 
e m bar c ase a C i e n f u e g o s . 
A s í mismo, se d i r i g i ó a l J e f e de l a 
D E C L A R A C I O N D E P R I M I T I V O 
R A M I R E Z R O S 
( E s R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a ) . 
R o i g . — ¿ S a b e u s t e d s i c o n m o t i v a 
de l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l o d e s p u é a 
de l a c a m p a ñ a , de r e g r e s o de u n v i a j g 
a C h a p a r r a , e l g e n e r a l A s b e r t se de« 
t u v o e n U n i ó n de R e y e s p a r a a s i s t i í , 
a u n a c o m i d a a l a que h a b í a s ido i n -
v i t a d o e n e l " C o n c h i t a " , p o r e l s í -
ñ o r B a r ó ? 
R - R . — ' S í , s e ñ o r . A é l c o n c u r r i e r o n 
el s e ñ o r L e c u o n a y e l s e ñ o r A r i a s , e l 
g e n e r a l A s b e r t , y o y o tros . F u i m o s en 
c a r r u a j e . A s b e r t , ese d í a , a l l l e g a r a 
U n i ó n , se r e t i r ó a d e s c a n s a r p o r s e n . 
t i r s e a l g o i n d i s p u e s t o e n u n a l o j a , 
m i e n t o que l e h a b í a p r e p a r a d o e n c a s a 
d e l s e ñ o r G o n z á l e z Q u e v e d o . A U g 
dos y m e d i a c u a n d o l l e g a r o n los c a -
r r u a j e s , A s b e r t p e r m a n e c í a a ú n reco -
g ido y y o l e f u i a l l a m a r ; e s t a b a 
a c o s t a d o c o n l a r o p a p u e s t a , p e r o s m 
s a c o n i c h a l e c o . C u a n d o se l e v a n t ó , 
al p o n e r s e e l e i n t u r ó n , d e l que p e n -
d í a l a f u n d a de u n a r m a , y o l e h i c e 
e s t a o b s e r v a c i ó n : " e s a a r m a e s m u y 
d e s p r o p o r c i o n a d a p a r a s u c o r p u l e n -
c i a " . L u e g o le p r o p u s e c a m b i á r s e 1 a 
p o r u n r e v ó l v e r , a lo que se n e g ó , d i -
c i é n d o m e que ^ r a u n r e c u e r d o de u n 
a m i g o . A l l l e g a r a l i n g e n i o , A s b e r t 
se r e c o g i ó e n u n a h a b i t a c i ó n y n o s « 
otros nos q u e d a m o s c o n v e r s a n d o eo i i 
el s e ñ o r B a r ó y s u f a m i l i a , y h a b i é n -
dose h a b l a d o sobre u n a f o t o g r a f í a do 
u n g u r p o que s e h a b í a s a c a d o l a se-
ñ o r a de B a r ó , m o s t r ó deseos de v e r -
Pasa a la plana 10 
Pasa a la plana 7 
B o ' s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo 6 
ACCIONES... 179.360 
BONOS 2.111.500 
E d i c i d a de W a l l Street 
A l a » 3 p. m. 
ACCIONES... 181.400 
BONOS 2.147.000 
A la hora del c i e r r a 
•ACCIONES,. 181.400 
BONOS 2.178.000 
AGINA DOS DIARIO DE LA MARINA MAYO 6 DE 191| 
S E C C I O N M E I O N T I I . 
MERCADO MONETARIO 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
1 L A S 5 D E L A T A R D E 
Mayo 6 
Pata española... . 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española. 
CENTENES 
Idem en cantidades. 
LUISES „ 
Idem en cantidades 
- 98 ̂  a 99 ̂  % V. 
- a 9 ^ ^ P. 
- 9 a 9 ^ % P. 
a 5-32 en plata. 
a 5-33 
._ a 4-26 en plata. 
_ a 4̂ 27. 
El peso americano en plata española.. 1-09 a 1-09^ 
; CUBLEfiRAMJSCOMERGlIlLES 
N u e v a Y o r k M a y o 6. 
r i ó n o s df> C u n a , a por c iento '.ex-
RiOrl i n t e r é s , 100. 
£íP í: K'ouus de los F s t a d o a ü i u d o s , a 
9B.1|4 
Ül D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1j4 
a \ . p o r c i en to a n u a l . 
*E59fc C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d j v , 
b a n q u e r o s , $4 .85.35. \ 
M bí C a m b i o s soore L o n d r e s , a i a v i s ta 
^,4.87.70. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , S I 
^ d jv . , 5 f r a n c o s 15.5|8 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d{v^ 
b a n q u e r o s , 85.5116 
C(>.ntrifagas p o l a r i z a c i ó n 96. en pía* 
\ tenaza, 3.40 
I d e m i d e m P a r a J u n i o , 3.14 c ts . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, d 
LM 16 c. c. y f. 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p í a . 
za , a 2.99 c e n t a v o s . 
- 96 2 .43 cts . 
& a i •: S e h a n v e n d i d o 30,000 sacos de 
a z ú c a r . 
fe h c í ; . H a r i n a p a t e n t e M í n e s o t t a , $4.65. 
? . í a n t e c a d e l Oes te , en í e r c e r o i a a 
$10.45. 
L o n d r e s , M a y o 6 
\ z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 10s, 
M a s c a b a d o . 8s. 6d . 
A i ú c a r r e m o l a c h a de la n u e v a coae-
c h a , 9s. 3 d . 
j ^ - j C o n s o l i d a d o s , c x - i n t e r é s , 7 4 . 1 5 j l 6 
c s - d i v í d e n d o , . 
D e s c n e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
"3 p o r c iento . 
i w á a c c i o n e s c o m u n e s de l e a P e r r o -
' c a r r i l e s U n i d o s l a H a b a n a regis-
.tracTasa en L o n u r e f » c e r r a r o n ftoy 1 
' £ 8 1 . 1 [2. 
P a r í s , M a y o 6 
R e n t a F r a n c e s a , c x - i n t e r é s , 86 
f r a n c o s , 85 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k M a y o 6. 
S e h a n v e n d i d o h o y en l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 179,360 ac -
c iones y 2 .111,500 bonos de l a s p r i n -
c i p a l e s e m p r e s a s q u e r a d i c a n e n los 
- E s t a d o s U n i d o s . 
A z ú c a r de m i e l . poi. 89. en p l a z a 
A S P E C T O d I T l a Ü A Z A 
M a y ó 6 
A z ú c a r e s . 
*' E l m e r c a d o de L o n d r e s r i g e quie -
s t̂o, a c u s a n d o u n a f r a c c i ó n de b a j a en 
el p r e c i o de l a r e m o l a c h a , p a r a esto 
m e s . 
S e c o t i z a : a 9s. 3 d . p a r a M a y o ; 
^ O s . 4 l ¡ 2 d . p a r a J u n i o y 9 s . 6 3 l 4 d . 
p a r a A g o s t o . 
A p e s a r de l a b a j a que a c u s a el 
p r e c i o de l a r e m o l a c h a , e l a z ú c a r de 
c a ñ a u se p a g a a 2 c e n t a v o s l i b r e a 
b o r d o ; e q u i v a l e n t e de 2.10 c. c. y f. 
L o s a r r i b o s de a z ú c a r e s a l R e i n o 
U n i d o , a s c e n d i e r o n en l a ú l t i m a se-
m a n a a 32,000 t o n e l a d a s , c o n t r a 
24,000 i d e m e ñ l a s e m a n a que l e p r e -
c e d i ó . 
D e N u e v a Y o r k nos a v i s a n m e r c a -
do f i r m e , h a b i é n d o s e h e c h o v e n t a s 
p o r 30,000 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a 
base 96 a 2.3 |32 c e n t a v o s costo y f le-
te, p a r a l a s e g u n d a q u i n c e n a de M a -
y o . 
T a m b i é n se nos a v i s a que h a y ofre-
c idos 100,000 sacos a 2.1|8 c. c. y f. 
E l m e r c a d o en esta i s l a r i g e f i r -
m e y de a l z a , y s a b e m o s h a b e r s e 
h e c h o l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : 
3,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 96 , a 
3.91 r s . a r r o b a en M a t a n z a s 
5,000 i d e m i d e m po l . 95.112, a 
3.95.011 r s . a r r o b a en L í a -
t a n z a s . 
7,000 i d e m i d e m po l . 96.112, a 
3.96 r s . a r r o b a en M a t a n z a ? . 
620 i d e m i d e m po l . 95.2, a 3.93 
r s . a r r o b a t r a s b o r d o . 
1,360 i d e m i d e m p o l . 96, a 3.99.99 
r s . a r r o b a , t r a s b o r d o . 
9,000 i d e m i d e m p o l . 96 a 3.85 r s . 
a r r o b a a q u í en a l m a c é n . 
H a n t e r m i n a d o s u m o l i e n d a los 
c e n t r a l e s " S a r a t o g a " en M a t a n z a s y 
" L o t e r í a " en J a r u c o . 
P r o m e d i o d e l a z ú c a r 
A B R I L 
P r i m e r a q u i n c e n a , 3.447 r s . a r r o b a . 
S e g u n d a i d e m , 3.623 r s . a r r o b a . 
D e l mes , 3 .535 r s . a r r o b a . 
C a m b i o s . 
E l m e r c a d o r i g e con f i r m e z a en los 
p r e c i o s y d e m a n d a e n c a l m a d a . 
C o t i z a m o s . 
Comercio Banque os 
l andres , Bdiv - 1 9 . ^ 20. P 
60dhr 19. 19.,^ P 
Parí?. Sdiv 5 . ^ 5."$ P. 
Hamburpo, Sdfv S . ^ 4 . ^ P. 
Estados Unidos, 3 drv 9.^s P. 
España»s . plaza y o i n -
t idad, 8 djv 
Ocio, oapel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , — S e coti 
zan hoy, como aigua: 
GreenbackB 8 . ^ 9 . ^ P . 
Pte t» efloafiola 88 y% 99, P . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . 
S o s t e n i d o a b r i ó h o y el m e r c a d o lo-
c a l de v a l o r e s . 
L a s a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s que r a d i c a n e n e l m e r c a d o de 
L o n d r e s , a c u s a n 114 p o r c i e n t o de 
b a j a . Se c o t i z a n de 80.112 a 81, a b r e 
y c i e r r e , s e g ú n c a b l e r e c i b i d o e n l a 
B o l s a P r i v a d a . 
L a s a c c i o n e s d e l B a n c o E s p a ñ o l se 
c o t i z a r o n en e l m e r c a d o f r a n c é s a 
434 f r a n c o s p o r a c c i ó n . 
L a s d e l B a n c o T e r r i t o r i a l se cot i -
S á 10 p . g annai 
p 
UU I 0 u I d M 
nnn 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
c o n v o c a , p o r este m e d i o , a los s e ñ o r e s 
soc ios de l C e n t r o p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a a d m i n i s t r a t i v a que, como cont i -
n u a c i ó n de l a a n t e r i o r y c o r r e s p o n -
d i e n t e a l p r i m e r p r i m e s t r e de este a ñ o , 
•̂ Se c e l e b r a r á en los s a l o n e s d e l a c a s a 
s o c i a l e l j u e v e s , d í a 7 d e l c o r r i e n t e 
m e s , c o m e n z a n d o a l a s ocho de l a no-
c h e . 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N 
E L S A L O N E N Q U E H A D E C E L E -
B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I -
S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E -
S E N T A C I O N D E L R E C I B O U L T I -
M O A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E 
H a b a n a , 6 de M a y o de 1914 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M a r q u é s 
c. 2031 2t-6 l d - 7 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
^ Q E N T H F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L P A -
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITALY RESERVA 
ACTIVO TOTAL . . . . 
25.000,000 
i 80.000,000 
¿ L R O Y A L B A N K O F C A N A D A o fr»ee I s s mejorw g a r a n t í a s para Oepóa l tM 
• n Cu e-ota» Corriente*, y m el Departamento de Ahorro». 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habaaa.; Otoajrta. 33^-Haisuxa: Qaliano 92. Mural la 62. Monte 118 .—Layaj ió t, 
J«Ktis del Monte .— Línea. 87 (Vedado.)—Bayamo.— C l e n f n e g o e . — C á r d e n a s . — C a m a -
•rttey.—Carbarién>—Ciego 4« A v i l a , — O o a n t á n a t n o . — M a t a n z a » . — A n t U l a . — Manran i l l a 
Puerto Padre — Santiago de Cuba.—SanctJ S» ír l toB.—Sa«ua la Grande.—Nuevltaa y 
IPinar del Río . Coba, 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de la» Sucursafe* de Coba, Habana. Obrapía 33. 
"Carta» de Crédi to en Pesetas v a l e d e r a » sin descuerrto alguno en toda» la» 
chazas b&ocarias de E s p a ñ a i talas Canarias ." 
1401 SO-AJ».-! 
S O G I E D A I Y E M P R E S A 
D E L 
DIARIO DE U MARINA 
ADMINISTRACION 
P o r f a l l e c i m i e n t o de d o n S a n t i a g o 
L i m a , se h a h e c h o c a r g o de l a a g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
R e c r e o , e l s e ñ o r d o n N i c o l á s S a r a v i a . 
c o n q u i e n d e b e r á n e n t e n d e r s e , en lo 
s u c e s i v o , n u e s t r o s a b o n a d o s e n aque-
l l a l o c a l i d a d , p a r a todo lo c o n c e r n i e n -
te a e s t a E m p r e s a , 
H a b a n a , M a y o 6 de 1 9 1 4 . 
E l A r m i n i s t r a d o r 
z a r o n t a m b i é n en e l m e r c a d o f r a n c é s 
a 649 l a s P r e f e r i d a s y a 128 l a s B e -
n e f i c i a r l a s . 
C o n r e g u l a r d e m a n d a r i g i ó e l m e r -
c a d o en l a s e s i ó n de l a t a r d e , c e r r a u 
do e n c a l m a d o , p e r o c o n p r e c i o s sos-
t en idos . 
A l c l a u s u r a r s e l a B o l s a a l a s 4 p. 
m . se c o t i z ó a los s i g u i e n t e s t ipos ex-
t r a - o f i c i a l e s : 
B a n c o E s p a ñ o l , de 92 a 93 
B a n c o N a c i o n a l , de 115 a 330. 
B a n c o T e r r i t o r i a l de 100 a 110. 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r l a s de 12 a 20 
F . C . U n i d o s , de 86.718 a 87. 
P r e f e r i d a s H . E . R . C o m p a n y , de 
99 a 100 
C o m u n e s H . E . R , C o m p a n y , de 
83 a 83.3|8 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , P r e f e -
r i d a s , de 83 a 100 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , C o m u -
nes , de 68 a 73 
C o m p a ñ í a P u e r t a s de C u b a , de 25 
a 4 5 
O b l i g a c i o n e s de G a s , de 1 0 2 . 1 ¡ 4 a 
104 
D u r a n t e e l d í a se e f e c t u a r o n l a s 
s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s de c o m p r a -
v e n t a : 
400 a c i c o n e s F . C . U n i d o s a 87.118, 
a p e d i r h a s t a e l d i a 20 d e l a c -
t u a l . 
400 i d e m F . C . U n i d o s a 87.1]8 a 
p e d i r e n e l mes . 
300 i d e m F . C . U n i d o s a 87.1|4 a 
p e d i r en el mes . 
100 i d e m F . C . U n i d o s a 87, a l con-
tado. 
200 i d e m F . C . U n i d o s a 86.3|4, a l 
contado . 
100 i d e m F . C . U n i d o s a S 6 . 7 Í 8 a l 
contado . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
R e c a u d ó e s ta e m p r e s a en l a seir .a-
n a que t e r m i n ó e l 3 de M a y o l a c a n -
t i d a d de £ 4 2 , 6 1 4 , c o n t r a £ 4 8 , 0 5 5 e l 
a ñ o p a s a d o , en el m i s m o p e r í o d o re 
s u l t a n d o en c o n t r a de l a p r i m e r a u m ; 
d i f e r e n c i a de £ 5 , 4 4 1 
E l t o t a l de l a r e c a u d a c i ó n d u r a n t e 
l a s 43 s e m a n a s y 5 d í a s d e l a c t u a l 
a ñ o e c o n ó m i c o a s c i e n d e a £ 1 . 3 6 0 , 6 0 5 
c o n t r a £ 1 . 3 7 5 , 0 7 6 en i g u a l p e r í j d o de l 
a ñ o p a s a d o , r e s u l t a n d o en c o n t r a de 
é s t e u n a d i s m i n u c i ó n de £ ] 1 ,4/1. 
N o t a . — E n l a a n t e r i o r r e s e ñ a n o se 
i n c l u y e n los p r o d u c t o s de los a l m a -
cenes de R e g l a n i lo s de los t r e n e s en-
t r e R e g ' a y G u a n a b a c o a . 
I z a g u i r r e , R e y y C o m p a ñ í a 
H a s ido d e s u e l t a l a s o c i e d a d raer-
c a n t i l , que v e n í a g i r a n d o en es ta p l a -
z a b a j o l a r a z ó n de I z a g u i r r e , R e y y 
C o m p a ñ í a , a d j u d i c á n d o s e t o d a s l a s 
p e r t e n e n c i a s soc ia l e s , todos los in te -
r e s a d o s e n e l l a ; y al ob je to de cont i -
n u a r los negoc ios de l a m i s m a en el 
a l m a c é n de t e j i d o s e n g e n e r a l , s i t u a -
do en l a c a l l e de A g u i a r n ú m e r o 120, 
c o n s t i t u y e n u n a n u e v a s o c i e d a d los 
que a e l l a p e r t e n e c í a n j u n t a m e n t e con 
el que e r a soc io i n d u s t r i a l y a p o d e r a -
do g e n e r a l , d o n J e s ú s M e n é n d e z y 
G a r c í a , p o r l a p r o p i a e s c r i t u r a , b a j o 
l a m i s m a r a z ó n s o c i a l de I z a g u i r r e , 
R e y y C o m p a ñ í a . 
S o n ú n i c o s i n t e r e s a d o s en l a n u e v a 
s o c i e d a d los s e ñ o r e s d o n M a x i m i n o 
I z a g u i r r e y E c h e v a r r í a , d o n M a n u e l 
R e y y R o d r í g u e z , d o n L o r e n z o A l o n s o 
y G a r m e n d í a y d o n J e s ú s M e n é n d e z 
y G a r c í a , todos c o n e l c a r á c t e r de ge-
r e n t e s y el uso de l a f i r m a s o c i a l , s i en -
do l a a c t u a l s o c i e d a d s u c e s o r a , cont i -
n u a d o r a y l i q u i d a d o r a de l a a n t e r i o r 
d i s u e l t a . 
S i l v a y C o m p a ñ í a 
L o s s e ñ o r e s F r a m i l , S i l v a y C o m p a -
ñ í a , de C á r d e n a s , nos p a r t i c i p a n que 
c o n f e c h a 25 de A b r i l ú l t i m o a n t e e l 
n o t a r i o de a q u e l l a c i u d a d , d o c t o r 
F r a n c i s c o J . L a r r i e u y T o r r e s , h a n 
r e s c i n d i d o p o r m ú t u o a c u e r d o s u con-
t r a t o s o c i a l en c u a n t o a l a S u c e s i ó n do 
s u f a l e c i d o socio , s e ñ o r B e n i t o F r a m i l 
y S a b a j a n e s y que e n m é r i t o de el lo 
y p o r v i r t u d de l a p r o p i o e s c r i t u r a se-
r á s u r a z ó n s o c i a l en lo s u c e s i v o y por 
t a n t o s u f i r m a , l a de S i l v a y C o m p a -
ñ í a . 
N o s p a r t i c i p a n a s i m i s m o que co^i 
i g u a l f e c h a a s u m e t a m b i é n l a geren-
c i a s u socio c o l e c t i v o , s e ñ o r J u l i o S i l -
v a y C e n i z a . 
G e n a r o A c e v e d o y C o m p a ñ í a 
S e h a c o n s t i t u i d o e n e s t a p l a z a u n a 
s o c i e d a d m e r c a n t i l , r e g u l a r c o l e c t i v a 
que g i r a r á b a j o 1 a r a z ó n s o c i a l de Ge-
n a r o A c e v e d o y C o m p a ñ í a p a r a cont i -
n u a r l a e x p l o t a c i ó n d e l e s t a b l e c i m i e n -
to de f e r r e t e r í a " L o s D o s P u e n t e s " 
s i t u a d o en e s t a c i u d a d , c a l z a d a de J e -
s ú s de l M o n t e 196 y 198. 
S o n gerente s los s e ñ o r e s G e n a r o 
A c e v e d o y S o l a r e s y F r a n c i s c o L o z a -
no y V i l l a r . 
L a C a s a B l a n c a 
C o n f e c h a 18 de A b r i l p r ó x i m o pa-
s a d o o u e d ó d i s u e l t a p o r m u t u o a c u e r 
e n 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A O E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E I ^ O S B A N C O S P E U y X I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAR 81 y 83 
t í m a t e en la misma H>B»N>: { V Z l V i t Z T z ^ Z T i : ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
banta C l a r a . 
P inar del Ríe . 
SanctI Spfrltus. 
Calbar lén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guanta tamo. 




C a m a g ü e y . 
C a m a j u i n í . 














San Antonio de lee 
B a ñ o s . 
Victoria de las Tunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C O S E G U N T A M A Ñ O 1 
© i Q i e i o i o i o : © : © : © : © : © : © : © : © 
1906 May.-l 
do l a s o c i e d a d que g i r a b a e n e s t a p í a 
z a , b a j o l a r a z ó n de G a r c í a y R o d r í -
guez , r e t r o t r a y e n d o s u s e fectos a i 
p r i m e r o de A b r i l y h a b i e n d o q u e d a d o 
p a r a c o n t i n u a r los m i s m o s negoc ios 
de t e j i d o s , s e d e r í a y p e r f u m e r í a , c i 
s e ñ o r E v a r i s t o G a r c í a . 
Mercado Pecuario 
r M a y o 6 
E n t r a d a s d e l d i a 5 : 
A I s i d o r o A r g e n t e , de P u e r t o E s -
p e r a n z a , 3 m a c h o s y 28 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
A M a n u e l P e r d o m o , de V a r i o s l u -
g a r e s , 13 m a c h a s y 11 h e m b r a s v a c u -
n a s . 
S a l i d a s d e l d i a 5 : 
P a r a los m a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l 
s a l i ó el g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 100 m a c h o s y 
10 h e m b r a s ' v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 m a c h o s y 
15 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , a J u a n 
B a c a l l a o , 12 m a c h o s v a c u n o s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
C a b e z a s . 
( j a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a , 




3 0 5 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
cas, a 28 , 29 y 3 0 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 38, 40 y 4 2 c e n t a v o s e l k i l o 
L a n a r , de 36 a 38 c ts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 00 c e n t a v o s e l k i l o . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s . 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 85 
I d e m de c e r d a 3 2 
I d e m l a n a r 0 
117 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
cas , de 30 a 31 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 4 0 a 42 cts . e l k i l o . 
' M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s . 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de cerda. 
I d e m l a n a r . , 
10 
S e v e n d i ó en este m a t a d e r o l a c a r -
ne s a c r i f i c a d o a los s i g u i e n t e s t i p o s : 
V a c u n o , de 26 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 4 0 a 42 c e n t a v o s . 
E l g a n a d o e n p i e e n los c o r r a l e s se 
d e t a l l ó a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
L a v e n t a e n p i e 
V a c u n o , se v e n d i ó a los p r e c i o s s i -
gu i en te s : 6.3|4 a 7 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 9 a 11 centavos . 
L a n a r , a 6 c e n t a v o s . 
N . G E L A T S & C o . 
S . Q C 7 I A . R 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . ^ k 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n cata S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 £ a n u a l . 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo. 
U07 OO-Ab.-l 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Miüoqs conlra l i m n l h , eslablesídi el a íh de 1355. 
V A L O R R E S P O N S A B L E % 60.124.517-0(1 
S I N I E S T R O S P A G A D O S $ 
S O B R A N T E D E 1903 qua 33 r e p a r t e _ T 
J D E M 
I D E M 
I D E M 
 1,722.608-94 
O E 1 9 1 0 | 
D E 1911 J 




E l fondo E á p e c l a l d a R s s s r v a raoressnt i 311 eati u 1 v i l j r í j i>>i,237-31 
en propiedades, hiporasas, Boaos de esta R s p J b U c i , L i r m a i u d e l A y a a t u a i s a t a l i 
la H a b a n a y efectivo en C a j a y en los B a n s o i . 
Por u n a m ó d i c a cuota asadura fiaaas u r o a n n 7 e i t i b l e i l t n i e n t o j m^rcao iüsJ 
H a b a n a , Marzo 31 de 1914. 
t i - CONSEJERO D I R E C T O R 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a , 
1914 MAy-'l 
**************** *********************************************** 
C O N 
Pagando s u s c u a n t a s oon C H E Q U E S p a d r é r s » . 
Ufioar c u a l q u i e r d i l a r a n c i a o c u r r i d a s a al p a f l * 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MIDO 
E l O e p a r t a m e n t o do Ahormes a b o n a oí Z% d a f a t a r é « 
a n u a l s a b r á l a s eant ldadas dapos i tadaa c a d a mea . 
A B I E R T O L O S S A B A D O S O S O A • P . M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
C A P I T A L . . . . 
A C T I V O E N C U B A 
S 8 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 3 
S 3 8 . 0 O 0 . 0 0 0 O 3 
1S37 Ma-y-
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes. 
Luises 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata Id. 
20 centavos plata Id. 







Pasa a la plana 13 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de M^,0 ¿i-
1914. h e c k a j al aire libre en "E1 
mendares,'- OblHpo 64. e x p r é s a m e 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura Cent ígrado |( Fahren 
I 
M á x i m a . 




| B a r ó m e t r o : A la» k p. m. 761 '1-
ISheBhBI 
MAYO 6 DX 1914 DIARIO DX LA HdARINA PAGINA TRES 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
J a d r i d , A b t i l 1 6 
S e h a ce lebrado estos d í a s en el R e a l 
A l c á z a r el acto de c u b r i r s e ante S . M . 
algunos G r a n d e s de E s p a ñ a . L a cere-
monia de l a 1 4 c o b e r t u r a " rev i s t e s i em-
pre e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d . E s 
de las m á s p r o p i c i a s a l l u c i m i e n t o de 
l a p o m p a con que l a i n s t i t u c i ó n mo-
n á r q u i c a bace i r r a d i a r s u s e c u l a r pres -
t igio sobre e l pueblo . A m a é s t e ins-
t in t ivamente e l decoro de l a rea leza . 
P o r m u y celoso que se m u e s t r e de sus 
derechos p o l í t i c o s , por m u c h o que le 
p l a z c a v e r a los reyes y a los p r í n c i -
pes c o n f u n d i r s e como s i m p l e s c i u d a -
danos con los d e m á s morta les en d i v e r -
siones y f iestas t r a d i c i o n a l e s , s i e m p r e ' 
hay en el pueblo u n hondo anhe lo de 
c o n s e r v a r l a m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a p a t r i a r e v e s t i d a de a q u e l l a ma-
je s tad que a u n t i empo m i s m o atest i -
gua la g lor ia de l pasado y g a r a n t i z a 
las e speranzas de l p o r v e n i r . A m a e l 
pueblo e s p a ñ o l h o n d a m e n t e l a M o n a r -
. q u í a . L o s h u r a c a n e s d e l a s revo luc io -
nes no h a n a r r e b a t a d o este a m o r de s u 
a l m a , n i l a a c t i v a s i e m b r a de odios de 
clase que el soc ia l i smo p r a c t i c a h a con-
seguido e s t e r i l i z a r e l g e r m e n p r o l í ñ c o 
de a q u e l e s p o n t á n e o sent imiento t r a d i -
c iona l . C u a n d o h o y a lgunos n e ó f i t o s 
del m o n a r q u i s m o h a b l a n de n a c i o n a l i -
z a r l a i n s t i t u c i ó n , o l v i d a n o i g n o r a n 
que en E s p a ñ a lo m á s ho ndo y s u s t a n -
c ia lmente n a c i o n a l es l a M o n a r q u í a , 
E l l a hizo desde luego l a n a c i ó n , y e l la , 
c u a n d o no b a s t a r d e ó s u c a r á c t e r , r e -
d i m i ó a l pueblo , e n n o b l e c i ó a l pueblo , 
c o n t ó s i e m p r e con e l pueb lo y el pue-
blo t iene s e l l a d a s u a d h e s i ó n a l a M o -
n a r q u í a con f r a s e s y g i ros que d u r a * 
r á n lo que d u r e el h a b l a g lor iosa que 
i n i c i a sus esp lendores e n l a s obras d e l 
R e y Sab io . 
D e c i r palabra de Rey, es p a r a e l pue-
blo d e c i r y a s e g u r a r v e r d a d ; servir al 
Rey equivale en e l concepto p ú b l i c o 
a s e r v i r a l a p d t r i a ; y en l a v i d a co-
t id iana l a vara de Rey, l a cántara de 
Rey y tantas o t r a s v i e j a s m e d i d a s de 
las re lac iones comerc ia les , e v i d e n c i a n 
hasta q u é p u n t o l a a u t o r i d a d de l M o -
n a r c a r e g u l ó y a m p a r ó l a a c t i v i d a d de 
los s i ibditos . A u n h o y , s i e x t r a v i a d o s 
en c u a l q u i e r e x c u r s i ó n , p o r s i e r r a s 
fragosas o c a m p i ñ a s a p a r t a d a s , p e d í s 
p a r a or i entaros not i c ias a l p r i m e r c a m -
pesino que l a c a s u a l i d a d os depare , es 
seguro que no se r e f e r i r á en sus not i -
cias a l c a m i n o v e c i n a l , a l a c a r r e t e r a 
del E s t a d o : os h a b l a r á en cambio de l a 
vereda r e a l , de l a c a ñ a d a r e a l o d e l 
camino r e a l p a r a i n d i c a r o s las v í a s 
m á s despejadas , i m p o r t a n t e s y f á c i l e s . 
P u e s es ta p o p u l a r i d a d de l a M o n a r -
q u í a a l c a n z a a l a nobleza, e n q u i e n m á s 
d irectamente se r e f l e j a e l e s p l e n d o r d e l 
solio. E n M a d r i d es f r e c u e n t e encon-
t r a r pa lac ios l i n a j u d o s en e l c o r a z ó n 
de l a s b a r r i a d a s m á s p o p u l a r e s . L o s 
á r b o l e s de s u s j a r d i n e s a c a r i c i a n l a s 
vecinas v i v i e n d a s p l e b e y a s ; los b l a -
eones de los escudos c a m p e a n e n l a s 
fachadas j u n t o a l a s m u e s t r a s de mer-
caderes y a r t e s a n o s ; e l boato de l a s 
f iestas que e n esas m o r a d a s se c e l e b r a n 
co inc ide y se a r m o n i z a con el b u l l i c i o 
de las v e r b e n a s p o p u l a r e s . Y es u n a 
de l a s notas m a d r i l e ñ a s m á s s i m p á t i c a s 
v e r p e r d u r a r l a c o n v i v e n c i a de l a no-
bleza y d e l 'estado l l a n o e n los v ie jos 
solares que c o n t r i b u y e r o n a l l u s t r e de 
l a g r a n c i u d a d de que u n o s y otros se 
p r o c l a m a n h i j o s con m u t u a u f a n í a . 
C l a r o es q u e l a a r i s t o c r a c i a , p o r c a u -
sas cuyo a n á l i s i s no procede e n este 
lu gar , d e c a y ó m u c h o d e s u m i s i ó n de 
clase d i r e c t o r a , que h a pasado c a s i í n -
tegra a l a c lase m e d i a ; p e r o e l p r e s t i -
gio ant iguo , f o r m a d o c o n todo g é n e r o , 
de b i z a r r í a s y proezas , a ú n subsis te 
manten iendo f o r t í s i m o n e x o m o r a l en-
tre los d iversos componentes sociales . 
S a l m e r ó n , como m i n i s t r o de l a R e p ú -
bl ica , d e c í a e n e l decreto e n que s u -
p r i m i ó los t í t u l o s nob i l i ar io s , que l a 
a r i s t o c r a c i a h a b í a p e r d i d o s u p o d e r po-
l í t i c o en las C o r t e s de Toledo , s u i m -
p o r t a n c i a m i l i t a r con l a c r e a c i ó n de los 
e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s , sus pr iv i l eg io s 
con l a a b o l i c i ó n de los s e ñ o r í o s , s u s 
bienes f a m i l i a r e s con l a d e s v i n c u l a -
e i ó n , sus oficios c o n e l a d v e n i m i e n t o 
del derecho n u e v o , que a todos los c i u -
dadanos f r a n q u e a los puestos p ú b l i c o s 
s e g ú n s u m é r i t o y c a p a c i d a d ; pero a 
f u e r de j u s t o y de a m a n t e de l a s glo-
r ias nac ionales , a ñ a d í a : ' ' L e j o s esta-
mos de n e g a r , an te s es h o n r a n u e s t r a 
nnaltecer, los i n a p r e c i a b l e s serv ic ios 
que debe el pueb lo e s p a ñ o l a s u n c -
bleza, l a p r i m e r a del m u n d o D o r s u 
b r a v u r a en los campos , p o r s u p r u d e n -
c i a , en los consejos , p o r s u h u m a n i d a d 
•con los que l a e r r a d a o p i n i ó n de e n -
tonces s u p o n í a i n f e r i o r e s . N i n g u n a 
r e a l i z ó t a n portentosas h a z a ñ a s , n i n g u -
ba e s c r i b i ó m á s sab ias leyes, n i n g u n a 
fibrió con m á s a m p l i t u d las p u e r t a s de 
sil orden a todo g é n e r o de m é r i t o s , h a -
ciendo de n u e s t r a E s p a ñ a u n pueblo 
de c a b a l l e r o s , ' 
P o r todo ello l a c e r e m o n i a de la co-
ber tura de los G r a n d e s , s u p r e m o ho-
nor, como dice A l o n s o C a r r i l l o , que 
'a M o n a r q u í a otorga a sus b e n e m é r i t o s , 
es f iesta en que se e v o c a n l a s m á s 
b n l l a n t e s p á g i n a s de l a h i s t o r i a nac io -
n a l , en m a r c o digno, por s u esp len-
dor, de tan^ nobles recuerdos . 
E l a^to t iene l u g a r en l a a n t e c á m a -
ra regia . E n los salones contiguos lo 
Presenc ian l a s R e i n a s , con s u a l t a ser-
v i d u m b r e , y en l a furriela, h a b i t a c i ó n 
inmedia ta t a m b i é n a l a a n t e c á m a r a , se 
consrroryan í a s f a m i l i a s de los G r a n d e s 
n m t a d o s a l a s o l e m n i d a d . No f a l t e n 
0n las inmediac iones de P a l a c i o g m -
de curiosos , a t r a í d o s p o r l a g a l a 
ae ias carrozas , deseosos de a t i sbar e n 
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e l fondo de e l la s e l boato de los p r o -
ceres que o s t e n t a n los m á s gloriosos t í -
tulos n o b i l i a r i o s . 
E l R e y o c u p a s u puesto rodeado de 
los G r a n d e s y a cub ier tos y de los j e -
fes de P a l a c i o . E l S e c r e t a r i o de l a 
R e a l E s t a m p i l l a v a a n u n c i a n d o uno 
p o r u n o a los G r a n d e s a d m i t i d o s a la 
" c o b e r t u r a . " E n t r a n los favorec idos 
a c o m p a ñ a d o s de l G r a n d e que les a p a -
d r i n a , y y a e n p r e s e n c i a de l R e y , é s t e 
les d i c e : 
— C u b r i o s , y h a b l a d . 
E l d i s c u r s o d e l n u e v o G r a n d e es 
u n a r e m e m o r a c i ó n de l a a n t i g ü e d a d de 
s u l i n a j e , de las h a z a ñ a s de sus ascen-
dientes y de los s erv ic ios p r e s t a d o s p o r 
^llos a l a M o n a r q u í a . E m p i e z a con 
u n a m a n i f e s t a c i ó n de g r a t i t u d y t e r m i -
n a con u n a p r o t e s t a de l e a l t a d a l tro-
no. 
N o es f á c i l d a r n o v e d a d a es ta l i -
t e r a t u r a , u n poco m o n ó t o n a p o r el é n -
fas i s d e l tono y lo é p i c o de los t i em-
pos e n que b u s c a l a i n s p i r a c i ó n y el 
m o t i v o ; pero a u n d e n t r o de l forzado 
p a t r ó n a que h a de a j u s t a r s e , este a ñ o 
h a tenido, en boca de u n o de los nuevos 
g r a n d e s , no tas de t a n s i n c e r a y d r a m á -
t i c a a m a r g u r a , que p o r s í solas cons-
t i t u y e n acontec imiento de i m p o r t a n -
c i a , m e r e c e d o r de a n á l i s i s . 
E s a no ta de desal iento l a h a d a d o 
p r e c i s a m e n t e u n o de los a r i s t ó c r a t a s 
m á s j ó v e n e s , m á s i l u s t r e s y m á s em-
p r e n d e d o r e s de n u e s t r o s t iempos . E l 
hecho de que h o m b r e de s u temple , de 
s u ta lento y de s u o p u l e n c i a t enga que 
d e c l a r a r s e r e n d i d o e n e m p r e s a s de u t i -
l i d a d p ú b l i c a , p o r no h a b e r encontrado 
j u s t i c i a en e l poder , es caso que l l e v a 
u n a n u e v a a c e n t u a d a i m p r e s i ó n de des-
c o n f i a n z a a todo el c u e r p o s o c i a l ; des-
c o n f i a n z a que se redob la c u a n d o esa 
q u e j a p o r e l desa fuero es t a n f u n d a d a 
que puede p r o d u c i r s e a n t e l a m á s a l t a 
e n c a r n a c i ó n d e l E s t a d o s i n que se ta-
che de inconven ien te , n i p r o d u z c a es-
c á n d a l o . 
V a l e l a p e n a d e p u n t u a l i z a r e l caso, 
p o r elocuente y p o r t í p i c o . 
E l noble que de t a l m a n e r a h a ele-
v a d o s u voz ante e l R e y , es e l D u q u e 
del I n f a n t a d o S e ñ o r de l a C a s a de 
L a z c a n o , M a r q u é s de A r i z a y de E s -
tepa , A l m i r a n t e de A r a g ó n , C o n d e de 
la M o n c í o v a , m á s g e n e r a l m e n t e "ono-
c ido p o r e l M a r q u é s de S a n t i l l a n a , 
M a r q u é s t a m b i é n de A r m u n i a , de C e a , 
de L a u l a , de M o n t e de V a y . de V a l m e -
d iano , de V i v ó l a , C o n d e de C o r r e s , de l 
R e a l de M a n z a n a r e s , de S o l d e ñ a y de 
S a n t a E u f e m i a . L a n c e s que h a i n m o r -
ta l i zado e l R o m a n c e r o , producc iones 
l i t e r a r i a s que f o r m a n é p o c a en nues-
tro p a r n a s o , obras p o l í t i c a s que los 
h i s t o r i a d o r e s l o a n s i n r e s e r v a s f o r m a n 
el tesoro m o r a l que a c a u d a l a y sostie-
ne d i g n a m e n t e e l heredero de aquel los 
esc larec idos t í t u l o s . E n e l escudo del 
M a r q u é s de S a n t i l l a n a se j u n t a n , entre 
otros, los t i m b r e s de l a c a s a de Mendo-
za con los de l a P a l a f o x . L o s prime-, 
ros r e c u e r d a n a l poeta de l a s S e r r a n i -
l las , don I ñ i g o L ó p e z de M e n d o z a , p r i -
m e r M a r q u é s de S a n t i l l a n a , p o l í t i c o 
sagaz y g u e r r e r o e s f o r z a d o : a l segundo 
M a r q u é s de S a n t i l l a n a , p a l a d í n de la 
R e i n a C a t ó l i c a " e l p r i m e r g r a n d e o 
caba l l ero de n u e s t r o s r e i n o s , " como do-
ñ a I s a b e l d e c l a r a a l n o m b r a r l e D u q u e 
de l I n f a n t a d o ; a l g r a n C a r d e n a l M e n -
doza, i n s p i r a d o r de l a c o n q u i s t a de 
G r a n a d a , a l C o n d e de T e n d i l l a . p r i -
m e r a l c a i d e de l a c i u d a d v e n c i d a 
L o s P a l a f o x de A r a g ó n c o n q u i s t a n en 
el s iglo X I I a A l m e r í a , e n e l X I I I a 
V a l e n c i a a l a s ó r d e n e s de D o n J a i m ^ 
I , g a n a n en el X I V e l cas t i l lo de A r i -
za, en el X V s a l v a n l a v i d a de J u a n 
J I en P o n z a , f i g u r a n como tes tamenta-
r ios de los R e y e s C a t ó l i c o s y p r o d u c e n 
a t r a v é s de los t i e m p o s f i g u r a s como el 
C a r d e n a l d o n G i l de A l b o r n o z f u n -
d a d o r del Coleg io de E s p a ñ o l e s de B o -
lon ia , e l v e n e r a b l e P a l a f o x , V i r r e y de 
M é j i c o y O b i s p o de l a P u e b l a de los 
Angeles* y a l g e n e r a l P a l a f o x defensor 
heroico de Z a r a g o z a c o n t r a los f r a n -
ceses. 
E s t a s g lor ia s se u n e n e n e l c u r s o de 
los t i empas a l a s de l a c a s a de L a z -
cano, e n G u i p ú z c o a , c u y o s poseedores 
f i r m a n en 1055 p r i v i l e g i o s como s e ñ o -
r a s de V i z c a y a ; m a n d a n en 1335 los 
e j é r c i t o s de A l f o n s o X I , e x p u l s a n en 
1541 a los f r a n c e s e s de I r ú n , e c h a n a 
p ique s u e s c u a d r a en T a r e n t o como ca-
p i t a n e s genera les de l a a r m a d a de l R e y 
c a t ó l i c o y t o m a n en 1 5 4 2 a S a n J u a n 
de L u z . 
E l abuelo d e l a c t u a l M a r q u é s peleo 
en l a g u e r r a d o l a I n d e p e n d e n c i a , y 
s u p a d r e g a n ó en A f r i c a l a c r u z l a u -
r e a d a de S a n F e r n a n d o . N o b l e z a obl i -
ga . N u e s t r o M a r q u é s de S a n t i l l a n a , 
h o m b r e de s u t i empo, p e n s ó e n mante -
n e r el l u s t r e de s u s blasones c o n e m p r e -
sas algo m á s t r a s c e n d e n t a l e s q u e l a de 
os tentar el l u j o de s u s trenes en l a 
C o r t e . E s t u d i ó l a c a r r e r a de ingen iero 
de C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s . O b -
tenido el t í t u l o , no lo e s t i m ó como p a n -
t a l l a p a r a c u b r i r u n a oc ios idad d o r a d a ; 
antes a l c o n t r a r i o , lo c o n s i d e r ó como 
medio de p r o c u r a r a M a d r i d u n bene 
f ic io que el portentoso c r e c i m i e n t o de 
l a C o r t e e s taba r e c l a m a n d o . M a d r i d 
v e n í a s iendo l a c i u d a d de l a m u e r t e ; 
E l estrago p r o v e n í a de l a f a l t a de h i -
g i e n e ; l a f a l t a de h ig iene , de l a esca-
sez de a g u a . E l a n t i g u o C a n a l .de I s a -
bel I I , c o n s t r u i d o e n 1851 en p a r t e p o r 
el E s t a d o y en p a r t e c o n u n impues to 
espec ia l sobre e l v e c i n d a r i o , r e m e d i ó 
por m u c h o s a ñ o s l a n e c e s i d a d . P e r o 
u n r a p i d í s i m o i n c r e m e n t o de l a u r b e 
p l a n t e ó en t é r m i n o s a p r e m i a n t e s e l 
p r o b l e m a de l abastec imiento de aguas . 
I m p r o v i s a d o s enormes n ú c l e o s de cons-
t rucc iones e n l a s zonas a l tas de l a V i -
l l a , e l a g u a del C a n a l no l l e g a b a a 
el las con p r e s i ó n su f i c i ente n i en c a n -
t i d a d bastante . E l E s t a d o no desco-
n o c i ó esta neces idad , e i n t e n t ó l a cons-
t r u c c i ó n de u n t ercer d e p ó s i t o . T u v o 
l a t r a m i t a c i ó n de l expediente l a l ent i -
t u d c a r a c t e r í s t i c a de n u e s t r a s cova-
chue las p ú b l i c a s ; tuvo t a m b i é n l a obra , 
en s u e j e c u c i ó n y d i r e c c i ó n , desgrac ia 
que p r o d u j o u n a e spantosa c a t á s t r o f e ; 
l a de l d e r r u m b a m i e n t o s i m u l t á n e o de 
g r a n p a r t e de las obras r e a l i z a d a s . F u é 
t r a g e d i a c o n a m a g o r de r e v o l u c i ó n so-
c i a l , pues f a l a n j e s n u m e r o s í s i m a s de 
obreros, a p r o v e c h a n d o l a i m p r e s i ó n que 
h a b í a p r o d u c i d o e l n ú m e r o de t r a b a -
j a d o r e s s epu l ta do s e n e l d e r r u m b a -
miento, r e c o r r i e r o n l a s ca l l e s , s u s p e n -
d i e r o n los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y obl i -
g a r o n a todos los t r a n s e ú n t e s a s a l u d a r 
u n t r a p o negro q u e con honores de 
b a n d e r a i z a b a n a l f rente de s u desf i -
le s in ies tro . Q u e d ó con l a c a t á s t r o f e 
l a c u e s t i ó n e m p e o r a d a ; p o d í a tenerse 
p o r c ier to que l a s o b r a s de abastec i -
miento s u f r i r í a n d e m o r a i n d e f i n i d a . 
E s t a b a entonces rec iente l a l e c c i ó n del 
desastre co lon ia l . C l a m a b a n p u b l i c i s -
tas y pensadores p a r a d e s p e r t a r las 
i n i c i a t i v a s n a c i o n a l e s y c o n v e r t i r l a s a l 
a p r o v e c h a m i e n t o de los agentes n a t u r a -
les que e n e l p r o p i o s o l a r y a c í a n secu-
l a r m e n t e d e s d e ñ a d o s . 
¿ F u é i n f l u e n c i a de estas l e c t u r a s lo 
que d e t e r m i n ó e l M a r q u é s de S a n t i l l a -
n a a c o n c e b i r y e j e c u t a r sus g igantes-
cos proyec tos h i d r á u l i c o s ? ¿ F u é ins -
p i r a c i ó n de s u p r o p i o genio, i l u m i n a d o 
p o r e l p a t r i o t i s m o , lo que le i n d u j o a 
p l a n e a r l a e m p r e s a ? L a s a n g r e d e h é -
roes y e s tad i s tas que p o r l a s v e n a s de 
este m a g n a t e c i r c u l a ¿ e m p u j ó acaso 
a l descendiente de tantos conquis tado-
r e s a r e a l i z a r , en el ambiente de s u 
t iempo, u n a p r o e z a d i g n a d e s u n o m -
b r e ? 
L o c i er to es que c u a n d o en l a s p r o -
x i m i d a d e s de 1 8 9 8— n u e s t r o año terri-
ble, como lo he l l a m a d o m á s de u n a 
vez—todo e n E s p a ñ a e r a pes imismo, 
desal iento, quiet i smo, e l M a r q u é s d q 
S a n t i l l a n a , no c u m p l i d o s a ú n los 30 
a ñ o s , a s o m b r a b a a inte l igentes y p r o -
fanos , n o y a c o n proyec tos v a s t í s i m o s , 
s ino con l a i n i c i a c i ó n de las obras . E l 
proyecto e r a a p r o v e c h a r las n ieves de l 
G u a d a r r a m a y las a g u a s d e l M a n z a n a -
res p a r a s u r t i r a q u e l l a zona de M a d r i d 
p r i v a d a de a g u a . E l M a r q u é s obtuvo c o n 
todas l a s f o r m a l i d a d e s de l a l e y l a 
o p o r t u n a c o n c e s i ó n , y c o m e n z ó e i m -
p u l s ó l a s obras de embalse y c a n a l i z a -
c i ó n , c o n s a g r á n d o l e s lo m á s saneado de 
su pa tr io t i smo . L a i n c r e d u l i d a d , l a 
b u r l a , l a d e s c o n f i a n z a le c e r c a r o n des-
de el p r i m e r momento , j C u á n t o s a r i s -
t ó c r a t a s , a l c o n t e m p l a r e n sus paseos 
ociosos l a s n e v a d a s y d i s tan te s c u m b r e s 
de l a s i e r r a , o a l b o r d e a r las r i b e r a s 
de l M a n z a n a r e s , " a r r o y o a p r e n d i z de 
r í o , " s e g ú n l a f r a s e d e l c l á s i c o , no h a -
b r á n tenido p o r loco a q u i e n i n t e n t a b a 
a p r i s i o n a r l a n i e v e de los v e n t i s q u e r o s 
y e l a g u a d e los r e c ó n d i t o s h o n t a n a r e s 
serran iegos p a r a t r a e r l a a M a d r i d y 
c o n v e r t i r l a e n e lemento de b ienes tar , 
de h e r m o s u r a , de h ig iene y de v i d a ! 
P e r o sobre l a i n c r e d u l i d a d g e n e r a l 
las obras f u e r o n a v a n z a n d o . E n e l R e a l 
de M a n z a n a r e s , donde a u n se y e r g u e 
u n hermoso cas t i l lo p r o p i e d a d d e l M a r -
q u é s , q u e d ó c o n s t r u i d o a f u e r z a de 
cons tanc ia , de a c t i v i d a d y de m i l l o n e s 
u n embalse que t iene l a c a p a c i d a d de 
u n g r a n lago. N o es h i p é r b o l e d e c i r 
que e n e l á r e a a m p l í s i m a de la p r e n s a 
puede e v o l u c i o n a r c o n h o l g u r a u n a po-
derosa e s c u a d r a ; es como u n peque-
ñ o m a r de aguas p u r í s i m a s , s u s p e n d i -
do e n los e scarpes de l a s i e r r a , g r a v i -
tando sobre l a l l a n u r a e n que M a d r i d 
se ext iende envue l to en l a p o l v a r e d a 
de s u t r á f i c o constante , no c o m b a t i d a 
con f recuentes r iegos p o r d e f í c i e n c i a s 
que l a a c c i ó n o f i c i a l no l o g r ó s u b s a n a r . 
P e r o esta m i s m a a c c i ó n o f i c ia l , t a n pe-
rezosa p a r a e l b i e n p ú b l i c o , t a n d i l i g e n -
te e n cambio p a r a e l v e j a m e n c u a n d o 
l a a c c i ó n de los p a r t i c u l a r e s r e p r e n d e 
s u m o r o s i d a d , a s í que v i ó e l p r o y e c t o 
d e l M a r q u é s e n m a r c h a y l a s t u b e r í a s 
de s u c o n d u c i ó n h i d r á u l i c a en l a s m i s -
mas p u e r t a s de M a d r i d , e x t r e m ó c u a n -
tas s u s p i c a c i a s , t r a b a s y expedientes 
p u d o p a r a c e r c e n a r , p r i m e r o , lo s d e r e -
chos del conces ionar io , y e s torbar le des-
p u é s e l e j erc i c io de los que s ó r d i d a -
mente l e r e c o n o c í a . L a A d m i n i s t r a -
c i ó n de l C a n a l de I s a b e l I I i m p r o v i s ó 
p lanes de abastec imiento , u n c a n a l 
t r a n s v e r s a l del L o z o y a y u n a e l e v a c i ó n 
a r t i f i c i a l de sus a g u a s que i m p i d i e s e n 
a 1a " H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a " los a p r o -
vechamientos de l a zona u r h a n a a c u y o 
s u m i n i s t r o e n c a m i n ó a q u e l l a e m p r e s a 
e l b e n e m é r i t o es fuerzo y e l generoso 
l a c i f r a de s u m o r t a l i d a d s u p e r a b a a s a c r i f i c i o de catorce a ñ o s de labor . ^ S e 
l a de todas l a s g r a n d e s poblaciones , d i ó u n a v e z m á s e l e s p e c t á c u l o t r i s t e 
de v e r a l E s t a d o e n t a n t a s ocasiones 
convicto de i n e p t i t u d , e s torbar y p r e -
t ender a n i q u i l a r l a r i q u e z a que a l a m -
p a r o de las leyes i b a c r e a n d o e l c a p i -
ta l p r i v a d o . 
L a p o l í t i c a d e s e n c a d e n ó t a m b i é n sus 
m a l i c i a s , c u a n d o no sus concup i s -
cias , a l r e d e d o r de este a sunto . H u b o 
gobierno, e scrupuloso observante de l a s 
leyes , que p r e t e n d i ó m a n t e n e r a S a n t i -
l l a n a en s u derecho. C o n t r a a q u e l go-
b ierno d e s a t ó sus l e n g u a s l a m a l e d i -
cenc ia y se m o v i l i z a r o n l a s huestes to-
das que f á c i l m e n t e l e v a n t a n c o n t r a l a 
a u t o r i d a d los f a l s i f i c a d o r e s de l a op i -
n i ó n p ú b l i c a . O t r o s gobiernos m á s d é -
biles, p a r a e v i t a r s e moles t ias p a r l a m e n -
t a r i a s y a l g a r a d a s e n el a r r o y o , opta -
r o n p o r i r f r u s t a n d o a l a t á c i t a l a e m -
p r e s a que e l an imoso M a r q u é s i b a l le-
vando a t é r m i n o . I n ú t i l e s f u e r o n la s 
rec lamac iones que é s t e f o r m u l ó , i n ú t i l 
t a m b i é n que l a s op in iones de los j u r i s -
consultos y el p a r e c e r de altos centros 
t é c n i c o s y consu l t i vos p r o c l a m a s e n l a 
i l e g a l i d a d de l a s obras que el C a n a l 
de I s a b e l I I r e a l i z a b a con l e s i ó n de los 
derechos que a s i s t í a n a l a " H i d r á u l i -
ca S a n t i l l a n a . " N o se l o g r ó , s i n e m -
bargo, a n u l a r a é s t a . V a r i o s meses a n -
tes de que el C a n a l r e a l i z a r a sus i n -
gerenc ias a b u s i v a s , l a s a g u a s de l R e a l 
de M a n z a n a r e s l l e g a b a n a los b a r r í a s 
de C h a m b e r í y de S a l a m a n c a y se ex-
t e n d í a n t a m b i é n p o r e l i n t e r i o r de M a -
d r i d ,a p u n t o s a ñ e j a m e n t e a b a n d o n a -
dos p o r el C a n a l de I s a b e l I I . T o d o 
ello se c o n s i g u i ó con u n a l a b o r t i t á -
n i c a , en que l ó de menos e r a n las d i f i -
cu l tades m a t e r i a l e s y los s a c r i f i c i o s eco-
n ó m i c o s . L o m á s doloroso e r a el tor-
mento que a u n á n i m o h i d a l g o , ganoso 
de n u e v a s g lor ias p a r a s u s b lasones , 
p r o d u c í a l a i n i q u i d a d d e s l i z á n d o s e c a p -
c iosamente entre a r d i d e s of ic inescos , 
y l a c o b a r d í a de l p o d e r f a v o r e c i e n d o 
con sus p e r p l e j i d a d e s el d e s p o j o de u n 
derecho l e e r í t i m a m e n t e consagrado . 
E c o do lor ido de ese combate de m u -
chos a ñ o s son estas p a l a b r a s que a l c u -
b r i r s e ante e l R e y como c inco veces 
g r a n d e de E s p a ñ a , h a p r o n u n c i a d o el 
M a r q u é s de S a n t i l l a n a , D u q u e de l I n -
f a n t a d o . D e s p u é s de e n u m e r a r l a s 
g lor ia s de las nobles casas que r e p r e -
senta , d i j o con voz f i r m e : 
" A n t e e l c u a d r o que he ten ido e l 
h o n o r d e p r e s e n t a r a V . M . ¿ c ó m o no 
he de t emer que e n c u e n t r e V . M . m u y 
s u p e r i o r e s a m i s m e r e c i m i e n t o s los ho-
nores que os tento? P u e s s i es c i er to 
que s o ñ é con m e r e c e r b i e n de m i p a -
t r i a c u a n d o en medio de l a c o n m i s e r a -
c i ó n que el a l i e ñ a d o i n s p i r a c o n s a g r é 
todas m i s e n e r g í a s y expuse , c o n l a for-
t u n a , e l p o r v e n i r de m i s h i j o s p o r e l 
desarro l lo de l a r i q u e z a p ú b l i c a , s ó l i -
do c i m i e n t o de l p o d e r í o de l a s nac iones 
no es menos c ierto que combat ido s a ñ u -
d a m e n t e p o r l a e n v i d i a p r i v a d a y p o r 
l a m a l a fe p ú b l i c a con que he s ido 
despojado de l f r u t o de m i t r a b a j o , no 
h a s ido é s t e coronado por a q u e l é x i t o 
ru idoso , ú n i c o que e l vulgo a p r e c i a p a -
r a conceder l a g l o r i a , e s t í m u l o q u e 
g u i a b a m i s actas y a b s o r v í a toda m i 
ex i s tenc ia . P e r d o n e V . M . que e n l a s 
que p o r esa c a u s a s e r á n p r e m a t u r a s 
p o s t r i m e r í a s de u n a v i d a labor iosa , 
a p r o v e c h e l a s o l a o c a s i ó n que se m e 
d e p a r a de h a b l a r p ú b l i c a m e n t e ante 
m i R e y p a r a e l evar le es tas q u e j a s , co-
mo d i s c u l p a a n t i c i p a d a de aquel los de 
m i s h i j o s y c o n c i u d a d a n o s que e m p r e n -
d a n m á s t r a n q u i l o s derro teros , y como 
r a z ó n de que y o no p u e d a s e g u i r l a cos-
t u m b r e de o f r e c e r a V . M . algo en este 
momento . N o pude r e n d i r l e a t i empo 
l a l e a l t a d de l s o l d a d o ; e l c i u d a d a n o d i ó 
y a a s u p a t r i a e s t é r i l m e n t e cuanto p u -
do. ¡ Q u i e r a D i o s que a l g ú n d í a reco-
j a n m i s descendientes e l f r u t o , o lv i -
d a n d o l a d u r a l e c c i ó n que les l e g a r é a 
m i m u e r t e , y que c u a n d o en a n á l o g a 
c e r e m o n i a i n v o q u e n m i n o m b r e lo p r o -
n u n c i e n c o n o r g u l l o ante V . M . y s u s 
augus tos sucesores , s i r v i é n d o l e s de 
e j e m p l o l a fe y e l e n t u s i a s m o con que 
yo h e p r o c u r a d o s e r v i r a m i P a t r i a 
y a m i R e y ! " 
C a s o t a n i n a u d i t o como e l de ui^ 
G r a n d e de E s p a ñ a , poderoso por l a 
f o r t u n a , p o r l a i n t e l i g e n c i a , , p o r loa 
m ú l t i p l e s medios de i n f l u e n c i a y d a 
a c c i ó n , que se d e c l a r a p r e m a t u r a m e n t e 
vencido p o r l a m a l a fe c o n que h a s i -
do despojado d e l f r u t o de s u t r a b a j o , 
hace p e n s a r e n las m i l v í c t i m a s obscu-
ras de n u e s t r a s cos tumbres a d m i n i s t r a -
t ivas y p o l í t i c a s , que s u c u m b e n en s u 
l u c h a con e l f u n c i o n a r i s m o p o r f a l t a 
de j u s t i c i a . 
E l desastre co lon ia l f u é l ó g i c a con-
secuenc ia de n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n 
g a n g r e n a d a . N o h a h a b i d o e fec t iva en-
m i e n d a d e s p u é s . H o y e l p r o b l e m a de 
C a t a l u ñ a , l a s a r r o g a n c i a s de l C o n s e j o 
P e r m a n e n t e de l a M a n c o m u n i d a d a l 
cons t i tu i r se estos d í a s , son en e l f ondo 
u n s í n t o m a d e l m i s m o d a ñ o , que se 
e x t e r i o r i z a e n l a p r o t e s t a de u n a r e -
g i ó n h a r t a de s u f r i r v e j á m e n e s de l a 
b u r o c r a c i a . N o e s t á a h o r a l a r a i z d e l 
m a l en l a s l e y e s ; t ampoco en los f u n -
c ionar ios . P e r f e c t a es l a g e n e r a l i d a d 
de a q u é l l a s , y no f a l t a , p o r lo c o m ú n , 
competenc ia n i b u e n deseo en los sei> 
v idores del E s t a d o . E n el ú l t i m o C o n -
greso de C i e n c i a s A d m i n i s t r a t i v a s ce-
lebrado en B r u s e l a s , t u v i m o s el b o n o r 
de v e r e n c o m i a d a l a o r g a n i z a c i ó n quo 
presentamos de los d iversos centros" a d -
m i n i s t r a t i v o s . L o que f a l t a n son go-
biernos que a m e n l a ley , que s e p a n 
r e s p e t a r l a y c u m p l i r l a ; que no d e b a n 
s u e x a l t a c i ó n a s u r p e c h e r í a s n i a p a c -
tos c landes t inos con sus n a t u r a l e s a d -
v e r s a r i o s ; gobiernos que, s i n oposicio-
nes s o b o r n a d a s p o r e l ha lago , v i v a n ba« 
j o l a f i s c a l i z a c i ó n constante del P a r -
l amento y que p o r l a p l e n a s a t i s f a c c i ó n 
de l f i n j u r í d i c o sopor ten los r iesgos de 
l a i m p o p u l a r i d a d , s i e l l a sobrev iene , 
r e n u n c i a n d o a l a v i d a m i n i s t e r i a l s i 
h a n de p r o l o n g a r l a c o n c l a u d i c a c i o n e s 
i n i c u a s . E l b a l d u q u e a d m i n i s t r a t i v o 
t iene medio e x t r a n g u l a d a g r a n p a r t e da 
l a a c t i v i d a d n a c i o n a l y en c r i s i s l a s i n -
d u s t r i a s todas , p o r q u e e l c a p i t a l , o emi -
g r a a p a í s e s donde el i m p e r i o de l a 
l e y es efect ivo, o se r e m a n s n en l a c ó -
m o d a q u i e t u d de l p a p e l de l E s t a d o , 
que a s e g u r a y f o m e n t a l a ocios idad do 
l a s clases p u d i e n t e s a l paso que esti-
m u l a e l desosiego de los desheredados 
de l a suerte . L a d u r a l e c c i ó n de que 
h a b l a el M a r q u é s de S a n t i l l a n a b r i n d a 
e n s e ñ a n z a s provechosas a los u n o s y 
a los otros. 
J . 
Cuba automovilista L A P R E N S A 
L a v i d a e n c a r e c e a n g u s t i o s a m e n t e ; 
e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s e 
i n d u s t r i a l e s a p e n a s se v e n d e ; l a r e n t a 
de a d u a n a s d i s m i n u y e ; los h a c e n d a -
dos se q u e j a n , lo s co lonos m u r m u r a n , 
e l p u e b l o se d e s a l i e n t a . 
D i c e " E l D í a : " 
A p r i e t a c a d a v e z m á s l a c r i s i s eco-
n ó m i c a , y todos los o jos se v u e l v e n a l 
G o b i e r n o . P u e s t o que e s c a s e a e l d i -
n e r o , p u e s t o q u e los p r e c i o s d e l a z ú -
c a r s o n m u y b a j o s , p u e s t o q u e los ne-
goc ios y l a s i n d u s t r i a s l a n g u i d e c e n , 
j u s t o es que los p o d e r e s p ú b l i c o s bus -
q u e n a l g ú n r e m e d i o a estos m a l e s , co-
m o p a d r e m a g n á n i m o y c o m p l a c i e n t e 
que se p r e o c u p a d e l b i e n e s t a r de sus 
h i j o s . 
E s v e r d a d que l a u n i ó n de todos los 
h a c e n d a d o s de C u b a d e s a r r o l l a r í a u n a 
f u e r z a e c o n ó m i c a m a y o r , i n c o m p a r a -
b l e m e n t e m a y o r , que l a q u e p u e d e 
d e s a r r o l l a r e l G o b i e r n o . P e r o e l 
u n i r a n u e s t r o s h a c e n d a d o s , t a n r e a -
c ios a los b e n e f i c i o s de l a c o o p e r a -
c i ó n , es o b r a d i f í c i l y que d e m a n d a r í a 
e x c e s i v o t r a b a j o , s i e n d o m i l v e c e s 
m á s f á c i l y h a c e d e r o e n c o m e n d a r a 
l o s g o b e r n a n t e s e l e m p e ñ o r e a l m e n t e 
c i c l ó p e o de l o g r a r que h a y a m á s d ine -
r o e n e l m e r c a d o , q u e se a c t i v e n l a s 
o p e r a c i o n e s de los b a n c o s , q u e se h a -
g a n p r é s t a m o s a l o s t e r r a t e n i e n t e s 
que lo s o l i c i t e n y que , e n u n a p a l a b r a , 
s e c o n t r a r r e s t e n los efectos d e l a c r i -
s i s m o n e t a r i a que nos a g o b i a . 
N i e l g o b i e r n o es c u l p a b l e de todo 
l o que o c u r r e n i p u e d e r e m e d i a r l o to-
do. P e r o no es n a d a e x t r a ñ o que e l 
p u e b l o a l c e e n s u s a n g u s t i a s los o jos 
h a c i a a q u e l l o s que r i g e n y a d m i n i s -
t r a n l a n a c i ó n . ¿ N o a c u d e n t a m b i é n 
e l g o b i e r n o y l o s m u n i c i p i o s a l p u e b l o 
e n s u s s i t u a c i o n e s c r í t i c a s y a p u r a d a s ? 
* N o p u e d e r e s o l v e r l o t o d o e l gobier -
n o . P e r o p u e d e a p r e s u r a r e n f a v o r 
d e l p u e b l o l a c i r c u l a c i ó n d e l d i n e r o 
d e l e m p r é s t o en q u e t a n t a s e s p e r a n -
z a s se p u s i e r o n . 
P u e d e m i t i g a r esos r i g o r e s e x t r e -
m o s c o n t r a e l c o m e r c i o q u e h a c e n 
s o s p e c h a r c o n t r a é l i n e x p l i c a b l e y s i s -
t e m á t i c a h o s t i l i d a d . 
P u e d e e l C o n g r e s o e n v e z de empe-
ñ a r s e en e s t a b l e c e r l eyes q u e p e r t u r -
b a n y r e l a j a n l a s o c i e d a d , c o m o l a d e l 
d i v o r c i o , e s t u d i a r y p r e s e n t a r a q u e -
l l a s que a b a r a t e n l a v i d a y f a c i l i t e n e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a i n d u s t r i a y e l 
c o m e r c i o . P u e d e n los m u n i c i p i o s de-
j a r de p r e n s a r y d e s a n g r a r a l p u e b l o 
y a l i g e r a r l a c r u z a b r u m a d o r a d e l a s 
t r i b u t a c i o n e s y l a s g a v e l a s . 
Q u e a l m e n o s n o se a d v i e r t a n a d a 
e n e l g o b i e r n o que v e n g a a e m p e o r a r 
y a m a r g a r e l c a l v a r i o e c o n ó m i c o . 
" E l D í a " c o m e n t a y t r a t a de r e f u -
t a r l a s r a z o n e s de u n a r t í c u l o p u b l i -
c a d o e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a con-
t r a e l d i v o r c i o . 
Y d i c e : 
N u e s t r a s g e n e r a c i o n e s v i v e n de p r i -
s a y r e c l a m a n s u p a r t e de d i c h a a 
c o r t o p l a z o , a q u í en l a t i e r r a y c o n 
a r r e g l o a u n p r i n c i p i o de j u s t i c i a so-
c i a l , que n o se p a r e c e a l i d e a l que sus -
t e n t a r o n n u e s t r o s a b u e l o s . 
Y l a l e y es p a r a todos , h a s t a p a r a 
los " a v e r i a d o s " a q u i e n e s n o s i e m -
p r e es p o s i b l e e x i g i r l e s que " s e s a c r i -
f i q u e n en a r a s d e l b i e n c o m ú n y de l a 
e d u c a c i ó n de los h i j o s , " s i s a b e n que 
ese b i e n es i m a g i n a r i o y que n o p u e d e 
s e r p r o v e c h o s a l a e d u c a c i ó n de l a 
p r o l e e n u n h o g a r donde y a no r e i n a 
e l a m o r . 
C o r r i e n d o m u c h o n o s e x p o n e m o s a 
r o m p e r n o s l a c r i s m a . T a n a p r i s a , t a n 
a p r i s a q u e r e m o s a n d a r a h o r a e n l a 
v i d a que no s a b e m o s n i p o r d o n d e v a -
m o s n i h a c i a d ó n d e m a r c h a m o s . B u b -
c a m o s l u z de fuegos f a t u o s y h a l l a -
m o s s o m b r a s . ' V a m o s h a c i a l a b a r b a -
r i e c a n t a n d o h i m n o s a l p r o g r e s o ; h a -
c i a e l l i b e r t i n a j e e n t o n a n d o c a n c i o -
nes a l a l i b e r t a d ; h a c i a l a l u j u r i a y 
l a d i s o l u c i ó n m o d u l a n d o e n d e c h a s a l 
a m o r . 
T i e n e r a z ó n " E l D í a " . S i e l i d e a l es 
a p u r a r e l p l a c e r a u n q u e s e a " a c o r t o 
p l a z o " y v i v i r m u y a p r i s a p a r a enve -
j e c e r a los v e i n t e a ñ o s , s i y a es u n a co-
s a a n t i c u a d a y t o n t a h a s t a e l s a c r i f i -
cio por los h i j o s , s i el m a t r i m o n i o no 
e s t á h e c h o m á s q u e p a r a e l m a c h o y 
l a h e m b r a , v e n g a e l d i v o r c i o c u a n t o 
antes . 
Y v e n g a s i n t r a b a s n i l e y e s que n o 
h a c e n f a l t a p a r a n a d a . 
BOMBA QUE EXPLOTA 
E n u n p u c b l e c i t o p r ó x i m o a C a n -
t ó n , C l h i n a , f u é h a l l a d a u n a b o m b a . 
D a p o l i c í a , c o n l a s p r e c a u c i o n e s d e l 
caso , l a l l e v ó a u n p o l v o r í n , pero e n 
el m o m e n t o de d e p o s i t a r l a e n l u g a r 
s e g u r o , h i z o e x p l o s i ó n , s i n que, p o r 
f o r t u n a , c a u s a r a d a ñ o a l g u n o . 
E n t r e lo s p r o y e c t i l e s , f i g u r a b a n 
m u c h o s p a p e l i t o s r o j o s c o n l a s i g u i e n -
te i n s c r i p c i ó n : " S i d r a C i m a . — ' I m -
p o r t a d o r e s , S o b r i n o s de Q u e s a d a . — 
H a b a n a . ' ' 
Continua sin so luc ión el 
conflicto de la carne 
U n a c o m i s i ó n de e n c o m e n d e r o s y 
a l g u n o s m e n u d e n c i e r o s v i s i t ó a y e r 
t a r d e a l S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n , s e ñ o r O T a r r i l l , c o n el f in de 
a c l a r a r a l g u n o s p a r t i c u l a r e s r e f e r e n -
tes a l conf l i c to de l a c a r n e . 
C o m o d e s p u é s de u n c a m b i o de i m -
p r e s i o n e s sobre el p a r t i c u l a r n o l l e -
g a s e n a n a d a p r á c t i c o , a q u e l l o s s e ñ o -
r e s p r o m e t i e r o n e s t u d i a r e l a s u n t o b a -
* ,io u n n u e v o aspecto , c o n obje to d e 
1 d a r f i n a l a c t u a l e s t a d o d e cosas . 
H e m o s r e c i b i d o los dos n ú m e r o s p r i . 
meros de 'la in t eresante r e v i s t a c u y * 
n o m b r e e n c a b e z a estas l í n e a s , con n u -
t r i d o m a t e r i a l l i t e r a r i o y g r á f i c o , c u y a 
l e c t u r a r e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s l ec -
tores. 
L a p u b l i c a c i ó n que nos o c u p a es ó r -
gano de los " c h a u f f e u r s " de C u b a y 
l a d i r i g e e l s e ñ o r J . R . F e r n á n d e z , y 
t iene sus of ic inas de r e d a c c i ó n e n l o i 
altos de l P o l i t e a m a . 
M u c h a v i d a y p r o s p e r i d a d deseamos 
a " C u b a A u t o m o v i l i s t a " que p u e d e 
c o n t a r c o n n u e s t r a s s i m p a t í a s . 
A C A D E M I A D E M U S G A 
Direc tor : G A B R I E L D E L A T O R R E 
S A N L A Z A R O , No. 159, A L T O S , E S Q U I . 
NA A C A M P A N A R I O 
Lecciones de estilo. E x p r e s i ó n musicaf. 
Perfeccionamiento de la t é c n i c a del pia. 
no (teclado y pedales) 
De esta Academia salieron directamen» 
te para el Conservatorio Bruselas, ha^ 
ciendo un brillante ingreso, en las clases 
m á s adelantadas, las art istas cubanas Mar» 
ta y Angela de la Torre , en cuya famosa 
i n s t i t u c i ó n fueron laureadas con la m á s 
grande d i s t inc ión . 
•Lo que constituye para el director de 
esta Academia el mayor é x i t o profesional 
que se registra en Cuba desde hace lar-
gos años . 
Clases particulares 
6755 
U n M e n s a j e a L a s P e r s o -
n a s D e l g a d a s , D é b i l e s 
y D e l i c a d a s 
L X V M A X E R A F A O I L I ' A R A GAIVAB 
10 A 30 L I B R A S D E O A H X E SOLIDA. 
SAJÍA Y P E R M A N E N T E 
Hombres y mujeres delgados, nerv ioso» 
sin desarrollo dicen: 'Yo no puedo emtendep 
cómo yo no puedo granar carne. Yo como 
muy bien <Se alimentos nuttrútivoe." Yo como 
zón es esta: Uds. no pueden ammeirtar su 
peso, no importa como Uds, comen, si loa 
órganos digestivos no asimilan los elemen-
tos que producen la carne do su alimento, 
en lugar de permitirlos sal ir fuera de su 
cuerpo como despendlido. Lo que es necesa-
rio es un medio para animar suavemente las 
funciones asimilativas del e s t ó m a g o e I n -
testinos, así que ellos pueden absorver loa 
aceites y grasas y llevarlos a la sangre, as i 
que ellos puedan llegar a los tejidos qué es-
tán m-urléndose de hambre y están estro-
peados, y reconstituirles j B I cuerpo de una 
persona delgada es como una esponja seca 
—tiene hambre y está ansiosa para los ma-
teriales que producen carne, los cuales no 
están recibiendo, pues el canal alimenticio 
no puede sacarlos de los alimentos. E l me-
jor método para vencer este mal desperdi-
cio de los elementos que producen la carne 
y para la salida de las grasas, es usar el 
Sargol, que es la fuerza regeneratlva recien-
temente descubierto y lo que está recomen, 
dado tan altamente aquí y en todas partes 
Tome una pastilla de Sargol en cada co-
mida y fíjese cómo s-us caichetes se ponen 
llenos y cómo su cuerpo se desarrolla con 
carne firme y sana, en todas las partes que 
fueron delgadas. Su Droguista «eme el 
Sargol; si él no lo tiene él puede comprar-
lo en el mercado. Si Ud. no está satisfecho 
con el aumento de peso que el Sargol pro-
duzca según la g a r a n t í a en cada paquete, 
le reembolsará su dinero. Sargol no es caro 
7 ^ 4 ^ 1 J ? a i V a i n a r y altai™mte eficiente! 
CONSEJO.-HEn vista de los resultados ma-
ravillosos que el Sargol ha producido en el 
vencimiento de la dispepsia nervioea y las 
enfermedades generales del e s tómago us-
ted no debe tomarlo s i Ud. no quiere ¿amar 
10 labras o más de peso, pues es un produc-
tor maravilloso de carne. 
B<rtÍalen'ta en l4LS prlnci,'pal<*s D r o g u e r í a s 
FAGINA CUATRO DIARIO DK LA MARINA 
MAYO 6 DE 1914 
E n e l S e n a d o 
J T O H A T E R M I N A D O A U N L A D I S C U S I O N D E L O S P R E S U P U E S T O S . 
E L S E N A D O R B E R E N G Ü E R C A U F I O A D E D E S A S T R O S O E L 
P R E S U P U E S T O , C U Y A A S C E N D E N C I A A C U A R E N T A Y D O S M I -
L L O N E S L L E V A R A A L P A I S A L D E S Q U I C I A M I E N T O . — E L M I -
L L O N 4 0 0 M I L P E S O S D E L O S D E R E C H O S Y M E J O R A S D E 
P U E R T O E S C A U S A D E U N L A R G O D E B A T E 
6 de M a r z o 1914. 
C o n t i n u ó d i s c u t i é n d o s e e n l a t a r d a 
d « a y e r e n e l S e n a d o a l g u n o s e x t r e -
m o s c o n c e r n i e n t e s a l P r e s p u e s t o de 
gas tos , y qne se h a b í a n e n s n oport i i 
n i d a d r e s u e l t o a l t r a t a r l o s u n a v e z 
t e r m i n a d a l a d e l i b e r a c i ó n sobre e l 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
d a , o s e a n , a q u e l l a s d i f e r e n t e s p a r t i -
d a s que e l E j e c u t i v o h a b í a r e c o m e n -
r lado a l C o n g r e s o en s u s m e n s a j e s , de 
d i s t i n t a s f e c h a s , que f u e r a n i n c l u i d a s 
en los p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s . 
A d e m á s se d i s c u t i ó t a m b i é n a m p l i a -
m e n t e e l c a p í t u l o a d i c i o n a l d e l d i c t a 
m e n de l a r e f e r i d a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a y P r e s u p u e s t o s , en e l c u a l se 
d e t e r m i n a que e l m i l l ó n c u a t r o c i e n t o s 
m i l pesos que se r e c a u d e p o r e l c o n . 
c ep to de " D e r e c h o s y M e j o r a s de 
P u e r t o s " , d e b e r á q u e d a r e n r e s e r v a 
de lo d i s p u e s t o e n l a L e y de 20 de 
F e b r e r o de 1911. 
L A S E S I O N 
D r a z y ocho s e n a d o r e s se e n c o n t r a -
b a n p r e s e n t e s en e l m o m e n t o de de-
c l a r a r a b i e r t o e l a c t o e l feeñor S á i i -
c h e z A g r á m e n t e . 
E r a n y a l a s c u a t r o y c u a r t o . 
N o h a b i e n d o m e n s a j e a l g u n o e n v i a -
do p o r e l E j e c u t i v o , se l e d a l e c t u r a 
a u n a c o m u n i c a c i ó n de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s p a r t i c i p a n d p h á b e r 
a c o r d a d o u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a de $75 
m e n s u a l e s a l a v i u d a d e l s e ñ o r O a p 
d e v i l a . 
P E R E Z A N B f t E : M u e s t r a s u i n -
c o n f o r m i d a d c o n l o s t é r m i n o s de e s a 
c o n c e s i ó n y p r o p o n e , y se a c u e r d a , 
^ue se dcsisrnp u n a C o m i s i ó n m i x t a . 
P R O Y E C T O D E L E Y 
S e p r e s e n t a u n p r o y e c t o de L e y 
c o n c e d i é n d o l e u n a p e n s i ó n V i t a l i a do 
m i l 'pGSOS H^ s e ñ o r F r a n c i s c o d é P . 
A g u i r r p . 
P a s a , a l a s C o m i s i o n e s de H a c i e n d a 
v de A s u n t o s M i l i t a r e s . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
C o n t i n ú a l a d e l i b e r a c i ó n r e s p e c t o a 
los p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s de gastos 
SIp .d iscuto I n d a m e n t e p o r los Sfc 
R í o t m G o n z a l o P é r e z , M a z a y A r t o l a 
y C o r o n a d o , s o b r l a i n c l u s i ó n o no , 
ñp. yh c r é d i t o de $25 .000 que p a r a p a -
go do h o n o r a r i o s de A b o g a d o s C o n -
piTltores en l a s L e g a c i o n e s c u b a n a s e ñ 
p1 n a r a n j e r o t e n í a i n t e r e s a d o e l E j é 
c u t i W en s u m ^ s a j e . . , ^ ; . ' 
C , Ó N Z A I j O P E R E Z : N o lo c r e í a ne 
cesairio y s i lo f u e r a , d e b e r í a eer ob 
jf-to de u n a L e v esnejcial . 
M I Z A Y A R T Q L A : C o n s i d e r a eso 
u n ( | rror de a p r e c i a c i ó n ; no se t r a t a b a 
de c r e a r puestos , s ino de p a g a r s e r v i -
c ios de l e t r a d o s d e los d i s t in tos p a í 
ses, n e c e s i d a d que a c a d a paso o c u r r e . 
T r a s de d i s t i n t a s a c l a r a c i o n e s y pe-
q u e ñ o s i n c i d e n t e s re»spec to a l a f o r m a 
se s o m e t e e l p u n t o a v o t a c i ó n . 
Y se a p r u e b a p o r d iez vo tos c o n t r a 
s iete el que l a p a r t i d a antes e x p r e s a 
d a s e i n c l u y a e n él p r e s u p u e s t o . 
S e a c u e r d a t a m b i é n que se c o n s i g n e 
en el p r e s u p u e s t o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a v a r i a s , p a r t i d a s c o n a r r e g l o a l o 
s o l i c i t a d o p o r e l E j e c u t i v o e n e l m e n -
s a j e de f e c h a 26 de M a r z o d e l a ñ o 
a c t u a l , como a s i m i s m o o t r a s p e r t e n e -
c i e n t e s a S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , i n 
d i c a d a s en los m e n s a j e s de 28 de E n e -
r o y 22 de A b r i l ú l t i m o , e n t r e el las, 
l a de c i en to c i n c u e n t a m i l p e s o s p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . 
S e a c c e d i ó , de i g u a l Suerte , a que 
so c o n s i g n a r a n en los r e f e r i d o s p r e -
s u p u e s t o s s iete m i l q u i n i e n t o s pes . is 
c o n d e s t i n o a l s e r v i c i o d e l i m p i e z a de l 
p u e r t o de l a H a b a n a , y d e s p u é s de 
h a b l a r s e e x t e n s a m e n t e Se r e s o l v i ó , a 
v i r t u d d e p r o p u e s t a de l s e ñ o r G-onzalc 
P é r e z , d e j a r en s u s p e n s o l a aproba-
c i ó n de l a s u m a de doce m i l pesos h a s -
t a t a n t o que se r e s o l v i e r a lo c o n c e r -
n i e n t e a l c o b r o d e l i m p u e s t o de tone-
l a j e p a r a l a s m e j o r a s de P u e r t o . 
F u é a s i m i s m o c a u s a d e l a r g a d e l i -
b e r a c i ó n l a c o n s i g n a c i ó n p a r a e l soste-
n i m i e n t o de l a b a n d a de m ú s i c a p a r a 
l a M a r i n a N a c i o n a l . 
B E R E N O Ü E R : M u é s t r a s e i n c o n f o r 
m e . p o r no v e r l a n e c e s i d a d de ese 
gas to . 
L A P R E S I D E N C I A : E x p o n e la* 
r a z o n e s que a c o n s e j a n l a , i n c l u s i ó n 
de e sa p a r t i d a , en d e f e n s a d e l E j e c u -
t i vo . 
B E R E N G Ü E R : T o d a s l a s e c o n o m í a s 
p r o p u e s t o s p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a y P r e s u p u e s t o en su d i c t a m e n , 
s e g ú n v e , c o n los a u m e n t o s a p r o b a d o s 
ee í h a h í a n n e u t r a l i z a d o , r e s u l t a n d o 
que e l p r e s u p u e s t o se q u e d a b a e n l a 
c a n t i d a d e n o r m e de c u a r e n t a y d o s 
m i l l o n e s , l a c u a l n o p o d r á de n i n g u n a 
m a n e r a , s u f r i r e l p a í s , y d a r á l u g a r a 
que a n t e e s a c o n s i d e r a c i ó n ,1a C á m a -
r a de R e p r e s e n t a n t e s no a p r u e b e esos 
p r e s u p u e s t o s , m a n i f e s t a c i ó n h o n r a d a 
eme c o m o i n d i v i d u o de l p a r t i d o opo-
s i c i o n i s t a se c r e í a en el d e b e r de ha^-
r e r . ' ' ' f 
E r a b i e n s a b i d o , a g r e g a , que l o s i n -
g r e s o s e s t a b a n s u f r i e n d o g r a n d e s 
m e r m a s y p o r l ó g i c a c o n s e c u e n c i a , de 
c o n t i n u a r l a d i f í c i l s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a , v e n d r á e l d e s q u i c i a m i e n t o y el 
C u a n d o Q u i e r a Y d . 
t o m e ^ B r a n d r e t í i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crmko. 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican l a 
sangre- activan la^cligestion, y limpian el es tó -
mago y los intestinos. Estimulan el h í g a d o y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñinleoto, Blliosldad. Dolar ét Cabeza, Vataidoa, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, índigestioa. Dispepsia. Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienes igual. 




V t*- * * * & * ' ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s r d c ^ l l C © C Í C 
g o b i e r n o , e n ese t r a n c e , t e n d r á que so-
p o r t a r g r a n d e s c o n t r a r i e d a d e s . 
C a l i f i c a de d e s a s t r o s o s esos p r e s u -
p u e s t o s y c r e e u n d e b e r de c o n c i e n -
c i a e l s e ñ a l a r los m a l e s que se d e r i -
v a r á n de s u a p r o b a c i ó n . 
G O N Z A I X ) P E R E Z : S o l i c i t a que l a 
S e c r e t a r í a f o r m u l e , e n u n e s tado , to-
d a s l a s c a n t i d a d e s a p r o b a d a s c o n se-
p a r a c i ó n de l a s c o n s i g n a d a s en e l p r e 
s u p u e s t o . 
S e a c u e r d a l a c o n s i g n a c i ó n p a r a l a 
b a n d a de m ú s i c a a n t e d i c h a . 
P a s a a d i s c u t i r s e l a a d i c i ó n de l d i c -
t a m e n de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y 
P r e s u p u e s t o s . 
S e le d á l e c t u r a . 
" D e r e c h o s y M e j o r a s de P u e r t o " . 
— S e a c o r d ó i n c l u i r e s te c a p í t u l o , de-
j á n d o l o r e d a c t a d o en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
" P o r d e r e c h o s y m e j o r a s de (puer-
tos, que q u e d a r á a r e s e r v a de l e d i s 
p u e s t o e n l a D e y de 20 de F e b r e r o d e 
1911, $1 .4000.000. 
M A Z A : P r e s e n t a n n a e n m i e n d a 
p r o p o n i e n d o el s u p r i m i r l o . 
G . P E R E Z : S e o p o n e ; h a c e h i s t o r i a 
de l a C o m p a ñ í a d e l D r a g a d o , c u y a 
l i e y q u e d ó e n s u s p e n s o p o r e l D e c r e -
to de 21 de A g o s t o de 1913, q u e d a n 
do e n s u s p e n s o , p o r c o n s e c u e n c i a , l a 
e n t r e g a de l a s c a n t i d a d e s a l a C o m -
p a ñ í a p o r q u e e l E j e c u t i v o n o t e n í a 
f a c u l t a d e s p a r a a n u l a r l a L e y . 
E x p l i c ó e l c r i t e r i o en q u e se h a b í a 
i n s p i r a d o l a C o m i s i ó n p a r a i n c l u i r e sa 
s u m a e n e l P r e s u p u e s t o a r e s e r v a de 
lo que los T r i b u n a l e s r e s u e l v a n . 
S i g n i f i c a que c o m o m i e m b r o d e l 
p a r t i d o o p o s i c i o n i s t a d e s e a a l l a n a r to-
d a s l a s d i f i c u l t a d e s al G o b i e r n o ; y 
que a s í s i e s te f r a c a s a r a s e r á s ó l o 
p o r l a f a l t a de u n i ó n de los conser -
v a d o r e s y o t r a s c a u s a s , ipero n o r e g a -
t e a n d o s u a p o y o los l i b e r a l e s . P o r l o 
t a n t o , s i e l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
a l f o r m u l a r el a n t e p r o y e c t o de p r e s u -
p u e s t o s n o t u v o e n c u e n t a esa p a r t i -
d a , s in m e t e r s e a j u z g a r s i o b r ó b i e n 
o m a l , los l e g i s l a d o r e s d e b e n de h a -
c e r l o . 
M A Z A : D i f i e r e de l c r i t e r i o d e l a 
C o m i s i ó n , a l a b a , desde l u e g o , sus bue-
n a s i n t e n c i o n e s , p e r o a s u j u i c i o n o 
p r o c e d e d e n t r o de l a l ó g i c a a l soste-
n e r v i g e n t e e sa p a r t i d a . 
E x p l i c a el a l c a n c e d e l c i t a d o i m -
p u e s t o , s u f i n a l i d a d , lo s c o m p r o m i s o s 
m o r a l e s del G o b i e r n o c o n t r a í d o s c o n 
el pueb lo , y l a s i t u a c i ó n l e g a l c r e a d a 
p o r e l D e c r e t o de 4 de A g o s t o , desdo 
c u y o m o m e n t o , a s u e n t e n d e r , d e b i ó 
el E j e c u t i v o d e j a r de p e r c i b i r e l i m -
puesto , y , p o r lo t a n t o , n o d e b i ó h a -
b e r l o s e g u i d o r e c a u d a n d o . 
N o p r e s t a s e r v i c i o , n o r e a l i z a o b r a s , 
l u e g o ¿ c ó m o n i q u é p u e d e r e c l a m a r l a 
C o m p a ñ í a , a u n q u e m a ñ a n a se l a . r e i n -
t e g r a s © a l a m i s m a s i t u a c i ó n que a n -
tes t e n í a p o r los T r i b u n a l e s de J u s t : -
c i a ? 
¡ A c a s o s i e m p r e v a a s e r p a g a n o e l 
p u e b l o ? — a ñ a d e . E s u n p r o b l e m a de 
e q u i d a d , n n p r o b l e m a de j u s t i c i a . E s o 
es l o que é l d e s e a y ese a l c a n c e t e n í a 
s u e n m i e n d a , t e r m i n a d i c i e n d o , 
^ G , P E R E Z ; N o s a b e s i e l E j e c u t i v o 
h i zo b i e n o s i h i z o m a l ; p e r o y a h a b í a 
d i c h o s u o p i n i ó n p a r t i c u l a r r e s p e c t o a 
l a s l e y e s , - a u n q u e a l h a c e r l o n o h a l a 
g u e a l p u e b l o . 
E n t i e n d e que l a C o m i s i ó n debie -
r a m e r e c e r a p l a u s o s a p l a u s o s de to-
dos y m u y p r i n c i p a l m e n t e de los c o n 
s e r v a d o r e s ; e h i z o r e s a l t a r l a b u e n a 
fe de l o s l i b e r a l e s . 
P o r a p r o x i m a r s e e l t é r m i n o de l a 
h o r a r e g l a m e n t a r i a , h i z o r e n u n c i a de 
l a p a l a b r a el s e ñ o r G o n z a l o P é r e z . 
E n f o r m a c o n d i c i o n a l , es d e c i r , a 
r e s e r v a de l o que se a c u e r d e c o n re s -
p e c t o a l a i n c l u s i ó n d e l m i l l ó n c u a -
t r o c i e n t o s m i l pesos en e l p r e s u p u e a 
to de i n g r e s o s , se a p r o b ó p o r c a t o r c e 
v o t o s c o n t r a dos el d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a regpec to a l 
p a r t i c u l a r debat ido . 
C o n l o c u a l , se d i ó p o r t e r m i n a d o e l 
acto . 
L A S AliMORRAJTAS S E C U R A N E N « A 
14 D I A S . UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, erternas o con 
picazón. Lo, primera aplIcaclAn da alivio. 
Cámara Municipal. 
N o h u b o s e s i ó n 
P o r f a l t a de " q u o r u m ' ' no p u d o ce-
l e b r a r s e s i ó n 
M u n i c i p a l . 
a y e r t a r d e l a C á m a r a 
CONFERENCIA DEL 
DOCTOR BARALT 
EN E L CENTRO ASTURIANO 
B l doctor L u i s Baral t , Presidente de la 
-'Ldga Nacional de E d u c a c i ó n " d a r á una 
conferencia en los hermosos salones del 
"Centro Asturiano*' e l m i é r c o l e s , 13 del 
corriente, a las 8-30 p. m. 
E l tema s e r á : 
S igni f i cac ión y novedad del movimiento 
Iniciado por la Liga . 
No se n e c e s i t a r á billete de invltacidn 
para esta interesante conferencia, a la 
cual podrán asist ir todas las personas in-
teresadas en la causa de la e d u c a c i ó n y la 
cultura. 
Auguramos a la prestigiosa A s o c i a c i ó n 
y a l conocido conferencista el m á s hala-




N u e s t r o s p a r t i c u l a r e s a m i g o s l o s 
s e ñ o r e s G e r v a s i o P é r e z y J u a n M . 
iBerut ioh , c o n d u e ñ o s d e l G K l A N H O -
T M j A M H H i a A N B N I E J W - Y O i R K , 
h a n t e n i d o l a a t e n c i ó n de e s c r i b i r n o s 
m a n i f e s t á n d o n o s q u e t i a n s i d o t e r m i -
n a d o s los t r a b a j o s de r e p a r a c i ó n q u e 
v e n í a n e f e c t u á n d o s e e n s u s u n t u o s o 
H o t e l , p u n t o de p a r a j e de t o d o s los 
( L a t i n o - í A m e r i c a n o s que v i s i t a n l a 
G r a n M e t r ó p o l i , y a j u z g a r p o r l a s 
g r a n d e s r e f o r m a s que i n t r o d u j e r o n , 
p o d e m o s a u g u r a r l e s p i n g ü e s nego-
c i o s , t e n i e n d o e n c u e n t a que el re fe -
r i d o H o t e l f u é s i e m p r e p r e f e r i d o p o r 
los m e j o r e s g a s t r ó n o m o s y a l i o r a q u e 
r e ú n e l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s de 
c o n f o r t e h i g i e n e n o t enemos i n c o n v e -
n i e n t e en r e c o n o c e r l o como u n o de 
l o s m e j o r e s de s u c l a s e . 
D e s e á n d o l e s a los s e ñ o r e s P é r e z y 
B e m t i c i h e l m a y o r f r u t o q u e r e c o m -
p e n s e sus desve los , n o s c o n g r a t u l a m o s 
er. f e l i c i t a r l o s e f u s i v a m e n t e . 
CRONICAS DEL 
PUERTO 
E L "MIAlAiRTtmNSDIJK" 
B l vapor de este nombre, de bandera ho-
landesa, sa l ló de este puerto en la tarde 
de ayer, despachado para Veracruz . 
E(L B U Q U E B S O U E L i A "PATiRillA" 
B l d í a primero del p r ó x i m o mes de Ju -
nio, se h a r á a l a mar en viaje de instruc-
c i ó n , el buque escuela, de la Marina Nacio-
nal, ^Patria." 
B L MmAMI" 
¡Lilegó a este puerto anoobe, el vapor 
americano "MiamI," procedente de K e y 
West . 
T r a j o seis pasajeros, . figurando entre 
ellos los s e ñ o r e s Juan P i juán , Angel Stard 
y los s e ñ o r e s M . Miguel y Amparo G ó m e z . 
E L " C H A I L i M B T T E " 
E s t e vapor americano se bizo a l a mar 
©n e l d í a de ayer con rumbo a New Or-
leans, llevando carga y pasajeros. 
YSL " B U E N O S AIRiDS" 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros, se bizo a la mar en la 
tarde de ayer el vapor e s p a ñ o l "Buenos 
B L "SANTIA CIJASRA" 
Sal ió ayer para New Y o r k el vapor de 
bandera inglesa "Santa C l a r a . " 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde qnien que se sienta dolor apliqúese sn emplasto. 
9 * % 
De la "Gaceta" 
I N D U L T O S . — A U T O R I Z A C I O N . . — 
S U B P U E R T O S . — C O N V O C A T O -
R I A . 
I n d u l t a n d o a B e r n a r d i n o C r e a g h 
L e g n é n y M a n u e l P a r r a d o P u j o l . 
— A u t o r i z a n d o a los s e ñ o r e s F r a n -
c isco I z t u e t a y E d g a r d o B o r g u t t a , p a -
r a i n s t a l a r e n esta c a p i t a l , dos esta-
c iones d e t e l e g r a f í a s i n h i l o a fin do 
d e d i c a r l a s a l a e n s e ñ a n z a t e ó r i c o -
p r á c t i c a . 
— I n s e r t a n d o l a r e l a c i ó n de los s u b -
puertos que c o m p r e n d e n los d i s t r i to s 
de l a s A d u a n a s de C u b a . 
— C o n v o c a n d o p a r a l a p r o v i s i ó n de 
c inco p l a z a s v a c a n t e s de a y u d a n t e s 
de m á q u i n a de l a M a r i n a N a c i o n a l , 
con H h a b e r a n u a l de $ 6 0 0 . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
./ u-gados de Primera Instancia.— 
| D e l S u r , a M a r í a de l C a r m e n V i d a l y 
D í a z , R a m ó n D í a z V i d a l , E l o í s a C ó r -
d o v a 1 D í a z , R a f a e l D í a z P o r r o , F e r -
n a n d o G o n z a l o F e r n á n d e z de C ó r d o -
v a y D í a z , L u i s H e r n á n d e z y L u c r e 
pía y O s c a r M o r e n o y D í a z , y a R o d o l -
fo, H o r t e n c i a y O l i m p i a y S t a l e l l a y 
A m e r i c a y A m e l i a B l a i n y A c o s t a , he-
rederos de d o n L u i s B l a i n y C e r v a n -
tes. D e T r i n i d a d , a J o s é P é r e z M a u 
r á é . 
Juzgados Municipales. — D e l N o r -
te, a J u a n S a n t o s y C e c i l i o M á s . D e l 
Oeste , a L u i s G ó r a e z . D e A l q u í z a r , 
p a . r a . P á r v u l o s y N i ñ o s 
Oartor ia es n n s n b s t i t n t » InofensiTO d e l E l i x i r P a r e s é r t e ^ 
riza e l S t ó m a / o T los l n t e 9 ü n ^ j produce n n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
E s l a P a n a c e a de loa Kifios y e l Amiaro d» l a s Madres. 
< Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» D r . J . E . W a g g o n k r , Chicago (Il ls .) 
dable. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en m i práct ica, con gran satisfacción 
para m i y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
I M CMTACB COWAIT, 77 «UBRAT BTBKgT. SCTTA YORK, K.V. í. 
¿ C a r e c e V d . e 
E S I N U T I L Q U E V D . A C U D A adonde no disponen de los medios necesario 
para proporc ionárse la .—En " L A O A F I T A D E O R O " encontrará la C I E N C I A unida 
a la P R A C T I C A y con estos doa poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
A C U D A V D . P R O i r r o A " L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y 116 F R E N T E P A R Q U E D E A L B E A R . 
S E G R A D U A L A V I S T A P O R C O R R E O . P I D A C A T A L O G O . 
1918 M a y . - l 
Para EVITAR LA PESTE 
Lavarlos pisos con S A P 0 F 0 R M 0 L ERBA, Un lilro de SAP0F9RM0L en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
P r o p o r c i ó n dol s e i s por c iento 
Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1 6 7 6 30-15 A 
El raid Cíenfuegos-Habana 
E L A V I A D O R G O N Z A L E Z 
E l j o v e n a v i a d o r J u s t o G o n z á l e z , 
que se p r o p o n e e f e c t u a r u n v i a j e á e r e o 
d e C i e n f liegos a l a H a b a n a en s u aereo-
p l a n o ' ' M o r a n e " e l d í a 20 de M a y o 
p r ó x i m o , d i a r i a m e n t e r e a l i z a v u e l o s 
sobre l a p r i m e r a de estas poblac io -
nes , p r o b a n d o el m á x i m u n de t i e m p o 
que en el a i r e p u e d e p e r m a n e c e r . 
H a s t a a h o r a , v i s t a s l a s b u e n a s con-
d ic iones de s u a p a r a t o , t iene el a v i a -
d o r g r a n d e s e s p e r a n z a s de s a l i r a i r o -
so e n s u a r r i e s g a d a e m p r e s a . 
D e C i e n f u c g o s p i e n s a s a l i r a l a s 
seis de 'la m a ñ a n a d e l m e n c i o n a d o d í a , 
y s e g ú n l a c a r t a de r u t a que h a de 
l l e v a r no p a s a r á p o r m á s pueblos que 
C o l ^ n y e l P e r i c o , r e m o n t á n d o s e d e 
este p u n t o d i r e c t a m e n t e a l a conoc i -
d a l o m a " E l p a n de M a t a n z a s ' * , s i -
g u i e n d o p o r e l N o r t e a l a H a b a n a , nte-
r r i z a n d o e n C o l u m b i a . 
E n l a of ic ina de c o m u n i c a c i o n e s de 
C i e n f u e g o s p i e n s a recoger u n a b a l i j a 
con c o r r e s p o n d e n c i a , el m á s j o v e n de 
los av iadores , l a que s e r á ú n i c a y ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a l a s a u t o r i d a d e s y 
p r e n s a , l l e v a n d o la s c a r t a s e l c o r r e s -
p o n d i e n t e f r a n q u e o de " s e l l o r á p i d o * * , 
o sea, e l que 'se conoce p o r e n t r e g a I n -
m e d i a t a . 
E l a v i a d o r h a r á e l v i a j e a u n a a l t u r a 
que no s e r á m e n o r de c u a t r o m i l me-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravl l lcsos efectoo son conoc í dos en toda la Isla desde hace m á s as 
treinta a ñ o s . Mil lares de enfermos, cura dos responden de sus buenas propiedades. 
Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
1 S U May.-d. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
C O R D I A L 
D E C E P E B R I N A 
U L R I C I . 
e s a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a c í ó n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a l i z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l l e g í -
t i m o g a r a n t i z a d o p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
N e w Y o r k 
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A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y l a b r l c a n t e s de Puentes y E s t r u c t u r a s de A c e r a l a m l n a f l n . e s p e c i a l i d a d e n l a b r l c a c l l i n d B c a s a s p a r a l n j i i n l n i 
E n t r e g a r á p i d a do n u e s t r o s t a l l e r e s en ia H a b a n a 
movidos por fuerza e l é o t r l o a y do 1 5 0 0 t o n e l a d a s man* 
s u a i e s de c a p a c i d a d . 
F a b r i c a n t e s de T o r n i l l o s , T u e r c a s , A r a n d e l a » 
R e m a c h e s de todas c l a s e s de ca l idad s u p a r i o r . 
E n f r c g a inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y B a r r a s Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie 
PIDAN nuestros C a t á l o g o s y l i s tas m e n s o a l e s de ex i s t enc ias y precios . 
d m l n l s t r a c l M e p í r ^ ^ ^ E M P E D R A D O 1 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H o t i c i a s y C a r t e l e s 
»'ALfCESTE", DE PEREZ GAL-
Acerca de la última produc-
ción dramática del insigne don Beni-
t Pérez Galdós, "Alceste", dice el 
crítico de 4'E1 Liberal", de Madrid, 
yaW del estreno, que tuvo efecto el 
\ ^a 01 ¿el mes pasado, en función en 
honor y beneficio de María Guerre-
ro: 
'" ' 'E l elemento dramático y el cómi-
co caminan en la trágica comedia 
(así titula el autor su obra) a la par 
y en amigable consorcio, sin que se 
! estorben mutuamente y sin que el 
uno disminuya en lo más mínimo la 
potencialidad del otro. 
E l primer acto es todo él de la pro-
pia inventiva de Galdós. 
La tragedia de Eurípides comienza 
cuando Alceste se dispone a morir, 
después de haber becho a los dioses 
la ofrenda de su vida. E l autor espa-
ñol, con admirable intuición dramáti-
ca antes de llegar a este momento 
culminante, nos lleva a presenciar el 
trance sublime del sacrificio de Al-
ceste, el egoísmo de los padres y la 
lucha de todos por conservar la vida, 
negándose a aplacar la ira de un dios 
vengador con la sustitución que éste 
reclama para salvar a Admeto de la 
muerte que le espera. 
E l momento de la abnegación de 
Alceste, cuando en medio de su felici-
dad, de su alegría de vivir, conoce la 
sentencia que pesa sobre su cónyuge, 
tiene un valor trágico elevadísimo y 
produce intensísima emoción. 
María Guerrero estuvo incompara-
ble en este pasaje. 
La resurrección de Alceste se apar-
ta también de lo expuesto en la tra-
gedia de Eurípides. En ésta, va Hér-
cules a buscar a la difunta reina al 
infierno, arrebatándosela a Pintón. 
Al entregársela a Admeto, cubierta 
con un denso manto, le dice que es 
un esclava, cuya posesión acaba do 
ganar en unos juegos olímpicos. 
El esposo, fiel a la nieraoria de Al-
ceste, se niega a recibirla, hasta que 
el dios levanta el velo que la cubre. 
J&n. la tragicomedia de Galdós, Hér-
cules la vuelve a la vida en la escena, 
cuando llevan al sepulcro al inanima-
do cuerpo de la reina. 
Esta dramática situación está des-
arrollada con extraordinaria maes-
tría, y fué acogida con ruidosas ma-
nifestaciones de entusiasmo. Por sí 
sola constituye un efecto artístico de 
primer orden. 
Hemos visto en el curso de la obra 
seres dotados del más mezquino espí-
ñtu, y hemos sido testigos del ciego 
apego a la vida hasta en individuos 
que, como los padres de Admeto, vie-
jos y achacosos, muestran el egoísmo 
propio de los débiles, de los caducos, 
de los inválidos, que no pueden tener 
la energía indispensable para aceptar 
el sacrificio, y que defienden la exis-
tencia como el bien más preciado de 
todos. Pero al lado de esto, vemos 
también cómo el amor se sobrepone a 
ese instinto de conservación y cómo 
liay seres superiores que saben ante-
poner el ideal a la propia existencia. 
Termina la obra coronando Alceste 
de flores a Hércules por haberla de-
vuelto a la ^Santa humanidad" cual 
si con estas palabras quisiera sinteti-
• zar el pensamiento general que infor-
ma la tragicomedia galdosiana. 
Asombra el considerar la totalidad 
de la obra magna de Galdós. En cada 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Snííoroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabelles y la barba, negro 6 
castaSo. 
P r e c i o c e n t . 60. 
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nueva obra nos revela este hombre ex-
cepcional nuevos aspectos de su genio 
y matices diferentes de síu tempera-
mento artístico. 
E l público tributó anoche al maes-
tro que ba enriquecido con sus por-
tentosas creaciones literarias la his-
toria, la novela y el teatro de nuestra 
patria un homenaje de respeto y de 
admiración verdadearmentc entusias-
ta. 
Galdós, emocionadísimo, salió infi-
nidad de veces a la escena al final del 
segundo acto y a la terminación de la 
obra. 
La interpretación de "Alceste" no 
podía dejar de ofrecer enormes difi-
cultades, que fueron vencidas admira-
blemente, gracias al talento de los ac-
tores de la Princesa y a la pericia de 
que como director de escena hace 
siempre gala el insigne Fernando 
Díaz de Mendoza". 
La ovación tributada a María Gue-
rrero fué grande: se llenó el escena-
rio de flores; y cuando aquélla apare-
ció en escena llevando de la mano a 
don Benito, a quien abrazó y besó, el 
público prorrumpió en ensordecedora 
aclamación. 
OTRO *' BARBEEO''.—Por tercera 
vez, " E l Barbero de Sevilla" va a 
ser puesto en música. E l compositor 
se llama Leopoldo Cassone. 
E l primero que hizo una ópera de la 
comedia de Beaumarchais fué Giova-
nni Passiello. Fué tal el éxito, que, 
caundo en 1816 se atrevió Rossini a 
volver a poner en música la obra, se 
consideró casi un sacrilegio. 
Por si acaso, el cisne de Pésaro pro-
curó disimular tanta audacia, dándo-
le otro título: su ópera so llamó, al 
principio, "Almaviva ossia l'inutile 
precauzione", pero no le valió; la no-
che del estreno el público acogió su 
producción con una ruidosa silba. 
Verdad es que en las representaciones 
sucesivas rectificó su juicio, y aplau-
dió con el mismo ardor con que antes 
había protestado. 
E l maestro Leopoldo Cassone no ha 
temido hacer con Rossini lo que este 
hizo, hace ahora (,un siglo, con su an-
tecesor Paesiello. Su "Barbero" se 
estrenará en Milán durante el mes co-
rriente, en un nuevo teatro, el teatro 
Carcauo. 
PAYRET.—Para la undécima fun-
ción de abono, que se celebrará esta 
noche en Payret, se pondrá en escena 
" Madamc Buterfly ", del maestro 
Puccini, con el reparto siguiente: 
Madame Butterfly, Luisa Villani. 
Suzuki, Maddalena Bossi. 
Pinkerton, Angelo Pintucci. 
II Consolé," Arnaldo Neumaker. 
Goro, Gaetano Pini Corsi. 
Tío Bonzo, Pietro di Biassi. 
Yamadoro, Natale Cervi. 
Madame Pinkerton, Adalgisa Gia-
na. 
Amigas y amigos de Cio-cio-San, 
pueblo, marineros, etc. 
La escena en Nagasaki. Epoca pre-
cinte. 
La última función de abono se cele-
brará mañana viernes en lugar del sá-
bado, para que los señores abonados 
puedan asistir a la fiesta de caridad 
que se celebrará en la Quinta de los 
Molinos sin perder la función de ópe-
ra. Esta será en honor del bajo espa-
ñol José Mardones, quien, en obse-
quio al público, cantará varias cancio-
nes españolas. 
POLITEAMA.— En el gran teatro 
del Politeama se nos ofrece hoy jue-
ves la última exhibición de "Escuela 
de héroes", que tan grandioso triun-
fo ha constituido para Santos» y Arti-
gas. 
Estos empresarios nos preparan ya 
para mañana el estreno de dos sensa-
cionales cintas: " L a joven india" y 
" L a alegría peligrosa", de Nordisk y 
Pathé, respectivamente. 
Ambas producciones serán muy del 
agrado del público, que habrá de en-
cantarse, hasta que próximamente 
pueda admirar la hermosa creación 
de Pathé, "Rocambole", cuyas primi-
cias pronto han de saborearse en esta 
capital. 
E n este mes de Mayo también se es 
trenará "Excelsio^,^ 
ALBISXJ.— Numerosa concurrencia 
asistió anoche a la reprise de " L a 
Geisha." , __. 
Esperanza Iris, en el papel Mis 
Molly y Josefina Peral en el de Mimo-
ra, fueron muy aplaudidas. 
La obra fué presentada con gran 
lujo. 
Esta noche volverá a la escena La 
Geisha." 
Otro lleno seguro. 
MARTI.—IJn estreno anteayer.... 
Hoy otro estreno. 
Se titula " L a canción del trabajo". 
Es una zarzuela en un acto y tres cua-
dros. La empresa hace maravillas por 
renovar el cartel, y ya anuncia otro 
estreno para el sábado. 
Con el de hoy alterna " E l pobre 
Valbuena", en el que se lucen mucho 
Carmen Ramírez y Rosita Torregrosa. 
" E l pobre Valbuena" es obra que no 
cansa nunca. 
En la tercera tanda va "Granito do 
sal". 
prise de la divertida zarzuela titulada 
"Cambios naturales". 
Irá en segunda tanda. A juzgar por 
los ensayos, en esta obra se bjeen gran 
demente todos los artistas que en ella 
toman parte. 
En primera tanda " L a carne fia-
ca"; y en tercera " E l palacio de cris-
tal". 
La empresa del Casino prepara 
grandes novedades para la próxima 
semana. 
ALHAMBRA.—Las tres tandas de 
que se compone la función de esta no-
che se cubren con las obras " E l duca-
do déla argolla", " E l jardín del 
amor" y "Herencia a tiempo". 
Los artistas de la cjmpañía de Re-
gino ensayan con gran actividad al-
gunas obras que han de alcanzar éxi-
tos seguros. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
A MAL TIEMPO 
BUENA CARA 
lAsí el vulgo se expresa, pero nos 
sotros decimos, imitando al vulgo, que 
a mal tiempo, buenas pastas y en 
consonancia lógico y humano es re-
comendar a todas las familias que 
compren las ricas, sabrosas y nutriti-
vas pastas para sopa la flor del día 
que encontrarán en todas las tiendas 
dfe víveres de la Isla de Cuba, 
L O N J A l í T COMERCIO 
CASINO.—El programa para la 
función de esta noche anuncia la re-
A las diez de la mañana de hoy se 
reunirán en asamblea los comercian-
tes de víveres de esta ciudad para tra-
tar de las disposiciones sanitarias y 
obras particulares de capital impor-
tancia relacionadas con la existencia 
de la peste buíbonica. La reunión ten-
drá efecto en el salón de sesiones de 
la Lonja. < 
LA CRUZ ROJA 
DE KEY WEST 
Ha visitado nuestra redacción una 
comisión de damas que acaba de lle-
gar de Cayo Hueso. 
Dos de ellas, las señoras María 
Gutsens y Josefa García, nos han 
presentado un documento del Cónsul 
de Cuba en aquella ciudad, señor Ca-
rrasco. 
E l señor Carrasco testifica' en él 
que ambas señoras pertenecen al co-
mité de damas "Dolores Mayg," que 
en aquella población sostienen el 
Hospital Mercedes. 
En este hospital, que no cuenta 
con más ingresos que los que esas ca-
ritativas mujeres le proporcionan, se 
curan enfermos de todas las naciona-
lidades. 
A cualquiera que llega a sus puer-
tas, se le recoge, se le atiende, se le 
cura, sin preguntarle, quién es ni 
de dónde es. 
Las obras hermosas realizadas por 
el Comité de esta manera, son muy 
numerosas ya. 
Pero los gastos crecen de día en 
día. Aumenta el número de enfermos 
y escasean los recursos, 
Y la Cruz Roja de Cayo Hueso 
acordó enviar a Cuba a las citadas se-
ñoras, con objeto de que pudieran re-
coger aquí lo que generosamente se 
les quisiera dar, para ayudarlas en su 
obra de caridad y de fraternidad cris-
tianas. 
Las dos señoras han visitado ya a 
la Primera Dama de la República, la 
esposa del señor Presidente, 
Y ésta, con su prodigalidad de cos-
tumbre cuando se trata de remediar 
alguna desdicha y de «hacer un bien 
al prójimo, les ha entregado cien pe-
sos. 
Otras personas de la aristocracia 
de la Habana contribuirán también a 
ayudar a la Cruz Roja de Key West 
en su labor. 
Y las dos abnegadas señoras que j 
han venido confiadas en la generosi-» 
dad de este país, volverán al suyo 
con el importante óbolo de Cuba para 
seguir allí cuidando enfermos. 
K l K l i x i r d e l a V i d a . 
EL ÜNICO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
OZOMULSIÓN 
Esta emulsión supera a todas las demás preparaciones de aceite de hígado 
de bacalao porque está hecha del mejor y más puro Aceite de Hígado de Bacalao 
de Noruega, en combinación con los Hipoíosfitos de Cal y Sosa y Glicerina 
químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, bajo la 
inspección de químicos de experiencia y preparado según fórmula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta fama. 
Cura el noventa y nueve pe ciento de las personas que padecen de Anemia 
y Clorosis, Eafiaqueclmiento, Debilidad General, Catarros.'Asma, Resfriados, Bronquitis, 
Enfermedades del Pecho, Escrofullsmo, Pobreza de Sangre, Nerviosidad y Emaciación de 
ios Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los nifios, contra 
el raquitismo, el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así como 
es un agente muy eficaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el período de la lactancia de los niños. 
o ^ o m x j I v » i Ó k : 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. Vigo-
riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
el apetito. 
La salud es la vida. La. Ozomulsión es la salud. Sin salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la Ozomulsión no puede conseguirse la salud. 
Los efectos de la Ozomulsión sonrápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños. 
Una vez que se haya tomado la Ozomulsión no 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Estt en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica-Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe m nombre y dirección, dirigiéndose a 
O Z O M U L S I O N C O . , 546 Pear l Street, New Y o r k 
Marca de Fábrica -
Higiene — Belleza 
( T c i Q c S í l Q O I t 
¿SIMON 
P r e p a r a d a c o n m a t e r i a s p r i m a s d e 
a b s o l u t a p u r e z a , e s i n c o m p a r a b l e 
p a r a los c u i d a d o s d e l c u t i s . 
P o l v o y J a b ó n S i m ó n 
EXIGIñ esta marca 7 rehusar las imitaciones. 
i 
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H a b a n a s 
- P U N T O S D E . V E N T A — 
I 
El Progreso del P a í s 
L a Viña 
Sucursal de " L a Viña' 
E l Brazo Fuerte . . . 
Cuba C a t a l u ñ a . . . . 
L a Flor Cubana . . . 
E l Bombero 
L a Constancia . . . . 
L a Providencia . . , 
L a Flor de Cuba . . . 
Santo Domingo . . . 
Cuba Galic ia 
L a C a s a Fuerte . . . 
L a Abeja Cubana . . 
L a Flor de Cuba . . . 
P a n a d e r í a San J o s é . 
L a Palma 
L a Glorieta • • • W 
Alvino Mart ínez . . . 
Ignacio Muñíz 
Manuel L l e r a . . . . 










O'Reil ly 86. 
Obispo 22. 







17 esq. a 4, Vedado. 
, Plaza Polvorín. 
Martí 1, Guanabacoa. 
Sol 80. 
E l Cetro de Oro. . . Reina 123. 
L a M o n t a ñ e s a . . . . Neptunc e Industria 
L a A l e g r í a . . . . . . San Lázaro 494. 
E l Lourdes 15 y F , Vedado. 
L a L u n a . . . . . y 7 núm. 94, Vedado. 
E l A l m a c é n C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu E y 11, Vedado. 
H. S á n c h e z . . . . . B e l a s c o a í n 10. 
Bonifacio T r i a s . . . Teniente Rey 24. 
Francirco G o n z á l e z . L u z 47. 
L a V i z c a í n a Prado 120. 
L a Guardia Angeles y Estre l la . 
P a n a d e r í a Toyo . . . J e s ú s Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas . 
M.Fernández Palacio O'Reil ly y Aguacate 
J o s é S á n c h e z . 
Pedro D í a z . . 
Pablo P lanas . 
A g u s t í n R e g á s 
S á n c h e z y C a . 
Zanja y Aguila. 
Cerro 75"!. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cata l ina 
" E l Diorama," Consu 
lado n ú m . 71. 
J . A. S a l s a m e n d í . . 
Domingo Or ia y Hno. 
Francisco C a s t a ñ é . . . 
J o s é S á n c h e z . , . . 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
Santiago Rulz . . . 
Fernando Nistal . .' . 
García y C a 
Sanjurjo y Hnos. . . 
E l Roble 
Abascal y Rodr íguez 
Vda . Alvaro L ó p e z . 
Plaza Vapor porGaliano. 
P laza d v> I Polvcr ín 22 y 29. 
P laza del Po lvor ín por Zulueta 
P l a í a del P o l v o r í n por Zulueta 
M. G ó m e z 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J . Formaguera Regla. 
V a l d é s y F e r n á n d e z . Monte y San Joaquín . 
Popico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
L a Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Pical lo . . . J e s ú s del Monte n ú m e r o 387 
de Alvareda . . . Neptuno y Soledad. Vda. 
Remigio Sordo. . . . P laza de! Vapor, Central. 
Evar is to E i r e a P'aza Vapor por Reina, 
Dragones, Rayo. 
L a antigua chiquita, 
. Morro y Colón. 
Rodr íguez y A t a r é s , 
s í ís del Monte. 
. 'Zanja -Agui la . 
J e . 
F i d e o s r o s c a , ( J a b e i l o d e 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 6 D E 19U 
E n l a C á m a r a 
E E PROPUSO QUE LA SESION F U E S E PERMANENTE, PERO NO HA-
BIA "QUORUM". -
LA LOTERIA 
Después de haber pasado lista, el 
presidente (señor Lanuza) abrió la 
sesión. Aprobóse el acta de la ante-
rior. Y, a demandas del señor Carlos 
ÜVIendieta, leyóse la siguiente 
PETICION DE DATOS 
Dice así: 
"A la Cámara: 
Debiendo ser la Renta de Lotería 
Nacional fuente de ingreso que sirvie-
ra para mejorar tan sólo la situación 
del Erario, abrumado por el peso de 
sus -cargas y responsabilidades; y no 
siendo esto así, puesto que una gran 
parte de esa recaudación se destina a 
un fin menos práctico, que pugna con 
las verdaderas necesidades de la vida 
pública, toda vez que muchos de esos 
productos se invierten en retribuir a 
empleados que no son otra cosa que 
consecuencia de compromisos políti-
cos o personales, fomentando y esti-
mulando el Gobierno, con ese procedi-
miento, una burocracia de todo punto 
innecesaria y perjudicial; y estiman-
do, por otra parte, el Representante 
que suscribe que se hace indispensable 
llegar a un conocimento más exacto 
sobre esta materia y sobre el funcio-
namiento de ese Departamento, para 
dictar más tarde las resoluciones que 
estime conveniente e impedir con ello 
las dilapidaciones que pudieran come-
terse en tal sentido, es por lo que rue-
ga a la Cámara que solicite del Hono-
rable Presidente de la República la si-
guiente petición de datos: 
Primero: Una lista certificada del 
número de empleados existente en el 
Departamento de Lotería, con expre-
sión de sus nombres, apellidos y do-
micilios. 
Segundo: Número exacto de colec-
tores en todo el territorio de la Repú-
blica, también con expresión de nom-
bres, apellidos y domicilio. 
Tercero: Consignaciones de billetes 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
E l tratai la. caspa y la caída del cabello 
con Irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar gérmet ies parasí t icos , es lo mis-
mo que sacar agrxia dei océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograi una curación s a t i s í a c -
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpicide Newbrc cumple esto porque 
estfi, preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
empr nde otra vez su crecimiento sano y 
ee pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts y (1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
Tenemos confianza absoluta en 
las Pildoras del Dr. Ayer. Cree-
mos que son las mejoras pildoras 
hepáticas de cuantas se preparan. 
V Ved lo que dice de ellas vuestro 1 
P médico. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
U GONORREA Y LA sin importar el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella sa 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
Sreparan con la mira de producir el mayor eneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r e U d . u n a b o t e l l a y c ü r e s e 
V d . m i s m o . 
De venta en todas las Farmacias 
t y Droguerías. 
N o s e a c e p t e n i n g ü n subeAMftO' 
Í SALYIT/E \ 
H L M É J O R S O L V E N T E 
| Í D E L Á C I D O Ú R I C O 
R e u m a t i s m o , g o t a , | g 
| ¿ TRAS5(]RN0S BILIOSOS,.;: j 
I»* E S T R E Ñ I M I E N T O , 
| j ; DOLOR DE C A B E Z A , (;B 
I N D I G E S T I Ó N . ?B 
I^^ICAlÍ¡STHECARIESCD^r;B 
S'j !, «WYORK. U S A :'Xm 
otorgadas en cada sorteo, determnian-
do las personas que sean favorecidas 
en los mismos. 
Cuarto: Forma en que aparece dis-
tribuido el personal de la Renta, fijan 
do la categoría con que cada uno apa-
rece investido. 
Quinto: Presupuesto detallado del 
personal, así como el que se refiere a 
gastos de material u otros artículos 
con relación a la Renta. 
Sexto: Copia de los contratos cele-
brados para impresión de los billetes 
de lotería, su ascendencia y venci-
miento del contrato. 
Salón de la Cámara, a 5 de Mayo 
de 1914. 
Carlos Mendieta". 
E l doctor Mendieta defendió con 
elocuencia la petición. 
Sometida a discusión, agrególe el 
doctor Coyula esta enmienda: que 
esos datos sean enviados, pero abar-
cando "todo" el período de funciona-
miento del Departamento de Loterías. 
DE ORDEN REGLAMENTARIO 
Dióse lectura a las comunicaciones 
rituales del Senado. Y procedióse a la 
de los dictámenes y proposiciones que 
figuraban en la orden del día, con el 
epígrafe de "primeras lecturas". 
A COMISIONES 
Pasan a las correspondientes y re-
glamentarias comisiones distintas pro-
posiciones de ley. Entre éstas, son las 
más importantes una modificando el 
artículo 20 de la Ley de Retiro Mili-
tar; otra concediendo crédito para la 
edificación de un cuartel de la Guar-
dia Rural en Rancho Veloz; otra or-
denando la construcción de una ca-
rretera desde el Cobre al Cementerio. 
RUEGO A LAS COMISIONES 
E l doctor Xiqués solicitó que las 
comisiones a las que pasaron los pro-
yectos de escuelas normales. Institu-
to Pedagógico de Cuba, fundación de 
colonias universitarias y retiro esco-
lar, emitan cuanto antes los esperados 
informes. 
SE ALTERA LA ORDEN DEL DIA 
E l proyecto que le concede 93,000 
pesos a la Western Railway Co., en 
concepto de indemnización, fué obje-
to de una favorable alteración de la 
orden del día. 
E l doctor Collantes abogó por la 
aprobación inmediata de la ley. Se 
opuso el doctor Ferrara. Intervino el 
señor Messonier, probando la bondad 
del dictamen de la Comisión de Ha-
cienda. Y en definitiva fué concedida 
la subvención. 
La Western Railway Co. tendrá en 
compensación que realizar obras im-
portantes en el paradero y almacenes 
de la Empresa basta llegar a Consola-
ción del Sur. 
LAS CINCO . . . 
Estaba ya en ese punto, próxima a 
sonar la hora reglamentaria y con ese 
motivo acordóse prorrogar la sesión 
hasta que fuesen discutidas doce alte-
raciones de la orden del día. Así se 
acordó. Dada la importancia d» los 
proyectos a discutir implicaban esas 
alteraciones doce o catorce horas más 
de sesión. La que se acordó que prosi-
guiera en calidad de permanente has-
ta agotar los particulares acordados. 
Por lo cual, una vez aprobado el 
proyecto de pensión de 90 pesos a las 
hijas del general José González Pla-
nas, el doctor Recio pidió la siguiente 
originalísima moción: 
RECESO HASTA MAÑANA 
" E n vista de la importancia de los 
asuntos cuya discusión se hace inme-
diata, por virtud de las alteraciones 
acordadas, el que suscribe pide a la 
Cámara que ésta declare en receso la 
sesión permanente. En receso hasta 
mañana, jueves, a las dos de la tarde. 
—(f) Recio". 
Entonces púsose a votación lo pro-
puesto por el distinguido representan-
te camagiieyano. Y como el secretario 
señor Busto observara que no existía 
el quorum reglamentario, pasóse lista 
para efectuar la pedida votación no-
minal. Y efectivamente, sólo 28 seño-
res representantes se hallaban presen-
tes. Por lo que se levantó la sesión. 
E L DIVORCIO 
No pudo entrarse en el debate de la 
ley del divorcio. Nuestros habituales 
lectores observarán cómo — según 
anunció el DIARIO DE LA MARINA, 
pidióse ayer sesión permanente. La 
falta de quorum hizo que ésta, que ya 
había comenzado, tuviese que ser sus-
pendida. 
ENMIENDAS ESENCIALES 
Se ha presentado una moción soli-
citando las siguientes enmiendas: 
Los representantes que suscriben 
entienden cumple A su deber reco-
mendar la adopción de las siguientas 
enmiendas al proyecto de Ley sobre 
implantación de divorcio y modifica-
ción en los artículos 42, 45. 51, 52 y 
73, 74, 83. 84, 101 é 104: 105 ; 230; 
834 ¡ 919; 1369: 1433 y 1436 y deroga 
•ción de (los artiículos 64. 75 y si-
guientes al 82. 1870 y 1435 del Có-
digo Civil, así como de las órdenes 
números 66 de 31 de Mavo de 1899, 
149 de 28 de Mayo de 1901, la 307 
de 8 de Agosto de 1900 y todas aque-
llas otra.s que establecieron como vá 
lido y eficaz el motrimonio religioso. 
A tales fines proponen, como en-
mienda al aludido proyecto t 
1. —-La supresión del número 4 ds 
artículo 45 del proyecto. 
2. —La supresión del número 5 á ú 
artículo 52 del proyecto corriendo la 
numeración correlativa. 
3. —La supresión del artículo 9 del 
proyecto corriendo la numeración co-
rrelativa. 
4. — L a sustitución del número 3o. 
del artículo 105 del proyecto al te-
nor siguiente: ' 'La eondena o pena 
de privación de libertad en condena 
o pena de carácter aflictivo a cual-
quiera de los cónyuges. 
5. — L a sustitución del número 4->. 
de ese mismo artículo 105 del proyec-
to al tenor siguiente: 
"iLas causas expresadas en los nú-
raeros segundo y terecero, artículo 38 
del Código Civil cuando hubiere per-
sistido durante el matrimonio y so-
brevenido en él por más de tres años 
después de hecha lagalmente la decla-
ración de la misma y sufrido sus con-
secuencias." 
6. —La reducción a un año del plazo 
fijado por número quinto del artículo 
105 del proyecto. 
7. — E l párrafo primero de las dis-
posiciones transitorias, en entenderá 
redactado en la siguientes forma: 
"Las partes en los juicios de divor-
cio, resulto con arreglo a la anterior 
legislación a voluntad de cualesquie 
ra de las partes podrán acogerse a 
los efectos de esta ley". 
Salón de sesiones de la Cámara, Ma-
yo 6 de 1914. 
LA VIUDA D E L GENERAL CISNE 
ROS BETANCOURT 
Ha llegado a la Cámara el fproyecto 
d^ ley del Senado que le concede una 
pensión vitalicia de $2.400 a la seño 
ra Amparo Martínez, viuda de Cisne-
ros; y otra de $2.400 a la señora 
viuda de Velazco, hermana del gene-
ral patriota. Serán aprobadas breve 
mente. 
LAS NUEVAS AULAS 
Pasará el viernes a las Comisiones 
de Instrucción Pública y de Hacienda 
y Presupuestos el proyecto del Se-
nado —llegado ayer a la Cámara — 
ereando 300 aulas en los distritos ru-
rales de las seis provincias cubanas. 
E L NEGOCIADO 
DE CONTABILIDAD 
Se ha presentado a la Cáama un 
proyecto de ley reorganizando el De 
partamento de Contabilidad y Bienes, 
artículo 217 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
LA L E Y ELECTORAL 
Los señores Andrés García Santia-
go, Carlos Mendieta, Orestes Ferrara 
y Clemente Vázquez Bello, .presenta-
ron ayer un proyecto de ley modifi 
cando los artículos 17; 18; 19; 29; 31 
52 y 101 de la Ley Electoral. 
Dicho proyecto causará sensación 
entre los liberales zayistas, principal-
mente, ya que va contra ellos encami-
nado. 
Acosaciones contra un 
teniente de la Rura 
¡En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer por la tarde, a última ho-
ra, un telegrama del Gobernador de 
Santa 'Clara, general Carrillo, - que di-
ce así: 
" Santa Clara, Mayo 6 a las 12 y 30 
p. m. 
Secretaría de Gobernación. 
Habana. 
La policía esipecial en el término de 
Placetas comunica que Hermenegildo 
Mendoza, moreno y colono de la finca 
"iSabana Ahajo," participó al Juzga^ 
do que a las once de la nocdie de ayer 
se presentó en su casa un individuo, 
exigiéndole un caballo con montura y 
capa de agua, que le entregó porque 
el desconocido le dijo que era Marcial 
Capero, que está fuera de la ley. Tam-
bién comunica que Antonio Tarrau, 
vecino de la finca "Nueces," del ba-
rrio Paca, fué reconocido por el doc-
tor Blanco, de esta villa, quien cer-
tificó que presentaba lesiones en el 
pecho, que dice le fueron producidas 
por el teniente Esquerra y un guardia 
que acompañaba a éste, quienes ade-
más le insultaron y amenazaron de 
muerte. 
Carrillo, Gobernador. " 
Este telegrama ha sido trasladado, 
con el carácter de urgente, ai jefe in-
terino de la Guardia Rural, a los efec-
tos de las investigaciones correspon-
dientes. 
Para destruir el germen 
de la C a s p a 
F O R TJX E S P B C X A X I S T A 
Ife vun h«cho bien sabido que el germen 
de la casipa &s la causa de todas las enfer-
medades del cabello y cuero cabelludo, a l 
par qjue de la calvicie y las canas iprematu-
ras. p.ero lo que no todo el nuuaido sabe es 
que el serxrxtn de la caspa es también res-
ponsable de muchos de los peores casos de 
catarro y consuncló-n. NaturaLmeaite, que 
en -vista de es-to todos debemos apreciar 
el valor de un medio segruro para destruir 
dioho germen y por consiguiente es con el 
mayor placer que damos a conocer a nues-
tros lectores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, deapués de re-
petidos e^típer'mejitos, que destruye por 
completo el germen da la casipa con s ó l o 
dos o tres apLicacioarea. También hará, de-
tener la cafda del cabello y en numerosas 
ocasiones ha -producido un nuevo crecí 
miento de pelo después de a l g ú n tleirupo de 
calvicie. E s t a fórmula o receta puede ser 
coímpuesLa en la misma casa o bien su bo-
ticario se encargará de hacerlo; 6 onzas de 
Bay Rum, 2 onzas de L/avona de Composee 
y medio draesma de Mentol. Agite se bien es-
ta mezcla, y después de dejarse reposar por 
media hora, estara l ista para usarse. Apl i -
qúese por la noche y en la mañana, f rotán-
dola bien el pericráneo con las puntas de 
los dedos. Si se desea perfumada, puede 
a g r e g á r s e l e un dracma del perfume que 
m á s agrade E s t a preparación no es un t in-
te para el cabello y sin embargo devuelve 
a l pelo canoso su color natural. 
T R I B U N A L E S 
E L CRIMEN DE LA FINCA "SAN CARLOS," E N ANTILLA. — P L E I -
TO SOBRE OTORGAMIENTO DE UNA ESCRITURA. — ABSOLU-
CION DE LA COMPAÑIA " T H E TRUST OF CUBA." — OTRAS NO-
TICIAS. 
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Apelación conteneioso-administra-
tivo.—Demanda de Antonio Laza y 
otro contra resolución del honorable 
Presidente de la República, de 3 de 
Abril de 1911.—Ponente, señor Revi-
lla. Dr. Gonzalo Freyre. 
Infracción de leiy.—'Mayor cuantía, 
—•Pinar del Río.^Francisco M-. Díaz 
como defensor del incapacitado Pío 
do Gonsolación Díaz contra Teresa 
Díaz, sobre nulidad.—Ponente, señor 
Travieso. Ledo. López del Olmo y se-
ñor Muñiz. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Julián Guerrero y otro, por tiurto; 
contra José Barales, por hurto; con-
tra Mateo Mexicano, por estafa; con-
tra Andrés Mariño, por abusos'; con-
tra Jaime Me. Donald, por tentativa 
de robo, y contra Ramón M'ás, por in-
fracción del Código Postal. 
En estos juicios las defensas solici-
taron la absolución de sus patrocina-
dos, con las costas de oficio. 
Vista 
De las cuatro vistas que estaban se-
ñaladas para ayer en la 'Sala de lo Ci-
vil y Contencioso, sólo se celebró la 
del juicio establecido por don Waldo 
Vizoso contra la herencia yacente de 
don Vicente Cancela. 
Quedó conclusa para fallo. 
E l crimen en la finca "San Carlos" 
Para ayer tarde estuvo señalada la 
celebración, en la Sala Segunda de lo 
Criminal, del juicio oral de la impor-
tante causa seguida contra Edmundo 
Grande Fernández, por el homicidio 
de Juan Casamajós Serra, ocurrido 
en la finca "San Carlos," ubicada en 
la demarcación de Mantilla. 
Este juicio se suspendió en aten-
ción a que el doctor Enrique Roig, de-
fensor del procesado, se encuentra 
ocupado también como defensor del 
general Asbert en la causa por el ho-
micidio del general Riva. 
FALLOS CIVILES 
Sobre otorgamiento de escritura 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que sobre otorga-
miento de una escritura y otros pro-
nunciamientos promovió en el Juzga-
do del Este don José González y Mar-
tínez contra don Manuel Seigido y Mi-
Uér, la Sala de lo Civil de esta Au-
diencáa ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de esta 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En cobro de pesos 
En ios autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Oeste 
el señor Numa Gottardi y Espinosa 
contra don Juan Saaverio y Gaban-
cho, la propia Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia apela-
da, con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
Sentencias 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolviendo a Ro-
gelio Carvajal Medina, "William M. 
Wihitner y a la "The Trust Company 
of Cuba" (como tercero responsable 
civilmente) de la acusación que se les 
hizo de haber cometido el delito que 
previene ©1 artículo 566 del Código 
Penal. 
También ha dictado sentencia con-
denando a Manuel Cuervo Oviedo 
(conocido por otros nombres), por ro-
bo, a cuatro años y dos meses de pre-
sidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
[Manuel Córdova.—'Imprudencia te-
meraria. — Ponente, señor Miyeres. 
Fiscal, señor Benítez. Letrado, señor 
Demestre.—¡Sección la. 
Rafael González. — Lesiones.—(Po-
nente, señor Valdés Fauli. Fiscal, se-
ñor Benítez. Letrado, señor Demestre. 
—'Sección la. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y m consemeias 
Jagaeca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase losVERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr F M N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X . E R O ' V » 96, Rué d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s de 11 á l y de 4 á 5 
José M. García Ruiz. — Homicidio 
frustrado. Ponente, señor Gastón. Fis. 
cal, señor García Montes. Detrado, se-
ñor Reyes.—'Sección 2a. 
Humberto Pedroso.—Estupro.—Pq. 
nente, señor "Gastón. Acusador, Ledo. 
Angulo. Defensor, Ledo. Adán.—Seo 
ción 2a, 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para ihoy, son las signientes: 
Ramón Cabal contra resolución de 
la Secretaría de Hacienda. — Conten-
cioso-administrativo. — Ponente, se-
ñor del Valle. Letrados, señores ¡Ma-
ñas y Mencses.—Audiencia. 
González y Hermanos contra Rodrí-
guez y Coto y José Rodríguez, sobre 
pesos.—Ejecutivo. — Letrado, señor 
Pagés. Procurador, señor Granados. 
Francisco Romero Oárdenas como 
heredero del Marqués de Casa Nuñez 
Villavicencio contra Ambrosio de 
Cárdenas y otros.— Încidente. — Po-
nente, señor del Valle. Letrados, se-
ñores Párraga y Angulo.—Oeste. 
Notificaciones 
Deben concurrir en el día de hoy a 
la Secretaría de la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, para notificarles asuntos urgen-
tes, las personas siguientes : 
Aurelio Revilla, Francisco García 
Quirós, Angel Llanusa, Dr. Pedro Be-
cerra y Alfonso, Dr. Adriano Tronco-
so, Dr. Viriato Gutiérrez, Dr. Guiller-
mo Puente, Dr. Gerardo Rodríguez de 
Armas, Dr. Eulogio Sardiñas, Dr. Ra-
fael Calzadilla, Dr. Gonzalo Freyre, 
Dr. Moisés A. Vieites. 
S*pec ai para los pobres de % C 
1944 JMay.-l 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y yejiga son varios, á 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, E s -
treñimiento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de E s -
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, C u -
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alrededor. 
Arenil la, Dolor a l desaguar, Irrita-
c ión . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica^ pone término á los terribles 
Cólicos H e p á t i c o s y Nefrít icos 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el H í g a d o y Vejiga 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Riñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 






J A R A B E V I D 0 | P A S T A V I D 0 
• » l h e r o í n a y a i toromoformo f • ni h e r o í n a , y *. l a S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados Grippe, Bronquitis crónica. Coqueluche, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Conrbevoie, cerca de París , y er. todas farmacias. 
La inscripción de 
las sucursales 
LO QUE DIOE LA SECRETARIA 
DE JUSTICIA 
•Con motivo del suelto que publioa-
mos en la edioión de la mañana del 
martes, sobre la inscripción de las su-
cursales de las sociedades o compar 
ñías en los Registros Mercantiles, se 
nos ha facilitado en la iSecretaría de 
Justicia una nota aclaratoria, que di-
ce : 
" L a resolución de la Secretaria de 
Justicia de 14 de Abril último, publi-
cada en la "Gaceta Oficial" del 16, 
recayó a escrito del doctor OlauJio 
González de Mendoza, en que solicita-
, ba en síntesis se le expresara: lo., qué 
documentos deben presentar las so-
ciedades extranjeras en los Registros 
Mercantiles de la República para ins-
cribir las sucursales que en ella esta-
blecen; y 2o., qué honorarios deven-
gan los Registradores Mercantiles por 
esas inscripciones. 
" E n la consulta se resolvió: lo., 
que los documentos para las inscrip-
ciones de las sucursales de las socie-
dades o compañías extranjeras que 
deben presentarse en cada Registro 
Mercantil, son los que determina el 
artículo 21 del Código de Comercio, 
en su párrafo final; y 2o., que los ho-
norarios que por esas inscripciones de-
avengan los Registradores Mercanti-
les, son los que señala el número 4o. 
del párrafo 9o. del Decreto del Go-
bernador Provisional número 1,056, 
de 31 de Octubre de 1908, modificado 
por el Decreto de la misma autoridad 
número 65, de 21 de Enero de 1909, si 
bien el capital debe servir de base pa-
ra graduar esos honorarios, debe en-
tenderse que es el que represente la 
sucursal y no el que represente, la so-
ciedad o compañía. 
"Como se ve, se trata de una con-
sulta dirigida a la Secretaría de Jus-
ticia y a los términos en que dicha 
consulta se hallaba formulada^ hubo 
que acomodar la resolución, sin en-
trar a examinar otras cuestiones dis-
tintas a las consultadas. 
"Es de llamar la atención respecto 
a que a la Secretaría de Justicia no se 
ha hecho consulta alguna sobre los in-
dicados particulares, por sociedades 
nacionales que se hallen en circuns-
tancias de inscribir sucursales en los 
Registros Mercantiles, por lo que e3 
de suponerse que no se les haya ofre-
cido dudas sobre la interpretación de 
preceptos legales que a la materia se 
refieran. . 
" E n cuanto a dar carácter general 
a la consulta, comprendiendo en sus 
términos a las sociedades extranjeras 
y a las nacionales por igual, sería po-
I sible respecto al segundo de los extre-
| mos de la conmlta, referente a w3 
aranceles, que lo mismo obligan a los 
nacionales que a los extranjeros, pe-
ro ño respecto al primer extremo, po,r' 
que se refiere al párrafo final del A T -
tícuio 21 del Código de Comercio, que 
exclusivamente trata de los requisitos 
que deben llenar las compañías ex-
tranjeras, y no las nacionales, par» 
inscribir sus sucursales en los Regis-
tros Mercantiles de la República. 
Sala Segunda 
Ducio García Domínguez. — Rapto ' 
—Ponente, señor Vandama. Fiscal 
señor Saavedra. Letrado, señor Cés-
pedes.—Sección 3a. 
Evaristo Dueña.—Robo. — Ponen-
te, señor Caturla. Fiscal, señor Saave. 
dra. Letrado, señor Lavedán.—Seo. 
ción 3a. 
Sala Tercera 
Evaristo Cifuentes.—Rapto. — p0. 
nente, señor Pichardo. Fiscal, señor 
García Montes. Letrado, señor Aguí, 
rre.—'Sección 2a. 
M A Y O 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T S 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
M a r i n a N a c i o n a l p a r a que e l " V i l l u e n . 
¿ a s " no aguardase a l C o m i s i o n a d o de 
'San idad . 
E N R E S U M E N 
Nada , entre dos platos . Y p o r ello nos 
.fel icitamos. , _ i n 
Y esa f e l i c i t a c i ó n n a de correspon-
i ier en p r i m e r t é r m i n o como antes de-
cimos, a l a S a n i d a d , qne e n é s t e caso h a 
tomado todas las p r e c a u c i o n e s que re-
n n e r í a esa a l a r m a n t e n o t i c i a , 
¿ O N D E S E I N F E C T O V A L D E S . 
A y e r no p u d i m o s obtener deta l les 
exactos, del doctor G u i t e r a s , A c e r c a 
del l u g a r donde " p r o b a b l e m e n t e " h u -
biese A d q u i r i d o l a peste b u b ó n i c a , 
J u a n V a l d é s . 
Tampoco p u d o d e c í r s n o s l o el doctor 
L ó p e z de l V a l l e . 
Nos d i j e r o n que s e g u í a n l a p i s t a , pe-
ro s in desultados h a s t a e l m e d i o d í a . 
N U E S T R A I N V E S T I G A C I O N . A Y U -
D A A L A S A N I D A D 
i E s o de que h u b i e r a u n n u e v o foco 
1 de i n f e c c i ó n nos p r e o c u p a b a b a s t a n -
! te. • 
Nos hemos i m p u e s t o l a t a r e a de ser 
ú t i l e s a l pueblo r e l a t á n d o l e s l a v e r d a d 
de l a s o c u r r e n e i a s c o n mot ivo de l a 
peste b u b ó n i c a ; lo v e n i m o s c u m p l i e n -
do hasta h o y ; y nos p a r e c í a que nues-
t r a o b l i g a c i ó n e r a y es, l l e g a r h a s t a 
el descubrimiento de ese l u g a r donde 
se i n f e c t ó V a l d é s , 
L O S P R I M E R O S P A S O S 
E s t u v i m o s e n M o n t e 105 , c a s a de 
dos p l a n t a § . L a b a j a d e d i c a d a a a l m a -
c é n de tabaco e n r a m a , y l a a l t a a f a -
mil ia . 
V a l d é s n u n c a e n t r ó e n n i n g u n o de 
los departamentos de l a c a s a ; s ó l o te-
n í a a r r e n d a d o u n corto espacio de te-
rreno en el p o r t a l . A l l í e r a donde ex-
p e n d í a f r u t a s y tabacos . 
Nos i n f o r m a r o n que e n e l V e d a d o 
v i v í a u n par iente m u y cercano de V a l -
d é s ; p e r o comprobamos que e r a f a l s a 
l a n o t i c i a ; inves t igamos i n ú t i l m e n t e 
por aque l la ex tensa b a r r i a d a . 
E L H A L L A Z G O D E L A V E R D A D . 
Regresamos a l a c a s a M o n t e n ú m e r o 
105 y cambiamos impres iones con l a 
mayo í - ja de loa vec inos de l a c u a d r a ; 
con e l v i g i l a n t e de p o l i c í a , y c o n los 
comerciantes . 
D e esas i m p r e s i o n e s obtuv imos u n a 
exacta conf idencia que nos a c l a r ó e l 
por q u é de l a i n f e c c i ó n de J u a n V a l -
d é s . 
L A S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
J U A N V A L D E S 
J u a n V a l d é s , hace poco t i empo com-
p r ó l a a c c i ó n a l " P u e s t o de F r u t a s " 
ins ta lado e n e l p o r t a l de l a c a s a M o n -
te n ú m e r o 1 0 5 ; a c c i ó n que p e r t e n e c í a 
al s e ñ o r L e o n c i o T e j e d o r , c o n d u c t o r de 
la a m b u l a n c i a de l a S e c c i ó n de E s t u -
dios de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
cas. 
•Como V a l d é s c a r e c í a de l h á b i t o co-
mercia l p a r a e l n u e v o negocio a que 
iba a d e d i c a r sus esfuerzos , le r o g ó a 
T e j e d o r que le a u x i l i a r a e n s u em-
presa. 
P o r e s ? r a z ó n , T e j e d o r a c o m p a ñ a -
ba a V a l d é s en s u s c o m p r a s de f r u t a s , 
y r u a n d o a q u é l a d q u i r í a a l g u n a reme-
sa p a r a otro e x p e n d i o a m b u l a n t e que 
posee en la e s q u i n a de A g u i l a y M o n -
i". d i v i d í a n l a s m e r c a n c í a s a d q u i r i -
da;'.. 
Leocad io T e j e d o r , p o r r a z ó n de s u 
'ostino oficial, no p o d í a d e d i c a r s e a 
s u comerc io s ino d e s p u é s de las se is 
de l a tarde , h o r a e n que d e j a b a l a a m -
b u l a n c i a en e l establo de F i g u r a s , 
p r i m e r o , y a h o r a e n e l n u e v o establo 
de O b r a s P ú b l i c a s . 
L a s h o r a s que T e j e d o r no es taba en 
s u c a r r i t o de e x p e n d i o de f r u t a s , d e j a -
b a en s u l u g a r a u n h e r m a n o suyo, que 
s e g ú n deta l les que a d q u i r i m o s f u é em-
p leado de l r a m o de l i m p i e z a de ca l les . 
C O M O P U D O I N F E C T A R S E V A L -
D E S é 
E n l a a m b u l a n c i a de O b r a s P ú b l i -
cas , n a d a t iene de e x t r a ñ o , que e n a l -
gunos d í a s , d a d a l a doble o c u p a c i ó n 
de T e j e d o r , d e j a r a los sacos que u t i l ú 
zaba p a r a e l a c a r r e o de sus f r u t a s . 
E s o s sacos, se e s t a c i o n a b a n a l g u n a s 
h o r a s en l u g a r como e l establo, donde 
ten " f a m i l i a r i z a d a s ' e s t a b a n 'las r a -
tas, y tampoco es a v e n t u r a d o s u p o n e r 
que a l g u n a s de e l las a n i d a r a n o t r a s -
p a s a r a n sus p u l g a s a l a s m a l l a s de l 
saco. 
A l l l e v a r V a l d é s sus m e r c a n c í a s , q u i -
z á s e n u n o de esos sacos, p a r a s u p u e s , 
to, a l g u n a p u l g a i n f e c t a d a , le succ io-
n ó s a n g r e y le i n o c u l ó el bac i lo " p e s -
t i s . " 
V A L D E S , V E N D I A T A B A C O S , 
P E R O N O " A M B U L A B A " 
L a s u p o s i c i ó n p r i m e r a de que V a l -
d é s , e l a b o r a d o r de tabacos , se ded ica -
r a a s u v e n t a , como a m b u l a n t e , q u e d a 
p o r completo desechada . 
L o q u e i n f o r m a n los vec inos , i n c l u -
so é l v i g i l a n t e de p o l i c í a que hace t i em-
p o t iene " p o s t a fija" en aquel los l u g a -
res e s t á conforme . 
V a l d é s n o a b a n d o n a b a , desde l a s 8 
de l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a no-
che, e l p o r t a l de l a c a s a M o n t e n ú m e -
r o 1 0 5 ; a l l í e s taba s i e m p r e . S ó l o u t i -
l i z a b a e l c u a r t o de l a c i n d a d e l a de l a 
ca l le S i t i o s n ú m e r o 109, p a r a d o r m i r . 
R E N A Z C A L A N E C E S A R I A C A L -
M A E N T R E E L V E C I N D A R I O 
L o s vec inos de M o n t e n ú m e r p 105 
y de S i t i o s n ú m e r o 109, deben e s t a r 
t r a n q u i l o s , p o r q u e p u e d e a s e g u r a r s e 
que e l apes tado V a l d é s n o se e n f e r m ó 
e n u n foco de i n f e c c i ó n ex i s tente e n 
n i n g u n a de esas c a l l e s ; s ino que con-
t r a j o l a e n f e r m e d a d , en l a v í a p ú b l i -
c a ; es d e c i r , f u e r a de esas casas . 
P e r o a fin de que e l v e c i n d a r i o de 
a m b a s m a n z a n a s de casas obtenga l a 
s e g u r i d a d a b s o l u t a de lo que hemos r e -
la tado , e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , h a 
d i spues to que se h a g a n t o d a c lase de 
saneamientos , des infecc iones y f u m i -
gaciones , a s í como l a " p r u e b a de tes-
t i g o s " p o r m e d i o de los enrie les , h a s -
t a c o m p r o b a r que V á l e l e s n o p u d o de-
j a r n i n g ú n p a r á s i t o i n f e c t a d o que t r a s -
m i t a l a e n f e r m e d a d a o tro s er h u m a -
n o . 
' L A F A M I L I A D E M O N T E 105 
S e g ú n nos h a n i n f o r m a d o e n S a n i -
d a d , l a f a m i l i a que r e s i d í a e n Monte 
105, se h a t r a s l a d a d o p r o v i s i o n a l m e n -
te a l a ca l le de R o d r í g u e z e s q u i n a a 
F l o r e s , en J e s ú s de l M o n t e . 
A l l í es v i s i t a d a p o r u n m é d i c o de 
S a n i d a d , dos veces a l d í a . 
U N O B R E R O D E O B R A S P U B L T -
C A S A Q U E S E E N F E R M O A Y E R . 
A l m é d i c o de g u a r d i a e n l a J e f a t u r a 
l o c a l de S a n i d a d , a v i s ó a y e r t a r d e e l 
doctor F i l i b e r t o R i v e r o , de s e r v i c i o 
e n l a of ic ina de reconoc imiento de los 
empleados de O b r a s P ú b l i c a s , e n l a 
c a l z a d a de C o n c h a , que F é l i x F e r n á n -
dez, empleado de l establo, se h a b í a re -
C O N T R A L A 
E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
mU N A P T H O L E U M 
L i ó t e & M a n . - C M . Habana. Teléfono A-3068. 
C4661 A 12-
t i r a d o de l t r a b a j o a l a s dos de l a t a r d e 
con fiebre alteu 
^ F e r n á n d e z res ide e n l a ca l le de J e -
s ú s P e r e g r i n o n ú m e r o 2 9 . 
S e d i spuso que el doctor A r a g ó n r e -
conoc i era a l e n f e r m o . 
O T R O C A S O D E P E S T E - B U B O -
N I C A . 
A n o c l i e a l a s siete y m e d i a , i n g r e -
s ó e n l a c a s a de s a l u d d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o '' C o v a d o n g a ' e l asoc iado 
Venancio Carroño y García, de t r e i n -
t a a ñ o s de edad, n a t u r a l de A s t u r i a s . 
Reconoc ido p o r el m é d i c o de g u a r -
d i a , e s t i m ó que se t r a t a b a de u n caso 
sospechoso de peste b u b ó n i c a . 
I n m e d i a t a m e n t e se d i ó av i so a los 
doctores R e c i o y M a r c h , que acudie -
r o n a " C o v a d o n g a " y e s t i m a r o n acer« 
t a d a l a o p i n i ó n de l m é d i c o de g u a r -
d i a . 
D e s p u é s , los doctores R e c i o y 
M a r c h , p r o c e d i e r o n a l a e x t r a c c i ó n de 
m a t e r i a p u r u l e n t a d e l b u b ó n que p r e -
sen taba C a r r e ñ o . 
H e c h o e l e x a m e n m i c r o s c ó p i c o p u -
d i e r o n convencerse , que no con t o d a 
c l a r i d a d n e c e s a r i a , se o b s e r v a b a n de-
ta l les que e r a n suf ic ientes p a r a I n c l i -
n a r s e a m a n t e n e r el c r i t e r i o de que se 
t r a t a b a de u n n u e v o caso de peste. 
A l i n g r e s a r C a r r e ñ o e n l a c a s a de. 
S a l u d , t e n í a 39-8 de t e m p e r a t u r a y to-
dos los antecedentes s i n t o m á t i c o s de 
l a b u b ó n i c a . 
V e n a n c i o C a r r e ñ o y G a r c í a , r e s i d e 
e n R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 6 y 8, a l m a -
c é n de tabaco, de los s e ñ o r e s P u l i d o y 
C m . 
Se a v i s ó a l a J e f a t u r a l o c a l de S a n i -
dad y so d i c t a r o n l a s ó r d e n e s corres -
pondientes . 
H o y lo v i s i t a r á l a C o m i s i ó n de E n -
f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s y d i c t a m i n a r á 
e n firme. 
U N D A T O M U Y I M P O R T A N T E 
J u a n V a l d é s , e l apes tado que a y e r 
v i s i t ó l a C o m i s i ó n , t e n í a u n pues to de 
f m t a s en l a cal le de M o n t e n ú m e r o 
1 0 5 . 
M o n t e 105, q u e d a e n l a m a n z a n a 
f o r m a d a p o r l a s ca l l e s de Monte, Agui-
la, Corrales y Angeles. 
L a casa , R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o . 6, es-
t á e n l a m a n z a n a f o r m a d a p o r l a s c a -
l les de Monte, Aguila, Corrales y Be-
villagigedo. 
E s d e c i r : u n a m a n z a n a j u n t o a l a 
o t r a . 
i S e r í a a v e n t u r a d o s u p o n e r que e l 
caso de V a l d é s t e n g a a l g u n a c o n e x i ó n 
e c n el de C a r r e ñ o ? 
P o r los datos a p u n t a d o s , p a r e c e que 
el los h a n a d q u i r i d o l a e n f e r m e d a d en 
e l m i s m o foco infecc ioso . 
U N A L A P I D A 
S i n e l ceremoniL1. de cost i m b r ?. f u é 
oc locada a y e r , e n l a e n t r a d a p r i n c i p a l 
de l a S e c r e t a r í a , u n a l á p i d a con l a in s -
c r i p c i ó n : 
El Fresidente de la República 
Mario G. Menocal 
destina este edificio 
a la 
Secretaría de Solidad 
y Beneficencia, ..... 
ÓctiCbre de 1913. 
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¡ T O D O S S E F U G A R O N ! 
E n l a tercera E s t a c i ó n hizo entrega el 
vigilante Z74, Domingo Si lva, de ocho cen-
tavos que dice los r e c o g i ó en Neptuno y 
Zulueta al dejarlos abandonados varios In-
dividuos que estaban jugando a l "si ló ," no 
pudlendo detener a ninguno por haber és-
tos emprendido la fuga. 
PROIESIAS CflHÍRA EL DIVORCIO 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
c u c i ó n r e l i g i o s a y p a t r i ó t i c a r e f u t a r 
los s o f i s m a s e n q u e los d e f e n s o r e s d e l 
d i v o r c i o b u s c a n s u a p o y o . E l m a l t ie-
ne s u h i s t o r i a , y sus c o n s e c u e n c i a s 
d e s a s t r o s a s t i e n e n l a i n n a t a e locuen-
c i a d e los da tos y de los n ú m e r o s . 
L o s p u e b l o s que en u n m o m e n t o de 
a r r e b a t o a c e p t a r o n l a lety d e l d i v e r -
j o , l e j o s de iha l larse e n c o n d i c i o n e s 
de g l o r i a r s e de s u c o n q u i s t a y de h a -
b e r r e c o g i d o l o s r e g e n e r a d o r e s f r u t o s 
q u e de é l se p r o m e t í a n , p a d e c e n y r e -
g i s t r a n e n s u s e s t a d í s t i c a s l o s e s t r a -
gos q u e l i a c a n s a d o , d i s m i n u y e n d o en 
p r o p o r c i o n e s a l a r m a n t e s l a n a t a l i d a d , 
d i s o l v i e n d o l a s c o s t u m b r e s , a u m e n -
t a n d o l a c r i m i n a l i d a d , d e s t r u y e n d o l a 
f a m i l i a y c o n m o v i e n d o l o s c i m i e n t o s 
de l a s o c i e d a d . 
F r a n c i a , u n a de l a s n a c i o n e s eu-
r o p e a s que m a y o r n ú m e r o de d i v o r -
c ios r e g i s t r a a n u a l m e n t e , n o b a l o g r a -
do desde h a c e u n o s t r e i n t a a ñ o s a u -
m e n t a r s u p o b l a c i ó n . E l p u e b l o n o r -
t e a m e r i c a n o , que !ha l l e g a d o a l a c i -
f r a de 58,000 d i v o r c i o s e n u n solo 
ano , c o n f i e s a p o r ó r g a n o s a u t o r i z a d o s 
q u e e n a l g u n o s p r e s i d i o s n a c i o n a l e s 
el 75 p o r c i e n t o de l o s r e c l u i d o s s o n 
efectos m a l i a d a d o s d e l d i v o r c i o , y vo-
c e s p a t r i ó t i c a s se a l z a n e n p l e n o P a r -
l a m e n t o p a r a p e d i r s u a b o l i c i ó n c o n s -
t i t u c i o n a l p a r a t o d a l a n a c i ó n , como 
m e d i o ú n i c o y n e c e s a r i o de e v i t a r e l 
d e s m o r o n a m i e n t o d e l a f a m i l i a y l a 
r u i n a de i a p a t r i a amea- icana. 
E s t a es l a e j e c u t o r i a de nobleza, de 
d i ^ b i d a d y de r e g e n e r a c i ó n s o c i a l con 
que e l d i v o r c i o l l a m a a n u e s t r a s p u e r -
tas, ex ig iendo c a r t a de c i u d a d a n í a e n 
nues t ro pueblo . E s t a es l a c o n q u i s t a 
c i v i l i z a d o r a que q u i e r e n i m p o r t a m o s 
de terminados l eg i s ladores c o n e l p r e -
texto de a r r e g l a r a l g u n o s m a t r i m o -
nios m a l avenidos , p e r o a cos ta de l le-
v a r l a d e s g r a c i a g, m u l t i t u d de hoga-
r e s fel ices, l a o r f a n d a d a los h i j o s , l a 
d i s o l u c i ó n a l a f a m i l i a c u b a n a y l a 
p e r t u r b a c i ó n a n u e s t r a soc iedad . 
P a t r i o t a s c u b a n o s que i i e s c a t á s t e i s 
con v u e s t r a s a n g r e l a i n d e p e n d e n c i a 
n a c i o n a l , s a l v a d l a p a t r i a ; h o m b r e s 
honrados que os i n t e r e s á i s p o r e l h o n o r 
y f e l i c i d a d d e l h o g a r cubano , s a l v a d 
l a f a m i l i a ; p a d r e s que a m á i s a vues -
tros h i j o s , a p a r t a d de el los los pe l i -
gros de u n p o r v e n i r o s c u r o ; m a d r e s , 
esposas, h i j a s , c o n t r a voso tras p r i n c i -
pa lmente , c o n t r a v u e s t r a h o n r a , c o n t r a 
v u e s t r a l i b e r t a d y d i c h a , a t e n t a el 
ominoso p r o y e c t o de d i v o r c i o , e l evad , 
pues , v u e s t r a p r o t e s t a co lec t iva , como 
u n a so la voz, c o n t r a e l p e l i g r o c o m ú n 
que os a m e n a z a . 
P u e b l o cubano , l a c u e s t i ó n d e l d i -
v o r c i o d e c í a e n c i e r t a o c a s i ó n , e l ac-
t u a l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de R e -
presentantes , n o p u e d e p l a n t e a r s e en 
e l t e r r e n o c a t ó l i c o , s i n o e n e l d e l a t e í s -
m o y de l a i n c r e d u l i d a d . L a i n d i s o l u -
b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o es c r e e n c i a ca -
t ó l i c a y n e g a r l a es p a s a r s e a l c a m p o 
enemigo, y los m a t r i m o n i o s p r o d u c t o 
d e l d i v o r c i o s e r á n s i e m p r e c o n c u b i n a -
tos e n el o r d e n rel ig ioso. L o s q u e es-
t á i s baut i zados , os c a s á i s p o r l a igle-
s i a , b a u t i z á i s a vues tros h i j o s y en -
t r á i s en . los templos , t e n é i s en estos 
ins tante s e l deber s a g r a d o d e protes-
t a r p ú b l i c a y v i r i l m e n t e p a r a impe-
d i r que l l egue a s er l e y d e l E s t a d o 
e l a n t i c a t ó l i c o y a n t i s o c i a l proyec to d e l 
d ivorc io , de h a c e r s a b e r a v u e s t r o s re -
p r e s e n t a n t e s en l a s C á m a r a s que e n es. 
t a c u e s t i ó n no son los r e p r e s e n t a n t e s 
de l a o p i n i ó n d e l pueb lo c u b a n o que 
e n su cas i t o t a l i d a d es c a t ó l i c o , y que 
e n n u e v a s e lecciones s a b r é i s v e l a r 
p o r v u e s t r o s m á s c a r o s i n t e r é s e s , i m -
p i d i e n d o e sca len l a s a l t u r a s d e l p a r l a -
m e n t o quienes a b u s a n de s u p o d e r p a -
r a l e s i onar los sagrados derechos d e l 
m a t r i m o n i o c a t ó l i c o . 
E l pueb lo c u b a n o es c a t ó l i c o . N i el . 
a t e í s m o , n i los in tereses p e r s o n a l e s de 
unos cuantos deben p r e v a l e c e r sobre 
l a m a y o r í a que es c a t ó l i c a y ú n i c a m e n -
te p u d i e r a pensarse en i m p l a n t a r e l 
d i v o r c i o en C u b a c u a n d o , s e g ú n l a f r a -
se i n m o r t a l de a q u e l g r a n p a t r i o t a 
c u b a n o e n l a s e s i ó n m á s solemne de 
n u e s t r a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e , p u -
d i e r a l e v a n t a r s e en l a P u n t a de M a i s í 
*m e levado m o n u m e n t o e n que se leye-
r a : " E n este p a r a í s o se cree e n D i o s . " 
Fr. Aurelio, O b i s p o de C i e n f u e g o s ; 
A d m o r . A p . de S a n t i a g o de C u b a y 
C a m a g ü e y ; José María Reigados, G o -
b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o de P i n a r de l 
R í o ; Severiano Sáinz, G o b e r n a d o r 
E c l e s i á s t i c o de l a H a b a n a ; Juan Al -
varez C. M., G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o 
de M a t a n z a s . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D i a r t o d e l a 
M a r i n a . 
L o s que s u s c r i b e n , v e c i n o s de e s ta 
v i l l a de G u a n a b a c o a , h a n v i s t o con 
s u m o desagrado que se t r a t a de i m -
p l a n t a r e n t r e nosotros l a f u n e s t a l e y 
de l d i v o r c i o ; y p r o t e s t a n c o n l a m a -
y o r e n e r g í a c o n t r a ese a tentado a los 
in tereses de l a r e l i g i ó n , l a soc iedad, l a 
f a m i l i a y l a p a t r i a . 
S e ñ o r C a r l o s F u e n t e s , doctor J o s é 
S a b a d í , s e ñ o r e s H o u s t i n B o h m , E l o y 
B e l l i n i y A r g o t e , J u a n C a b r i c a n o , R o -
gelio C . H e v í a , E l i a s E n t r i a l g o , B e -
n i g n o M a r t í n e z , M a n u e l L l e v a N o r i e -
ga, M a r c e l i n o M a r t í n , A v e l i n o G a r c í a 
F r a n c i s c o V i l a , J o s é B . L u i s J o r g e , 
D o m i n g o M . A l v a r e z , G r e g o r i o de 
H e r r e r a y H e r n á n d e z , J u a n C o r d o v é s , 
M a r c e l i n o M e s a , A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
R o d o l f o M e s a , R a m i r o P é r e z , L a u r e a -
no S á n c h e z , E s t e b a n L u i s , J o s é A r e a s , 
A n t o n i o C r e z o , F l o r e n t i n o P u v o l , 
J u a n P u y o l , E n r i q u e E n t r i a l g o , R a -
m ó n J . de H e r r e r a y H e r n á n d e z , D o -
m i n g o L o y n a z , S a n t i a g o G o n z á l e z , S a -
t u r n i n o C a y ó n , M a n u e l B r a n d e , A r -
m a n d o B r a n d e , T o m á s H e r n á n d e z , J o -
s é P i g a r a u , G u i l l e r m o S u á r e z , M a n u e l 
F e r n á n d e z , E m i l i o G o n z á l e z , R a m ó n 
G a r c í a de O s u n a , I g n a c i o G a r c í a de 
O s u n a , A u r e l i o G a r c í a de O s u n a , J o -
s é I g n a c i o G a r c í a de O s u n a . 
G u a n a b a c o a , 6 de M a y o de 1 9 1 4 . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G u a n a b a c o a , M a y o , 6. 
L a s d a m a s y caba l l eros de l a soc iedad 
T e r c i a r i a s F r a n c i s c a n o s , p r o t e s t a n 
c o n t r a l a l e y del d i v o r c i o . 
P R E S I D E N T E . 
G u a n a b a c o a , M a y o 6. 
S e ñ o r i t a s de l a a s r i a c i ó n " H i j a s 
de M a r í a " , d a m a s y caba l l eros de l a 
soc iedad, " H e r m a n o s d e l S a n t í s i m o " , 
p r o t e s t a n c o n t r a e l p r o y e c t o de l e y 
de l d i v o r c i o . 
Rafael Alba, 
G ü i n e s , M a y o 6. 
U n g r u p o de d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de 
es ta l o c a l i d a d en s u n o m b r e y e n e l de 
m u c h a s m á s personas , d i r i g i e r o n h o y 
u n t e l e g r a m a a l doc tor L a n u z a , p r e -
s idente de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes, s i g n i f i c á n d o l e e l d e s a g r a d o con-
que l a m a y o r í a de los hogares c u b a n o s 
v e n e l proyec to de l e y d e l d i v o r c i o 
p r e s e n t a d o a l l í y p r ó x i m a a d i s c u t i r -
se. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Unificación de las 
Academias Militares 
A l s a l i r de P a l a c i o a y e r t a r d e el Se -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r H e -
v i a , m a n i f e s t ó a l o s r e p ó r t e r s s u p r o -
p ó s i t o de n o m b r a r u n a c o m i s i ó n for -
m a d a p o r los s e ñ o r e s C o s m e de l a T o -
r r i e n t e , M a n u e l S a n g u i l y y los j e f e s 
de l a s A c a d e m i a s , q u i e n e s r e d a c t a r á n 
u n p r o y e c t o de d e c r e t o e n c a m i n a d o 
a u n i f i c a r l a s dos A c a d e m i a s m i l i t a -
r e s e x i s t e n t e s . 
La 
Son Francisco 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
S E R E U N I O E N L A S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A , 
A y e r t a r d e , e n e l d e s p a c h o d e l Se-» 
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a de é s t e y a c t u a n d o de 
s ecre tar io e l seuor M i g u e l J o r r i n , se 
r e u n i ó l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a 
E x p o s i c i ó n de S a n F r a n c i s c o de C a l i " 
f o m i a . 
C o n c u r r i e r o n los s e ñ o r e s doctor 
S a n t o s F e r n á n d e z , p r e s i d e n t e de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s ; Marquefe del 
E s t e b a n , M a n u e l N e g r e i r a y M a n u e l 
A o l n s o , pre s idente y s ecre tar io , re** 
pec t ivamente , de l a U n i ó n de F a b r i -
cantes de l i c o r e s ; J o s é P r i m e l l e s y C a r -
los A r n o l d s o n , en r e p r e s e n t a c i ó n de lat 
C á m a r a de C o m e r c i o ; A n t o n i o P a r d o 
S u á r e z y M a n u e l G o n z á l e z Ig les ias^ 
p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n ! 
de A g r i c i ü t u r a de l a C á m a r a de Re-< 
p r e s e n t a n t e s ; J u a n M a n t i l l a y J o s é 
B e l t r á n s , P r e s i d e n t e i n t e r i n o y se ere--
t a r i o de l a U n i ó n de F a b r i c a n t e s do 
T a b a c o s ; E n r i q u e A l d a b ó , J u a n A V w 
l a , B o n i f a c i o C a l v e t , R a m ó n R a m b l a ^ 
N é s t o r C a r b ó y A u r e l i o P é r e z . 
S e n o m b r a r o n l a s s igu ientes comí-* 
s ienes p a r a los d i t i n t o s d e p a r t a m e n t o á 
de l a E x p o s i c i ó n : 
A r t e s l ibera les , s e ñ o r e s R a m b l a , A . ^ 
P é r e z , P a r d o S u á r e z , O t e r o , G i s p e r í j 
y G o n z á l e z I g l e s i a s . 
F a b r i c a n t e s y cosecheros de tabacos, 
s e ñ o r e s M a n t i l l a , B e l t r á n s y M a n u e l 
S u á r e z . 
A lcoho le s , v inos , l i cores , s e ñ o r e s N e -
g r e i r a , A l o n s o , A l d a b ó y V i l a . 
Choco la tes , ga l l e tas y du lces , s e ñ o r e á 
C a r b ó y P . S u á r e z , 
G a n a d o , s e ñ o r e s N e g r a y S á n c h e z 
A g r á m e n t e . 
A z ú c a r , s e ñ o r e s E s t e b a n y F , G o i -
coechea. 
I n d u s t r i a s v a r i a s , s e ñ o r e s P o l i d o r o 
A b l a n e d o . 
M i n a s , s e ñ o r P r i m e l l e s . 
M a d e r a s , s e ñ o r e s L a d i s l a o D í a z y 
C a g i g a s , 
Mosaicos , s e ñ o r D í a z y e l d i r e c t o r d a 
l a f á b r i c a " E l A l m e n d a r e s . ' * 
D i c h a s comis iones p r a c t i c a r á n l a s 
gest iones c o n d u c e n t e s entre los comer-" 
c iantes , i n d u s t r i a l e s , etc. , a fin de que 
c o n c u r r a el m a y o r n ú m e r o do expos i -
tores y C u b a e s t é d i g n a m e n t e r e p r e -
s e n t a d a en a q u e l C e r t a m e n . 
S e a c o r d ó p e d i r , a l D e l e g a d o de C i n 
b a en S a n F r a n c i s c o , n o t a de l a s honU 
ficaeiones que h a c e n l a s l í n e a s de v a -
pores y f e r r o c a r r i l e s a los expos i tores 
de es ta R e p ú b l i c a . 
D e n t r o de q u i n c e d í a s v o l v e r á a r e ( u 
n i r s e l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
I N C E N D I O 
(Pop t e l é g r a f o . ) 
G-uantánarco, Mayo 8. 
lO-SO^a. m. 
A l a una de la madrugada de hoy decía» 
•i^óse un. violento incendio en Jamaica , 
q u e m á n d o s e tres establecimientos de ro-
pas y un kiosco. E n tren especial fueron 
de é s t a los bomberos. 
C a l c ú l a n s e en cien mil pes9s las pér>» 
didas sufridas. 
E l juzgado actúa. 
C C K R R E S P O N S A i L . 
SO M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
P ú a s de l a s o a r v e s a s f a b r i c a d a s a n e l pata m a r c a s " T R O P I C A L " c l a r a , 
y a b s c u r a " E X C E ^ S I O R " s o n l a s m á s s e t c e t a s no t i enen r iva l . 
E n competenc ia c o n fes me]orea del m u n d o , obtuvieron m e d a l l a a d e 
oro y d ip lomaa de honor , e n l a s g r a n d e s E x p o s i c i o n e s de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y M U N I C H . _ 
SON l i BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A ; A Ñ O 1 8 8 8 -
D c v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i m i e n t o s . 
1895 May . - l 
F O L L E T I N 1 0 
m a u r i c e > l e b l a n c 
U AGUJA HUECA 
l-1 vantaen " L a Moderna Poes ía" 
Í . ~~~^ero» antes, es prec i so que mues-
'J0 el camino que he seguido p a r a l le -
j a r a l a certeza y las razones m i s m a s 
^ei h o m i c i d i o . . . pues , s i no, m i a c u -
'^'•lon Je p a r e c e r í a a us ted m e n s t r u o -
o » Á } ^ N O 10 M ' ^ 110 lo E S " ' H a y 
a detalle que no h a sido observado y 
iue tiene, s i n embargo , la m a y o r i m -
¡ " d i e n t o en que f u é her ido , es taba ves . 
hnt! C°.n t0da 8U r o P a . ca lzado c o n sus 
otas de m a r c h a , en u n a p a l a b r a , a t a -
. ' T 001,10 e" Pleno d í a , con cha leco . 
i , ¿ 0 P 0 ^ 0 ' corbata y t i rantes . A l i o : 
c r i m e n «e h a cometido a l a s 
" ^ o d0 ia m a d r u g a d a . 
h e * i e e i 0 b a - r v a r 688 1'areza' d i j o «I 
PonrÍí¿ ' S T r de G e r v r e s ™ e ^es-
w t d p T J i r D a v a l pa5aba 
J ^ í l e la noche t r a b a j a n d o , 
n n o . o Cna?0S ' por el e o n í r a r i o , d icen 
ttrano a,'!T r e ? " l a r m e n t e m u y tem-
::. • l e r o admi t imos oue estuyiese 
vest ido. ¿ P o r q u é deshizo l a c a m a p a - | 
r a h a c e r c r e e r que es taba acostado ? Y | 
s i e s taba acostado ¿ p o r q u é , a l o i r r u i -
do, se t o m ó el t r a b a j o de vest irse de 
pies a c a b e z a en l u g a r de hacer lo s u -
m a r i a m e n t e ? E l p r i m e r d í a , m i e n t r a s 
ustedes a l m o r z a b a n , v i s i t é s u c u a r t o y 
v i las z a p a t i l l a s a l p ie de l a c a m a . . . 
I Q u i é n le i m p i d i ó p o n é r s e l a s en vez 
de c a l z a r s e las pesadas botas de c a m -
p o ? 
— H a s t a a h o r a , no v e o . . . 
— H a s t a a h o r a , en efecto, no puede 
u s t e d v e r m á s que a n o m a l í a s . P e r o 
esas a n o m a l í a s me h a n p a r e c i d o m u -
cho m á s sospechosas c u a n d o he sabi -
do que el p i n t o r C h a r p e n t a i s , e l copis^ 
t a de los R u b e n s , f u é presentado y r e -
comendado a l conde p o r e l m i s m o J u a n 
D a v a l . 
- ¿ Y q u é ? 
— Q u e de esto a d e d u c i r que D a v a l y 
C h a r p e n t a i s e r a n c ó m p l i c e s , no h a y 
m á s que u n paso. Y ese paso lo h a b í a 
y o dado c u a n d o n u e s t r a p r i m e r a con-
v e r s a c i ó n . 
— U n poco de p r i s a , m e pare< #>. 
— E n efecto, h a c í a f a l t a u n a p r u e b a 
m a t e r i a l . A h o r a bien, i i a b í a yo des-
c u b i e r t o en el c u a r t o de D a v a l , en u n a 
de las h o j a s de l a c a r t e r a de s u mesa, 
estas s e ñ a s , que se e n c u e n t r a n a ú n ca l -
c a d a s a l r e v é s en el p a p e l s e c a n t e : 
' ' S e ñ o r A . L . X . . o f i c i n a de C o r r e a s 
45, P a r í s . " A l d í a s igu iente se de scu -
b r i ó que e l t e l e g r a m a env iado de S a i n t -
N i c o l á s por e l fa lso cochero l l e v a b a es-
t a m i s m a d i r e c c i ó n . L a p r u e b a mate-
r i a l e x i s t í a ; J u a n D a v a l e s t a b a en co-
r r e s p o n d e n c i a c o n l a c u a d r i l l a que h a -
b í a organ izdo el robo de los c u a d r o s . 
E l j u e z no h izo n i n g u n a o b j e c i ó n . 
— E s t á b i e n ; l a c o m p l i c i d a d r e s u l t a 
es tablec ida . ¿ Y us ted d e d u c e ? 
— E n p r i m e r l u g a r e s t o : que no es 
el f u g i t i v o e l que h a m a t a d o a J u a n 
D a v a l , puesto que J u a n D a v a l e r a s u 
c ó m p l i c e . 
— / , Y e n es e c a s o ? . . . 
— S e ñ o r j u e z , ruego a u s t e d que r e -
c u e r d e l a p r i m e r a f r a s e que p r o m m o i ó 
e l s e ñ o r conde c u a n d o fie d e s p e r t ó de 
s u desmayo . L a frase , r e p e t i d a p o r la 
s e ñ o r i t a de G e s v r e s , e s t á e n el s u m a -
r i o : " N o estoy h e r i d o . . . í Y D a v a l ?... 
I V i v e ? . . . ¿ E l c u c h i l l o ? . . . " Y r u e -
go a u s t e d que l a r e l a c i o n e c o n l a p a r -
te de s u re lato , i g u a l m e n t e c o n s i g n a d a 
en e l s u m a r i o , en l a que e l conde c u e n -
ta l a a g r e s i ó n : " E l h o m b r e se a r r o j ó 
a m í y me t i r ó a l suelo de u n p u ñ e t a z o 
en l a n l l c a . , ' ¿ C ó m o e l s e ñ o r d e G e s -
vres , que estaba d e s m a y a d o ; pudo s a -
ber a l desper tarse que J u a n D a v a l h a -
b í a s ido her ido con u n c u c h i l l o ? 
b i d o r o B e a u t r e l e t no e s p e r ó respues-
1a a su p r e g u n t a . H u b i é r a s e d icho que 
so a p r e s u r a b a a d a r l a él m i s m o p a r a 
e v i t a r todo c o m e n t a r i o . I n m e d i a t a -
mente c o n t i n u ó : 
— A s í pues , es J u a n D a v a l e l que 
c o n d u c e a los t re s l a d r o n e s a este sa-
l ó n . M i e n t r a s se e n c u e n t r a con el que 
ellos l l a m a n s u je fe , se o y e u n r u i d o en 
el sa lonc i l lo . D a v a l abre l a p u e r t a , re-
conoce a l c o n d e y se p r e c i p i t a a el 
a r m a d o d e l c u c h i l l o . E l s e ñ o r de Ges -
vres l o g r a a r r a n c á r s e l o , h i é r e l e c o n él 
y cae é l m i s m o a t u r d i d o por u n p u ñ e -
tazo q u e le ases ta e l i n d i v i d u o que las 
dos j ó v e n e a v i e r o n m o m e n t o s desi-
p u é s . 
E l s e ñ o r F i l i e u l y e l in spec tor se m i -
r a r o n de n u e v o . G a n i m a r d m o v i ó la 
c a b e z a como desconcertado. E l j u e z 
d i j o : 
— S e ñ o r conde , ¿ d e b o c r e e r que es-
ta v e r s i ó n es e x a c t a ? 
— E l s e ñ o r G e s v r e s no r e s p o n d i ó . 
— V a m o s a v e r , s e ñ o r conde, s u s i -
lencio nos p e r m i t i r í a s u p o n e r . . . H a -
ble us ted , se lo ruego . 
E l s e ñ o r de G e s v r e s p r o n u n c i ó m u y 
c l a r a m e n t e : 
— E s t a v e r s i ó n es e x a c t a en todos sus 
puntos . 
E l j u e z se e s t r e m e c i ó . 
— N o c o m p r e n d o , entonces, que h a y a 
usted i n d u c i d o en e r r o r a l a j u s t i c i a . 
¿ P a r a q u é d i s i m u l a r u n acto que t e n í a 
usted el derecho de cometer, e s tando en 
l e g í t i m a d e f e n s a ? 
— D a v a l t r a b a j a b a a m i lado h a c í a 
veinte a ñ o s , d i j o e l s e ñ o r de G e s v r e s , 
y y o t e n í a c o n f i a n z a en é l . S i me h a 
hecho t r a i c i ó n , a consecuenc ia de no 
eé q u é tentac iones , no q u e r í a , a l me-
nos, e n r e c u e r d o d e l pasado , que esa 
t r a i c i ó n fuese conoc ida . 
— U s t e d no q u e r í a , lo c o m p r e n d o , pe-
ro d e b í a h a b l a r . 
— N o soy de o p i n i ó n d eusted, s e ñ o r 
j u e z . D e s d e el momento en que no h a -
b í a n i n g ú n inocente a c u s a d o d e l c r i -
men, m i derecho absoluto e r a no a c u s a r 
al q u e f u é a l m i s m o t i empo c u l p a b l e y 
v í c t i m a . H a m u e r t o , y est imo que l a 
m u e r t e es u n cast igo su f i c i en te . 
— P e r o a h o r a , s e ñ o r conde, a h o r a que 
la v e r d a d es conoc ida , p u e d e u s t e d h a -
blar . - ÍMf"* fe 
— S í . A q u í t i ene u s t e d dos b o r r a d o -
res de c a r t a s escr i tas p o r é l a sus c ó m -
pl ices . L a s c o g í e n s u c a r t e r a m o m e n -
tos d e s p u é s de s u m u e r t e . 
— ¿ Y e l m ó v i l d e l robo ? . . . 
— V a y a u s t e d a D i e p p e , a l n ú m e r o 
18 d e l a ca l le B a r r e . A l l í v i v e u n a 
ta l s e ñ o r a de V e r d i e r . D a v a l h a ro -
bado p o r esa m u j e r , a l a que c o n o c i ó 
hace dos a ñ o s , p a r a l l e n a r sus neces i -
dades de d inero . 
D e este modo todo se c o m p r e n d í a . 
E l d r a m a s a l í a de l a s o m b r a y a p a r e c í a 
poco a poco bajo su v e r d a d e r o aspec-
to. 
— C o n t i n u e m o s , d i j o e l s e ñ o r F i l l c u l 
d e s p u é s de r e t i r a r s e e l conde . 
— L a v e r d a d es, r e s p o n d i ó B e a u t r c s 
let , a l egremente , que estoy c a s i a l f i a 
de m i cuento. 
— P e r o e l f u g i t i v o . . . e l her ido , 
— S o b r e esto, s e ñ o r j u e z , sabe u s t e d 
tanto como y o . . . U s t e d h a seguido s u s 
pasos p o r l a h i e r b a d e l c l a u s t r o . . . ü s -
ted h a . . . 
S í , s í , y a s é . . . P e r o d e s p u é s se 
le h a n l levado, y lo que yo q u i e r o eg 
t e n e r ind ic ios sobre esa p o s a d a . , . 
I s i d o r o B e a u t r e l e t se e c h ó a r e i r . 
— ¡ L a p o s a d a ! . . . L a p o s a d a no exis-
te. E s u n a f á b u l a , u n a a ñ a g a z a p a r a 
d e s p i s t a r a l a j u s t i c i a , u n a a r t i m a ñ a 
ingen iosa , -pues to que h a s u r t i d o efec-
to. 
— S i n embargo , e l doc tor D e l a t t r e 
a f i r m a . . . . 
— J u s t a m e n t e , e x c l a m ó B e a u t r e l e t 
c o n acento de c o n v i c c i ó n , p o r q u e e l 
doc tor D e l a t t r e a f i r m a es p o r lo que 
no h a y q u e creer lo . ¡ C ó m o ! e l doctor 
D e l a t t r e no h aquer ido d a r m á s que 
los detal les m á s vagos de s u a v e n t u r a , 
n o h a quer ido d e c i r n a d a (iue compro-
metiese la s e g u r i d a d de su c l i en te . . , - . 
Y he a q u í que, de repente , l l a m a l a 
a t e n c i ó n sobr e u n a p o s a d a . . . E s t o y 
seguro de que s i h a p r o n u n c i a d o l a pa-' 
l a b r a posada ea porque se lo h a n iim. 
P u e d e us ted creer q u e toda h 
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T e t é V a r o n a y T e r r y 
y J u a n B a u t i s t a G i q u e l 
La vi llegar... 
Ante el pórtico del Obispado se detu-
vo un landaulet en cuyo interior, tâ  
ehonado de rosas, resplandecían las 
luces de minúsculos bombillitos eléc-
tricos. 
Se abrió la portezuela y descendió 
de la lujosa máquina una de las novias 
más encantadoras que recuerda el cro-
nista. 
Belleza, juventud, elegancia todo lo 
reunía. 
Del brazo de su señor padre, el ex-
celente caballero Fernando Varona y 
González del Valle, alto funcionario 
del departamento de Hacienda, apare-
ció la gentilísima Teté radiante de 
gracia, simpatía y hermosura. 
Venía de Palacio. 
Allí, en la mansión presidencial, 
tabía sido ataviada para su boda la 
JBeñorita Varona. 
Precisa tomar en consideración, al 
apuntar este detalle, los lazos de ca-
riño que ligan a la ilustre esposa del 
Primer Magistrado de la Eepública 
con la señora madre de la novia. 
Es de su mayor intimidad. 
A la puerta del Obispado, disemi-
nándose por el vasto zaguán, espera-
ba el séquito nupcial. 
En primer término, ansioso de que 
llegase su prometida, el simpático no-
vio, joven tan caballeroso y distingui-
do como Juan Bautista Giquel y Eche-
varría. 
Avanzó la comitiva por las escale-
ras, decoradas éstas con palmas que se 
alineaban a uno y otro lado, destacán-
dose al frente la airosa e inspiradora 
figura de la novia. 
Llevaba una toilette preciosa. 
La larga cola la iba sosteniendo una 
niña adorable, Georgina Menocal, la 
hijita del Presidente de la República. 
Fué ella quien puso en manos de la 
gentil Teté el ramo nupcial. 
Ramo que era un primor. 
Había sido encargado a E l Clavel, 
del modelo Graziella, de los más cele-
brados por su belleza, por su senci-
llez y por su elegancia. 
En el modelo Graziella parece que 
lian puesto todo su gusto y esprit los 
hermanos Armand. 
í Cómo no había de elegir Georgina 
BSe bouquet para la novia de sn sim-
patía 1 
Valioso era el obsequio. 
Digno tanto de la encantadora 
criatura que lo ofrecía como de la be-
llísima fiancée a quien estaba dedi-
cado. 
Sencilla, sin dejar de ser solemne, 
sin dejar de resultar interesante, fué 
la ceremonia. 
En ella figuró como madrina la se-
ñora madre de la desposada, dama tan 
distinguida como María Isabel Terry 
de Varona, la amable y bondadosa Ne-
na Terry, como la llaman todo sfami-
liarmente. 
Representaba en el acto la señora 
Terry de Varona a. la bisabuela de la 
novia, a la respetable y distinguida da-
ma Teresa Dorticós viuda de Terry, 
ausente en París desde hace veintio-
cho años. 
4 Cómo negarse a sus deseos de ser 
la madrina de su primer biznieta que 
se casa? 
La ha colmado de regalos. 
Todo el trausseau de la señorita Va-
rona, que es suntuoso, lo mandó des-
de París la ilustre señora, que así, a 
la avanzada edad de noventa y seis 
años, mantiene con toda su dilatada 
familia las mejores y más cariñosas re-
laciones. 
Y fué el padrino de la boda, el pa-
dre del novio, el distinguido y muy 
estimado caballero Oscar Giquel. 
He aqfií los testigos de la novia i 
E l Presidente de la República. 
Dr. José María García Montes. 
Dr. Agustín Varona 
Y los del novio: 
Sr. Andrés Terry. 
Dr. Gustavo Giquel. 
Comandante Eugenio Silva. 
Aunque la invitación para la cere-
monia habíase limitado a los familia-
res de los novios y amigos de éstos, la 
concurrencia, sobre selecta, era bas-
tante numerosa. 
Empezaré la relación por la Prime-
ra Dama de la República, Marianita 
Seva de Menocal, para quien había en 
la boda de anoche eL goce y la' satis-
facción de algo propio, algo personal. 
Lolita Echevarría de Giquel, la dis-
tinguida dama, madre del novio. 
La respetable señora Tomasa del 
Castillo de Varona, esposa del ilustre 
Vice-presidente de la República, a la 
que acompañaban sus- dos hijas, las 
señoritas Heliana y Lolita Varona 
Liaría Herrera viuda de Seva, Ma-
ría Calvo de- Giberga, Eloísa Giquel 
de Maragliano, Angelita Obregón de 
Bernal, María Teresa Hernández 
Abren de García Montes, Aguedita 
Alcázar de Giquel, Catalina Navarro 
viuda de Franchi Áifaro, Josefina Em. 
bil de Kohly, Herminia Riquelme viu-
da de Dacazette, María Echevarría de 
Ramírez... 
La Condesa de Gibacoa. 
Blanquita García Montes de Terry, 
María Luisa Delgado de Reyes, Car-
men Aróstegui de Longa, María Tere-
sa García Montes de Giberga, Con-
chita Fernández Longa de Giquel y 
Cerina García Montes de Aballí. 
María Antonia Silva viuda de Cal-
vo, tan bella, tan intersante siempre. 
Y tres damas que por su belleza, ele-
E L C E N T R O D E P A R I S 
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Gran fábrica de sombreros de señoras y ñiflas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de Paris. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica. 
Visiten el CENTRO DE PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonitos y 
baratos. C. 182i,—Alt. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también ss oonstrjyan a la ordan. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Neplu o 158, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May. - l 
a v i s o b 
Los Sres. Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, tienen ei ho-
nor de poner en conocimiento de su numerosa d ién te la , que han 
quedado terminadas las obras de reparación que venían efectuán-
dose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de New-York, y, al mismo 
tiempo, hacer constar que fué renovado por completo el mobiliario 
quedando, por lo tanto, el Hotel a la altura de los primeros de su 
clase, tanto en confort como en todos los adelantos modernos 
que ¿equiere la Sanidad. 
r 
l a ¡Ojo! ¿Queréis saber el secreto para desinfectar 
casa y lavar la ropa? Usen la Lejía LIBORIO, que es el 
mejor producto conocido. Probarlo es adaptarlo. 
De venta: en bodegas, a 20 centavos litro. 
Depósito: LONJA, 541. Teléfono A-8995. 
J 
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BOMBAS ELECTRICAS 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO OE SU CÂ A Y QUEDAR SATISFECHO, 
PICALA A LA GASA DE 
0. SASTRE é HIJO. Aguiar, 74. Tel. A-2567 
gancia y distinción sobresalían entre 
aquel simpático concurso. 
Eran Amelia Hierro de González, 
Graziella Maragliano de Franchi Al-
faro y Georgina Giquel de Silva, her-
mana del novio esta última que brilla 
en la alta sociedad habanera entre las 
señoras jóvenes más celebradas siem-
pre. 
Un grupo de señoritas. 
Todas tan bellas y tan distinguidas 
como María Teresa Calvo, Oarmefli-
na Bernal, Guillermina García Mon-
tes, Georgina Aballí y Teté Bances. 
A esta última hizo cesión la novia, 
concluida la ceremonia, de su ramo de 
manos. 
No olvidaré a una petite dem&iselle 
tan encantadora como Esther Bachi-
ller. 
Una primita del novio. 
Entre los caballeros haré mención 
del doctor Bliseo Giberga, Arístides 
Maragliano, Victoriano Bances, Fede-
rico Kohly, José Alfredo Bernal, An-
tonio Giberga, doctor Aballi, Ramírez 
Ovando, Celso González, coronel José 
Martí, Ponvert, doctor Seva, coman-
dante Julio Sanguily, Paco Calvo, 
Franchi Alfaro, Giquel, Gonzalo Jo-
rrín, Rafael Benítez, Ernesto Longa y 
Aguirre, doctor Gustavo J . Reyes, Al-
berto de Armas, José Narciso Gelats, 
Antonio Santeiro... 
E l Conde de Gibacoa. 
Mis compañeros en la crónica An-
tonio de la Guardia, de E l Dio, y Al-
berto Ruiz, de E l Mundo. 
Y un amigo antiguo y querido, el se-
ñor Ocampo, a quien saludé para evo-, 
car, en un instante, memorias de un 
pasado imborrable 
Hacia la preciosa finca del Cotorro, 
YilkirLola, de los señores padres del 
novio, se dirigieron Teté y Juan Bau-
tista en aras de su primer nido de 
amor. 
Que lo es también de una felicidad 
grande y completa. 
Y ojalá que eterna! 
O T R A B O D A A N O C H E 
P a q u i t a M a r l m ó n 
y M i g u e l P o n t 
de la misma el señor Gabriel Juvé, Mr. 
Cécil Cárter y el señor Armando Go-
doy, en representación éste del tío do 
Paquita, don José Marimón, que se des-
pidió el lunes para Europa. 
Y como testigos por parte del novio 
los señores Narciso Maciá, I/uis Bruns-
chwig y José NonelL 
La concurrencia, reducida a un corto 
número de invitados, fué toda obse-
quiada con un "buffet que con decir que 
lo sirvió Miramar huelgan los elogios, 
por innecesarios, sobre su esplendidez. 
Pronto nos dirán adiós los novios. 
E l sábado, por la vía de Key West, 
se dirigen a Nueva York para trasla-
darse en el Ymperator a Europa. 
Viaje en plena luna miel que es to-
da una bella promesa. 
De alegría y de felicidad. 
Fué en Maríanao. 
Allí, en la casa de la calle de Santa 
Catalina y San Jacinto, unieron para 
siempre los destinos de su vida la bella 
y muy graciosa Paquita Marimón y el 
joven correcto y simpático Miguel Pont, 
de la firma Pont Restoy & Co, de nues-
tra plaza mercantil 
Una ceremonia en la intimidad. 
La señorita Marimón lucía ante el 
altar una toilette de gusto exquisito, 
completándose con el ramo que aprisio-
naba entre sus manos, del modelo Ma-
ría, que tan en boga ha puesto el jardín 
E l Clavel entre las novias más distin-
guidas del mundo habanero. 
Apadrinada fue la boda por los pa-
dres de la gentil novia, el respetable 
caballero Emilio Marimón y Juliachs 
y su distinguida esposa, Micaela Oli-
Vella, actuando como testigos por parte 
194» M a y . - l 
Del Festival. 
Aunque sin salir de la imprenta el 
programa combinado por el Comité 
Ejecutivo puedo adelantarme a publi-
car el orden que seguirá el espectáculo 
teatral que ha de ofrecerse el sábado 
en la Quinta de los Molinos. 
Véase aquí: 
I . TJrsin-o Peralta. 
Escéntrico Musical. 
I I . Miss Wise y danseur. 
Tango Argentino y Bailes. 
I I I . Negritos de Palatino. 
Diálogos y lailes cubanos. 
I V Monólogo por Manuel Noriega* 
V. Mercedes G-ines (Mimí). 
Bailes Españoles. 
(Yntermedio) 
í. Prólogo de Payasos. 
José Segura Tallien. 
I I . Sansón y Dálila. 
María Ckíssens. 
I I I . Africana (tercer acto). 
Angel Pmtucci. 
IV. E l Guitarrico y Clavelitos 
José Mar dones 
L a s q u e j a s 
c o n t r a l a m o r a l 
E L SECRETARIO DE O-OBERNA-
•OION RECOMIENDA QUE SE 
E V I T E N ESPECTACULOS SEME-
JANTES. 
Las quejas 'publicadas por lâ  pren-
sa de esta capital en los tres días úl-
timos, referentes a actos públicos con-
tra la moral, que se vienen realizando 
en muahas calles de esta ciudad, es-
pecialmente en las comprendidas en 
la primera, segunda, tercera y cuarta 
estaciones de policía, por donde tran-
sitan los transías, han sido traslada-
das urgentemente, por orden del Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
a la Jefatura de la Policía Nacional, a 
fin de que sean atendidas. 
Dicho Secretario recomienda pre-
ferente atención, en el caso que nos 
ocupa, a lo que sucede en las calles por 
donde circulan los carros eléctricos y 
en los cuales van familias decentes, a 
cu'ya contemplación se ofrecen espec-
táculos repugnantes, ofensivos al pu-
dor y a las buenas costumbres y son 
vergonzosos cuadros que desdicen de 
la cultura de una población como la 
Habana. 
V I D A O B R E R A 
UNÍA C O N F D R E i N í m 
Hoy, a las ocho p. m., tendrá efecto una 
Conferencia en el Centro Obrero, Monto 
número 15. 
La señorita María L. García dará lectu-
ra a un folleto del cual es autora. Intitu-
lado "Mis reflexiones sobre la sociedad 
actual." 
El señor Rafael García, disertará des-
pués sobre el Catastro y la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
LOS TABAQUEROS 
¡Los obreros torcedores de la fábrica 
"Petronio," acordaron hacer algunas pe-
ticiones a la firma de referencia. 
ILa actitud asumida por el taller tenía 
carácter de iiuelga, para el caso de no ser 
atendidos. 
íLaa peticiones hechas fueron las si-
guientes: Mejora de materiales, para la 
elaboración de los tabacos. 
Admitir en el departamento d© rezaga-
do, las hojas de capa rotas, y que éstas 
fueran canjeadas por otras sanas. 
Bar conocimiento a los obreros por an-
ticipado, del paro de la fábrica, cuando és-
{Ynterrnedió) 
Número final por Regina López. 
Esta función, para la que están pe-
didos los palcos por las principales fa-
milias de la sociedad habanera, dará 
comienzo a las ocílo y media de la no-
che. 
• • • 
Leopoldina Solís. 
Da bellísima señorita que fué a Nue-
va York en viaje de recreo regresó ayer 
en el Saratoga muy complacida y muy 
contenta. 
Reciba mi bienvenida. 
« • « 
Hoy. 
Recibo por la tarde de la señora del 
Ministro del Brasil en su elegante casa 
del Vedado. 
Se hará música. 
Y por la noche, en Payret, Madame 
Buttcrfhj con Iniisa Villani de prota-
gonista. 
Penúltima de abono. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
ta tenga que hacerlo, pues en la actuali-
dad no se les avisa, y con frecuencia su-
cede que van al traibajo, y hallan las puer-
tas cerradas. 
Además se pidió que la casa reconocie-
ra una comisión oficial de sus obreros, pa-
ra tratar con ellos en todo lo concernien-
te al taller. La casa aceptó todas las pe-
ticiones, evitando de este modo un con-
flicto. 
LOS PLOMEROS 
Esta asociación se reunirá hoy, a las 8 
de la noche, en Villegas 72, para tratar 
asuntos de interés para los mismos. 
IDOS BEPENDOLENTES BE ALMACENES 
BE TABACO EN RAMA 
Hoy'se reuniré esta Sociedad en su lu-
cal social, altos del café "Marte y Belo-
na," a las ocho fle la notíbe. 
U N A E N O R M E 
C o n c u r r e n c i a 
C O M P U E S T A de todas las clases sociales, visita 
adiarlo los GRANDES A L M A C E N E S de — 
" L A F I L O S O F I A " 
E L MOTIVO de esto, está explicado porque na-
die que se dé cuenta de lo que significa elegan-
cia, olvida que =: 
" L A F I L O S O F I A " 
es la casa por excelencia amiga del pueblo de 
Cuba, la que un día y otro, tras el éxito constan-
te de sus triunfos, tiene la última nota de la ele-
gancia femenina, lo mismo en telas que en 
adornos. • 
E L VERANO A C T U A L , S E R A PARA L A S DA-
MAS MUY BENIGNO, SI VAN A COMPRAR 
S U S T E L A S A : 
" L A F I L O S O F I A " 




E l señor Presidente de la Eepúbli- ! 
ca por Decretos del día de la fecha, | 
ha tenido a bien resolver lo siguien-
te: 
ABONO DE TIEMPO 
Abonar a títido de gracia a los efec-
tos del retiro, paga y antigüedad en 
el servicio, el tiempo que militó en el 
Ejército Libertador, el sargento ma-
yor del Segundo Batallón del Regi-
p<K K t d ^ X O K KKZZDiK W 
Para ADELGAZAR adquirir ele 
gantes formas y gozar do buena 
salud. 
m l a <a;¿ 
o
P A R A USO E X T E R N O . De venta en todas 
jas farmacias o escríbase directamente a su 
representaDte M. B A R C S A I & Co.. Asuiar 





miento número 2 de Infantería, José 
Díaz Requejo. Al sargento lo. de la 
Sexta Compañía del Regimiento nú-
mero 1 de Infantería, Timoteo Gonzá-
lez Leal y al soldado de la 4a. Com-
pañía del Regimiento número 2 de In-
fantería, Antonio Cortada Domínguez. 
RETIROS MILITARES 
Concediendo retiro al sargento del 
Escuadrón " H " del Regimiento nú-
mero 3 de la Guardia Rural, Fausti-
no Careases, con derecho al disfrute 
de una pensión anual de $451 con 50 
(más de veinte años de servicios). 
Concediendo retiro al soldado del 
Escuadrón " A " del Regimiento nú-
Liero 1 de la Guardia Rural, José Al-
fonso y Alfonso, con derecho al dis-
frute de una pensión anual de 
$352-50. (Inutilidad física). 
—Concediendo retiro al soldado del 
Escuadrón " L " del Regimiento nú-
mero 2 de la Guardia Rural, Remigio 
Alvarez Alvarez, con derecho al dis« 
frute de una pensión anual de pesos 
353-64, (más de veinte años de ser-
vicios) . 
—Concediendo pensión al señor Ig-
nacio Couco Salgado, como padre del 
soldado fallecido, de la Guardia Ru-
ral, Luis Ensebio Couco O'Reilly, pen-
sión que asciende a $343-13. 
—Concediendo retiro al soldado de 
la Séptima Compañía del Regimiento 
número 2 de Infantería, del Ejército, 
Adriano García Rodríguez, con dere-
cho a una pensión anual de $352-50. 
(Inutilidad física). 
INDULTOS 
Indultando del resto de la pena que 
;le falta por cumplir al ex-soldado de 
la 4a. Compañía del Regimiento nú-
mero 1 de Infantería, del Ejército, 
Santiago López Comos. 
RECURSO D E ALZADA 
E l señor Fermín Piñón, ha presenta, 
do en la Presidencia de la República 
un recurso de alzada, contra la resolu-
ción del Secretario de Obras Públicas 
al adjudicar a otro postor la subasta 
para la pavimentación de algunas ca-
lles de esta ciudad. 
Secretaría de Hacienda 
E L DOCTOR LEBREDO 
Se ha pedido al Jefe de la Marina 
(Nacional que el cañonero *'Enrique 
Villuendas" espere en Oienf uegos al 
doctor Mario Lebredo y lo lleve a Tri-
nidad para asuntos del servicio. 
OONOIERTO 
L a Secretaría de Hacienda ha cele-
ibrado un concierto con la^Compañía 
Cervecera Internacional, para el pa-
go del impuesto, sobre la base de con^ 
sumo de trescientas mil cajas de me-
dias botellas al año. 
Pagará al Estado $1.250 mensuales. 
SELLOS PARA E L IMPUESTO 
Por la Sección de Impuestos del 
Empréstito se han pedido al señor Jo-
sé López Rodríguez, contratista para 
la impresión de sellos, los siguientes 
para el próximo año fiscal: 
10 millones de la serie A número 13, 
para fósforos. 
4 millones de la serie C número 7, 
para tabacos. 
250 millones de la serie C número 
10, para cigarros. 
100 millones de la serie C número 
11, para fósforos. 
E l pedido importará al Estado 
$17i5,000. 
Trenes de excursionistas 
ACLARACION 
Entre los extractos de acuerdos de 
la Comisión Jv K'ejrocavr.'íes publica-
dos por la prensa hace días, figuraba, 
marcado con el número 13, el, ie que-
dar enterada de lo expuesto por loa 
Ferrocarriles Unidos sobre suprimir en 
lo sucesivo los trenes excursionistas 
hasta que la fuerza pública custodiase 
los trenes y las propiedades r'e la Com-
pañía. 
E l acuerdo se refiere a las excursio-
nes políticas organizadas por particu-
lares, de cuya incorrección se quejó la 
Empresa, y no a las que periódicamen-
te, y con un pasaje escogido, corre por 
^u cuenta la Empresa, 
Conciertos Gratis 
Todas las tardes, d r 3 a 5. 
S e d e m o s t r a r á n los 
ú l t i m o s discos d e l 
mes de mayo , p a r a 
' baile. = = = = = = 
Las Mejores Selecciones por 
M A R D O N C S : Inc luyen-
do Mefistofeles, Bohemia, 
Barbero de S e v i l l a y otras. 
P o d r á oir a su elec-
c i ó n , los D I S C O S de 
O p e r a , por los mejo-
res Cantantes d e l 
mundo, sin necesidad 
de comprar ninguno. 
Frank G. Robins Co» 
Obispo y Habana. Tel. A-I251 
C 19.93 alt 4-3 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ''Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ba-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
PÓSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
me COJINES, TAPETES, etc. 
192S May.-» 1 
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L o s S u c e s o s d e M é j i c o 
SE EXTENDERAN LAS LINEAS 
Veracruz, 6. 
- La guarnición ha sido ya enterada 
de que el general Funston ha recibido 
autorización para proceder con ente-
ra libertad a la extensión del radio 
0ue ocupan las fuerzas para proteger 
el acueducto " E l Tejar" e impedir el 
bloqueo que sufre hoy la población. 
LO QUE DICE FUNSTON 
Washington, 6. 
El general Frederick Funston, jefe 
jnilitar de la plaza de Veracruz, ha 
comunicado que los mejicanos que se 
hallan cerca de la ciudad, se están 
concentrando en todos los puntos a lo 
largo de la línea del ferrocarril para 
oponerse al avance del ejército norte-
americano. 
Confirma el general Funston la no-
ticia de que los federales han destruí-
do los rieles del ferrocarril interoceá-
nico. 
A la ciudad de Veracruz llegan aho-
ra del interior pocos alimentos proce-
dentes del Oeste. Del Norte y del Sur 
van llegando en mayor cantidad. 
PANCHO VILLA HACIA TAMPICO 
Washington, 6. 
E l contralmirante Mayo ha trasmi-
tido un despacho donde se recoge el 
rumor de que el general rebelde Pan-
cho Villa avanza hacia Tampico con 
el propósito de tomar la plaza y que-
mar luego la ciudad. 
Dice el contralmirante Mayo que él 
no da gran crédito al rumor. 
Se afirma que entre los federales y 
rebeldes que luchan en Tampico hay 
ahora una tregua. 
INFORME DE BADGER 
Washington, 6. 
E l almirante Badger ha informado 
que los constitucionales atacaron ru-
damente a los refuerzos que recibían 
los federales por el Norte y el Oeste. 
MANIFESTACIONES 
DE LA "A. B. C." 
Washington, 6. 
Uno de los representantes de la 
"A. B. C." ha manifestado que los 
mediadores seguirán adelante en su 
labor sin esperar a que el general Ve-
nustiano Carranza envíe sus delega-
dos. 
Los Embajadores de la Argentina y 
el Brasil, señores Naón y Da Gama, 
han declarado que ellos tienen la espe 
ranza de que las negociaciones serán 
coronadas por un éxito favorable. 
E l Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J . Bryan, ha preguntado a los 
mediadores si los Estados Unidos ten-
drían que aceptar la resolución de la 
Comisión mediadora sin poder apelar 
en caso de que no estuvieran confor-
mes en la totalidad del acuerdo. 
Los comisionados han contestado 
que ellos no presentarán proposicio-
nes de arreglo, sino que estudiarán las 
que las partes contrarias les presen-
ten, tratando de que se llegue a una4 
solución satisfactoria para los conten-
dientes y que unos y otros habrán de 
estar conformes con la solución que se 
dé a la cuestión. 
Los representantes de la "A. B. 0." 
saldrán de Washington hacia el Niá-
gara el día 14 del corriente para pre-
parar la apertura de las Conferencias 
de la Paz. 
ción de lo preceptuado en los regla-
mentos de los Ferrocarriles, donde só-
lo se considera autorizado al Gobierno 
para ocupar los trenes en caso de for-
mal declaración de guerra. 
Un norteamericano de elevada posi-
ción que llegó hoy, ha confirmado las 
anteriores noticias. 
ZUBARAN SE ENTREVISTA CON 
BRYAN 
Washington, 6. 
E l Secretario de Gobernación del 
Gobierno constitucional mejicano, se-
ñor Zubaran, ha celebrado una exten-
sa conferencia con el Secretario de 
Estado, mister William J . Bryan. 
E l señor Zubaran no ha querido de-
cir sobre qué punto se trató en la con-
ferencia. 
El conflicto de los marinos 
L a c u e s t i ó n s e a g r a v a . L a h u e l g a s e e x t i e n d e . 
V I L L A HACIA SALTILLO 
Washington, 6. 
E l señor Zubaran, delegado del ge-
neral Venustiano Carranza, ha decla-
rado que el general Pancho Villa tie-
ne a sus órdenes catorce mil hombres 
y que se prepara para atacar a Saltillo 
y a San Luis de Potosí. 
Dice Zubaran que han salido refuer-
zos para los revolucionarios que ata-
can a Tampico. 
ACUSANDO A WILSON 
Washington, 6. 
E l senador de Rhode Island, mister 
Leppitt, que presentó una proposición 
dirigida a interrogar al Presidente 
Wilson para saber si éste pretende lle-
var a la Presidencia de Méjico al ge-
neral revolucionario Pancho Villa, no 
encontró apoyo en la Alta Cámara. 
' Mr. Leppitt condenó a los rebeldes 
mejicanos diciendo que lo que habían 
hecho no era una revolución regenera-
dora y constitucionalista, sino una re-
pugnante mascarada criminal en el 
Norte de la República mejicana, mien-
tras que el general Victoriano Huerta, 
presidente de la nación de hecho, ha-
bía mantenido la paz y garantizado 
los intersees extranjeros en todos los 
distritos que dominaba. 
El senador Leppitt, en un enérgico 
discurso, acusó al Presidente Wilson 
y a los que le apoyan en su política 
perturbadora, de dar alientos al cruel 
Pancho Villa y al general Venustiano 
. Carranza a la vez que hacían alarde 
de proceder en el asunto interior de 
Méjico con la más estricta neutrali-
dad. 
CELEBRANDO UN ANIVERSARIO 
Veracruz, 6. 
En todos los buques de guerra que 
se encuentran aquí, han celebrado hoy 
el cuarto aniversario de la ascensión 
al trono del rey de la Gran Bretaña, 
Jorge V. 
CHAO EN DESGRACIA 
E l Paso, 6. 
E l feroz Pancho Villa, no contento 
con haber destituido al señor Manuel 
Chao de su cargo de gobernador mili-
tar del Estado de Chihuahua, ha lle-
vado su venganza al extremo de qui-
tarle los entorchados de general y en-
viarlo entre bayonetas caladas, como 
simple soldado de fila, a campaña. 
Chao tendrá ahora que pelear en la 
vanguardia del general Pablo Gonzá-
lez en el ataque a la plaza de Saltillo. 
Desde que fué depuesto, Chao no ha 
sido otra cosa que un infeliz prisione-
ro del terrible caudillo revolucionario. 
;0S PETROLEROS ALARMADOS 
Washington, 6. 
^ Loa representantes de las Compa-
ñías que poseen pozos de petróleo en 
Méjico han hecho gestiones activas pi-
diéndole a los congresistas que influ-
yan con el Gobierno para que se les 
ofrezca protección para sus intereses, 
seriamente amenazados con motivo 
del conflicto existente en la Repúbli-
ca mejicana. 
Los petroleros del "Mexican Texan 
Oü" se han dirigido al Secretario de 
Estado, Mr. Bryan, diciéndose que es 
urgente que se adopten medidas para 
proteger los pozos situados alrededor 
de Tampico. 
Mr. Bryan ha manifestado que él no 
puede afirmar que sea posible en las 
circunstancias actuales garantizar los 
intereses de los solicitantes, pero que 
promete hacer cuantas gestiones sean 
necesarias por medio de las negocia-
ciones diplomáticas para defender el 
Atrito petrolero. 
TRANQUILIDAD EN LA COSTA 
Washington, 6. 
El vicealmirante Howard ha comu-
i w al Secretario de Marina mister 
^aniels, que en la costa occidental 
jicana reina completa tranquilidad. 
FUNSTON EXTENDERA 
Washington. 6. ^US FUERZAS 
aufoH^T^11161110 de la Guei™ ha 
t0T?™fá0 ^ general Frederick Funs-
c ^ J ? ' d e la P 1 ^ ^ Vera-
o^nanf1 ^ hienda el radio de 
S e T 7 ^ la£ ^ a d a s hasta 
0??e f1 necesario. 
diat^Ji^3,3 8erál1 extendidas inme-
S o n ^ / se R u t a r á n fortifica 
^ a u q u t 61 Maa* reali-
PUEBLA EN LA OSCURIDAD 
Veracruz, 6. 
Ha llegado a esta ciudad la noticia 
de que los zapatistas cortaron los ca-
bles de la planta eléctrica de Puebla, 
dejando anoche la ciudad en tinie-
blas. 
TRIUNFOS DE T-05 
CONSTITUOIONALISTAS 
Washington, 6. 
E l general Venustiano Carranza ha 
telegrafiado a su delegado, el Secre-
tario de Gcbemación del gobierno 
constitucionalista, señor Rafael Zu-
baran, que se encuentra aquí cum-
plien una misión especial que todavía 
no se ha revelado, que los rebeldes 
esperan atacar a la capital antes de 
un mes. 
Dice Carranza que el general Obre-
rón onerando cerca de la costa del 
Pacífico con quince mil hombres, ha 
tomado a Acapureta. 
La. guarnición federal, que ascendía 
a mil setecientos hombres, se rindió 
entregando dos mil rifles, un millón 
de cartuchos y piezas de artillería de 
campaña. 
Obregón está ahora sitiando a Ma-
zatlan. desde el cañonero "Morolos", 
que se hallaba encallado, fué inutili-
zado ñor la artillería de los constitu-
ción alistas. 
E l general Torres ha derrotado a 
tres mil seiscientos federales en Pe-
nazcos. haciendo prisioneros al gene-
ral Argamendi y a su Estado Mayor. 
Tres tren.es militares han sido co-
pa-dos y se han heoho mil ochocientos 
prisioneros con armas y municiones. 
E l genera-l González alcanzó a una 
columna federal que iba de Monte-
rrev hacia Saltillo y se atooderó de sus 
baterías de campaña y de rifles y car-
tuchos en gran cantidad. 
EN BILBAO 
Bilbao, 6. 
Se ha agravado consilderablemente 
el conflicto existente entre los marinos 
y las casas navieras. 
La Asociación de Capitanes, Oficia-
les y Maquinistas de la marina mer-
cante, ha entregado al gobernador ci-
vil de la provincia las peticiones que 
desean ver satisfechas para terminar 
la huelga. 
Dichas peticiones son a base de la 
reposición del capitán del vapor "No-
viembre", que ha sido destituido hace 
pocos días. 
Como protesta por la destitución 
del oitado capitán ha desembarcado 
toda la tripulación de aquel barco, 
abonándoles los sueldos sus com/pañe-
ros. 
La Asociación de Navieros ha en-
tregado un escrito al gobernador, en 
el que hacen constar que rechazan las 
peticiones hechas por los marinos por 
considerarlas subversivas. 
También se niegan a celebrar reu-
niones con los huelguistas. 
Por su parte, la Federación de Tra-
bajadores a¡cordó, en sesión permanen-
te celebrada por su Directiva, decla-
rar la huelsra general. 
Muchas fábricas están amenazadas 




Cumnliendo órdenes de la Federa-
ción Nacional, se han declarado en 
huelga cuarenta capitanes, oficiales y 
maquinistas. 
E l único que no ha querido secun-
dar a los huelguistas es el capitán del 
vâ nor "Adolfo". 
La.s marinerías de todos los valo-
res han recibido instrucciones, que 
cumplirán, de abandonar los va.nores 
si en ellos entrap oficiales esquirols. 
EN SEVILLA 
Sevilla. 6. 
Han sido amarrados cuatro barcos, 
cuyas tripulaciones se declararon en 
huelga, secundando a los marinos bil-
baínos. 
Seguirán declarándose en Jiueflga 
los oficiales de todos los guques, in-
cluso de los trasatlánticos. 
En vista de la gravedad del con-
flicto se han reunido los navieros en 
sesión secreta. 
! !A la hora de cablegrafiar continúa la 
reunión. 
E N BARCELONA 
Barcelona, 6. 
Se ha verificado un mitin organiza-
do por las sociedades de marineros 
En el Senado 
LA SESION DE HOY 
Madrid, 3. 
Esta tarde continuó en el Senado el 
debate abierto sobre el Mensaje de ií 
Corona. 
Sr. POLO PEYROLON :-jConsTmie 
un turno para combatir algunos pun-
tos del regio documento. 
E l orador arremetió briosamente 
contra los gobiernos dinásticos que 
abrigan, como el actual, proyectos an-
ticlericales. 
Se mostró enemigo de la construc-
ción de la segunda Escuadra y de la 
creación del Ministerio del Trabaja 
Afirmó que este nuevo departamento 
para tomar algunos acuerdos relacio-1 no viene a resolver ningún problema 
y en cambio trae consigo una porción 
de gastos inútiles. 
MINISTRO DE FOMENTO:—Con-
testa al señor Polo y Peyrolón. 
Defiende la construcción de la se-
nados con el actual conflicto. 
Al acto asistieron unos setecientos 
marinos. 
Acordaron que las tripulaciones 
desembarquen todas en el momento en 
que entren oficiales esquirols a prej- ¡ gunda Escuadra y asegura que se ha-
HUERTA SOLO TIENE 
2,500 HOMBRES 
Veracruz, 6. 
E l general Pancho Villa ha tomado 
la plaza de Monterrey, pero no ha ocu 
pado aún a San Luis de Potosí ni a 
Saltillo. 
Los trenes realizan su servicio re-
gular entre Saltillo y Ciudad Méjico. 
Se asegura que el Presidente, gene-
ral Victoriano Huerta, no tiene más 
que dos mil quinientos hombres ade-
más de las fuerzas de policía encarga-
das de mantener el orden. 
Entre la capital y Cuernavaca cir-
culan regularmente los trenes. 
Aunque miles de zapatistas se en-
cuentran en Cuernavaca, se cree que 
Pancho Villa tomará con facilidad es-
ta población en cuanto salga de Mon-
terrey, calculándose que lo hará en 
menos de dos días. 
Los federales se han unido, en Mon-
terrey, a los rebeldes, al oir que se de-
cía que iban a desembarcar los norte-
americanos. 
NO SE ALTERO E L SERVICIO 
Veracruz, 6. 
Los trenes de Aguas Calientes y San 
Luis de Potosí continúan circulando 
con regularidad. 
HUERTA NO QUIERE NORTEAME 
RICANOS EN LOS TRENES 
Veracruz, 6. 
E l Gobierno mejicano ha dejado ce-
santes a todos los empdeados de los 
ferrocarriles que eran ciudadanos de 
los Estados Unidos, exceptuando a Mr 
E. N. Brown, Presidente de los Ferro-
carriles Nacionales, el cual se encuen-
tra en Nueva York. 
La sustitución de los empleados 
norteamericanos hecha por ei Gobier-
no del ireneral Huerta es una violar 
LA HAZAÑA DE UN BANDIDO 
EÍ Paso, Mayo 6. 
Roirisro Qî ovedo. un caroitán de 
bandidos a quien Huerta hizo briga-
dier general ds voluntarios, ha ocupa-
do con su partida las colonias monno-
nas de Juárez y Dublan y ahora exige 
aue se le entreguen diez mil pesos, o 
de lo contrario destrozará los moli-
nos de viento que bombean el agua 
para el tranado de estas colonias. 
E l dinero, seerún Ouevedo, debe en-
tresrarse' en la frontera. 
Las t'POT'a,? a-merî p?.*;. al enterarse 
de las pretensiones del famoso bando-
lero, están tomando la-s medidas nece-
sarias para hacerlo prisionero. 
tar servicios en los barcos, 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 6. 
Han celebrado una reunión los ca-
pitanes y oficiales de la marina mer-
cante. 
Por unanimidad se acordó secundar 
la huelsra. 
Inmediatamente de tomado él acuer 
do amarraron todos los valores. 
E N GIJON 
Giión, 6. 
Los marinos de este puerto han acor-




Los canitanes, oficiales y maqui-
nistas de los vapores de esta matrícu-
la a<cordaron secundar la huelga. 
Unica.mente fue autorizado por la 
Federación Nacional, para navegar el 
vanor "Benlliure". nue hace el ser-
vicio de correos a Africa. 
E N CADIZ 
Cádiz, 6. 
ce necesaria en España la implanta-
ción del Ministerio del Trabajo, por 
los múltiples problemas sociales' que 
constantemente se presentan y que 
pueden ser resueltos en aquel depar. 
tamento. 
Sr. GULLON: —Hace un detenido 
examen de lo que fué siempre el Par-
tido Conservador y compara la laboi 
política que ha realizado con la que 
realiza el actual Gobierno, para sacar 
la conclusión de que el Gabinete que 
preside el señor Dato no representa 
al partido y no se halla, por lo tanto, 
en condiciones de poder vivir. 
De Marruecos 
-NU. CASTIGANDO A L ENEMIGO. 
MEROSAS BAJAS. 
Tetuán, 6. 
Con objeto de dar ejemplar castigo 
a los moros de los aduares del Valle 
Negro, que en diferentes ocasiones 
demostraron su hostilidad hacia nues-
tras tropas, ha salido de esta plaza 
una columna compuesta por fuerzas 
de artillería, caballería e infantería, Se bfm declarado en huelga los ofl 
cíales de la marina mercante, incluso a3 mando del general Arraiz 
los de los vanores aue conducen la 
correspondencia a Canarias. 
l a. stooatí&n creada con este motivo 
«s sumamente grave. 
Muerte de un aviador 
Rabat, 6. 
E l aviador militar francés, teniente 
Saint Legue, que realizaba hoy arries 




En la Cámara de lo» Lores ha sido 
vando a un pasajero, ha caído de una rechazado, por ciento cuatro votos 
altura de mil doscientos ¡pies, destro-' 
zándose el cráneo contra el pavimen-
to. 
E l pasajero que le acompañaba en 
la excursión aérea sólo recibió pe-
queñas heridas. 
R / V e r o v a hacia Roma 
Washington, 6. 
El nuevo Ministro de Cuba en Ita-
lia, señor Martín Rivero, ha salido ha-
cia Roma para ocupar su cargo. 
Después se unirá a él su familia. 
E l señor Rivero ha estado detenido 
algún tiempo en esta capital, debido a 
la enfermedad que le aquejaba. 
B o d a s de una cubana 
Nueva York, 6. 
La señorita Rosario Puente, hija de 
un rico hacendado de Santiago de Cu-
ba, ha llegado a esta ciudad con obje-
to de contraer matrimonio con el doc-
tor Conrado Wittkop, hijo de un no-
table ingeniero civil de Alemania. 
Los novios se conocieron en Santia-
go de Cuba durante una visita que hi-
zo el crucero alemán "Hertha" a aque 
Ha plaza hace tres años y en cuyo bu-
que el doctor Wittkop figuraba como 
agregado facultativo. 
Desde que se conocieron, Rosarlo y 
Conrado empezaron a escribirse, pri-
mero como amigos, luego como novios, 
hasta ultimar su enlace, que se cele-
brará inmediatamente. 
La feliz pareja pieoaa pasar la luna 
de miel en Alemania. 
El incendio 
del Columbía 
New York, 6. 
E l vapor "Manhattan", de la Linea 
Phoenix, comunica marconigráfica-
mente, vía Eal Salle, que ha recogido 
catorce supervivientes del vapor "Co-
lumbía". 
Entre las personas salvadas se en-
cuentra el capitán. 
Faltan el primero y el segundo ofi-
cial, los cuales fueron buscados hacia 
el Sur, sin que llegara a encontrárse-
les. 
Un ingeniero fué víctima de las ex-
plosiones que hubo en el "Columbía" 
después de declararse el incendio. 
El ¡uicio de Becker 
New York, 6. 
i Hoy se ha celebrado la segunda se-
sión del juicio oral en la causa segui-
da contra el teniente de Policía Bec-
ker, acusado de haber tomado parte 





Se ha establecido la cuarentena pa-
ra los buques procedentes de los puer-
tos de Progreso y Campeche, donde 
existe en la actualidad la fiebre ama-
rilla. 
También se decretó la cuarentena 
para los barcos que procedan de la 
Habana, con motivo de la epidemia de 
peste bubónica. 
contra sesenta, la proposición de ley 
concediendo el voto a las mujeres. 
Entre los que votaron en favor del 
proyecto que concede a las mujeres el 
derecho del sufragio, estaban el Viz-
conde Morley, el Arzobispo Canterbu-
ry y los obispos de Londres, HeJRes-
ford y Bangor. 
El Havana en puerto 
Nueva York, Mayo 6. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado sin novedad a esta el 
vapor "Havana", de la línea Ward. 
Nuestros soldados ocuparon unas 
lomas desde las cuales se dominan to-
dos los poblados rebeldes. 
Una vez en las nuevas posiciones, 
cañonearon los aduares, destruyendo 
numerosos edificios y cansando enor-
mes bajas a los enemigos. 
Estos huyeron a la desbandada an-
te el certero fuego de las tropas que 
componían la columna de Arraiz. 
Nosotros hemos resultado con cinco 
soldados contusos. 
Bolsa deTlVíedrid 
De la Estación 
Terminal 
S e tiró de un 
quinto piso 
Ciudad de Méjico, 6. 
La señora Luisa Muller Echegaray, 
esposa del Ministro de Méjico en Cos-
ta Rica, se ha suicidado, lanzándose 
por una ventana de un departamento 
situado en el quinto piso de una casa. 
E l cuerpo de la infeliz señor0 fné a 
dar contra una reja de hierro. 
Movimiento de Pasajeros 
Han salido ayer, en el tren de laa 3 y 
10 de la tarde: 
Para Matanzas, los señores Carmelo 
Saavedra, doctor Juan Rodríguez, Jesús 
Santochlya, Joaquín Saragoa y el corres-
ponsal de nuestro colega ".La Lucha," Pe-
dro Simeón, 
Para Sabanilla, el señor Arrizurieta. 
Para Minas, los hermanos José Manuel 
y Raúl Cano. 
Para Calabazar, el teniente médico de 
la Guardia Rural, Bernardo Gómez Toro y 
bu elegante esposa. 
Para Jovellanos, don Pedro Pablo Sán-
chez y su hermana María. 
Para Cárdenas, la señora viuda de Iz-
quierdo y sus hijas las señoritas Zenaida 
y Rosita. 
Para Pinar del Río, los señores Manuel 
y José Solana. 
También fué a Matanzas el general Ge- ] 
rardo Machado, el cual va por asuntos | 
particulares. 
Han llegado ayer, en el tren de las 5 
y 56 de la tarde: 
De Matanzas, los señores Hipólito Ma-
rrero y Wifredo Hidalgo. 
De Jovellanos, don Manuel Pereda y fa-
milia. 
De San Diego de los Baños, la señora de 
Rodríguez y señorita Gutiérrez Quirós. 
De Unión de Reyes, la señorita Angé-
lica Oliva y su señora madre. 
Han llegado ayer, en el tren de las 7 
y 15 de la tarde: 
De Pinar del Río, el Subsecretario de 
Agricultura doctor Lorenzo Arias, y los 
señores Perfecto Herrera y señora, Jesús 
J. de la O. y el teniente médico de la 
Guardia Rural, José M. Sánchez. 
LESIONADO GRAVE 
En los momentos que cruzaba por el 
puente conocido por "Bacunagua" una lo-
comotora del Ferrocarril del Oste, el fo-
gonero Antonio del Toro, tuvo la ocurren-
cia de asomarse a la ventanilla, con tan 
mala suerte, que fué lesionado por los 
pllotages de dicho puente. Fué traído a 
esta capital y trasladado ál Hospital de 
Emergencias. 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 
y 20 de la tarde: 
COTIZACIONES 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.68. 
Los francos, a 6.10. 
De Matanzas, los señores Luis Coma, 
Manuel Alonso, Ramón Cruz. Antonio Mén-
dez e hijo, y el representante a la cámara 
Rogelio Díaz Pardo. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 
de la tarde: 
Para Matanzas, el doctor Luis Tamargo, 
¡ don Primitivo Luis, la señora Luz Palmi-
ra y el teniente de la Guardia Rural, Ra-
món Méndez. 
Para Sanctl Splritus, don Carlos H. Or-
tega. o,e M.|B 
tega, doctor Matías Duque, Mr. Ryenier H. 
Vowns. 
Para Encrucijada, señor R. Lazo. 
Para Cárdenas, doctor Felipe Pascual e 
(hijo. 
Para Santiago de Cuba, señor Astudillo, 
señora Julia Desquirón de Villegas y su 
hermana Luz, y don José Robledo, cónsul 
de Cuba en Ponce, Puerto Rico. 
Para Santa Clara, don Alfonso Serrano. 
Para Camagüey, la señora Rosa Rodrí-
guez. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 y 
30 de la noche: 
Para Navajas, don Angel Suárez, el al-
to empleado de la Secretaría de Justicia. 
Para él central "Cuba," don Francis-
co Balanzátegui, administrador de didho 
central. 
Para Vegas, el señor Díaz de Rodrt 
guez. 
Para Cienfuegos, don Miguel Elejalde, la 
ceñora viuda de Ayala y su interesants 
•hija, y la señorita Emelina Pelegrín. 
S u c e s o s 
¿A QUIEN SE LE PARFEZCO? 
En el Parque Central arrestó el vigilan-
te 400 a José Rodríguez y Hernández, d<> 
San José 71, por acusarlo Manuel Rodrí-
guez Fernández, de Refugio 2, de baberlc 
insultado en dicho lugar por que al mirar-
lo con insistencia él le preguntó que a 
quién se le parecía. 
CUANDO EL AMOR MUERE... 
Delia .Torres Fernández, de Industria 
lio A, hizo detener por el vigilante 964, 
a Francisco Morales Reyes, de Lamparilla 
94, por haberla amenazado, siendo la cau 
sa el no querer ella reanudar las reía, 
clones amorosas que ambos llevaban an-
tes. 
GUARDIA ACUSADO 
En la tercera Estación dijo Cristina Pa-
gés y Martínez, de Aguila 116, que el vi-
gilante 391, Hortensio Izquierdo, la quie-
re obligar a que ella no abra la puerta 
de su casa, por lo que se considera coac-
cionada. 
HERMANO QUE PEGA 
Rosa Lafuente Guzmán. de Monte 19° 
hizo detener por el vigilante ^ 7«5, a su 
hermano Manuel del mismo domicilio por 
haberle causado una lesión leve en lá na-
ria. al maltratarla de obras. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 6 D E 1914 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la p r imera plana 
la, por lo cual yo fui a pedírsela a 
•^Afibert, dándomela éste y dieiéndomo 
^uc se la regalara a la señora de Ba-
to. 
(Se le pone al testigo de manifies-
to la pistola de Asbert, para que di-
ga si era el arma que él le vió). 
R R.—'No puedo precisar si ésta es 
la misma; ¡pero sí asegurar que era 
muy parecida y que era pistola auto-
mática, negra. 
Brú.—¿Usted ha tratado al señor 
Arias? 
H. R.—Sí, señor; era compañei") 
mío en la Cámara. 
B.—¿Usted sabe si en la Cámara 
siempre se ha conducido como un 
íhonibre de partido, disciplinado y 
respetuoso? 
R. R.—Si, señor. 
B.—¿Durante la campaña electoral, 
usted le vió algún aeto de violencia? 
R. R.—No, señor. 
B.—¿Usted sabe si cuando él tenía 
nn disgusto personal como el que tu 
vo con el señor Garrigó, ventilaba 
siempre esos asuntos en el terreno ílel 
honor? 
R. R.—Sí. señor. 
B.—¿Le ha visto usted arrebatos y 
violencias en las discusiones de la Cá-
mara? 
R. R.—>No, señor. 
Fuentes.—¿Usted hizo la campaña 
electoral junto eon el señor Vidal Mo-
rales? 
R. R.—No, señor; lo vi solamente 
en un mitin que se dió en Ciego de 
iArila. 
P.—¿.Llevaba anuas? 
R. R.—Yo no le he visto nunca 
usarlas. 
Fiscal.—¿Usted sabe que arma lle-
vaba Asbert la tarde en que ocurrió 
el suceso del Prado? 
i R. R.—No, señor. Yo no vi a As-
. bert ese día, sino por la noche en el 
'Juzgado. 
F. —¿Arias ha sido siempre de tem-
poraiuento tranquilo? 
R. R.—Yo no lo he i'isto en ningu-
¡71a cuestión. 
I Álzügáray—¿Sabe usted si al re-
grosar de Europa el señor Ferrara 
hizo alguna alusión al grupo asber-
tista, por algo que él entendía era una 
' •dosaieución? 
R. R.—Recuerdo solamente que' re-
firiéndose a la actitud de los libera-
1 les dijo que no harían una oposición 
intransigente ni agresiva al Gobierno, 
¡porque le iba a costar muy caro con-
servar la mayoría en la Cámara. 
A.—'Con motivo de esa alusión ¿oyó 
¡uíted decir al señor Arias que iba a 
¡acabar con la guapería del señor Fe-
rrara? 
lv. R.—-No, señor. 
DBOLABAOION BEL SR. JOSE MA-
NUAELGOV1N 
! (Es Director del perióico " E l 
! Mundo".) 
l ' Roig.—¿Dónde estaba usted la tar 
de que ocurrieron los hechos? 
G. —Transitaba en un carruaje por 
el paseo del Prado, cu unión del se-
,ñor Serafín Sí'mchez. Ibamos en di-
ireeción al Malecón, ipor frente a la 
«.cera impar. 
R.—¿Qué vió usted? 
G.—Por el lado opuesto al que nos-
otros íbamos, vi llegar uu automóvil 
[que se detuvo al hacerle señas un 
morenito que llevaba detenido un vi-
gilante de caballería. A l ver yo que 
en el auto iba el Gobernador, le dijo 
al cochero que a nosotros nos condu-
cía que se detuviera. Yo creí al princi-
pio que el guardia requería al chauf-
feur; después vi , al virar la cabeza, 
al coche del general Riva detenid? 
frente al automóvil. Bajaron del au-
to Asbert; Arias y Vidal Morales, 
dirigiéndose al coche en actitiud apa-
cible. A los pocos instantes empezaron 
a ejecutar movimientos violentos, al 
mismo tiempo que hablaban, pero yo, 
dada la distancia que nos separaba, 
no oí nada. 
Presidente.—¿En qué lugar se en-
contraba usted? 
G.—Frente al Centro de Veteranos, 
La discusión seguía: Riva se incorpo-
ró y le dió en el pecho a Arias, quÍ3n 
retrocedió. Instantáneamente sonó un 
tiro y después otro. Yo tuve una dis-
cusión con mi cochero, que quería 
irse de aquel lugar al sonar los tiros 
y entonces me bajé, dejando que él 
siguiera. La escena fué lenta al prin-
cipio; después, rápida y violenta. 
R.—¿Vió usted quiénes eran las 
personas que mutuamente se hacían 
disoaros? 
G.—No, señor; no puedo precisarlo, 
porque en esos momentos yo discutía 
con el cochero. Después del hecho, fui 
a coger el coche a la esquina de Tro-
cadero y di la vuelta, viendo que en-
torees se llevaban al general Riv.i. 
Mientras di la vuelta, se fué el auto-
móvil. 
R,—¿Cómo iban vestidos los que 
ocupaban el auto? 
G.—De blanco. 
R.—¿Cuando so bajaron del autfí 
Asbert, Arias y Vidal Morales, lleva-
ban armas? 
G.—No, señor, 
Brú.—¿Vió usted algún vigilante 
de policía en el lugar del hecho, en 
los momentos en que Riva le dió la 
trompada a Arias? 
G.—No puedo precisarlo. V i dos ni-
ños en el coche, pero no sé si cuando 
Riva se incorporó los niños estaban 
allí todavía, aunque creo que ya se 
habían retirado. 
Brú.—¿Arias se subió al estribo del 
coche? 
G.—No; estaba frente al estribo. 
B.—¿Quién hizo el primer disparo? 
G.—No puedo precisarlo. 
Fuentes.—¿Usted vió al señor Vidal 
Morales con armas? 
G.—No, señor. 
P.—¿Vió usted pasar el coche de 
Riva por el lado del automóvil? 
G.—No, señor. Cuando viré la cara 
lo v i parado frente al automóvil. 
F, —'Si el coche hubiera pasado por 
el lado del automóvil¿ usted lo hubie-
ra visto? 
G. —Sí, señor. 
F. —¿A qué distancia se encontra-
ba usted del lugar del suceso? 
G. —A ocho o diez metros. 
F. —¿Usted sabe si se cruzaron al-
guna frase entre los que ocupaban el 
automóvil y el coche, antes de apear-
se? 
G. —No. señor. Riva, desde su ci-
rruaje, le hizo señas al vigilante como 
para que siíruiera su camino. 
F.—Cuando usted vió el carruaje 
de Riva, ¿había dos niños con él? 
—Sí, señor. 
F. —¿Rivas le dió a Arias una trom-
pada o un empujón? 
G. —Un golpe en el pecho. 
F.—¿Cuántos disparos oyó usted? 
$6 E S T Ó M A G O 
Como el de los Demás 99 
La ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan b curación. 
i 
s 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentcs y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t i n a , S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimicnto, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
t Í n Í a indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
1 UNA, que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerias, 
J. Rafeca» y Ca., Obrapia 19. Un Icos Representantes para Cuba. 
3 ¡í 17 Ma/, 
G.—Uuo primero; después dos. 
Fiscal.—En la declaración que us-
ted prestó ante el Juez, dijo que oyó 
disparos, sin poder precisar el nú-
mero, en lo cual hay una contradio-
ción con lo que usted afirma ahora. 
G.—Yo quisiera ver esa contradic-
ción. 
Se lee la declaración prestada en 
el sumario y aparece la contradic-
ción que señala el Fiscal. 
F. —¿Cómo explica usted esa con-
tradicción ? 
G. —Y o dije que había sentido un 
disparo y después dos, que es la ver-
dad. 
F. —¿Arias, Asbert y Morales te-
nían armas en las manos? 
G. —No se las vi. 
F. —/.Usted vió allí a Campiña? 
G. —Y o v i a un oficial de policía, 
que no se quién era, disparando de-
trás de una columna. 
F. —¿Cuando ese oficial tiraba, dis-
paraban contra él también? 
G. —No, señor; el oficial tiraba so-
lamente. 
F;—¿Usted vió la escena desde su 
principio en el mismo lugar? 
G.—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿Cuando usted mapdo 
a detener el coche en que iba, no 
sintió deseos de acudir a donde es-
taban el Gobernador y el Jefe de 
Policía? 
G.—No, señor; yo los v i en una 
actitud apacible y no me presumí que 
pudiera ocurrir nada. Cuando la es-
cena fué violenta, pasó tan rápida que 
no me dió tiempo de acercarme. 
A.—¿Se hacían disparos en la di-
rección en que se encontraba usted? 
G.—Sí, señor. 
A.—¿Y permaneció usted allí sin 
miedo? 
G.—Sí, señor; vo nunca tengo mi5-
do. 
A.—¿En que posición se encontra-
ban los procesados? 
•G.—Vidal Morales cerca de la ca-
beza del caballo; Asbert y Arias, al 
lado de la capota. 
A.—/.'En qué casa entró Riva? 
G.—'En una casa que estaba al la-
do del coche, acompañado de un ofi-
cial de policía, vestido de uniforme. 
A.—'¿Cómo saho usted que ese era 
?in oficial de policía? 
G.—Por la gorra. 
A.—'¿Usted vió salir de la casa a 
'Campiña? 
G,—No, señor. 
A.—¿Cómo apareció Campiña ante 
usted?. 
G.—Detrás de una columna, dispa-
rando. 
A.—¿De una columna de la misma 
casa? 
G.—No sé si de la misma casa o de 
la otra, porque pudo saltar la ba-
randa. 
A.—¿Contra quién disparaba Cam-
piña ? 
G.—Yo no sé contra quien dispara-
ba. Ni si disparaba porque estaba 
nervioso, por meter miedo. 
R.—¿Habló usted con el genera! 
Riva ? 
C—No, señor,- yo fui a buscar el 
carruaje a la esquina de Trocadero y 
dí la vuelta, llegando en el momen-
to que varias personas le sacaban de 
la casa y ayudaban a subir ál co-
che, 
A.—¿No liabló con ninguna de 
esas personas que lo sacaban ? 
G.—No, señor. 
Manduley.—¿En el lugar que usted 
se encontraba, y del cual dominaba la 
escena, vió usted mucha gente ipor el 
Prado? 
G.—Los que había allí cuando so-
naron los tiras, salieron corriendo. 
A.—¿No se fijó usted si tras de ua 
árbol había un grupo de personas? 
G.—Yo no vi ningún grupo de per-
sonas tras de ningún árbol. ¡Hubiera 
sido cosa curiosa haberlos visto! 
Roig.—Cuando se atemorizó su co-
ebero, ¿usted se fijaba en la escena 
en esos momentos? 
G.—No, señor, porque hablaba con 
él. 
Presidente.—Usted ha dicho que 
sintió TUK-tiro, después dos. v que en-
tró en conversación con el cochero. 
/Pudo usted en esos momentos ver si 
Arias se cayó y Asbert le sujetaba? 
IG.—No, señor; esa escena fué muy 
rápida. 
TK^TTGOS QUE NO COMPARECEN 
Xo comparecieron los testigos Ce-
lestino Cabrera Arenal. Francisco 
Galguera, José Aranzana e Israel Del-
gado Fernández. Se les volverá a ci-
ta. 
JOAQUIN TORMO 
Es empleado de la Compañía de 
Tranvías. 
Ortiz.—¿Presenció usted los suce-
sos del Prado? / 
T.—Sí, señor; desde el portal d i l 
•Centro de Veteranos. 
O.—/.Qué vió usted? 
T.—Cuando salía de la casa de 
huespedes que %hay en los altos d i l 
Cfntro de Veteranos, vi que varios 
individuos miraban para el frent.\ 
donde había un automóvil y un co-
che parados. 
O.—Vió usted disparar a un po-
líela 1 
T.—Ví que desde detrás de una co-
lumna un brazo azul, sin que pueda 
precisar si era un policía, disparnb.i, 
contra el general Asbert, y une éste 
amagaba con una pistola de color os-
curo sin disparar, 
O.—¿Nadie disparaba contra pi 
brazo azul? 
T.—Nadie. 
Roig.—¿Usted no presenció nada 
más que eso? 
T.—Cuando yo bajaba por la es-
calera de los altos ya habían sonado 
varios disparos. 
O.—¿Cuántos? 
T.—No puedo precisarlo. Permane-
cí en el portal cuando los últimos 
disparos. La escena fué rápida y vio-
lentísima. Cuando se acabó me dirigí 
al grupo donde estaba Asbert y los 
otros, y en esos momentos ví que el 
arma que tenía en la mano era una 
pistola. No le ví armas a Arias, Asbert 
hablaba en el grupo sobre su pistola, 
¡pero no le pude oir lo que decía. Es-
tuve allí hasta que se fué el automó-
vil. 
R.—¿Vió usted salir al Jefe de Pc-
lieía? 
T.—No, señor. 
R.—¿Usted vió un cochero herido? 
T.--No lo t í , 
R-—¿Qué destino tiene usted en la 
Empresa de los Tranvías? 
T.—Conductor. 
R.—¿Cuánto tiempo lleva allí? 
T.—Seis meses. 
R.—¿Qué era usted antes? 
T.—Vigilante de policía. 
R.—¿Cuánto tiempo estuvo usted 
en el Cuerpo? 
T.—'Siete años, Ingrefé por reco-
mendación del general Agrámente, 
Fiscal.—Cuando los sucesos del Pra-
do ¿era usted policía? 
T.—No; estaba cesante. 
F.—¿Por qué fué usted a declarar 
en esta causa? 
T.—Porque fui citado por el Juzga-
do a los seis días- después, sin saber 
oor qué. 
F.—¿Usted vió la escena desde el 
portal o desde la calle? 
T.—Bajaba las escaleras cuando so-
naron los primeros disparos y en el 
portal me coloqué detrás de una co-
lumna. 
F.—¿Conoce usted a los señores 
Prats, Morejón y Cabrera? 
T.—No, señor. 
F.;—¿Cuántas personas había en el 
portal ? 
T.—Seis o siete. 
F.—¿Cuántos disparos sonaron? 
T.—Uno primero; luego dos, des-
pués, varios. Yo me creía desde la es-
calera que eran cohetes o voladores. 
F.—Después que usted salió del 
portal ¿ cuántos disparos sonaron 
más? 
Ti—'Tres o cuatro. 
F.—/.Quién los hacía? 
T.—Un policía desde detrás de un» 
columna contra Aabert. 
F.—¿En qué posición se encontra-
ban los procesados? 
T.—No puedo precisarlo; estaban 
de espaldas a mí. 
F.—¿Y cómo conoció usted a As-
bert estando de espaldas? 
T .—A l acercarse cuando cesaron 
lo.s tiros, ví que era Asbert. 
F.—¿Qué hacía Asbert? 
T.—No se movía, y cuando le dis-
paraba el policía hacía un movimien-
to con la mano; con el cuerpo no. Mi-
raba el arma, como si estuviera traba 
da y hablaba consigo mismo. 
F.—¿Usted vió el movimiento de 
los labios aí hablar, estando Asbert 
de espaldas? 
T.—No; pero por el movimiento de 
las manos supuse que hablaba. 
Roig interrumpe por creer imper-
tinen la pregunta del Fiscal, pero el 
señor Presidente no lo estima así. 
F.—¿Qué le vió usted hacer a As-
bert con la ¡pistola ? 
T.—'Apuntaba con ella hacia los 
portales; se la llevaba al pecho como 
examinándola por estar trabada. 
Alzugaray.—¿ Cuándo sintió usted 
los disoaros? 
T.—GEn la escalera, cuando salía í e 
la casa. 
A.—¿Y por qué ha declarado usted 
en el sumario lo contrario? 
T.—Yo creo que lo que dije hoy 
es lo mismo cine dije entonces. 
A.—Usted declaró en el sumario 
que oyó los disoaros al entrar en 
la casa, no al salir de ella. 
Como el testigo insiste en su última 
afirmación, a petición del señorAlzu-
garay, se le da lectura a la declara-
ción que prestó en el sumario y apa-
rece la contradicción que éste ha se-
ñalado. 
A.—Explique esa contradicción. 
T.—Yo sentí los primeros disparos 
en la escalera, los segundos al salir; 
no me la explico. 
Presidente.—-El testigo puedo dar 
mayor explicación a la Sala, alguna 
razón de por qué dijo una cosa en el 
sumario y otra aquí? 
T.—No me explico, debió ser algu-
na equivocación. 
A.—,»Usted fué expulsado del Cuer-
po de Policía? 
T.—Sí. señor; me instruyó un ex-
redientc el teniente Núñez. 
A.—,\Sabe usted si en ese expedien-
te se le hacían veinte o treinta car-
gos? 
T.—No sé: se me hacían varios car-
gos. 
A.—¿Usted ha sido condenado por 
el Juzeado correccional? 
T.—Sí. señor. 
A.—¿Y como cuando el Presidente 
jle preguntó si había estado proces-i-
do dijo ano no? 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
HE AQUI UNA PRUEBA. 
Frovidence, R. I . — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el,tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y a 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que ationdo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
Sra. Anna Hansen, 579 Potter Avenue, Frovidence, R.I. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E. Pinkham Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
. Roig.—'La pregunta es impertinen-
te porque las Cortes Correccionales 
no pueden procesar a nadie. 
Manduley.—¿Usted sabe a qué cuer 
po pertenecía aquel brazo azul que 
usted vió disparar detrás de una co 
lumna? 
v T.—Supe después al del capitán 
Campiña. 
M.—¿Usted ha tenido rozamientos 
alguna vez con el capitán Campiña? 
T.—No, señor. 
M.—¿Campiña no formaba parte 
de un tribunal que lo examinó a us-
ted? 
1 T.—8í, señor. 
M.—Y el inforiñe que dió ¿fue bue-
no o malo? 
T.—A mí no se me dió cuenta del 
informe. 
M.—El Jefe de Policía propuso la 
expulsión de usted del Cuerpo. 
T.—iXo; la propuso el teniente Nú-
ñez, que es el que me hizo los cargos. 
M—¿Pero quién era el Jefe de Po-
licía en esa época? 
T.—El general Riva. 
M.—Usted vió varias personas en 
el Prado detrás de u j i árbol durante 
el suceso? 
T.—No, señor. 
DEOLAH-AOION BE ATAXASTO 
. QUEREJETA 
(Es comerciantes del ramo de víve-
res). 
Roig.—¿Dónde se encontraba usted, 
la tarde de los sucesos? 
Q.—Iba por el paseo del Prado, co-! 
mo a las seis de la tarde, en direcci-ín 
a Miramar, como acostumbro hacer, 
lo todos los días.! 
R.—¿No le Ikmó a usted la aten-
ción lo que ocurría frente al Circuí d 
Asbert? <. 
Q-—No, señor; a pesar de que allí 
había un molote. 
.R—Relate lo que vió. 
Q - — l l e g a r en un automóvil a 
Asbert, Arias y Vidal Morales; que 
un moreno a quien conducía un vigi-
lante de Caballería detuvo el auto 
y hablaba con los que lo ocupaban. 
En esos momentos llegaba un coche 
con el Jefe de Policía, que dió media 
vuelta y se situó frente al auto, a un.< 
distancia de tres o cuatro metros. 
R.—¿Qué dirección teuía el aut3-
móvil? 
Q.—En dirección al Parque. 
R.—;.E1 coche dónde se situó? 
Q.—El fuelle daba a la primera co-
lumna de la casa del señor Perpiñán. 
R.—¿Qué más vió usted? 
Q.—Que Asbert, Arias y Vidal Mo-
rales se bajaban y se dirigían al co-
che, donde hablaban con Riva; me 
pareció que Asbert iba un poco des-
compuesto, Arias más descompuesto 
todavía. 
R-—¿Usted oyó la conversación? 
Q.—No, señor; no oí nada, porque 
yo me encontraba en la alameda, en-
tre Animas y Trocadero, pero un poco 
más hacia esta 'últ ima calle: observé 
movimientos violentos, cuando Riva 
le pegó en el pecho a Arias, quien dió 
un paso atrás e hizo ademán de sa-
car un revólver, sujetándolo Asbert, 
soltándose Arias; en esos momentos 
sonó un disparo, después otro y yo 
me dirigí con paso acelerado, atraVí-
sando el césped, a cobijarme detrás 
de un árbol. Cuando llegué al árbol 
cesaron los disparos y volví para 
atrás, y aproximándome a Asbert 
que tenía una pistola en la mano, le 
pregunté si estaba herido. 
R.—¿Usted estaba seguro de que 
era una pistola? 
Q.—Sí, señor; absolutamente con-
vencido. 
Se le pone de manifiesto la pistola 
de Asbert. 
Q.—No puedo precisar si es esta o 
no; pero es una exactamente igual a 
esa. 
R.—Riva, en el momento de darh 
el golpe a Arias, ¿qué hizo? 
Q.—iSe puso de pie en el carruaje. 
R.—¿Usted vió disparar a alguien 
desde el portal? 
Q.—No, señor. 
R.—Asbert, Arias y Vidal Morales 
¿fueron a buscar el automóvil o lo 
llamaron ? 
Q.—Lo llamaron y yo monté coa 
ellos, sentándome al lado del chauf-
feur, y fuimos a la Secretaría do Go-
bernación. En el auto iba el tenientia 
Moleón y otros más ; que allí pregun 
taron por el Secretario de Goberna-
ción, contestándole que no estaba ; que 
preguntaron por el de Justicia y U 
dijeron que se había marchado. 
R.—;.Recuerda usted algo que ocu-
rrió allí? 
Q.—Sí, señor: recuerdo que ÍAshert 
sacó su pistola diciendo que no la ha-
bía podido disparar porque se le ha-
bía trabado, y que Arias sacó su re-
vólver'Colt para sacarle los casquillos. 
—¿Qué trayecto recorrió despuéí 
el automóvil? 
Q-—Por la calle de Tacón hasta 
Obispo, Mercaderes, Obrapia y Mon-
serrate, apeándome yo en la esquina 
de Bernaza o Lamparilla no .recuerdo 
exactamente cual. 
R.—¿Asbert le dió algún recado a 
usted? 
Q.—Sí; que fuera a ver al señor He-
rrera Sotolongo y le dijera que no se 
le olvidara darle a su madre el reca-
do de que; no le había pasado nada, 
pero no encontrando a Herrera Sot.> 
longo, fui yo mismo, espontáneamen-
te, a darle el recado. 
R.—¿Usted está seguro que Asbert 
llevaba una pistola? 
Q.—No tengo motivo alguno de Vi-
eilación ni duda para asegurar qns 
fuera una pistola belga. 
Brú.—¿Usted se fijó si el señar 
Arias estaba violento? 
Q-—Creo que estaba un poco des-
compuesto. 
Fuentes.—¿Vió usted si Vidal Mo-
rales tenía armas? 
Q.—Xo. señor; tengo la absoluta s-í 
guridad de que no tenía armas, pu?l8 
en el auto se levantó el saco paral 
enseñar que él no tenía ninguna. 
F.—¿Usted tuvo noticias de que 
aquel suceso hubiera sido preparado? 
O.—Xo, Iseñor. * 
Fiscal.—¿Usted tiene amistad con 
Asbert y Arias? 
O.—Relativa. . ' 
F.— ¿̂ Cuando ocurrió el suceso, 
dónde se encontraba usted". 
Q.—A la altura de la casa de Per-
piñán. 
Pasa a la pagina 11 
M í C O - N U T R I T l V g j C O N Q U I N A : 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S <lel 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L OAROANO — 
Para rnfermedades de la PIEL. HIGADO y Rl&OyVS: Los HERPES. EjX 
CEMAS, HORJNES TURBIOS. SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BrLl^ltr¿, 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, da 
nueva vida a todo elsistema* PROBAD V Oy CONVENCEREIS. 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la p lana 10 
w —¿ Mientras hablaban Arias y As-
rt con Riva, usted se quedó allí y 
o^ó la conversación? 
. n—Sí, señor; pero no oí nada por 
'estaba a alguna distancia. 
q-p El codhe de Riva venía en la 
misma dirección que el automóvil? 
q .g^ señor; pero viró, situándose 
frente, a cuatro metros de distan-
cía- . 
y ¿Con Riva iban niños en el co-
Q.—Dos. 
•p ¿Usterl sabe si Riva le dijo al 
go al guardia ? 
q—No. señor. 
jr j[Ai*iaí; le manoteaba a Riva? 
q Jje hablaba con viveza, levan-
tando las manos. No puedo precisar 
si le manoteaba. 
jr,—Cuando Riva le dió el empuión 
a Arias y se puso de pie ¿estaban 
en pl carruaje los niños? 
q.—No puedo precisarlo, pero creo 
nue se apearon inmediatamente. 
p—/ Quién disparó el primer tiroí 
q.—No lo .sé. Cuando sonó el dispa-
r^ yo me fui a cobijar detrás del ár-
bol/ 
p.—¡[Cuántos disparos se hicieron? 
q . J - O Í como doce o quince. Prime-
ro, unos: después, otros, 
p.—¡ Usted vió a Campiña en el mo-
mento dfl suceso? 
O.—.No, señor. 
p—/. Cuando cesaron los disiparos, 
tqué hizo usted? 
q—^Volví nara atrás y ya había 
varias personas al lado de Asbert, a 
qnien l*5 vn en esos momentos en la 
mann una pistola. 
p—Fsted oree posible que alsruna 
personn le diera entonces la pistola 
a Asbert? 
0.—No. 
P.—¿Usted conocía al general Ri-
0.—Sí, y lo trataba más que a As-
F.—Cuando usted retrocedió ¿vió 
al general Riva? 
Q.—No, señor; supe que estaba en 
casa del señor Goicoechea. 
F.—¿No le dieron deseos de irle a 
>er? 
Q.—No. 
P.—¿vSabía que estaba herido? 
Q.—No; ni se lo oí decir a nadie 
allí. 
P.—¿Usted es admirador de As-
bert? 
Q.—No: siento simpatías por él, por 
su proceder honrado. 
F—¿Quién lo decidió a' usted a en 
trar en automóvil? 
Q.—Nada ; un movimiento de cu-
rio ̂ Ha<l 
P.—;.Quiénes iban en el auto? 
Q.—Tíos procesados, el teniente Mo-
le» ni y otras personas. 
F.—; Usted sabe si esas otras per 
senas iban sentadas? 
O.—No lo recuerdo. 
F—/ A mié hora llegaron ustedes a 
)a Secretaría de Gobernación? 
O.—ETactamente, no lo sé; pero 
fnp desnnés de las seis, 
F.—; Usted tiene necrocios de con-
h'afpi.: con el Gobierno? 
O.—Sí: especiahnente con la Secre-
ta rín de Ohrais Pnblicas. 
P.—¿Usted oyó lo que se decía en 
íl automóvil? 
Q—Hubo diálogos; pero no pue-
j o precisarlos. 
F1-—¿Usted oyó decir a Arias, fren-
t'1 a la Secretaría de Gobernación, 
cuando sacó sn revólver, que había 
agotado toda la carga? 
^—No recuerdo. 
t y-—; Sabe usted si Asbert hizo alu-
sión a su buena puntería? 
Q—No. 
^—}.0yó usted decir a Arias que 
debido a su buena puntería Riva no 
¡o había matado? 
—No recuerdo. 
\—iSabe usted si en el automóvil 
Arias habló de la herida de Riva en 
la cara y dijera algo de otra heri-
da ? 
Q.—No. 
F,—¿Cuando usted se apeó del au-
tomóvil en Bernaza o Lamparilla, ba-
jó también otra persona! 
Q.—Sí, señor; vi un joven cuya 
presencia en el auto noté al llegar a 
Gobernación y que iba recostado en 
una portezuela. A ese joven lo vi ayer 
tarde en esta Audiencia. 
Alzugaray.—Cuando usted retroce-
dió desde el árbol al lugar del suce-
so, ¿había alguna persona al lado de 
Asbert? 
Q.—Vi al teniente Moleón que ya. 
hablaba con él. 
R.—¿Estaba allí ya el señor Hs-
rrera Sotolongo? 
Q.—No; llegó después que yo. 
A.—'¿Herrera Sotolongo le dijo a 
Asbert que tomara el mando de la 
Policía? 
Q.—No tengo seguridad. 
A.—¿Cuándo vió usted a Campi-
ña? 
Q.—Cuando volví de detrás del ár 
bol. Iba caminando con paso ligero 
por el portal de Goicoechea; no le vi 
disparar. 
A.—¿Por qué usted se fijó en Cam-
piña entonces y no en las otras per-
sonas? 
Q-—Porque dirigí la vista al lu 
gar en que él estaba. 
A.—¿Usted vió salir a Riva de la 
casa, herido? . 
Q.—No. 
Mandulev.—¿Usted vió a Riva en-
sangrentado? 
O.—No. 
M.—¿Usted vió .si Riva estaba heri-
do cuando ya estaba en el coche? 
Q._No lo sé. 
M.—En el lugar del hecho ¿usted 
dice que vió un policía? 
Q.—'Sí; entró en la casa; pero no 
lo vi disparar. 
Roig.—¿Había mucha gente alrede 
dor del auto después de que cesaron 
los disparos? 
Q.—'Sí, había bastante. 
' Ortiz.—¿Vió usted algún policía de-
trás de una columna? 
Q.—No, señor; no me fijé. 
TESTIGO RENUNCIADO 
El señor Roig dice que entre los tes-
tigos que esperan declarar se encuentra 
el señor Cura Párroco de la Caridad 
del Cobre al cual renuncia. 
DECLARACION DE ALBERTO 
URRECHAGA 
Roig.—¿Es usted socio de la casa 
Urréchaga y Compañía" de Matan-
zas ? 
Urréchaga.—Sí, señor, gerente. 
Roig.—¿Recuerda usted haber ido 
a recibir al General Asbert hará un 
año a la estación de Matanzas? 
Urréchaga.—Fui a la estación en esa 
época en compañía de otras personas, 
entre ellas mi hermano Federico, a es-
perar al General Asbert que regresaba 
de su visita a Chaparra. Llegaba a las 
cuatro de la madrugada, para marchar 
nara la Habana en un tren de aquella 
misma mañana. En el automóvil de mi 
hermano lo acompañamos hasta el ho-
tel ' 'Louvre" donde se alojó, hasta las 
habitaciones que se le destinaron le 
acompañé. 
Roig.—¿Y tuvo usted oportunidad 
de verle el arma que llevaba ? 
U.—Sí, señor. Encima de la mesa 
puso, una pistola. 
Roig.—¿Es usted entendido en ar-
mas? 
IJ.—Tengo ferretería y vendo ar-
mas. 
Roig.—¿Y se atreve usted asegurar 
la clase de arma que le vió al General 
Asbert aquel día? 
U.—Por la forma y tamaño en su 
funda aquello era una pistola. ^ (Le 
muestran el arma enfundada y dice el 
señor Urréchaga que no puede preci-
sar si es aquella la que le vió aquel día 
en Matanzas al Gobernador de la Haba-
na pero que se parece mucho). 
m i l i PARA ALUMBRADO DE f AMIUA 
LUZ BRILLANTE 
Libre dt explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mai olor. Elabo-
r a en la fábrica establecida en BEUOT, en el litoral de esta bahía. 
iJara evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica. 
ELEFANTE 
Que es nuestro exclusivo 
y se perseguirá con 
'-odo el rigor de la Ley 
a loe falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
«lúe ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
Producto de una fábrlca-
s é n l 6 6 ? ^ ^ y que P™-8«nta el aspecto de agua 
ciara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA. 
ní , I?0 ^ ^ Olor. Que 
¿ T * . ene que ^vidiar al , _ 
^ más purificador. Este aceite posee i 
RA F? t t ?^186 las Amparas, cualida 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
teual ívertellcia * 108 consumidores: LA 
extranfiJ10 m^TÍOT en condiciones lumí 
t V ^ k / 86 vend6 a Preci08 muy re 
«uperiot^ íenem08 completo surtí 
r J l j?™' «Obrado, fuerza motriz y d 
T«e West India 011 Refining Co—Ofl 
a gran ventaja de no inflamarse en el 
1 njrijr recomendable, principalmente PA-
LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE es 
nicas, al de mejor clase importado del 
ducidoe. 
do de BENCINA Y GASOLINA, de olaje 
emás usos, a precios reducidos, 
ciña, SAN PEDRO Núrn. 6.—-Habana 
DECLARACION DEL SEÑOR JO-
SE FRANCISCO VILASECA 
Es Jefe de Policía en Santa Isabel 
de las Lajas. 
Presidente.—¿Conoce usted a los 
procesados ? 
Vilaseca.—Los conozco de haberlos 
visto el día del suceso. 
Roig.—¿Desde cuando es usted Jefe 
de Policía? 
Vilaseca.—Desde .el dos de Diciemb-
bre de 1912. 
R.—Y además de su cargo ¿Usted 
no tiene otro recurso de vida? 
V.—Tengo cerca de Santa Isabel de las 
Lajas una colonia de caña. 
R.—¿Desde cuando estaba usted en 
la Habana el año pasado ? 
V.—Desde el dos de Julio. Nunca ha-
bía visto la Habana y aprovechando 
que disfrutaba de 15 días de licencia 
decidí conocer esta ciudad. 
R.—El día del suceso ¿se encontraba 
usted en el Prado? 
V.—Sí, señor. Allí rae encontré con 
cuatro personas de Lajas. Pasó en aquel 
momento en coche el General Riva y 
uno de mis acompañantes me dijo: 
"¿No querías conocer al Jefe de Poli-
cía?; pues mírelo." Yba de paisano; 
su cochero de uniforme, a su lado es-
taban dos niños. 
R.—¿En qué dirección iba el coche? 
V.—Hacia el Parque Central. 
R.—Refiera usted lo que vió luego 
del suceso. 
V.—Me llamó la atención que un po-
licía del trafico a caballo conducía a 
un moreno. El policía llevaba en la ma-
no un revólver niquelado. El moreno 
mandó a parar a un automóvil que 
subía y se puso a hablar con el General 
Asbert que bajaba de la máquina. 
R.—¿Conocía usted al General As-
bert? 
V.—Unos días antes me lo habían en-
señado en el malecón. 
R.—¿Y a Arias y a Morales? 
V.—No, señor. 
R.—¿Cómo iban vestidos? 
V.—De blanco. 
R.—Siga. 
V.—Me llamó la atención que Riva 
al llegar en su coche hacía señas al po-
licía de a caballo como de que no entre-
gase el revólver. 
R.—¿Oyó la conversación entre el 
moreno y los del automóvil ? 
V.—No, señor. 
R.—¿Qué más? 
V.—Asbert, Arias y Morales se apea-
ron del automóvil y se dirigieron al co-
che. Llegó a él primero Asbert, quién 
le mostró una licencia a Riva. 
R — j I j c pareció que Asbert agredía 
a Rivas? 
V.—No, señor. Parecía algo violento, 
pero no le levantó la mano. Rivas se 
acercó al coche, y vi cuando Rivas le 
daba una trompada. Asbert abrazó a 
Arias por la espalda. En aquel momen-
to un policía detuvo la mano de Riva. 
Sonó un disparo; luego otros más. E! 
Jefe se desmontó por la parte de la ace-
ra. 
R.—¿Desde donde presenció usted 
la escena ? 
V.—Estaba en frente y en cuanto so-
naron los tiros me fui a esconder de-
trás de un árbol. 
r _ ¿ A quién vió ustéd disparar en 
ese momento? 
V.—A Arias y a Riva- Riva en direc-
ción diagonal desde una columna; 
Arias colocado hacia el fuelle del coche. 
Asbert corrió y se colocó junto a la ca-
beza del caballo. 
R,—¿Vió usted a Asbert, arma en 
la mano? 
Y,—Desde el primer momento de 1os 
tiros vi a Asbert con una pistola en la 
mano. 
Un arma corta, plana, negra. 
R.—¿ Cuántos disparos oyó usted ? 
V.—Unos veinte o treinta. 
R.—¿Vió disparar a Asbert? 
V.—No, señor. 
R,—¿Y vió disparar a mAs personas? 
V.—Vi a otra persona además hacer 
unos cuántos disparos. 
R.—¿Dónde se metió el General Ri-
va? 
V.—En la segunda puerta, hacia el 
Parque Central, de las casas que tenía 
enfrente. 
R.—¿Y dónde estaba el otro que us-
ted vió disparar? 
V.—En la referida casa. 
.—¿Ayudó álguien a entrar a Ri-
va? 
V.—Entró el solo. 
R.—¿Y los disparos de la otra per-
sona fueron luego de entrar Riva? 
V.—Sí, señor. 
R,—¿Vió usted Uegar a esa perso-
na? 
V.—No, señor. 
R.—¿Hasta cuándo permaneció us-
ted en su sitio ? 
V.—Hasta que Arias, Asbert y Mo-
rales junto a otras personas, entre 
ellas un oficial del Ejército, entraron 
en el automóvil y se fueron. 
R.—¿En el orden político tiene us-
ted alguna relación con Asbert ? 
V.—No, señor. 
R.—¿ A qué partido pertenece us-
ted? 
V.—Soy conservador. • 
Laredo Brú.—¿Quién hizo el pri-
mer disparo? 
V.—No lo sé. 
Sánchez Fuentes.—¿Vió usted annaá 
al señor Morales ? 
V.—No, señor. Ese señor cuando los 
tiros, corría y gritaba poniéndose las 
manos en la cabeza. 
S. Fuentes.—¿Y qué decía? 
V.—No lo entendí. 
Fiscal.—¿En qué situación se encon-
traba usted, cuando empezaron los su. 
cesos? 
Y-—-Sentado en un banco con mis 
amigos; luego corrí y rae puse detrás de 
un árbol donde había un individuo que 
se marchó. 
Fiscal.—¿A qué distancia del auto-
móvil? 
V.—Lo tenía frente a mí. 
F-—¿Y en qué momento vió usted el 
coche del Jefe ? 
V.—Cuando ya estaba frente al au-
tomóvil. 
F.—¿Morales tomó parte en la con-
versación ? 
V.—No lo recuerdo. Yo no oía nada. 
F,—¿A qué distancia se encontraba 
lusted? 
V,—A unos cuatro o cinco metros. 
Oí sólo cuando Ruíz decía: 44Como au-
toridades que somos no debía de recla-
marme en este lugar". 
F.—¿Y de coche a automóvil oyó de-
cir algo ? 
V.—Nada. 
F.—¿Y no recuerda haber declarado 
en el sumario que no podía oir nada 
por la distancia a que usted se encon-
traba ? 
V.—No.#lo recuerdo. 
F.—¿Pero a usted le leyeron la de-
claración? 
V.—Sí, señor. 
F.—¿Y por qué no rectificó enton-
ces? 
V.—Porque no creí que tendría que 
venir a declarar en el juicio oral. 
P.—¿Dónde le dió Riva a Arias el 
golpe en la frente ? 
V.—Para mí, que fué en la frente, 
porque se le cayó el sombrero. 
F.—¿ Cuándo le vió el revólver a Ri-
va? 
V.—Se apeó del coche y el policía 
que se había desmontado le sujetó por 
una mano; en ese momento sonó un t i -
ro, cuando ya Riva tenía el arma en la 
mano. 
F.—Señor Presidente; dijo el testi-
go en el sumario que sonó un disparo, 
sin poder precisar quién lo hiciera, y 
entonces Riva sacó el revólver. Diga el 
testigo ¿cual es la verdad? 
V.—Cuando así lo dije en el suma-
rio será esa. 
p.—¿Cuándo le vió usted el arma 
a Asbert? 
V,—Cuando se puso junto a la cabe-
za de la bestia, le vi la pistola; después 
de sonar los primeros disparos. 
—¿Cuántos disparos en total oyó 
usted 1 
V.—De veinte a treinta. 
F.—¿A cuántas personas usted vió 
tirar ? 
V.—A Arias, a Riva, a Campiña y 
creí que hubiera tirado también el po-
licía de a caballo, y lo creí hasta que 
volví a la Habana y oí por la ciudad 
que el vigilante no había disparado. 
F.—¿ En qué fecha declaró usted ? 
V.—No recuerdo. 
Secretario.—Declaró en Cienfuegos 
en el mes de Agosto de 1913. 
F.—En aquella fecha ¿todavía creía 
usted que el vigilante había disparado? 
V,—Sí, señor. 
p,—¿Cuándo se apearon los niños 
del coche? 
V_Cuando el Jefe lo hizo, ya los 
niños estaban en el suelo. 
p,—¿Por qué usted no intervino a 
evitar la cuestión? 
V.—¿Y con qué carácter iba a in-
tervenir ? 
p.—¿No sintió impulsos policiacos? 
V.—No, señor. Creí que iba a hacer 
un papel desairado. 
Alzugaray.—¿A qué partido dijo 
usted que pertenecía? 
V.—Al conservador. 
A.—¿En San José de las Lajas quién 
es el presidente del partido Albertista? 
V.—Allí se está formando todavía 
el Partido Albertista. 
A.—¿Cuando vió usted intervenir 
a Campiña? 
V.—Cuando yo lo vi , fué cuando apa-
reció detrás de una columna 
A , ¿No lo vió usted atravesar la 
calle? 
V.—No. señor. 
A.—¿Por qué cree usted que dispa-
ró? 
V.—En cumplimiento de su deber. 
A.—¿Contra quién lo hizo? 
V.—Me parece que contra Asbert. 
A.—¿Usted dijo que Asbert se había 
colocado junto a la cabeza de la bestia 
¿a qué distancia estaba de Campiña? 
V.—A unos cinco o seis metros. 
A.—¿ En esos momentos en que Cam-
piña tiraba contra Asbert ¿Arias t i -
raba contra Riva? 
V.—Sí, señor. 
A.—¿Y Riva tiraba contra Arias? 
V.—No, señor. 
A.—¿Cuántos tiros cree usted que 
tirara Arias? 
V.—Más de seis tiros • todo su revól-
ver. 
A.—¿Entonces lo ha vuelto a cargar? 
V.—Yo creo que pudo haber vuelto a 
cargarlo. 
Ortiz.—¿El caballo cambió de posi-
ción ? y 
V.—Sí, señor, se dobló y Asbert esta-
ba detrás de él 
O.—¿Cree usted que Campiña pudo 
haber herido a la bestia ? 
V.—Sí, señor. 
O.—¿Y al cochero? 
V.—También. 
O.—¿En qué forma tiraba Campiña? 
V.—-Sacando el brazo derecho por 
detrás de la columna. 
Manduley.—¿Dice usted que Campi-
ña cumplía en aquellos momentos con 
su deber? 
V.—Sí, señor; porque estaban en 
aquel momento haciendo agresión al 
Jefe. 
DECLARACION DEL SEÑOR EZE-
QUIEL GARCIA ENSEÑAT 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Roig.—¿Conoce usted al General 
Asbert? 
G.—Lo conozco intimamente. Fre-
cuentaba su despacho y su casa. 
R.—¿Sabe usted que arma tuviera 
por costumbre usar el General Asbert ? 
G.—En todo el tiempo que yo re-
cuerdo, habitualmente usaba siempre 
una pistola belga. 
—¿ Y alternando con ella, recuerda 
haberle visto alguna vez un revólver u 
otra arma? 
G.—Nunca le vi otra. En mis visi-
tas íntimas, habiéndome encontrado 
hasta en su habitación de dormir, ja-
más le vi armas más que una pistola 
belga. 
—¿ Cuando se enteró usted del 
suceso? 
G.—Me encontraba en la tarde de ese 
día trabajando en mí departamento, 
cuando al sub-secretario de Instrucción 
Pública le preguntaron por teléfono si 
podía dar alguna noticia del hecho que 
acababa de ocurrir. No sabíamos nada. 
E l que preguntaba colgó la bocina. No-
sotros salimos inmediatamente. Era 
aún de día. Tomamos un coche cerca de 
la Secretaría. Nos dirigimos a casa del 
General Asbert. 
R.—¿Cuándo llegaron a la casa del 
General Asbert, era aún día claro? 
G.—Sí, señor. Allí estaban unas po-
cas personas que no puedo recordar 
quiénes eran. Me dirigí a la madre del 
señor Asbert para pedirle noticias. Ella 
me pidió datos. Estaba ansiosa por sa-
ber noticias. No se sabía allí donde pu-
diera estar el General Asbert. Perma-
necí en la casa largo rato. Siguieron 
llegando más personas. El grupo au-
mentaba por momentos. Cuando salí, 
quedaba allí mucha gente. Al llegar a 
la calle, era noche cerrada. Estaban 
encendidos los faroles. 
R.—Cuando se encontraba usted en 
casa del General Asbert ¿oyó llamar 
con frecuencia al aparato? 
G.—Con mucha frecuencia. Una de 
las veces avisaron de que Asbert estaba 
en Durañona. 
Fiscal.—¿Vió usted a Asbert el día 
del suceso ? 
G.—No, señor. 
F. —¿Puede usted precisar cuál fué 
el último día que le vió usted la pis-
tola? 
G. —No es fácil precisar eso, sin ha-
cerme suposiciones de lo que iba a ocu-
rrir posteriormente. 
Alzugaray.—Cuando llegó usted a 
casa del General Asbert ¿se sabía ya 
allí del suceso? 
G.—Se sabía que había ocurrido al-
go. 
F. —¿Se encontraba allí Ernesto Ló-
pez, Secretario del Gobierno? 
G. —Cuando yo llegué estaba allí. 
A.—¿Qué sabía del hecho? 
G.—No puedo decir hasta que pun-
to López tuviese conocimiento de los 
hechos. 
A.—¿ Cuando usted se retiró quedaba 
allí López? 
G.—Tengo idea de que sí. 
DECLARACION DE SERAFIN 
SANCHEZ GOVIN 
Roig.—¿Dónde se encontraba us-
ted el día del suceso? 
S.—Bajaba por el Prado en un co«. 
che, por el lado de los impares, en com-
pañía del señor José Manuel Govín. 
R.—Y que vió usted que le llamara 
la atención? 
S.—A un policía que se llevaba a un 
moreno. El moreno paró un automóvil. 
Frente al automóvil detuvo su coche el 
Jefe de Policía, a un metro de la acera 
próximamente. Del coche, Riva hacía 
una seña al policía de a caballo. Se 
apearon del automóvil Asbert, Arias y 
Vidal Morales. 
R.—/ Empuñaban armas? 
S.—No, señor. 
R.—'Siga. 
S.—Se acercaron al coche, habla-
ron un moraento Asbert y Riva. A po-
co se acercó Arias, echó a un lado a 
Asbert dirigiéndole a Riva alsrunas fra-
ses que dieron motivo, al parecer, a que 
el Jefe de Policía le diera una trompa-
da a Arias, debajo del cuello. Arias 
perdió un momento el equilibrio, vol-
viendo a incorporarse inmediatamente* 
Riva, al dar la trompada, requirió su 
arma. En aquel moraento sonaron los 
disparos. 
Roig.—¿Quién cree usted que haya 
disparado primero? 
S.—Por la posición en que se encon-
traba, debió de haber sido Riva el que 
tiró primero, porque Arias no tuve 
tiempo a reponerse. Asbert lo agarre, 
pero al sentir el disparo, suelta a Arias 
y va a colocarse junto a la cabeza del 
caballo. Todo esto fué instantáneo, 
Roig.—¿En qué forma agarró As-
bert a Arias ? 
Pasa a la plana doce 
O R I N A ! 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR | 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces» 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, si» 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la CLÍNICA M A T E O S , , 
Arenal, 1, de MADRID (Espa- 1 
ña) , el método explicativo infaiihl© 
BíStaoialaHüalíííatíf 
de loa HombrcA. OarantedOb 
P r e c i o , S 1 . 4 0 p l a * a | Siempre á 1& vení* en 1 Farmacia dei Dr. Mana Johnson. Ea curado otros, ic enrarft á ns Haga la prueba. Sk ef fan peáidoai 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S & £ * 
M U Í A L E S . — E f i T E E I L I D Á D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QV E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e l l a l j d e é a ^ 
49 H A B A N A 49. 
Especial para los pobres de 5% a «5 
1946 May.-l 
los Hacendados , V e g u e r o s 
y d e m á s agricultores. 
A 
Notando el g7tt*i aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, REMINGTON, SVEA. ALAMO, etc.. etc., he-
mos decidido con el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacer 
una reducción substancia en los precios de Fuel Oil y Gas OI!, los que rigen ahora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 5'J ga Iones, a 14 centavos galón. 
En tambores d« hierro de 100 galones, a 13 centavos galón j |7-00 e! 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera df> 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tamborea de hierro de 100 galoneo, a 16 centavos galón 
envase. 
Loa tamborea de hierro les compramos al mismo precio de $7-00, 
y 97-00 «i 
THE W E S I l i l A OIL REFINING C O M P A N Y 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
D I A K i O DE L a M J \ £ L I L \ A . M A i O 6 D l s . 
LA CAUSA POR LOS SUCESOS DEL PRADO 
V i e n e d e l a p l a n a o n c e 
S . — D e lado. 
R . — ¿ V i ó us ted en esos m o m e n t o á 
^ g ú u a r m a en l a m a n o de A s b e r t ? 
S . — N o le v i a r m a en l a m a n o 
n i n g ú n momento . 
R . — ¿ Y e n esos pr imeroc» ins tantes , 
h a visto us ted a l g u n a o t r a p e r s o n a 
m á s ? . -
S . — A nad ie m á s v i e n u n p r i n c i p i o 
L u e g o v i a u n o f i c i a l que c o r r í a d i a 
gona lmente de P r a d o h a c i a l a s casas 
con u n a r m a en l a m a n o , hab iendo 
a r r a n c a d o de l P a s e o . L u e g o , lo v i a p a -
r e c e r d e t r á s de u n a c o l u m n a y d i s p a r a r 
? o n t r a A s b e r t . 
R . — ¿ Y A s b e r t que hizo c o n t r a ese 
a t a q u e ? 
S . — N o puedo i n f o r m a r exactamente . 
A s b e r t e x t e n d í a el brazo c o n t r a q u i é n 
le d i s p a r a b a , pero no se q u é clase de 
a r m a e m p u ñ a b a n i puedo d a r n o L i c i a 
de n i n g ú n otro deta l le , porque se en-
c o n t r a b a de e s p a l d a a m i . 
R . — ¿ U s t e d y G o v í n se b a j a r o n de l 
coche ? 
S . — E n c u a n t o nos dimos c u e n t a de 
lo que pasaba , m a n d a m o s p a r a r a l co-
chero y nos apeamos . 
R . — ¿ D o n d e e s tuvo G o v í n ? 
S . — E l se q u e d ó en el m i s m o l u g a r . 
Y o me a d e l a n t é . 
R . — ¿ S e p o d í a v e r lo que p a s a b a a l 
otro lado de l a ca l l e desde donde G o v í n 
es taba ? 
S . — P e r f ee t a m e n t é . 
R . — ¿ V i o u s t e d a R i v a s r e t i r a r s e ? 
S . — S í , s e ñ o r ; lo v i e n t r a r en e l za -
g u á n de u n a casa . 
R . — ¿ S o l o ? 
S . — S í , s e ñ o r . 
R . — ¿ D e s p u é s de acabarse el t iroteo 
fueron ustedes a l l u g a r d e l suceso? 
S . — S í , s e ñ o r . T o m a m o s el coche, do-
blamos por C o l ó n . C u a n d o l legamos y a 
>ol a u t o m ó v i l se h a b í a ido. S a c a b a n a 
R i v a s en a q u e l momento de l a c a s a y lo 
s u b i e r o n a u n coche que se encontra -
ba en a q u e l m o m e n t o c e r c a d e l c é s p e d . 
R . — ¿ V i ó us ted a l cochero de A r m a n -
'lo R i v a d u r a n t e el t i ro teo? / 
S . — S í , s e ñ o r ; lo v i en los ú l t i m o s 
momentos t i r a r s e d e l coche y a g a r r a r 
'.as b r i d a s del caba l lo . 
R . — C u a n d o C a m p i ñ a d i s p a r a b a y a 
so h a b í a apeado e l c o c h e r o ? 
S . — S í , s e ñ o r . 
R . — ¿ T i e n e us ted a l g u n a d u d a res-
peeto a que A s b e r t no d i s p a r a r a ? 
S . — N o me cabe d u d a a l g u n a a l h a -
c e r t a l a f i r m a c i ó n . A s b e r t n o d i s p a r ó 
n i le v i a r m a n i n g u n a . Y o creo que dü 
e n c o n t r a r m e en s u caso, no h u b i e r a po-
dido d i s p a r a r . 
F u e n t e s . — ¡ C r e e u s t e d que V i d a l M o -
ra les , dado el l u g a r e n que se encontra -
ba, le h u b i e r a s ido posible e v i t a r el 
choque ? 
S . — F u é todo r a p i d í s i m o . 
P . — ¿ U s t e d v i ó a M o r a l e s con a r m a 
?n l a m a n o ? 
S . — A M o r a l e s , desde u n p r i n c i p i o , 
K) p e r d í de m i c a m p o de v i s i ó n . 
F . — ¿ Q u é f u é lo que l l a m ó a usted 
l a a t e n c i ó n p a r a m a n d a r detener el co-
che ? 
S . — P r i m e r a m e n t e me h a b í a l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n u n n u m e r o s o g r u p o de per -
sonas f ren te a l C í r c u l o A s b e r t . L u e g o , 
el que el moreno m a n d a r a a detener él 
a u t o m ó v i l . C u a n d o los s e ñ o r e s del auto-
m ó v i l se a p e a b a n , h i c i m o s nosotros lo 
rmsmo del coche. 
F . — ¿ U s t e d tuvo f i j a todo e l t i empo 
la v i s t a on el a u t o m ó v i l ? 
S . — S í . s e ñ o r . 
F . — ¿ E n q u é m o m e n t o v i ó us ted p a -
s a r e l coche f rente a l a u t o m ó v i l ? 
S. — E l ooohe de R i v a no p a s ó f ren te 
al a u t o m ó v i l . 
F . — ¿ E n qué a c t i t u d ee d i i i g i ó A s -
bert a l coche ? 
S . — C a m i n a n d o n a t u r a l m e n t e . 
F . — ¿ Q u é se i m a g i n a r o n ustedes qu»i 
p u d i e r a p a s a r a l l í ? 
S . — N o nos f i g u r a m o s que p u d i e r a 
p a s a r nada . 
F . — ¿ Y s i n c r e e r que p u d i e r a p a s a r 
n a d a ¿ p o r q u é se d e t u v i e r o n y apea-
r o n ? 
S . — P o r q u e v i u n g r u p o frente a l 
C í r c u l o A s b e r t y luego lo de l moreno . 
F . — ¿ A r i a s m a n o t e ó m u y c e r c a do 
l a c a r a de R i v a ? 
S . — N o , s e ñ o r . 
F . — ¿ E n q u é p a r t e del coche es taba 
sentado R i v a ? 
S . — E n el as iento de a t r á s , a l l ado 
derecho. 
F . — ¿ A l s o n a r los d i sparos e s taban 
en el coche los n i ñ o s ? 
S . — N o , s e ñ o r ; c u a n d o c o n v e r s a b a 
R i v a con los de la cal le , h izo u n m o v i -
m i e n t o con el b r a z o h a c i a los n i ñ o s y 
estos se b a j a r o n . 
F . — ¿ Y us ted dice que R i v a d i s p a r ó 
p r i m e r o ? 
S . — E s a es m i o p i n i ó n . 
F . — ¿ A q u é d i s t a n c i a se e n c o n t r a b a n 
A s b e r t y A r i a s de l coche en esos mo-
mentos ? 
S . — C ó m o de a q u í a la mesa d e l T r i -
b u n a l (de dos o tres m e t r o s ) . 
F . — ¿ C a m p i ñ a d i s p a r ó c u a n d o a t r a -
vesaba l a c a l l e ? 
S . — S í , s e ñ o r ; hizo u n d i s p a r o . 
F . — ¿ Y en el l u g a r donde u s t e d es-
taba , no t e n í a miedo de que u n a b a l a 
p u d i e r a a l c a n z a r l e ? 
S . — N o s e n t í l a n o c i ó n del pe l igro . 
F . — ¿ Q u é m o v i m i e n t o h i c i e r o n R i -
va y C a m p i ñ a d u r a n t e l a i n t e r r u p c i ó n 
de l t i r o t e o ? 
S . — R i v a se r e f u g i ó en l a c a s a , y 
C a m p i ñ a f u é a colocarse d e t r á s de l a 
c o l u m n a . S u p r i m e r d i s p a r o lo h izo 
C a m p i ñ a a l l l egar a l a a c e r a . L o s dos 
ú l t i m o s t i ros que se h i c i e r o n , f u e r o n de 
C a m p i ñ a . C u a n d o este d i s p a r a b a , n a -
die m á s lo h a c í a . 
F . — ¿ A q u i é n d i r i g í a esos t i r o s ? 
S . — A A s b e r t desde d e t r á s de l a co-
l u m n a . E l G e n e r a l A s b e r t a d e l a n t a b a 
el brazo c o n t r a C a m p i ñ a . 
F . — ¿ E n q u é momento v i ó u s t e d sa-
c a r e l a r m a a A s b e r t ? 
S . — N o le v i s a c a r e l a r m a . 
A l z u g a r a y . — ¿ D e d ó n d e v e n í a e l co-
che de R i v a c u a n d o se e n f r e n t ó c o n el 
a u t o m ó v i l ? 
S . — B a j a b a c a s i a p a r e j a d o c o n no-
sotros de l P a r q u e C e n t r a l h a c i a e l M a -
l e c ó n , p o r l a a c e r a de los p a r e s . 
A , — E x p l i q u e u s t e d e l momento en 
que se hizo e l p r i m e r d i s p a r o . 
S , — R i v a d i ó u n a t r o m p a d a a A r i a s . 
A r i a s se t a m b a l e ó s i n caer , r e p o n i é n d o -
se i n m e d i a t a m e n t e y o c u p a n d o s u p r i -
m e r a p o s i c i ó n . R i v a a b r a z ó a A r i a s de 
lado. E n ese momento s o n ó e l p r i m e r 
d i s p a r o . L o s s igu ientes , a l poco t i empo. 
R i v a se a p e ó de l coche y se p e g ó j u n t o 
a. l a capota . A r i a s , p o r el l ado derecho , 
t a m b i é n se p e g ó a l fuel le . N o puedo 
p r e c i s a r s i R i v a y A r i a s se d i s p a r a b a n 
m u t u a m e n t e p o r e n c i m a o p o r d e t r á s 
del coche. 
A . — ¿ C o n t r a C a m p i ñ a no d i s p a r ó 
nad ie f 
S . — N a d i e . 
M a n d u e y . — ¿ U s t e d es c a s a d o ? 
S . — S í , s e ñ o r . 
M . — / , T i e n e u s t e d h i j o s ? 
S , — S í , s e ñ o r , 
M , — ¿ Y no tuvo u s t e d miedo en n i n -
g ú n m o m e n t o a que le a l c a n z a r a u n a 
b a l a ? 
S . — N o , s e ñ o r ; n i n g u n o . 
S e suspende l a s e s i ó n p a r a conti-
n u a r l a m a ñ a n a a l a u n a . 
L a s J u n t a s L o c a l e s 
d e A g r i c u l t u r a 
U n P r o y e c t o d e L e y d e l D r . G o n z a l o P é r e z . 
(Cont inúa . ) 
Cionadas con las faenas del campo, pro-
pietarios agrarios o arrendatarios o gana-
deros o d u e ñ o s de industrias rurales, han 
de sentirse grandemente interesados en la 
materia; y por su í n t i m o contacto con la 
clase campesina, conocedoras de la inte-
ligencia, laboriosidad y moralidad de és ta , 
los acuerdos que tomen y las recomenda-
ciones que hagan, han de inspirarse siem-
pre en beneficio de esa riqueza y en el 
•perfeccionamiento de las industrias rura-
les, k v 
iLa presencia del Alcalde Municipal y 
« e l Presidente del Ayuntamiento, contri-
buye a mantener las mejores relaciones 
entre las Juntas y los Ayuntamientos en 
bien de la municiupalidad y aumento del 
bienestar y de la cul tura de todos. L o s 
t g r ó n o m o s titulares asesorando a las Jun-
tas con sus consejos y sus d i c t á m e n e s , 
lijos de la experiencia y del estudio, pue-
Jen hacer que los acuerdos y recomen-
daciones revistan mayor autoridad; y la 
gratitud de los cargos, con e x c e p c i ó n del 
Secretario, les da mayor prestigio en el 
concepto públ ico , a p a r t á n d o l a s de las in-
trigas y del d e s c r é d i t o que generalmente 
a c o m p a ñ a n a los organismos burocrá,ticos. 
Debido a la falta de recursos con que 
generalmente- luchan nuestros Ayunta 
mientes, se encomienda a la S e c r e t a r í a 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, el 
proveer a las Juntas de los aparatos auto-
m á t i c o s registradores necesarios para ob-
tener observaciones exactas de l a climato-
l o g í a y de las cosechas. E s e Departameni-
to i n d i c a r á las localidades donde deban 
realizarse las experiencias, atendidas las 
diversas c ircunstancias que en ellas con-
curran, para faci l i tar a l Conservato-
rio Nacional, datos fidedignos, con los 
í u a l e s pueda hacer deducciones qu« me-
rezcan absoluta confianza por su vera-
cidad, 
'Las Oficinas Provinciales que se esta-
blecen en cada Capi ta l de Provincia, ane-
xas a fe d e c r e t a r í a d« Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, aparte las funciones que 
les encomiende la Secretarla, tienen por 
objeto auxil iar a las Juntas Locales y a 
los agricultores en la forma que se indi-
ca. Es tos servicios desconocidos entre 
nosotros, e s t á n establecidos desde hace 
mucho tiempo, en Austral ia , Estados Uni -
dos, Costa Rica , Uruguay, Bras i l , Chile, 
B é l g i c a y otros p a í s e s con excelentes de-
sultados. E l mimero de a g r ó n o m o s y ve-
terinarios de que constan es bastante re-
ducido, dada la e x t e n s i ó n de cada pro-
vincia y la poca facilidad de las comu-
nicaciones; pero t r a t á n d o s e de un ser-
vicio nuevo, su desarrollo mismo ind icará 
las modificaciones que deban introducir-
se en lo adelante para que responda cum-
plidamente a las necesidades que h a de sa-
tisfacer. 
L a f o r m a c i ó n de la E s t a d í s t i c a rural o 
Catastro de l a propiedad a g r í c o l a y de 
las 'ndustrias rurales, es una necesidad 
hondamente sentida; y se ha c r e í d o con-
veniente encomendar su estudio a las Jun-
tas Locales , con el auxilio del agrimensor, 
de los Registros de la Propiedad, del In-
geniero Municipal y del A g r ó n o m o Provin-
cial y de los empleados que a ese efecto 
facilite l a S e c r e t a r í a de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, 
Inglaterra, uno de los pa í se s que con 
m á s exactitud rinde sus e s t a d í s t i c a s anua-
les de producc ión , tiene perfectamente 
organizado ese servicio, pasando de cien 
los empleados que a él se dedican, figu-
rando entre ellos, 47 Inspectores de Mer-
cados y 259 peritos evaluadores de cose-
chas. E n Ital ia y los Estados Unidos, don-
de t a m b i é n son "bastante exactas las es-
t a d í s t i c a s , se dedica a este servicio un 
personal numeroso; y hubo un tiemp* en 
el cual la Gran R e p ú b l i c a Amer icana tu-
vo hasta tres mil corresponsales de esta-
díst ica , cuyos datos r e m i t í a n a l Departa-
mento respectivo por medio del correo. 
L a reforma de las viviendas rurales es 
algo quo debe merecer de todos, no s ó l o 
l-to aprobac ión , sino un i n t e r é s v i v í s i m o 
por la influencia que la vivienda ejerce en 
la vida del campesino. C o m p r e n d i é n d o l o 
as í , todos los p a í s e s europeos en sus Re-
glamentos de P o l i c í a Sani tar ia R u r a l , pro-
hiben los techos de yerba, por antihi-
g i é n i c o s y peligrosos y condenan los pi-
sos de t ierra por malsanos, siendo nota-
bles a este respecto los trabajos que en 
todas partes se realizan y muy especial-
mente en Bé lg i ca , para hacer m á s grata y 
sana la vivienda rural . L a s primas que a 
este fin se conceden, habrán de serv ir 
de e s t í m u l o poderoso para la reforma. 
E s t i m u l a r el aumento de la p e q u e ñ a 
propiedad agr íco la , es de s u m a conve-
niencia, una verdadera necesidad, pues su 
aumento y desarrollo, aparte otros bene-
ficios evidentes, ha de traer el abarata-
miento de los ar t í cu lo s de consumo de 
primera necesidad. 
L a p r o t e c c i ó n eficaz a loa p e q u e ñ o s cul-
tivos, no es ó b i c e para favorecer t a m b i é n 
otras producciones, como el ramié , el cau-
cho, el arroz, el man í y otros, que recla-
man para su e x p l o t a c i ó n provechosa, una 
o r g a n i z a c i ó n de empresa formal que no 
e s t á a l alcance de nuestros p e q u e ñ o s cul-
tivadores. 
!La f u n d a c i ó n de Centros de I n s t r u c c i ó n 
agr íco la , en la forma propuesta es co-
s a corirente en otros p a í s e s donde al de-
sarrollo y perfeccionamiento de la agricul-
tura, se consagran los mejores esfuer-
zos. 
E n F r a n c i a , existen las llamadas es-
cuelas de aprendices; y en B é l g i c a c iertas 
¡escuelas se anexan a algunas explotacio-
nes a g r í c o l a s con el fin de que los alum-
nos adquieran en ellas la p r á c t i c a nece-
s a r i a tan út i l y conveniente para la for-
m a c i ó n del moderno agricultor. 
S e crea una J u n t a Centra l de Agricultu-
r a , qne viene a representar entre nosotros 
l o que el Consejo Superior de Agricul tura 
¡en B é l g i c a y en F r a n c i a , y el Consejo Su-
perior Foresta l en Ital ia . E s a Junta Cen-
tra l da unidad a las Juntas Locales y es-
tudia y aquilata las opiniones locales, 
formando la o p i n i ó n nacional que s irve de 
g a r a n t í a a las gestiones de l a S e c r e t a r í a 
de Agricultura, Comercio y Trabajo; ha-
ciendo que sus resoluciones no lleven e l 
sello unipersonal y arbitrario, sino que, 
refiejen, por e l contrario, l a e x p r e s i ó n del 
sentir general respecto a las necesidades 
de l a agricultura, de acuerdo con la cien-
c i a y los modernos procedimientos. 
S i n mermar en lo m á s m í n i m o los pres-
tigios ni la autoridad de la Secretaria del 
Ramo, esa Junta Central , coadyuva gran-
demente a que la i n v e r s i ó n de los fon-
dos p ú b l i c o s se haga de acuerdo con las 
recomendaciones de peritos, satisfaciendo 
necesidades y aspiraciones de los propios 
contribuyentes. Integrada esa Junta por 
los t é c n i c o s a g r ó n o m o s y zootenistas m á s 
autorizados de l a R e p ú b l i c a , profesores de 
la Univers idad Nacional o Directores de la 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , de la G r a n j a E s -
cuela y de l a Junta de Agricultura L o c a l 
de la capital de la R e p ú b l i c a , y por doce 
productores terratenientes, industriales o 
ganaderos, conocedores de las necesida-
des de cada ramo de la producc ión , sus 
consejos y recomendaciones han de re-
vestir necesariamente gran autoridad. 
E s a Junta habrá de estudiar las cues-
tiones propuestas por las Juntas Locales 
y las que se deban a las Iniciativas de 
sus miembros o a l a r e c o m e n d a c i ó n del 
Ejecut ivo , proponiendo en cada caso, las 
resoluciones m á s adecuadas al desarro-
llo y perfeccionamiento de la agricultu-
r a y de las industrias rurales . 
L a s primas, subvenciones y recompen-
sas que se indican y que el Es tado puede 
conceder, previo los requisitos que la ley 
s e ñ a l a , han de facil itar mucho l a crea-
c i ó n de sociedades o Centros de investi-
(gación agr íco la , son otra formalidad ofi-
c ia l , que la fiscalización del Estado, ha-
ciendo m á s directo y eficaz el Interés pri-
' vado. 
L a s subvenciones a instituciones l ibres 
de e n s e ñ a n z a agr íco la , se practican con 
é x i t o en c a s i todas las naciones c ivi l iza-
das. E n B é l g i c a , no obstante poseer el 
Es tado numerosas escuelas a g r í c o l a s , se 
subvencionan las escuelas libres comu-
nales de Mons, V i l l a Fournier , l a de l a 
R e a l Sociedad de Agricu l tura y Horti-
cul tura Belga, la E s c u e l a "Hort í co la" crea-
da en L i e j a , por las tres sociedades prin-
cipales de esa ciudad; l a del Círcu lo R e a l 
o U n i ó n H o r t í c o l a , l a famosa escuela agrí-
cola de Carls-Bourge de los Padres Cris t ia -
nos, y la de Huy , que obedece a un régi-
men especial, c o n s i g n á n d o s e a d e m á s , en 
sus presupuestos 134,000 francos para sub-
venciones a las diversas escuelas agrí-
colas de la mujer. 
E n el presupuesto del Ministerio de 
Agricul tura de F r a n c i a , en 19ill se con-
signaron 1.200,000 francos para subven-
cionar instituciones agr í co la s de diversa 
índo le . 
E n Inglaterra, que acepta para algunas 
escuelas l ibres el sistema de s u b v e n c i ó n 
por alumnos, s e invirtieron en esas y 
otras formas de l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
m á s de 30,000 l ibras en 1903, y en el pre-
supuesto de 1912-1913, en "The Boards of 
Agriculture" aparecen aumentadas esas 
sumas para s u b v e n c i ó n a secciones y es-
cuelas de agricultura a 93,460 libras es-
terlinas p r ó x i m a m e n t e , con la circunstan-
c ia de que, la mayor parte se invierte 
en subsidiar construcciones de edificios 
destinados a escuelas a g r í c o l a s , Alema-
nia con iguales fines ha consignado en 
sus recientes presupuestos m á s de 190 
mil marcos, para l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
de la mujer. 
L o s premios y primas que se estable-
cen,' tampoco constituyen una novedad en 
otras naciones; y, en lo que a las primas 
se refiere, es el medio m á s eficaz acon-
sejado por la e c o n o m í a rura l para proteger 
la agricultura s in l legar a l s istema ex-
tremadamente proteccionista consistente 
recargar los derechos arancelarlos, pues-
to en p r á c t i c a en la mayor parte de las 
naciones europeas y en los mismos E s t a -
dos Unidos de Norte A m é r i c a , 
E s a s primas constituyen el medio moral 
de p r o t e c c i ó n m á s recomendable para el 
desarrollo de las industrias agr í co la s , por-
que no impone trabas al comercio inte-
rior, no perjudica l a producc ión encare-
ciendo los ar t í cu los , sino que, por el con-
trario, e s t i m u l á n d o l a abarata el precio de 
las m e r c a n c í a s , porque pueden graduarse 
a voluntad; y, por ú l t i m o , porque con 
(Cont inuará . ) 
Sal idas para puertos mejlcanoe to-
dos los lunes. 
Pasa je en I r a . Progreso $22 y Veracruz $35 
Servic io a M é j i c o suspendido has ta nue-
vo aviso. 
Lo,5 precios Incluyen comida y camarote. 
P a r a informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. Co., 
Departamento do P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S W J T H , Agente General , 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
EXTRAORDINARIO 
NoríMeulscíief LloyJ, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de T e l e g r a f í a s in 
H i l o , y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo a l e m á n 
de dos hé l ices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
a ias 4 de la tarde, ¡ ¡ ¡ ^ p a r . 
VIGO, CORÜÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
de 
. Grandes comodidades en la cámara . 
. H a y camarotes de solo DOS literas 
flOO en adelante. 
Camareros y cocineros españolen. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
5 3 P E S O S . 
H a y magní f icos bafios. 
E l embarque de los pasajeros y del eanl-
pnje es O R A T I S . 
^StJ~HP*Clkan P " 8 ^ » ' Para Montevideo t 
B l E N O f A I R E S con trasbordo en V I G O 
C O R U J A o B R E M E N , a precios módicos! 
en combinac ión con los grandes t r a s a t l á n -
ticos de la misma Linea , recientemente 
construidos para l a carrera de B U E X O S 
A I R E S , y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase para E S P A Ñ A 
(32 , oro americano 
Para m á s Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N 
S a n Ignacio 76, frente a la P laza V i e j a . 
T e l é f o n o A-2700. Apartado 749, Habana. 
P r á x l m a salida para E s p a ñ a Cel vapor 
«IvOELN." de 8,000 toneladas, sa ldrá el 
27 d- Junio. 
C. 2003 SO My. 1 
COMPAQNIB GENERALE TRAKSATLANTIQUB 
D e m á s pormenores dirigirse a sus con-
tignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S NUBL 90 
T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
1D01 M a y . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
é e la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € * 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
• a i á r a para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el d ia 20 de Mayo , & las cuatro da U tar-
de, l levando la corraspondencia pdbliea, 
que s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite pasajeros j carga general, m-
cluao tabaco para dichos puertos. 
Rec ibo azúcar , c a f é T cacao on parti-
das a flete corrido j con conocimiento 
directo para Vigo, GljOn, B i lbao j Pa-
er-ies. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos has ta las 5 de la tarde del d í a 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrar las , s i n cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas has ta el d ía 19. 
L o s documentos de embarque s e admi-
ten hasta ei d í a 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a / c l a s e , d e s d e . 
S e g u n d a c l a s e . . . . . . . . . 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . 
T e r c e r a 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e 
. . S e g u n d a c l a s e . . . . . 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . 
T e r c e r a 
P r e c i e s c o n v e n c i e n t e s p a r a c a m a , 









A V I S O 
Por acuerdo de l a S e c c i ó n p r i m e r a del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de E s -
paña , se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de niego 
De l levarlas contra lo dispuesto, debe-
r á n entregarlas a l Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
VAPORES CORREOS FRIIIICESES 
B A J O COIÍTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S P A G N E 
s a l d r á e l 15 de M a y o a l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
F L A N D R E 
s a l d r á e l 15 de J u n i o , a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
P R E C I O D H P A S A J E S 
E n l a e i s s e desde $ 148-00 M A . 
E n 2^ el-wa 126-00,, , 
E n 3a preferente^. , 84-30 „ , 
E n a* d a s s 35-00 . . . 
Rebaja de p u a i e s da í A i 7 roeJta. 
Camarotesds tajo y de ÉanaUnu a praalo i 
conven cionatati 
N O I T A - — E s t a c o m p a ñ í a tiene u n a pó-
liza flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cua l pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de loe s e ñ o r e s 
pasajeros, hac ia el a r t í c u l o 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g i m e n 
interior de lo vapores de esta C o m p a ñ í a , 
e l c u a l dice a s i : 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ib ir sobre 
todos los bultos tfe su equipaje, s u nom-
bre y e l puerto de destino, con todas #us 
tetnuB y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve c laramente estampado 
e l nombre y apellido do ec d u e ñ o , a s i co-
mo el puerto de deetlno. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
HÜDS0N 
S a l d r á e l d í a 26 de M a y o , d i r e c t o 
p a r a V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y H a v r e . 
I r a . c l a s e . . . . . . $128 .00 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . . 53 .00 „ 
T e r c e r a c l a s e . . . . 32 .00 „ * 
L í n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
SAINT LAURENT 
s a l d r á s o b r e e l 5 de J u n i o , d i r e c t o , 
p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
C r u z de l a P a l m a , L a s P a l m a s de 
G r a n C a n a r i a , V i g o y C o r u ñ a . 
T B E C I O S D E P A S A J E 
I r a . c l a s e . . . . . . . $85-00 C y . 
I n t e r m e d i a 50-00 „ 
3 r a . c l a s e . . . . . . , 32 .00 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la Habana para New Y o r k 
los dominaos. 
Pacaje en primera 140-00 y ^45-00 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
S o b r e el 3 de M a y o . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a o s 
H U D S O N 
S o b r e el 12 de M a y o . 
L í a e a d e S u r - A m é r i c a 
So r e n J e n p a s a j e s de t o d a s ela/iet 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I R O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc. , etc . , p o r los r á p i d o s v a p o r e s co-
r r e o s de e s t a C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
' ' L u t e t i a , " " B u r d í g a l a , " " D i v o n a , " 
etc. , etc . 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
S e venden pasajes directos has ta P a r í s , 
v í a New York , por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s franceses 
France , L a Provence, L a Savole, L a Lo-
rralce, Torra ina , Rochambeau, Chicago, 
N i á g a r a , etc. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ••Gladiator," en el Muelle de la 
M a c ñ i n a , l a v í s p e r a y d í a de s a l i d a hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultoe de equipaje l l e t a r i n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á , el 
n ú m e r o de billete de pasaje y e l punto 
donde este fué expedido y no s e r á n rec i -
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierao de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor máa equipaje que el 
declarado por e l pasajero en el momento 
de s a c a r s u billete en l a casa Consigna-
tarla . 
M A N U E L , O T A D T J T , 
S a n Ignacio n ú m . 72 
1605 90-Ab.- l 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos Jos m i é r c o l e s a las 5 de la t . r ^ 
P a r a Isabela de Sagua (Sagna la Gran 
de) y Calbar ién (Dolores, Seibabo S i l 
cisa, Yagunjay. Siboney y Mayaj lguá. ) ^ 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
L o s vapores de la carrera de S a u t W 
de Cuba y escalaa. la rec ib irán hasta í t 
11 a. m. del d ía de salida 149 
n ^ Ü6, ^agUa y Caibar ién , hasta \ u 4 
P. m. del día de salida. 1 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 a . , 
tarde del l í a háb i l anterior a l de 
Uda del buque. ia 
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los rffno k te 
a i retorno de Cuba. atraoariSn ^2 
a l muelle del D e s e o - C a l m a n e « ^ 
A V I S O S ' 
^ o t Z ^ Z l ^ d e -
para C a m a g ü e y y Holgufn ^ COrri*> 
L o s conocimientos para lo.» ^ 
s e r á n dados en la C a s a mbarquM 
signataria a los e m h ^ t ^ a<ÍOra 7 Von. 
hlciten. no J m m ^ ^Tes <lue ^ «o-
con otros c o n o c W n ^ e m b a r < ^ 
cisamente l o T í l c l ^ QUe ,no seai1 V* 
E n los 0̂ 01̂  ̂ % ^ ^ ^ cador expresar ™„ * 1 ae,Dera embar-
se del contenido de cada bulto 
c?daC0SmlCTt<,8 Ia cte- y ^ S o ? . 
D r o í , i ! ; j a s i , l a « ^ « P o n d l e n t e a l país d . 
m w o 1 ? 3 J>mico' para » e í 1 ^ conocí. 
To que nifn̂ Sfá a(imltld0 ^ g ü n S . 
I Á Sllci0 de Ios a ñ o r e s Sobrecar-
S ^ a . 1 8 3 ^ del ^ 
s e ^ c S S í 
conveniente la E m p r e s a ^ 
W0nSAn7«Sef'UPlÍCa t 103 ^ ^ r e s comer, ciantes que, tan pronto e s t é n los bunues 
t V a f i ^ r;*11 ía qUe ̂ ^ d S S 
n u i m ^ ^ evitar la a^omeraci6n en los 
" o r e H . í8' COn PerJulcio d« los A c -tores de carros, y t a m b i é n de los vanopei 
rTÁT*™ T efeCtuar su m de la noche, con los riesgos oonsigule* 
Habana, lo . de Mayo de 1914 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C . 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
. 1 1596 90-Ab.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPÜESA D[ VAPdS 
D E 
SOBRLNOS DE BERRERA 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día . 
F a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) G i b a r a (Hol-
g ü í n ) Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e ( M a y a n , Ant i l la . 
Pres ten , Cagimaya, S a e t í a , F e l t o n ) Bara-
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , M a n a t í (o(v 
lo a ia Ida) . Puerto Padre ( C h a p a r r a ) , Qi. 
bara ( H o l g u í n ) , Ñ i p e ( M a y a r í , Ant i l l a 
Pres ten , Cagimaya, S a e t í a , Fe l ton) Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
M i é r c o l e s 20, a las 12 del día . 
P a r a Nuevitas, C a m a g ü e y , M a n a t í , solo 
a l retorno) Puerto Padre, C h a p a r r a , Giba-
r a , H o l g u í n , B a ñ e s , Ñ i p e , Mayar! , An-
ti l la , Presten, Cag imaya , S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25. a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) M a n a t í Pto. 
Padre (Chaparra ) Gibara ( H o l g u í n ) Vita, 
B a ñ e s , Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Pres ton , Ca-
gimaya, Saetia, Fe l ton) Baracoa , Guantá -
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 30, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre ( C h a p a r r a ) , Gibara, ( H o l g u í n ) , Guan-
t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R . D., San Pedro de M a c o r í s , S a n Juan 
Puerto Rico , M a y a g ü e z y Ponce, retornan-
do por Santiago d « C u b a a H a b a n a . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
t n ? 6 ? 0 3 " ^ y Cuenta* Corrl«nte3. Depdv^ 
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
P r * J n ^ e m l S l 6 » . d e áivl̂ ôs e Interesen 
P r é s t a m o s y Plenoraclones de valores T 
í rutos Compra y venta de valore, públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cajnblo. Cobro de letras, cuponea 
e tcé tera por cuenta a j e n a Giro sobre las 
principales plazas y también sobre loa pue-
blos de España. I s I m Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
JSOl ISO Ab.- l 
e.UWTONCflILDSYClUH 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente e s t a b í e c i d a en 1844 
G i r a n Le tras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
Dan especial a t e n c i ó n a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y do depósi to! 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256.—Cable: Childa. 
150S 90-Ab.-l 
J . B A L C E L L S V C -
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga viste, sobre New York, Lrf>a' 
dres. Par í s y 8f»!>re todas las capitales í 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente» de la Compaftla de Segure* 
contra Incendios " R O Y A L . " 
1504 JO-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo núm. 21 
A P A R T A D O K U M E R O 715 
Cable: B A K C E 3 
Cuentas corrientes. 
OepOaltoa con y atu lateréa. 
Descuentoa. Plgneradonea 
«.'ambles dn Monedma. 
Giro de letras y pagos por cable sobí« 
todas laa plazas comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra. Alemania, F r a n c i a ü** 
Ha y Repúbl ica del Centro y Sud-Amí' 
r ica y sobre t >das las ciudades y pueblo» 
do E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, aa» 
como las pr'nclpales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D B 
BSP^f lA E N L A I S L A D E OTBA 
16» 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r » 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto W f ^ ^ E 
drea. Par í s , Burdeos. Lyon. Bayona H f * 
burgo. Poma. Ñápe le s . Milán. Q é n o v a M ^ 
«ella. Havre. Le l la . Nantes. Saint Q^f1", 
Dleppe Tolouse. Venecla. F l o r e n c i a ^ . 
Maslno, e tcé tera: asi como sobre todas 
tapitales y provincias 
E S P A X A E I S L A S C A N A R I A * 
1502 » 0 - A ^ - i 
N . G E L A T S Y C O M P -
IOS, A G L I A R 108, e .qul -u • A M f ^ < [ ¿ a . 
Hacen pagos por «1 «able. 
cartas de crédi to y giran letra» 
a corla y larga • lata . 
Hacen pago* vor cable; giran l « * a * 
n o ^ í v larWa vista sobre todas las c****' 
y c l i d S c s importantes de l o . Estado^ 
ú n u o s . Méjico y Europa- as i ^ ^ 
todos los pueblos d . E^P*ft*-
de crédito K e ^ ^ r k , L ^ Í ^ P ^ Orleans. San F rancheo. L o g r e a w « 
Uamburgo. Madrid y B»ro«J«na 
1057 r ? 
MAYO 6 í o ' i t D i A i í i O D £ L A M A R I N A . 
1 S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
g Q L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOEES 
O F I C I A I , 
Ifijetes del Banco Español d« ia tela do 
1% a 8 
plata ««pallóla contra oro español 
Greenbacks contxa oro español 
10S% a 109% 
VALORES 
comp. Veno. 





















Rtcpréstlto de la República 
J d e ^ a RepúbUca'de Cm-
ha Interior. . . . 
nMieacionss primera hlpo-
0 t ^ del Ayuntamiento da 
^ Habana 
Obligaciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . i i . 
obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuego» 
g Vilaclara. 
M id. segunda Id 
¡ i primera Id. Forrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín. • • • • • • • • 
Bobos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la HaJbana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en.-circulación 
Obligaciones generales (per-
netaas) consolidada» de 
¡m F. C. U. de la Ha-
Habana. • • 
m Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . . 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Watea 
Works . . . 
Idem Hipotecarlos Central 
azuparero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero • 
"CoVadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'Sía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana. 102 
Bmpréstíf de la República 
de Coba V .• 99 
Matadero Jndustrial. . . . 63 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cnlación)." . . . . . , . ' 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco EbbojQo! de la Isla 
de Cuba, 
Baato Agrícola de Puerto 
Priacipe. 
Baüci>$Iacional de Cuba. . 
Banco Cuba. • N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . ' 86% 
Compañía Eléctrica de 3aa-
tia¿o de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del -Oeete 
Compañía Cubana Central 
Railway's "Limited Prefe-
ridas. 
I i id. (Coinunes). . . . . 
Lonja de. Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Conetruocio-
aes,"'Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havama Electric 
Rail'wa-vs T iraited Po^er 
yerrocarril de Gibara a 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Diqne de ' i Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Preferidas 
• id. Comunes . . . 
^mpania- Anónima de Ma-
• !anzas. •. ' . 
Pompañía Alfilerera Cabana 
^ Curtidora Cubana. . . 
l''hín Teiephone Co. (pra-
fendas. . . . . . . ^ . . 
' "lerbone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 
^ Almacenes y Muelle» 
Los .indios 
Atadero Industrial 
onenio Agrario (en circu-
ición _ -j^ 
jaco Territorial de Cuba.. N 
J?- 'd. Beneficiadas. . . . N 
ardftnafl c- Water Work» 
'-ompairy.. . ^ 
v ^ 0 * de Ou^a- - - - 20 40 
r9- Eíéctrica de Marianao.. 70 160 
pece ra InbemacionaL 
j "^fcrhlap 
£ ¡d, Co:m*oe»... 
^ ttidustrial de Cuba. . . 



















E l Secretarlo, 
FranoTaco Sáwubía. 
Colegio deCorredores 
COT3ZAC |OI* OFIOIAU 
C A M B I O S 
•anque- Comor 
rea oiantea. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E P U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 
Am. Can Comunes. . . . 
Attíhison ., 
Ara. Smelting. . . •. 
I^eblgÜi Valley. . , . 
U. S. Rtibber Co. . . . 
Canadian Pacific. . , . 




Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
MIsouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
Cal iíorni a Pe troleu m. 
Merican Petroleum. . 
Nortbern Pacific. . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific. . . . . 
iBalt. & Ohio 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Common . 
Distillers Securities. . 
Cbino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . 
ILouisville & Nasbvllle. 




Ray Consold. Copper. . 
80 djv. . 
—«.ania, 3 div, 
Unidr-
20 19% plO P. 
1914 19 p 0 P. 
5% p 0 P, 
Unidos. 60 ¿\Y'. 
• 3 ü\y. s|. plaza.. 
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FIESTAS m VXBRXiBS 
Misas SolemiHís, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 7. Correspon-
de visitar a la Divina Pastora, en Je-
sús María. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
10 PK^P. 
AZUCARES 
^ ^ c a r centrífuga «e guaimpo, poflari-
J*5"» SS, en almacén, a precio de 
^Pque, a 3% ws. arrobe, 
^ ¿ ^ c a r miel, polartea-dón 89, 
^baoa. Jfcxyo 6 da WLÍ.. 
Joaquín QumA Ferráo. 
Noticias cabiegráficas.— 
9.69 a. m.—Very good undertone. Would 
buy on weak spots specially Utab 
Copper and Chino Coppor. 
9.59 a. m.—'El mercado presenta muy buen 
tono. Compraríamos en puntos dé-
biles especialmente Utalh Copper 
y Chino Copper. 
Acciones vendidas; 181,000 
V a p o r e s d e t r a v e s i a 
S E ESMERAN 
Aíayo 
" 7—Olivant. Bramen y escalas. 
„ 8—BaTimes. Barcelona. 
„ 8—Escélsdor. New Orleans. 
" 13—Havana. New York 
" 13—K. Cecille. Veracruz. 
" 14—Espagne Veracruz. 
" 16—Manuel Caljvo Cádiz y escalas. 
" 18—^Adelina. Liverpool. 
" 19—uAlfonso XIII . Veracruz. 
" 20—Mecklenburg. Hamburgo y eses. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 6—^Jlaartnsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 10.—Saratoga. New York. 
" 15—Espagne, St. Nazaire y 
„ 12—Hudson. New Orleans. 
„ 13—Excelsior. New Orileans. 
" 14—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
" 17—Havana. New York. 
" 24—Neckar. Vlgo y escalas. 
„ 24—Neckar. Vigo y escalas. 
escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A U D A S 
Mayo 5 
Para Ne wOrleans, vapor inglés "Parls-
mina." 
¡Para T-dmón. vapor Inglés "Carrillo." 
Para Antilla (Ñipe), vapor Inglés "Ca-
yo Gitano. 
Día 6 
Para Limón y escalas, vapor español 
"Buenos Aires." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mas 
ootte." 
Para New Orleans, vapor americano 
"Ohalmette." 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
MiGOtradla de María Santísima de los 
Desamparados 
I n s t a l a d a c a n ó n i c a m e n t e e n l a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Habana, 4 de Mayo de 1914. 
En cujTnixlliraieníto de lo que preceptúa el 
artículo Mt de loa Bstatutoa. le Junta Dlrec-
tiiva Intoreeajda en el mayor eapiendor deJ 
culto a la Santísima Virgen, y con motilo 
de celelbrar la santa igl«.sla católica en ese 
mismo día la festividad de NU1BSTRA S E -
ÑORA D E LOS I>ElSAiMPlAÍRlAiDOS, lia dle-
puo&to soJeimnizar la miaa reglamentarla 
del segiundo Docm'n.go del troca actual, en 
Ja forma que Indica el siguiente Prograana: 
Solemne festividad que en bonor de María 
Santísima de los Desamparados se colo-
l>rura en la Iglesia de la Merced el día 
10 de Mayo de 1014. 
A las 9 de la mañana 
Misa Soderone de Ministros com sermón 
a cargo del elocuente oraidor R. P. Juan J . 
Rcuberes. 
Se ej'eciutará a gran orquesta y escogidas 
vocea la Misa de RavaneJlo. 
En él ofertorio se cantará, el Moostrute 
eae Mater del cooiupositor Aldega. 
A la terminación el tradlioloaiaü HItmno 
a NUESTRA SESORA T>E LOS DESAMIPA-
RAiDOS del maestro TJbeda. 
L A orqnesta sera dirigida por el repoitado 
profesor Franoiaco Saurí. 
Dr. José M. I>omené 
Mayordomo. 
M)-7 4d-7 3t-7 
SANTA ISIESIA CATEDRAL 
Eli vlernee, 8, será.n los Cultos del Glorio-
so Patrlanca San José. Misa Cantada a las 
8 en la CaplUa de Loreto. Se suplica, la 
aslsitemcla d© sus devoto» y oontribuyentea. 
«704 4-5 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, 7, primero de mes, a las 8, 
solemne misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Al final, gran himno del Mtro. Cratillo 
Guerra. 
S&TU . . 1 t ~ á 3 col.— 5̂. 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Mayo 17, Domingo m , de Minerva, M. I. 
ST. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
L Sr. Magistral. 
Junio 7, L a Santísima Trinidad, M. I. 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo Iníraoct. de Corpus 
Christi, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo UI, de Minerra, Sí. 
L. Sr. Magiotral. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 5 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso." Con 6,943 huacales pifias. 
Para Veracruz, vâ por eapafiol "Alfonso 
X m . ' ' De tránsito. 
Para Canarias y escalas, vapor francés 
mina." De tránsito. 
Pajra Antilla (Ñipe) vapor inglés "Ca-
yo Gitano." De tránsito. 
Día 6 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Maseotte." 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
mi 7 D E MAYO 
Este mes está consagrado a Ma-
ría, como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina iMajcstad, 
está de manifiesto en la V. O. T. de 
San Francisco. 
Santos Benedicto IT, papa y confe-
sor; Estanislao, Florio, Augusto y 
Eovaildo, mártires; santa Flavia Do-
roítíla y Bufrosina, vírgenes y már-
tires. 
San Benedicto U, papa, y confesor. 
Nació en Roma y fné edueado cris-
tiauamenté. Desde los primeros años 
de su juventud se dedicó a la carre-
ra ©clesiástieíiL Fué siempre humilde, 
paciente, mortificado, amante de la 
pobreza y generoso para con los po-
bres. Ordenado de presbítero, tomó 
parte en el gobierno do la Iglesia ro-
mana durante los pontificados de 
Agatóu y de León If, y por muerte de 
este ultimo, fué elegido papa en el 
año 684. San Benedicto convocó 
XTV concilio toledano celebrado 
año 689, y murió santamente. 
Santa Fia vi a Doraitila, virgen 
mártir: Naral de Roma, estaba em-
parentada con el cónsul Flavio Ole-
mente. Durante la persecución que 
contra la Iglesia movió Doraiciano, 
fué desterrada a uaia isla llamada Pon-
cía, por liaber confesaido su deseo de 
ser cristiana, y en esta misma época 
fué cuando recibió el bautismo de ma-
nos de San demente, y so consagró 
eoteramente al servicio de Dios. Hu-
dbos padecimientos tuvo qu« sufrir 
US sm destierro, hasta que por último 
los enemigos de la santa religión cris-
tiana pusieron fuego en el cuarto 
don-de 3ie'bita<ba con las vírgenes Bu-
frpsáne y Teodora, y todas mAr*€9ro*i 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
SE ORE TATUA 
. J31 señor Manuel Rodríguez González ha 
participadlo a ê te Bamco el extravío del 
certificado do depósito nújnero 17.096, de 
tresoientos um pesos volute oenitavoa oro es-
pañol, exspedldo a su noonljro en 9 de Pobre-
ro de 11893, y solicita que se le expida un du-
plicado del mismo. 
¡De confonmiidad con lo prevenido en el 
artículo 9o. del Reglamento del Estableci-
miento, el señor Director lia dispuesto que 
la protensión del Iinteresado se anuncio por 
tres veces en la '"Gaoeíta Oficial", de esta, 
R«pú.blica, y en el "Diario de la Marina", de 
esta ciudad, con el. intervalo de diez dla.s 
de un anuncio a otro; y luego que transcü-
rran dos meses de la fecha de la publica-
ción del primer anuncio, sin reclamación de 
tercera porsona, se anulo el certificado que 
se dice extraviado, y se expida el dupllca/do 
•pedido, quedando en todo tiempo llbr« el 
Banco de responsaibllidad. 
Habana, 7 de Mayo de 1914. 
Dül Seioretarlo, 
5S<35 
José A. del Cueto. 
7, 17. 27 My. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
íramlta cuanto se relacione <;on solares 
y ca. as de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento Ct, Sanidad. 
Cuota mensual, fl plata. Secretarla, altos 
«el Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o L 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
A s o c i a c i ó n G a n a r l a 
A V I S O 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta f«-
cha, las copias del Reglamento vigen 
te con las reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan eu la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
las mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contado r. 
C. 1792 15.—28.A 
E DE LA T 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
D r . R . C h o m a t 
TratanJ-nfo especial de SIfUla y enferme* 
dades Teaéreae. Caracífin rfiplda 
COIVSUIiTAS DE 12 A 8 
I í U núm. 40. Teléfono 4 - 1 3 4 » 
1S66 May.-l 
Mz.-l 
A V I S O S 
A v i s o a l C o m e r c i o 
131 «efior C. A. Modbdrel ha dejado ds s^r 
empleado de esta casa, desde el 26 del co-
rriente. 
"El Affuil» Americana".—S. L. larael. 
5*71 4-5 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSBCRETAraO-AUXILIAK DBIi CBWTRO 
DE CAFES.—AMARGURA BTTJM. 30 
ALTOS, TEIiEPONO A-2837 
Tramita y dirige toda oíase d« asunto* 
«« i*> mflr»! naf pdWlcaa. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a U e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M».-l 
DINERO E H I P O T E C A S 
«1.000.000. DOY DIXKRO EAT HIPOTECAS 
«el 6 al 9 ivor ciento amial, según punto y 
loantljdaid. deede Í10O.00. Dinero con pagarés, 
alquileres y auitamAvllies. Comipra-venita do 
propiedades. AotiviidaÜ y reserva. LoJce. 
Prado, loa, entre Pasaje y Teniente Bey. 
Teléfono A-<&500. 
C 2026 26-7 
SOLICITO DIRECTO D E «300 A 85O0 A L 
1*4 Por ciento inomsuaL $il.000.00, $1.500.00, 
$2u000.00 y $2.500.00, al 1 por cíenlo men-
sual. Toido soibre casas en esta ciudad y »us 
(barrios. Vlllanuerva, Prado, 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey. Teléfono &500. 
C 20i2i7 8.7. 
AL 7% VERDAD, DIRECTO, FACILITO 
$12.000, juntos, con garantía hipotecaria 
de buenas casas en buen lugar de esta ca-
pital. San Miguel, 80, de 9 a-12. 
5759 4.6 
DIPTERO ESí HIPOTECAS SOBRE CASAS, 
terreTios y fincas en la Provincia de la Ha-
bana, a.1 7, 8 y 9 por 10«, desde $200 has-
ta $100.000. Diríjanse con títulos: Oficinas 
de Víctor A. del Busto, Empedrado, 10, 
de 1 a 4. 
6776 4-6 
flOO L E REVTAV $5 Y $10 MENSl Al.ES, 
bien garantizados, puede colear partidas 
de $50 hasrta $1.000. Informes, gratis: de-
partamento de solares, Bniipedrado, 10; 
de 1 a «. 
£77i5 8-6 
SOLICITO DIRECTO, «2.500 AL 12%, 
soibre una propiedad en esta ciuda*! que va-
le $6.000. Gola, Apartado 825. Prado, 101. 
Teléfono A-5500. 
C. 2014 4-6 
HAttO HIPOTECAS t COMPRO Y VENDp 
casas y solaras; $400 los doy en la. hipote-
ca en la. Habana o sus barrios. ' F. Poli, 
Mercaderes, 16%, altos, Notaría, de 2 a 4. 
5653 8-3 
H O Í E I E S Y F O N D A S 
SANTANDER (España) 
Hotel y Restaurant V I S T A - A L E G R E 
Propietario: PAULINO OVIVE, Méndez Núñsz.núm. 13 
Casa, situada frente a todas las estaciones y 
montada a la altura do las mejores de su 
clase, oíreoo a los señores viajeros que ten-
gan que doBemibaroar en este puerto un scr-
vliclo esmerado y econéiniiqo; contanido con 
personal competente que se haga cargo de 
sai equipaje y recibimiento hasta Instalarlos 
en sus amplias y ventiladas habltaclories; 
avisando oon anticipación. 
58-63 ' 4-7 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de j a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la saVda, 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dlnus. 
H O T E L PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con s.u baño 
de agua callente, luz. timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde Vos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Telefono A-2998. 
4935 26-17 A. 
HOTEL WAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del "Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano .teléfono F-1158. 
C 1769 30-24 A. 
1864 May.-l 
A . J . D E k U l Q U 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
DÜCTUR JUSTO VERDUGO 
ilspe-olalista de París en las enfermeda-
des del estómago <s intestinos exclusiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. Bl empleo de la sonda no es 
imprescindible. 
1878 May.-l 
P R O F E S I O N E S 
í B£ 
as ios M U m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a S. 
T E L E F O N O A.79.9S. 
•A. JL-1 
CIRDJAIfO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o i tO 
« i 
Pvlvos dentrifleM, elixir, wrpmaa. 
CONSULTA*; 9 » I A S. 
46«* " A, 
Doctor M. Aorelio Sorra 
Médico Ciru.'ano 
Del Centro Asluriano y del Dispensario TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
May.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Domicilio. L u -
yanó S6, teléfono 1-2̂ 96. Consultas de 2 a 4. 
Sol 56 aLtos. teléfono A-3370. 
1885 May--1 , 
DR. HERNANDO SEGUf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado n&mero S8, de 12 a 3, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de 1* mañana. 
1856 May.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición <Je la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de 1 a 2. 
Conaulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
D r , M o D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 < Carlos 1)1 8 B, 
-Píeí, Cirujía, Venéreo y SlfiLe* 
Aplicación Especial del 603-fJeosalvasán S H 
4542 30m-9 A. 
D R . G . £ . F I N L A Y 
IPHOFRSOr. U E OFTALMOLOGIA 
Eapedalistn en Enfermedades de los OJ«e 
r de loa Oído». Gallan* 50. 
De 11 a 12 y de 2 a d.—Teléfono A-dOll 
DoiuidlVoi F nfim. 16, Vedad*. 
TEIJCFONO F-U7» 
1869 May.-l 
DOCTOR FILIBfRÍO RIVERO 
Ecpeclallata en enfennedadea del peeh* 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio, de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de commltaa, Chac«n 17, de 1 a 
- S P. in.—Teléfono» .A-2553 e 1-2S42. 
1850 May.-l 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrfitlco de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nüm. 108. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1872 May.-l 
Pelayo Garda y Santiags 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblipo nüm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
EspecialUsta on lan enfermedades gentta-
les, urinarias y sífilis. Loa tratamientos 
son aplicados /Jiroctameule sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Sopara-clón do la orina de ca-
da rlftón. Consultas eai Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-Í354. 
18S6 May.-l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su "ablnete de Consultas a 
Obispo 75, altos, ds 3 a 6 p. m. Cirujía 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Senatorio "Cova/longi." 
1865 May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEiV 
CIA Y MATERNIDAD. FSPECIALIS. 
T A EN LAS ENFERMEDADES 
D E LOS NlftOS, MEDICAD Y 
aUlRURGICAS. CONSULTAS DE i« 
A 2. AGUIAR NUM. 1 0 6 % . — T E L A-jToo». 
l870 • May.-l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E s r 
« O R '.S Y SECRETAS. E S T E R I L I D A D 
IMPOTENCIA. HEMORROIDES Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A d 
c: 1705 , 26-17 A. 
D R . J , D i A G O 
Tía* Urinaria*, Slfllia y Enfermedade. Am 
Sefioraa. Clrnsla. De 11 a 3. Ein-
pedrado nllmero 18 
1575 May.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrloaaa y mentales 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFKRMO 
Darreto 62, Gnansbacoa. Teléfono BUL 
BERNAZA ,32. HABANA, de 12 « 2 
TELEFONO A-3046 
1882 Máy.-l 
08. JUIN PABLO BARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaaltaai Lna nftnu 15, de 12 a 3 
1864 May.-l 
LABORATUKIO DEL 





Ofi. RIOAROQ A L B A U O t J i 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobre* gratiH 
Electricidad médica, corrientes de t lM 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdU 
caá. Masaje bibratorio. duchas de aire 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
E N T R E CAMPANARIO Y LEALTAD 
1859 May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtlnos Ex^luslvamenta 
C«»s-Uas de 7% a A. M. y de 1 a 
• P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-35fl2. 
1884 May.-l 
Dr. Juan Santos fernáidez 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 0 A 11 
Y D H 1 A 8. PRADO NUM, 105. 
1867 May.-l 
i r . lA lvarez y Gaanaga 
OCULISTA 
^"Eanta^-Nanr OIdofc 
^Relífy 80, altos—Teléfono A.2863 
1880 May.-l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del Coraxdn, Pnlmones 
Co^í,?"* I ™ 7 ^ « ^ o - a i f l m , ^ ; . 
Lealtad núm. 111. Teléfono A.54iak 
May.-l 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Mldrccele, Sífilis tratada por la 
ínyecciíSn del 606. Teléfono A-B443. 
De a S, Jesfls María nllmero 33. 
1857 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t 
EstaMecimlento dedicado al tratarniento 
y curación de lad enfermedades mentjj.a» J 
nerviosas. (Uftlco en su clase.) 
Cristina 38. Telefono .-1914 
CASA PARTICULAR F-S574 
1S71 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Q,UIMICO D E L DO<rrOR ItlCAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se. practican aná-Usia de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinoa, licores, aruas. abenos, 
minerales, materias errasas, azúcares, etc. 
Aa01 IbIs de orines (completo), espato», 
sansrrc o leche, dos pesos «2 . ) 
TELEFONO A-3344 
1860 May.-i 
D R J . M . P E N i C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 3 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A-7756 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno Teléfono A-446& 
187S May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeúades de niños, sefioros y CIrncU 
en eene^al. CONSULTAS de -<2 • •> 
Cerro núm. 518. Teléfono A-sVlS 
1868 May.-l 
DOGTBR H. HLVÍREZ ARIIS 
Enfermedades de la Garganta. Narla y Ol-
doa. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
1877 May.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a i 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1363 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MOt 
DERNISIMO^>CONSULTAS DS 12 A A 
POBRES G R A T I S 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
^ 1862 May.-l 
ÍGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Númcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en greneraL Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
1S76 Ma.y.-l 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómagr-
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua* 
jajo». 
1889 May.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapeolalleta en sífilis, hernia*, impoten* 
da y esterilidad. Habana nflm. 48. 
Consultas de 11 • 1 y de 4 a S 
Especial para los pobres de 6 Vi • € 
1943 May.-J 
Dr. Claudio Bastcrrechea 
Alumno de loa Hospitales de París y Viene 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gal'ano número 12. te» 
léfono A-8631. 
16608 155-1 E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero sufeiente de profesores para que el públlc» NO TENGA 1 
C U c ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operacicnes por ta ' 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P J R B C I O S 
Extracciones, d«Bd«. . . . . | l - 0 * 
Umpiaws. deede W 
Bmuastee. deede Ír9* 
OrificacioncB, desde. . . . , . 8-00-
P U E I S T E 3 D B O R O . 
T R A 3 A J 0 8 GARANTIZADO» 
consulta» d e 7 a . m . a 9 p . m . D«ml» fos y días festivo* ds 8 • 
«. 1833 
Dientes de espiga, deede. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, deede. . 
Dentadura», deede. . . . 




t i P. m 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y C 
LIBROS E I 
G A C E T A S D E L.A HABANA, ANTIGUAS 
y modernas, en colección y sueltan, se ven-
den en Obispo, 86, l ibrería. M, Rlcoy. 
5833 4-7 
PlAPEL. P A R A E S C R I B I R E X MAQ-UINA, 
ta.maño corriente, clase buena, en cajas de 
500 hojas, a 70 centavos. Obispo, 86, l ibrería. 
6832 4-7 
B L A J E D R E Z CRITICO. ESTUDIOS POR 
Andés Clemente Vázquez, o sea sesenta y 
dos estadios de otros tantos Juegos de los 
más famosos jugadores de ajedrez. Un to-
mo de 98 páginas , 40 centavos. Obispo, 86, 
l ibrería. 
5822 4"6 
T A L O N E S D E V A L E S , D E R E M I S I O N E S 
y de recibos en blanco que sirven para 
cualqu'er casa a 20 centavos y seis por un 
peso. Obispo, 86, l ibrería. 
5853 4-6 
ARTES í OFICIO 
RETRATOS A DOMICILIO , SE H A C E N 
desde 6 por t i . Un creyón con su marco do-
rado, U por 20, 94. E n Bgido. 2-A, José R. 
Rodríguez , f o tógra fo canario, decano de 
los fo tógrafos de la Habana. 
5865 8"7 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A P E L U Q U E R A , 
se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire calien-
te y frío. Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
5677 x 13-5 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS 
que deseen cons t ru i r o reconst rui r sus pro-
piedades, deben d i r i g i r s e a Benavldes y F e r -
nfindez, Contrat is ta» de obras establecidos 
en Aguiar 33, y obtendrfln contratos para 
obras só l idas y bien terminadas, a precios 
ventajosos. 5491 IQ-30 
E n la gran Ciudad 
de Nueva Y o r k 
u n g r a n c o l e g i o o f r e c e a i m p r e c i o 
m e n s u a l m u y b a r a t o l a e d u c a c i ó n y 
p r e p a r a c i ó n p a r a b u e n p o r v e n i r , a l a 
j u v e n t u d de C u b a d e t o d a s l a s eda -
des , q u e a n h e l e n p r o s p e r i d a d ; s u de-
l e g a d o e n C u b a se h a c e c a r g o y r e s -
p o n s a b l e p e r s o n a l m e n t e de l o s a l u m -
n o s . E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o p r o -
g r a m a s y c o n d i c i o n e s a l s e ñ o r ¿ M . 
C l a v i j o , P r o p i e t a r i o , c a l l e L i b e r t a d 4 y 
6, C i e g o de A v i l a . 
5 8 2 7 4-6 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F . T . J . DONOGHUE ( D E ROSTO"» 
esperto en i n g l é s , con larga experiencia 
bu nuevo y r á p i d o m é t o d o ofrece u n curao 
especial a precios reducjrdos en el verano 
Prado 27 (a l tos ) . 
5860 4-7 
C L A S E S D E I N G L E S Y F R A N C E S , D A -
das por una profesora de mucha experien-
cia, en l a Habana y el Vedado. R á p i d o s ade-
lantos garantizados. Te l é fono F-r854, ca-
l le 2, entre 23 y 25. 
5836 " 8-7 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Be ofrece a e n s e ñ a r a p in ta r a l óleo, en ocho 
meses, sin necesidad de saber dibujo, en 
lienzo, madera, porcelana, raso, terciopelo, 
e t c é t e r a . Precios convencionales y adelan-
tados. V o y a l Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte. R,ecibo avisos por correo .Suárez , 
n ú m e r o 47. 
5768 <-6 
LAURA L DE BEUARD 
Clases de I n g l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A L T O S 
5699 1 m—5 
L E O M I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magls-
erio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este pe r iód ico , o en Acoata n ú m . 99. a n t i -
guo ^ 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York , y en la 
Escuela de Ora tor ia de Boston, desea dar 
clases de I n g l é s y e locución en su casa o a 
domici l ie . D i r í j a n s e a "L.," D I A R I O ^ J 
L A M A R I N A . 5418 30-29 A. 
P R O F E S O R 
Clases de p r imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
ci l io o en casa particular. In fo rman por •! 
telefono A-l:328. 
A 
UNA PROFESORA CON MUCHOS ASOS 
de p r á c t i c a se ofrece para dar ciaseis de 
i n s t r u c c i ó n , plano y f r ancés , a domici l io 
o en casa, Paula 18, altos. 
5503 8-30 
A L Q U I L E R E S 
(Líy.< que dcuen aljuiLar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o fuibitación 
que necesiten, deben anun 
dar en esta sección.) 
c i s i s y m m 
P A R A P A 3 U L I A D E GUSTO S E A L a U I -
l a e l segundo piso de la casa Obispo, n ú m e -
ro 97; acabada de fabricar, t iene sa la co-
medor y seis cuartos, con dos serviicios sani-
tarios, l a casa m á s fresca de la H a b a n a 
T a m b i é n se a lqui lan , para la misma f a m i -
l ia o separadas, dos habitaciones en la azo-
tea con su servicio. Infonmes en "Da F ran -
cia Chiqui ta" , bajos. 
58C6 4.7 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Corrales, n ú m e r o 15. I n fo rman : Corrales, 
Dúmero 9, P a n a d e r í a 
6864 10.7 
T R O C A D E R O , 13, ESHU1NA A CONSU-
lajdo, se a lqu i l a el moderno y fresco al to, 
conrupuesto de 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina, baño . I n s t a l a c i ó n up to daite. I n f o r -
man: t e lé fono 5070, G-uanabacoa. Llaves en 
loa bajos, 
6&S9 8.7 
S E .ALQUILAN LOS BAJOS D E CONSU-
l«do, 63, con sala recibidor, 5 habitaciones 
y servicios sanitarios. Precio: 16 centenes. 
Da l lave en los altos. I n f o r m a n : Constan-
t i no Noguedra, Cub^, entre Luz y Santa 
C l a r a (convento) . 
L £ C O N V I E N E 
En Indus t r ie , 112, entre Neptuno y San 
Miguel , Inuprenta, hay cartas para el I n q u i -
l ino, para el d u e ñ o y cartas de fianza T a l o -
narios con 50 hojas a 20 centavos. Se hacen 
Impresos do todas clases, a precios mód icos . 
5852 8-7 
MAGNIFICO L O C A L PARA E S T A B L E C I -
mlento, se a lqu i la en Reina, 111, con dos 
puertas para la calle y un buen soporta l 
con esto; un cuarto si se necesi ta Se da 
contra to . Se a lqu i l a l a cocina. Para In fo r -
mes, p r imer patio. 
5870 4.7 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 11, esquina a 6a. Infonpies por los t e l é -
fonos F-2505 y 8«0d. De altos y bajo, 18 ha-
bitaciones y dobles servicios, fresca y ven-
t i lada 
5867 4,7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E 
bajos y una de altos, en la calle B a ñ o s , en-
tre 19 y 2vl, entre las dos l í n e a s del t r a n v í a ; 
muy frescas y en módico precio. Das l laves 
a l lado, en la t ienda de ropas. 
5879 8.7 
SE A L Q U I L A N . CORRALES ESQUINA A 
Zfulueta, de c o n s t r u c c i ó n moderna, con pisos 
de mosaico, d e c o r a c i ó n moderna y herrajes 
de metal, todo bien acabado, propios para 
famil ias de gusto: Cinco diferentes pisos, 
todos con acomodaciones y b a ñ o s modernos, 
en l i l , 12, 13 y 1.4 centenes; um piso a l to dé 
esquina todo muy lujoso y comodidades mo-
dernas, en 20 centenes. T a m b i é n una g ran 
esquina, de planta baja, para comercio u 
oficinas, con sus respectivas acomodaciones 
y posible e x t e n s i ó n en los bajos, en 20 cen-
tenes. Para Informes d i r í j a n s e a K . Baa-
tien, en Prado, 91. Te lé fono A-3934. 
5850 4.7 
P A R A O F í C f N A S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s f r e s c o s y o l a -
r o s d e C u b a y O b r a p í a , d o n d e esta-
b a e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n f o r -
m a n e n e l C a f é . 
5859 10-7 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , P R O P I O 
para a l m a c é n o cualquiera g i ro , o se a l q u i -
la la mi tad de a l m a c é n o s é a s e de todo el 
eidlftcio, p lan ta baja y a l t a se a lqu i l a bara-
to; e s t á en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuaidras de l a B s t a c l ó n Termina l , y a 
dos cuadras de todos los muelles. Composte-
la, esquina a San I s id ro ; en la misma se a l -
qui la un departamento con tres salas c o r r i -
das o se a lqu i lan separadas. I n f o r m a n en 
la mlsima, a toldas horas. 
5880 1.5-7 
SE ALQUILAN las siguientes casas 
L u y a n ó , 111 en $ 53.00 
J e s ú s del Monte , 116 „ „ 53.00 
B e l a s c o a í n , 3614, a l tos „ „ 47.70 
Gervasio, 47, al tos „ . „ 58.30 
Vives , 192, a l tos „ „ 37.10 
Vives , 192, bajos ^ , „ 37.10 
Cr i s t ina , 24 B , „ 27.50 
San J o a q u í n , 6 D , „ 21.20 
I n f o r m a r á n : A m a r g u r a , 34 
5894 10-7 
VIHORA. A L T O S COMODOS Y E S P A C I O -
SOS, situados a l a brisa, en E n c a r n a c i ó n y 
Serrano, a una cuadra de Correa. Precio m ó -
dico. L a l lave e informes: enfrente, " V i l l a 
Dolores". 
5846 8-7 
SAN L A Z A R O , ^74. PROXIMA. A T K R M I -
narse su c o n s t r u c c i ó n , se a lqu i l a esta her-
mosa y c ó m o d a casa de a l to y bajo inde-
pendientes. Pueden verse a todas horas, y 
para informes en Mura l l a y Bernaza, a lma-
cén de tejidos, Te lé fono A-71S!8. 
5849 8-7 
E N NEPTUNO, 152, A L T O S , S E A L Q U I -
la, en 9 centenes, con sala, saleta, 3 cuartos 
y servicios, todo moderno, luz y e l ec t r i c i -
dad, agua abundante. In fo rman en los altos. 
5845 4-7 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de B e l a s c o a í n n ú m . 105%, en cien pe-
sos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de crlajdos, dos baños , agua ca l len-
te, gas y electr icidad. Te lé fono F-1205. 
5831 4-7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , I N D E P E N -
dientes, de Sol, 48, entre Habana y Compos-
tela , con sala, saüeta, comedor y 7 cuartos, 
en precio módico . La l lave en Sol, 46, ba-
jos. I n f o r m a n en Cuba, 65, entre Teniente 
Rey y Mura l la . 
5830 4-7 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N E P T U N O , 
altos, n ú m . 221; l a l lave en los bajos. L»uz, 
n ú m . 70, a l tos ; l a l lave en los bajos. I n f o r -
man de ambas casas en L ínea , 69. 
5890 8-7 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO P R E C I O , 
dos casas de nueva c o n s t r u c c i ó n en "Vi s t a 
Hermosa" y " L a Rosa", p r ó x i m o s al par-
que de T u l i p á n , Oerro. I n f o r m a n en T u l i -
pán , n ú m e r o 28. 
5877 4-7 
A L Q U I L O LOS RAJOS D E SAN L A Z A R O , 
235, en once centenes. L a l lave en la bodega. 
5855 8-7 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS RAJOS D E ON-
ce, entre L y M : sala, saleta, 5 cuartos, por-
t a l y j a r d í n ; 9 centenes. L a l lave, el bo-
deguero. 
5854 8-7 
C A R D E N A S , 54. SALA, COMEDOR, T R E S 
cuartos, excelente baño , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
para personas de gusto; en la casi l la es-
quina Misión e s t á la l lave. E n Vi l legas , 5, 
ant iguo, in fo rman . 
5711 8-6 
V I R O R A , R E P A R T O R I V E R O : C A L L E 
Segunda, entre Lagueruela y Gertrudis . Sie-
te centenes. Sala, saleta, %, 2 b a ñ o s . L l ave : 
esquina bodega. I n f o r m a : Avel ino Cacho Ne-
crete. Amargura , 3, altos. 
5752 4-6 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
m á s moderno en el pueblo, en $31.80. L a l l a -
ve en l a bodega, y su d u e ñ o en San Rafael, 
n ú m e r o 20. 
5805 6-« 
E S T A B L O 
D E C O C H E S 
S E A L Q U I L A U N G R A N E S T A 
E L O M O D E R N O ; P A R A C O C H E S 0 
C A R R E T O N E S . 
I N F O R M E S : T E L F . A - 6 4 5 2 . 
5 8 0 1 4 — 6 . 
M E R C E D , No. C3. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de esta casa, son cómodos y frescos. 
Informes en Egido, 4 y 6. Te l é fono A-4296. 
5796 8-6 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA D E MANRI-
que, n ú m e r o 148, con sa la saleta y cinco 
cuartos, acabada de fabricar. I n f o r m a n : 
Reina 89 al tos. 
5787 8-6 
U n d u e ñ o d e E s t a b l e c i m i e n t o 
Que ceda una parte de su local para ven-
der varios a r t í c u l o s . G. Ochoa, Apartado 
n ú m e r o 158, H a b a n a 
5717 4-5 
MALECON 31, RAJOS, S E A L Q U I L A A T R E S 
cuadras del Prado, sala, antesala. 4 cuartos, 
corredor al fondo; a d e m á s cuartos de c r ia -
dos, baños , cielo raso y luz e l é c t r i c a y gas. 
La l lave e In forman: Consulado, 62. 
5692 4-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, amueblada, en la ca-
!e 17. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-18S0. 
5S93 4-5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 9 CENTE*-
nes, una casa en l a calle F, entre 13 y 15, 
en la loma y entre las dos l í n e a s . Tiene sa-
l a comedor. 4 cuartos, cocina, b a ñ o , j a r d í n 
y patio. Es f r e s q u í s i m a . E n lar p o r t e r í a 
Quin ta Lourdes. 13 y G, l a e n s e ñ a r á n . 
5705 5-5 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 2.1|3 C A -
b a l l e r í a s en el paradero del Cotorro . Tiene 
chalet, agua abundante, mol ino " S a n s ó n " , 
casa para vacas, ga l l ine ro moderno, e tc etc. 
Para m á s Informes: T e l é f o n o F-1345, 18.5074 
5701 4-5 
V I H O R A : 6 CENTENES, SE A L Q U I L A 
una hermosa casa, acabada de fabricar , a 
una cuadra de San Franc'sco y a 2 cuadras 
de l a Calzada L a l lave y m á s detalles en 
la bodega de San L á z a r o y Concepc ión , 
V í b o r a 
5698 8-5 
V E D A D O 
E n l a cdile A entre 5 y 3. se a l q u i l a una 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, con todas 
las comodidades para f ami l i a , t iene j a r d í n a l 
frente, un p o r t t a l muy alegre, g r a n sala, 
sa le ta cuatro hermosos cuartos corridos y 
uno independ'ente, s a l ó n de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a l l ave en el n ú m e r o 4. 
Informes en l a calle 17, No. 469, entre 12 
y 10. T e l é f o n o F-1320. 
5727 8-5 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, CASI 
esquina a Angeles, n ú m e r o 34, se a lqu i l a 
una sala, d i v i d i d a con v i s t a a l a calle. En 
l a misma se dan clases de I n s t r u c c i ó n © 
i n g l é s . 
5729 8-5 
S £ A L Q U I L A N 
Neptuno, 131, altos, y San Rafael . 163, a l -
tos. Las llaves en las esquinas respectivas. 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba, cuar-
to n ú m e r o 500. 
5731 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar, 27, con 4 cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. L a l lave en la bodega de L a -
gunas y Escobar e informes en Lampa-
r i l l a 9. 
5683 8-5 
P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
S E A R R I E N D A U N G R A N L O C A L 
P A R A G R A N I N D U S T R I A , C O N P I -
S O S A P R U E B A D E R A T A S . I N -
F O R M A J O S E R O D R I G U E Z , S I T I O S 
Y O Q U E N D O , L E T R A B . 
5 8 0 2 4 . - 6 . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
l a casa acabada de cons t ru i r para ese ob-
jeto. L u y a n ó , 113, f rente a la f á b r i c a de ta-
bacos de H e n r y Clay. I n f o r m a su d u e ñ o , 
L u y a n ó , 86. T e l é f o n o 1-2296. 
C 2023 8-6 
S E A L Q U I L A UN S O L A R CON MAS D E 
cien metros, en tres lulsets; bien techado, 
paredes de m a m p o s t e r í a , bueno para carbo-
nero, herrero, carpintero, etc. Sierra, 11, 
antre E s t é v e z y Univers idad . i n f o r m a 
Dent i s ta Vie ta , J e s ú s »el Monte, 418. 
5825 4.6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
hasta fines del p r ó x i m o mes de Septiembre, 
el hermoso Chalet " V i l l a Campa", L í n e a y D, 
frente a la Iglesia , con toda clase de como-
didades, para f a m i l i a de gusto. Siete habi ta -
ciones altas, dos b a ñ o s de agua f r í a y ca-
l iente, garage y cuanto pueda pedir el m á s 
exigente. I n f o r m a r á n en la misma o en ©1 
"Bazar I n g l é s " , de A g u i a r n ú m e r o 96. 
C. tm 4-« 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A CASA 
Calle B, n ú m e r o 173, entre 17 y 19, situadas 
en el mejor punto del Vedado. L a l lave en 
la calle 19, n ú m e r o 308. In formes en M u -
ra l la , n ú m e r o 35. 
5793 5.6 
A G U I L A , 5 , 
A media cuadra de San L á z a r o , se a l q u i -
l a n los frescos, hermosos y vent i lados altos 
de esta hermosa casa: compuestos de rec i -
bidor, sala, saleta, cinco habitaciones, ser-
vic io sani tar io comvpleto y de crlaxlos, con 
t r a n v í a por el f rente y las dos esquinas. L a 
l lave en l a esquina de Co lón (bodega) . I n -
forman, ú n i c a m e n t e , en Bufete Sola y Pes-
sino. Amargura , 2CL. T e l é f o n o A-2736, 
5790 8-6 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, compuesta 
de z a g u á n , sala, comedor, cinco cuartos y 
d e m á s servicios sani tar ios . L a l lave en l a 
bodega de la esquina de Manr ique y San 
Rafael . I n fo rman , ú n i c a m e n t e , ©n Bufete 
Sola y Pcsslno, A m a r g u r a , 21. T e l é f o n o 
A-2736. 
579.1 8-6 
Si; A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
H a b a n a l'SS, de reciente c o n s t r u c c i ó n y con 
todos los adelantos de l a higiene moderna. 
A g u a callente en el b a ñ o y d e m á s servicios. 
I n fo rman en los mismos. 
5792 4-6 
«31.80. ANTON R E C I O , 98, A L T O S ; C E R -
ca de la calzaxia de Vives , compuesta de sa-
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio sani ta r io moderno y agua. La l l a -
ve en l a bodega. Su d u e ñ o en San Rafael , 20. 
SSÔ  5-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Once, n ú m e r o 153. entre J y K , con 5 cuar-
tos, sala, saleta, cuar to de b a ñ o y doble ser-
vicio. I n fo rman en l a calle D, n ú m e r o 33, 
entre 3a. y 5a.; l a l l ave en l a bodega. 
5781 4-6 
S E A L Q U I L \ N 
Los altos de Arbo l Seco y Maloja , al f o n -
do del Paradero de Concha, y se vende l a 
esquina de Sitios y A r b o l Seco: t iene 221 
metros. Francisco P e ñ a l v e r : A r b o l Seco y 
Maloja, t e l é fono 2824. 
5763 10-6 
PROXIMOS A L A C A L L E D E OBISPO, 
se a lqu i lan los bajos de l a casa Vil legas , 
83; son de c o n s t r u c c i ó n moderna y para 
corta fami l i a . L a l lave en l a bodega; d e m á s 
informes: Sol, 95, al tos. 
6767 4-6 
S E A R R I E N D A N F I N C A S R U S T I C A S E N 
e l Calvario, con buena aguada y casa de 
vivienda, de una y dos c a b a l l e r í a s . I n f o r -
man: San L á z a r o , 96. 
5815 8-8 
S E A L Q J I L A N 
Los e s p l é n d i d o s alto>s Compostela, 143, 
frente a l colegio de Be lén , propios para fa-
m i l i a de gusto. 
6687 4-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des, 123, con 4 cuartos, sala y d e m á s se rv i -
cios. L a l lave en los bajos e Informes en 
Lampar i l l a , 9. 
5682 8-5 
MONJE, 211, altos 
Se a lqu i lan , en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. I n f o r m a n : N a z á b a l , So-
br ino & Ca., A g u i a r y M u r a l l a T e l é f o n o 
A-3860. 
5713 8-5 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
T E N I E N T E R E Y , 2 2 , 
gran local para a l m a c é n . I n f o r m a n : San I g -
nacio, 68. 
5724 15-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Rel l ly , 13, con tres puer-
tas a l a calle, y un g ran a l m a c é n . 
5740 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS ALTOS 
de la casa Cristo, 14. Muy amplios y v e n t i -
lados, i n f o r m a n en Vi l legas , 123. 
6749 í-H 
SBAN L A Z A R O , 106, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
los modernos altos, a tres cuadras del Pra-
do, s a l a antesala, tres cuartos, comedor a l 
fondo, dos cuartos en l a azotea, baño , luz 
e l éc t r i ca , gas y cielo raso. I n f o r m a n : Con-
sulado, 62. 
5693 4.5 
MANRJQl K a i - E , S E A L Q U I L A N E S T O S 
modernos altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble s e rv ido sani tar io , gas y luz 
e l é c t r i c a I n f o r m a n en Trocadero 71 bajos 
T e l é f o n o A-5662. 
5715 4.5 
V E D A D O . UN S O L A R D E ESQUINA, E N 
punto c é n t r i c o y en la doble v í a : mide 1.132 
y medio metros, con una casa an t igua de 
madera y l adr i l los que renta 7 centenes; se 
vende en J7.50 el metro, (s in cor redor) . I n -
forman en Acosta, 64. 
5714 4.5 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L , 
propio para establecimiento; se hace con-
t ra to . I n f o r m a n : Morro , 2 - Á altos de l a 
bodega. 
5741 4.5 
S E A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D . 120, 
propia para a l m a c é n de tabaco o d e p ó s i t o . 
Informes en "La F i l o so f í a " . 
»743 8.4 
¡ OJO! E N P R A D O , 27, A L T O S , S E A L -
qui lan habitaciones vent i ladas para el ve-
rano, con todos los servicios menos comi-
da, con v is ta a Prado; casa de mora l idad y 
económica . Conviene a los b a ñ i s t a s . Se a l -
qu i l a por quincenas o meses. T e l é f o n o 
A-1243. 
5684 g.s 
E N »37.10 ORO ESPASOL, SE A L Q U I L A 
la casa Corrales, n ú m e r o 49; 4 cuartos, sala, 
comedor, todos los pisos de mosaico y ser-
vicios sani tar ios modernos. 
572« 8.5 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAMPA» 
nario, n ú m e r o 115, entre Salud y Dragones, 
compuesta de recibidor, sala, 5 cuartos, sa-
le ta al fondo y d e m á s servicios. I n f o r m a n 
en los mismos, de 9 a 12. 
5721 4.5 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora , n ú m e r o 723, esquina a Josefina la 
moderna casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, b a ñ o y d e m á s comodidades. L a l l a -
ve enfrente, café . I n f o r m a n a l lado, n ú -
mero 721. T e l é f o n o 1-1566. 
5721 4^ 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la casa Laimparl l la , n ú m . 6. E n l a misma 
se a lqu i l an habitaciones. Para informes: 
Oficios, 36. 5618 15-3 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , 21, D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda clase de 
comodidades, para regu la r f ami l i a , sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso b a ñ o , come-
dor, cuarto en la azotea, 2 Inodoros y to-
dos los servicios sani tar ios modernos. I n -
fo rman : San Nico lá s , 136, al tos, t e l é f o n o 
A-2009. 5627 15-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R , 
n ú m . 10 y 12, propios para f a m i l i a de gus-
to, a media cuadra de San L á z a r o . Su due-
ño: Calzada, entre H é I . Vedado. T e l é f o n o 
F-2.165. 5630 10-3 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A 65» I N T E -
r lor , bajo; una poses ión con sala, dos cuar-
tos y d e m á s servicio, en $14-00 Cy. En la 
misma I n f o r m a r á la encargada. 
5635 7-3 
V I B O R A 
Se a lqu i l a una casa, caHe San Francisco, 
n ú m e r o 42; por el frente pasan los t r a n -
v í a s y a dos cuadras de la calzada; gana 
seis centenes. 5663 8-3 
ARREND1MIENTQ DE UNA 
F I N C A 
E l L a n c e E a p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones pa ra l a comipra o 
a r r endamien to de la finca " M o n t a ñ a , " an-
t iguo ingen io demol ido , s i tuada en B a h í a 
Honda , M u n i c i p i o de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen te r reno , 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n in fo rmes en l a S e c r e t a r í a 
del Banco, ca l le de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en esta c iudad . 
C 198Í- 3- My. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMODA 
casa de esquina. Mi lagros n ú m . 11, V í b o r a , 
a una ouadra de l a Calzada. I n f o r m a r á n 
en l a misma. 5608 8-2 
V I L L E G A S , NUM. 113, C A S I E S Q U I N A A 
Mura l l a , se a lqu i la el p r imer piso: con cua-
t r o cuartos, sala, saleta, comedor, servicios 
sani tar ios modernos y d e m á s comodidades. 
In fo rmes : Mura l l a , 66-68. T e l é f o n o A-3518. 
5590 • 8-2 
F~- :fS C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magi . í altos de San L á z a r o 340, con 
frente a. .Malecón, capaces para dos f a m i -
l ias ; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres m á s en l a azotea. I n f o r -
m a r á n en los bajos. 
5591 8-2 
L E A L T A D , 148, S E A L Q U I L A N E S T O S 
magní f i cos a l tos : con sala, recibidor, 5 
cuartos, y cuartos de criados, g ran s e r v i -
cio, propio para una f a m i l i a de gusto, aun-
que su precio es módico . In fo rmes : San 
Ignacio, 24, t e l é f o n o s A-3078 o F-1809. 
5595 G-2 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y V E N -
t l lados al tos de la g r a n casa Amis tad , 94; 
l a l lave en los bajos de la m i s m a I n f o r m a n 
en S u á r e z , 7, t e l é fono A-45d2, F l o r del P u -
ro Habano. 5580 8-2 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L E A L -
tad, 38, acera de l a brisa, moderno, sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos grandes, un sa-
lón a l to y doble servicio: A dos cuadras del 
Malecón . Precio: 14 centenes. L a l lave en 
los bajos. In fo rmes : Obispo 121. 
5593 8-2 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Compostela, esquina a Empedrado, con tres 
cuartos, y comedor; todo e s p l é n d i d o y mo-
derno y t a m b i é n los bajos del 34. L a l lave en 
l a bodega. I n f o r m a n : Compostela y Lampa-
r i l l a , café . 5581 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
calle del Prado núm. 34^. Pueden verse 
a todas horas y respecto a las condiciones 
de su arrendamiento I m p o n d r á el doctor M . 
V. Bango, de 1 a 3 de l a tarde. 
5601 6-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la g r an casa de r e -
ciente c o n s t r u c c i ó n . Habana 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de m á r m o l , fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que f ac i l i t an mucho 
el servicio i n t e r i o r ; tiene servicio sani ta -
r io completo e independiente del de criados, 
a-mpla cocina e I n s t a l a c i ó n para gas y elec-
t r i c idad y hermosos cielos rasos. Se a l q u i -
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de g a r a n t í a L a l lave e s t á en el t r en 
de lavado. 5606 8-2 
S E ARRIENDA 
u n tejar, muy cerca de la ciudad, muy bien 
s i tuado; barro muy bueno y fác i l de ex-
t raer ; buenas m á q u i n a s y los techos en re -
p a r a c i ó n ; agua abundante. I n f o r m a n del 
precio y condiciones e-i Oficios 38. SOLE Y 
P E R L E . 5604 8-2 
próxima a m m m n 
Se a lqu i la la e s p l é n d i d a casa Amis t ad 
n ú m e r o 95, compuesta de a l to y bajo y s i -
tuada en el mejor punto de l a ciudad. Has-
ta el día l o . de Mayo p o d r á ser mostrada 
por su ac tua l Inqu i l ino , y de dicha fecha 
en adelante d a r á n Informes en San Pe-
dro n ú m . 6, altos, J o s é Bolado. 
6482 16-30 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I n ú m 8 E, altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, ospacloao b a ñ o con 
doble servicio sani tar io . L a l lave e i n f o r -
mes en B e l a s c o a í n núm. 76, t a l l e r de made-
fas. &23<i 10-iO 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E CRISTO 35, 
a perdona de moralidad: sala, dos cuartos 
y demás servicios. Alquiler mensual: 5 cen-
tenes. Dos meses en fondo. 
5559 
S E A L Q U i L A M 
los altos de "La F i l o s o f í a . " Son los m á s 
venti lados e h i g i é n i c o s de la H a b a n a Nep-
tuno y San Nico lás . 5550 8-1 
C A S A P A R A r 
Para rtVir bien, en pur' .o céntri-
co y por poco d«nero. r úd ¿se a Nep-
tunc 2 A altos del "Café Centra'. ' 
frentp a l Marque Centra l . Casa se-
rla, de absoluta moral idad, buena 
comida, t imbre en las habitaciones, 
baño reservado de s e ñ o r a s con agua 
^aliente y f r í a .entrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en la nls-
ma d i r ig i r se a M Remesar 
1929 M a y . - l 
E N B E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos, prop'os para una fami l i a , 
constan de sala, saleta, comedor 4 cuartos, 
cocina, un cuar to para criados y servicio 
sani ta r io completo. I n f o r m a n en los bajos. 
5479 15-30 
Traijajadores de 
En las fincas d© Federico n 
GuayabaP' y otras, sitas en ei t 00** 1 
de la carretera a Glilnes j a ^ ^ L j 
ci tan IrabajadorcH de onni'j.0 ^ "w J l 
taquear c u ñ a . Los traba., .< 1, 
6O-7 
SE SOLICITA l .NTTuTvirr"1"----^ 
d o i los quehaceres dz un.i ' '^HaJí» 
t . i y que duerma "mi 1:1 ^ o l o ^ " ) ^ 
n.;-ma so sol ic i ta una Drepar.i-, ^ ^ 1 
/ui íc , que U-ahaje t o u á 1,^ j r , a óe J* 
Mant« n ú m e r o i>, Talat , . ^ ' i j t 
biri ' a' ' 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S M-TOS 
de Habana núm. 104. entre Ob . ' an ía y L a m -
pa r i l l a .compuestos de sa l a rysclbMor, 5 
cuartos, comedor ,cocina y nermo-so bafo. 
I n fo rman en San N i c o l á s 136, altos, : o l é Í J -
no A-2009 . 5159 15-23 A 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS BAJOS 
ue J e s ú s M a r í a , 17, acabados de repa-
rar . L a l lave en los al tos, y para Informes 
en San Pedro. 6, Sobrinos de Herrera . 
5525 8-1 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, L E T R A B , 
de la casa Habana, 183, f a b r i c a c i ó n moder-
na, abundante agua y todo el servicio sa-
n i t a r io moderno. L a l l ave en los bajos, le -
t r a A, y para informes en San Pedro, 6, So-
brinos de H e r r e r a 
5526 8-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE * 
que sepa su ob l igac ión y tenga buen ^ 
comendaciones de las casas en que h ^ rs 
tado, para servir a un matrimonio tí*"' 
^ds. Sueldo: 3 centenes, ropa limpia y ¿i1* 
ma. Calle Ii2, esquina a 11, Vedado l 
5839 
4-5 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenir , y muy cerca del Colegio de Be-
lén . Estos c ó m o d o s al tos se a lqu i l an en ca-
torce centenes, estando abiertos de 8 a 11 
a m. Informes en Cuba, 140, bajos, 
5522 8-1 
HABITACIONES 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industr ia 125, e s q u i n a a S a n Rafae l . 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones y depar tamentos con 
b a l c ó n a San Rafael . Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l é c t r i c a y en t rada a 
todas horas. B a ñ o s y d e m á s servicios 
separados para s e ñ o r a s y caballeros. 
Mora l idad c o m p l e t a Se toman y dan 
referencias. 
5772 8-G 
E N S U A R E Z 115, S E A L Q U I L A UN D E -
par tamento Independiente a m a t r i m o n i o s'n 
n i ñ o s ; , todo moderno. In fo rmes en los altos. 
5844 4.7 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A L C O N 
a la calle, o t ra grande y dos m á s peque-
ñ a s se a lqu i lan con o s in muebles en " E l 
N i á g a r a " , San Ignac io , 65, Te l . A-8906. 
5809 4.6 
H A B I T A C I O N E S CON C 0 3 I I D A Y S E R -
vic io , de 4 a 9 centenes, para uno, y 7 a 12 
para 2 y por d í a s desde 50 centavos sin co-
mida y un peso con el la . A g u i a r 72, altos. 
T e l é f o n o 5864. 
5820 4-6 
G A S A D E F A M I L I A S 
Galiano, 75, se a l q u i l a n habitaciones con 
todo servicio; se cambian referencias. Te-
l é fono 5004. 
5722 4-5 
U U PARÍ FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y , Nl/M. 15 
Precios mód icos , sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, s in horas fijas. Ca-
sa recomendada por va r io s Consulados. E n -
t r a d a a todas horas. T e l é f o n o . Duchas, 
5734 8-5 
SOCIO. YO TENGO ^ V E Í n " 1 7 ^ \ 
tad del capi ta l de $4.000.00 renr 
un negocio de ventas por correo ,eseiiu3 I 
de producir una u t i l idad de Í8 oon^l l^B 
para el pr imero de Jul io. Mi stvM 0«3§ 
obligado a sacrificar su parte en . i 
cío por la cantidad de $1.500 00 61 r - f 
en l a siguiente forma: Jl.OOO.Oo' • I 
y el resto a pagar de las nilsinaa u^'^P 
que el negocio le proporcione. El 
es seguro y el socio puede tener u n " 6 ^ 
en la oficina, con un salario de ^•s^'í 
mes. Experienicia no es necesarl/ "'«l 
socio debe hablar ing lés . The iW- pfcro i 
cy, Cuba, 37, Havana, ^ Ag^ 
C 2028 
SE DESEA COLOCAR UNA 
para l i m p i a r habitaciones y coser i r í f 1 ^ 
r án en l a c u c h i l l e r í a , Zulueta, nOm! 0t*í 
quina a Animas. ' ' 
5893 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda as is tencia a una 
ouadra de los teatros y parques; se exigen 
refereinclas y se dan, casa h i g i é n i c a . L m p e -
drado, 75, esquina a Monserra te . 
5737 4-5 
DOS H A B I T A C I O N E S , A H O M B R E S SO-
los o ma t r imon io sin n i ñ o s , se a l q u i l a n en 
Compostela, 189, altos, an t iguo . Son am-
plias y vent i ladas. 
G -1 
O B R A P I A , N U M E R O 1 4 , 
esquina a Mercaderes, se a lqu i l an habi ta-
ciones con b a l c ó n a l a calle e in te r io res . 
5661 8-3 
A M A T R I M O N I O SIN NI5íOS O A CORTA 
fami l i a , de e x t r l c t a mora l idad , se a lqu i l an 
tres hernmsaf habi taciones corridas, con 
derecho a bario y cocina, en C á r d e n a s , n ú -
mera 25, altos. No hay ca r t e l en la puer ta : 
se toman y dan referencias. 
5569 i 8-2 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con b a l c ó n a 
l a calle, capaces para 5, 3 y 2 personas. Pre-
cios sumamente m ó d i c o s . Tabl taclones Inte-
r iores con toda asistencia, $29 por persona 
Ex ig í anos referencias. 5371 15-28 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael. se alquiilan habitaciones altas, fres-
cas, agua abundante y luz e léc tr ica , a 
$10-60; no se admiten n i ñ o s . 
5160 15-23 A 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M Ü -
sas habitaciones amuebladas, con todo se rv í 
ció . entrada a todas horas, se desean per-
sonas de mora l idad , y en las misma condi-
ciones, se a lqu i l an en Reiní r 49. 
5006 26-19 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaclcnes a precios módicos . 
4474 30-7 A. 
AGENCIA DE C O L O C A C I O N E S 
Director t R O Q U E G A L L E X i O . 
Dragoue« , 1«. T e l é f c u o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias fac i l i to 
criaidos, depedientes, cr ianderas y t rabaja-
dores. 
5818 30-6 
S O L I C I T U D E S 
( S i desea usted encur.trar 
rápidtimerAe criados u otra 
clact de empleados que nece 
gite, anuncie en esta sec 
don.) 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N -
dlzas en Cuba, 85, c a r t o n e r í a F á b r i c a de 
cajas de c a r t ó n . 
6851 3-7 
S E N E C E S I T A UN M U C H A C H O D E O E I -
c ina para aux i l i a r de t e n e d u r í a de l ib ros y 
oficina en g e n e r a ü ; se le paga poco sueldo 
para empezar. In formes en O'Rel l ly , 70. 
ei24 é-7 
SE SOLICITA UNA MANEJADOrT" 
quiera ir a E s p a ñ a , manejando un 
que sepa cumplir con su obligac'ón 
ga referencias. Informan e i . Línea, 
na a K , (Vedado). 
5868 
y ira] 
M E C A N O G R A F A O MECANOGRAPo 
necesita en una casa Importadora exti^ 
j e r a para l a correspondencia en I n « i ? 
E s p a ñ o l . Para m á s pormenores, estipulan 
el sueldo que demanda, d i r í j a se ai 
do A-1667. ' 1 " 
5874 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S , TAMBIEN APiá 
para calcular facturas de importajciones » 
solicita en una Casa Importadora extran 
ra. P a r a más poemenorea d i r í j a se al Aa 
tad o " Wl. 
5873 4., 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a e n C a m p a n a r i o , 156. 
5 8 5 8 " 4.7 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a , q u e q u i e r a trabajar 
e n C u b a , 5 8 . 
5885 4.7 
S E S O L I C I T A UN PENINSULAR, ^ 
mediana edad, campesino, para la limpiea 
de un j a r d í n ; p re f ié rese recién llegado, 
Sueldo: tres centenes. V. ;; lo. Línea, ni 
esquina a 14. 
5810 4̂  
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E 25 A * 
años , que l leve t iempo en el pala, que set 
t rabajadora y l imp ia . No se admiten vid. 
tas en l a puerta. Sueldo: 3 centenes j.tm 
l impia . In fo rmes : San Migue l , 166, bajos 
5808 4̂  
SE SOLICITA UNA B U E N A COCIXERl 
repostera; sueldo: 5 centenes; con buei 
referencias; de 2 a 3 p. m. Sin estas refero 
cias que no se presente. Prado, 88, bajos. 
5797 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE SE 
pa leer y escribir, para d o r m i r en la col* 
cac ión . Sueldo, por meses, $30. Baños 
neado. Paseo y Mar, Vedado. 
5795 4-í 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . S E NECE«1' 
t a un regente de farmacia para una pobla-
c ión de campo. Sueldo: 20 a 22 centenes. D; 
r i g i r se a l a D r o g u e r í a de San José , Habani, 
esquina a L a m p a r i l l a 
C 2021 , 8-6 
S O L I C I T O S A B E R E L PARADERO DI 
l a s e ñ o r a Aure l i a Hida lgo y Menénd« 
v iuda de Vázquez . Pueden dir igirse a Je 
s ú s del Monte, 655, Ca rn i ce r í a , ella o quei 
pudiere i n f o r m a r sobre su paradero, favot 
que se a g r a d e c e r á por ser asunto de mu-
cho i n t e r é s para dicha s e ñ o r a . 
5784 44 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MAX0S 
que sea muy aseado y pueda presentar buí* 
ñ a s referencias de casas respetables don* 
haya estado. I n f o r m a n en Obispo, 68. 
5777 i-i 
MUCHACHO 
Se so l ic i t a uno formal , para jstableí1' 
mien to : en Salud, n ú m e r o 23, lieventa i* 
billetes. 
5780 <-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DK MAX11 
blanca o de color, de mediana edad, que sf» 
fina y sepa'toser. Jesús María, 91. 
5774 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A PEM^ 
sular, que sea fo rma l . Sueldo: 3 centenes J 
ropa l i m p i a Reina, 93, an t iguo. 
57C1 
SE SOLICITA, E N PRADO, 52, ALTOS) 
una criada que sepa coser. 
5753 
SE SOLICITA, EN CASA D E UNA FKSl¿A 
l ia extranjera, en el Vedado, una señor» J 
mediana edad, formal y de buenas refere I 
cías, para manejadora, y una joven Pf I 
criada de manos. Véase al s e ñ o r Gonz^ | 
en Prado, 118 (antiguo), bajos. 
5G90 4-5 
INSTITUTRIZ 
Se desea una nurse, nacional o e3C^ra^í 
r a que sepa Ing lé s , y que sea afable y ^ 
educada, para encargarse ella sola 
educac ión to t a l y directa, así como 14 
cac ión de un n i ñ o de seis a-1"105, , 
t raer referencias. E l sueldo depend*!*^ 
las condiciones de la nurse. Informe»611 ^ 
clos. No. 22, altos. Departamentos 12 7 • 
3 a 5 de l a tarde. , 5 
5676 
O.i» 
para l impieza de dos habitaciones ^'^s, 
a mano y a m á q u i n a L ínea , 80, entre 
Vedado. ^ 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , 
~7¿ l 
P A R A UN M A T R I M O N I O , SE SOU ,3, 
una cr iada para todo el servicio de uv(j0r-
sa p e q u e ñ a ; ha de saber cocinar blen • . 1 
m i r en el acomodo. Sueldo: cuatro ce ^ 
y ropa l impia . Calle K, n ú m e r o ISo-
entie 19 y 21, Vedado. 
5720 
C R I A D A 
Se necesita, en Jesús Mar ía , n ú ^ p i í . 
altos. Sueldo tres centenes y ropa ^ 
5686 —-*<Í 0 0 0 | -
S E S O L I C I T A UNA MUJER» ^ t l^' 
na edad, que sepa cocinar y, al mis luí" ' ' 
po, ayudar a l a l impieza de la cas 
m a r á n en Amargura , 63, impren ta 
5681 .•>' 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
sueldo, que quiera a c o m p a ñ a r a un 
durante una temporada en el catnp • 
m a r á n en Salud, 97. bajos. 4-* 
5670 " , gip 
SE SOLICITA INIA * oClNK.^enD» 1 
ayude algo en los quehaceres y a" f í ^ i 
la colocación. Compostela, 96, 
4-* 
ipostel 
centenes y ropa l impia . 
5669 
R E G E N T E . S E SOL C I T A } ¡ * ° Í * 
una farmacia del campo. I n i o r » ' 


















M A Y O 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse rápidamente, anunsiese en esta sección.) 
M \ T H J M O M O Q U E SK E>LBARCA A 
fia desea, para manejar un niño, una 
,56^hacha mayor de 19 años . Se le pagra el 
nlUC j€ hâ ta su casa y se prefiere sea de la 
JJJvdncla de L.ugo. Informen: Jestla María, 
núm. 122. altos. . 4-7 
A los Hacendados e Industriales 
ingeniero. Jefe-Montador que fué de ca-
europeas por espacio de catorce a ñ o s , se 
' f 5 ce para la instalación de toda ciase de 
0 quinarla o Jefe de máquinas de una In-tria, o ingenio. Informes: A- G.. Apar-" 
t*30 núm. 481. 5544 Í>-1 
—• EíiEA C 0 í ' 0 t AR51E 1 ^ M A T R n i O M O , 
. mediana edad. Juntos o separados, acos-
t mbradoa en el pafs, con buenas referen-
.Ua.«- ella buena cocinera y él portero, caJ-
ta o criado de manos. Lo mismo para el 
r,'im,„i ouo para la capital. Calle Tenerife. 3. 
58«7 4-7 
n r > r . \ C O L O C A R S E ÜN B U E N C R I A D O 
nianos; tiene buenas referencias de ca-buenas donde ha trabajado. Informes: 
l lmpari l la , 57, bajos. Te lé fono A-1Ó02. 
>STt) 4-7 
C R I A N D E R A , P E N I X S U L i A R . CON B U E -
a y abundante leche, desea casa de mora-
Udad. Informan: callfe J y Calzarfa, núm. 9. 
5S75 4-7 
L-V v SESOR A, D E M l i a ) I A > A E D A D , 
enínsular , desea casa de mo^ralidad donde 
nrestar sus servicios como criada de manos 
o manejadora. Tiene buenas recomendacio-
nes. Inforines: Teniente Rey, 81, altos. 
58S2. 4-7 
SE D E S E A COUOCAR UNA C R I A N D E R A , 
oeninsular. dos meses de parida, con buena 
v abundanto leche. Tiene su n i ñ a que se le 
puede ver. Informarán: San Rafael, 145 M, 
intiguo. 
58S1 • 4-7 
EN J E S U S H A R I A , 7, BAJOS, S E SOUICI-
»a una muchacha o muchachlta para los 
juehaceres de la casa p e q u e ñ a . 8 pesos. 
4-7 
P\n\ BODEGA O E S T A B L E C I M I E N T O 
pc ¿Iquila la casa Acosta, 86, esquina a P i -
cota. L a Wave en la bodega de Picota y Je-
sús María. Informan: San Miguel, 91. 
¿841 4-7 
PARA UNA F A M I L I A , S E A L Q X ' I L A L A 
jarte in te r io r de una casa, compuesta de 4 
Habitaciones ffrandes, cuarto de criados, 
despensa, patio, traspatio, doble servicio, 
con insta lac ión e l é c t r i c a , etc. Informan: 
San Miguel , 91. 
5842 4-7 
«E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A , 
tiene buena leche y abundante, dos meses 
de parirla; tiPiic buenas referencias. In fo r -
marán en Sitios, 9. No se admiten larjetos. 
583S 4-7 
UNIA JOVEN. P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
maJ. desea casa de moralidia/fl donde pres-
tar servicio como criada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Sabe coser un po-
co. I n fo rman : Cuba, 24, bajos, los encar-
dados. 
5S92 <-7 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A , 
de tres meses de parida, una peninsular. 
Informan en la- calle 13, esquina a 4, núme-
ro 395, Vedado. 
5SS4 4-7 
SE OFRECE, P A R A L I M P I E Z A D E 3 
o 1 habitaciones, coser a mano y máquina, 
3 vestir señoras , una joven, fina, peninsu-
lar, habiendo ostaido en buenas casas. I n -
forman: L/uz, entre Oficios e Inquisidor, £ru-
-tería. 
5SC9 4-7 
UNA J O V E N , I*ENI V S L L A R V MUY F O R -
mal. desea casa de moralidad donde pres-
tar servicio como criada de manos. Tiene 
buenas rcomendaflonee. Informan: Berna-
za, 33, altos. 
5863 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
y una buena criada de manos, en casa par-
ticular o establecimiento; la cocinera es 
llniipia y aneada, sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán en Compositela, núme-
ro 44. porque se le marchó la familia para 
España. 
5789 4-8 
A LAS F A M I L I A S : SE OFRECE UN S U -
perio-r cocinero-repostero, de excelente sa-
íón y amplio repertorio en todos los s l«te-
tna?; competente para personas delicadas: 
?s peninsular, de buen trato y puntual. I n -
!orman en Zulueta y Animas, vidriera del 
:afé. 
57S6 4-6 
C \ A MUCHACHA, JOVEN, DESEA COLO-
irse, de criada de mano-s, con familia fer-
ia!. Informan: Jovellar, 2. 
5783 4-6 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, a leche enteraf dio 
a luz hace diez y seis días , con buena y 
abundantR leche. Informes: Santa Emil ia , 
húmero 5S. 
6782 4- í 
UN ASIATICO, C O C I N E R O E N G E N E -
ral, desea colocarse en casa particular o 
establorimiento; sabe su obl igación. Infor-
mes: Zanja, 72. 
6778 4-< 
UNA J O V E N D E S E A UNA F A M I L I A Q,UE 
se embarque y necesite s i rvienta , o para 
cuidar n iños : es muy c a r i ñ o s a y tiene hue-
las referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 93, 
mtig-uo, bajos. 
5762 4-6 
JOVBX. P E N I N S U L A R , MUY F O R M A L , 
^esca ca.sa de moralidad, donde prestar ser-
vicio. Sabe algo do cocina. I n f o r m a h : Sol, 
112 y 114. altos. 
575S 4-6 
DRAGONES, NUMERO 36, ANTIGUO, A L -
tos. Una. s e ñ o r a de mediana edad desea co-
locarse en buena casa o ingenio ; sabe cocl-
"*r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; tiene referen-
C1as. Ha trabajado en Madr id y Barcelona. 
5756 4-6 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
ro, .lo medina edad, peninsular, en casa par-
t icular o establecimiento; con referencias de 
las 
Rein 
casas donde ha servido. Informarán: 
esquina a San Nicolás , bodega. 5754 4-6 
SR D K s k v COLOCAR UN CRIADO D E 
«Unos; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
ornian en la Plaza del P o l v o r í n , por M o n -
6errate, v id r ie ra La Vic to r i a . 
6821 4.8 
SE OFRECE UN JOVEN, P E N I N S U L A R , 
. a>-udante de chauffer o para criado, 
rn» "aba ja r y tiene buenas referencias, 
' " f ^ rn in en Cuba, 38. 
4-6 
' O V E N , DE COLOR, DESEA E N -
8 a Una raSa Partic"ular coser de 
v , ' n<> cos;e por menos de un peso d ia r io 
dn , .v'a-ies; cor ta y cose por f igur ín . Oquen-
aoL 14. ha i t ac lón n ú m e r o S. 
^fÜ! i c ^ 
pÍ¡?B,A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a , 
fo'r,v. Jar- No ^ ' ^ m e en la co locac ión . I n -
^ m a r f l n : calle 13, n ú m e r o 6 e « o u l n a a M 
Vedado ' " " " ' « r o o, esquina a n . lo. 
fl l 4-6 
en 
sea 
^ / ^ W Í U L A R , DESEA COLOCARSE 
t a Pa^Icular o establecimiento que 
» H a b a * tiene r€fer€ncias. prefiere 
k l o ^ ^ f Jnforman: Amis tad y Dragones, 
STW Campo de Marte. 
4-« 
^ « n a c - . n ^ ^ l N H O ^ I B R E JOVTÍN, CON 
"^os c A W i y ^ " « o ™ teneduría de 
entorto * J0*. y corr«spondencla, para «s-
^a&tTT ad-mlnlstración. desde las 2 p m 
r ig i f^ J" 10 P- m- Buenas referencias. D l -
Por escrito: C, Guijarro, Oficioa, 11. 
i'9 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no es 
mán que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." ti ti 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan oída dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u ti ti 
SE m\m DEPOSITOS DESDE DS 
PESO E S ADELANTE Y SE PASA 
E L 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cnen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enriando letras o che-
ques cortificados y á la or-
den del Basco EspaAoL t< 
GIROS T CABIAS DE CCEDITQ 
SOBRE ESPAÑA. 
1»07 May . - l 
P A R A C R I A D O D E MANO D E S E A C o -
locarse un Joven, peninsular. Tiene quien lo 
garantice. Informes: Agui la , 120, sasstrerra 
y c a m i s e r í a " E l Cielo Cubano". 
5807 4-6 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O , S A B I E N -
do bien su ob l igac ión y con buenaB refe-
rencias. Oftcios, 11. 
5804 4-6 
UNA J O V E N . D E 12 AÑOS, D E S E A Co-
locarse para acompañar a una señora, y 
ayudar a los quehaceres de la casa, que 
sea formal. Tiene quien la garantice. I n -
formee?: Franco, Fábr ica de Cemento de 
UoMán. 
5194 4-6 
A G E N C I A D E C O L C C A C I O N E S 
" T H E JAMAICA COOPERATIVE 
EMPLOYMENT B U R E A l " 
119, Klngr St. 
Kingston, Jamaica, n. VV. I. 
Ofrece criados de confianza, para toda la 
isla, tanto blancos como de color, maestros, 
doncellas, sirvientes, mozos, dependientes, 
enfermeras, modistas, etc. Dirí janse a la di-
rección arriba mencionada, 
5826 g-s 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A , 
una joven, recién llegada. InformarAn: P r i -
mera de la Machina, Muralla, letra B. 
5794 4.6 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de manos, manejadora, 
para limpieza de habitaciones o para repa-
sar ropa. Informan: Tamarindo, 21, Jesús 
del Monte. , . 
5788 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, P e -
ninsular, de criandera, a media leche o tam-
bién a leche entera; con buena leche y abun-
dante. Tiene leche aunque sea para dos ni-
ños; su hijo se puede ver en San Rafael, 
ntlmero l i l , entrada por Oquendo, cuarto 18. 
5767 4-6 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de dependientes o criado» 
de manos; saben cumplir y tienen referen-
cias. Informes: Amistad, 144. 
5773 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criada de mano o manejadora; 
tiene buenas referencias y sabe su obliga-
ción. Informan en Aguila, M4) A, cuarto 145. 
5770 4-6 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse con una señora sola o matrimo-
nio sin hijos; lo misino me da la Habana 
que fuera. Sueldo 4 luises. P a r a Informar-
se: RaMro. 11, esquina a Monte, altos. 
6708 4-5 
J O V E N , F O R M A L , P E N I N S U L A R , D E 18 
años de edad, desea co locac ión de criado 
de manos, portero u otro empleo. Sabe leer, 
escribir y contabilidad. Informan: Egido. 16, 
altos. 
6707 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora; 
©dad, 22 años. Informan: Figuras y Manri-
que, bodega. 
5706 6-6 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Palma", Habana, 108, t e l é fono A-6875, 
de Joaquín Díaz, antigua F . Fernández 
Castro. Si usted necesita personal bien re-
comendado pídalo a esta agencia. 
6703 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsulajr, en casa de moralidad, para criada 
do manos o manejadora; sabe cumplir con 
bu obl igación. Infonmarán en Villegas, 34, 
aAtos, a todas horas. 
5702 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para criada de manos o maneja-
dora; es formal y sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan: Sol, número 74. 
5697 4-5 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , CASADA, 
desea colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche: puede verse su n iño , de 4 
meses. Teniente Rey, 32, d a r á n r azón . T a m -
bién va a l campo a media o entera. 
5694 4-5 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE E N UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos algn 
ñas personas eii un comercio lucrati 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mueho más. Dirijirse a 
CHAPBLAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . V. 
C. 1687 30.—16. A. 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON BUE>"AS 
recomendac'ones; sabe con per fecc ión coci-
nar a la francesa y e spaño la y un poco a l a 
c r io l l a . Infonmes: calle 10, No. 19. entre 13 
y 15, Vedado. 
5874 <-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular , para c u a r t o » . Prefiere el Vedado. 
Calle 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27. 
5716 4-5 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R O F E -
s ión , peninsular, desea colocación en esta-
blecimiento, casa pa r t i cu l a r o de comercio; 
cocina var iada; tiene referencias de donde 
ha trabajado. T a m b i é n sale a l campo. Ra-
z ó n : Comipostela, 24. 
5696 4-5 
S E S O R A , D E MEDIANA E D A D . D E S E A 
colocarse, con ma t r imon io sin hijos, para 
todos los quehaceres de una, casa, siendo é s -
t a ch iqui ta . I n f o r m a n : Milagros, 2, Jesús 
d t í Monic 6651 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la-
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
C O C I N E R A Q,UE S A B E SU OBLI&ACION, 
se coloca; es sola y no saca comida. Infor-
man en Agrulla, No. 112, antigruo, altos. 
6673. 4-5 
UNA J O V E X A M E R I C A N A , G R V D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anc iana Dirí janse a "G.," D I A R I O D E L<A 
M A R I N A 5417 30-29 A 
COCIA E R O - R E P O S T E R O , B L A N C O Y 
muy limpio, se ofrece para restaurant, fon-
da o casa particular; .gana buen sueldo. I n -
forman: Calzada de Monte, 421. 
6675. 4-5. 
D E P E . V D I E N T E D E C A F E , J O V E N Y 
experto, so ofrece, lo mismo que para ser-
vir en casa particular. E n la peluquería 
" L a Continental", Villcgus, entre Obispo y 
O'Rellly, Habana. 
5G91 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
peninsular, en casa de corta familia; sabe 
bien su obllgrociOn; no se coloca menos de 
tres centenes y los carros, si está, lejos. E n 
Factor ía , número S, bodega, darán razón. 
5719 4-5 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUC1IA-
chas, penins-ulare-s, de criadas de manos o 
manejadoras. Informan: Calle Hospital, n ú -
mero 1%, al lado del café C i n - k o - k a 
5742 4-6 
SE D E S E A COIiOOAR I \ A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, peninsular, aclimatada en ed 
país, de criada de manos; no tiene Inconve-
niente en ir al campo. Informarán: Apo-
daca, 17, altos. 
5739 4-5 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , MUY 
formal, desea casa de moralidad, donde 
prestar sus servicios como cocinera. E a 
muy aseada. Informan: Jesús María, 21, 
bajos. 
5738 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , R E -
cién llegrada de Madrid, para criada de ma-
nos o manejadora, en casa de moralidad. 
Razón: Carmen, número 6, cuarto 37. 
5736 4-5 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y MUY 
formal, desea casa de moralidad donde 
prestar sus servicios como criada de manos. 
Informan: Lucena, 9, bajos. 
5737 4-5 
J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de manos; es recién llega-
da y formal, y sabe su obl igación. Sabe co-
ser; gana 4 centenes. Teniente Rey, 92,, 
bajos. 
5751 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de portero o orlado (*e 
manos, en la Habana; de jardinero o sereno 
para el campo. Informan: Monte, 39. 
5746 4-6 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , d U E SA-
be cumplir con su obl igación, desea casa 
para prestar servicio como cocinera Infor-
man: Sol, 73, altos. 
5745 4-5 
. . U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de manejadora 
o cr'ada de manos. E s car iñosa con los n i -
ños. Vives, 157, en la bodega; no admite 
tarjetas. 
5748 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criada, en casa de moralidad. 
Tiene referencias de las casas en que t ra -
bajó y tiene quien responda por ella. I n -
forman en Sol y Villegas, bodega. 
5747 <-6 
C O C I N E R A , MADRILEÑA, D E S E A C O L O -
carse en comercio o casa particular; entien-
de de criolla; no duerme en l a colocación. 
Prjjdo, 94, antiguo, entresuelo, cuarto n ú -
mero 16. 
5685 4-5 
x E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, su niño tiene mea y medio, 
muy sano y robusto. Puede verse y recibe 
aviso en San Miguel, no. 193, antiguo. 
5678 4-6 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y MUY 
fo rmal , desea casa de moraJ'dad donde pres-
t a r sus servicios como cr iada de manos. I n -
fo rman : calle J. n ú m e r o 193, entre 19 y 21, 
Vedado. 
5730 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
©dad y muy fo rmal , desea casa de m o r a l i -
dad donde prestar sus servicios coono c r ia -
da de manos. I n f o r m a n : Manrique, 82, café . 
5728 4-5 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. L leva Ubroe en horas desocu-
padas. Hace balancea, liquidaciones, etc 
Campanario 133, alto». Te l . A-1328. 
A 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA C o -
locarse en casa de moralidad, para l i m p i e -
za de habitaciones y coser; es fina y cum-
pl idora de su deber. I n f o r m a r á n en Com-
postela, 20. 
5725 4-5 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S O L A R i 303 M E T R O S . E S Q U I N A MA-
nuol Pruna, una cuadra L u y a n ó . R a z ó n : Na-
va, Monte, 19, altos. 
5817 
B U E N A L E C H E R I A 
Se vende por no jode r l a atender su due-
l o ; puede verse «n J e s ú s M a r í a . 130. 
5840 S-7 
A E M I O , K \ C i A \ ( i A . .1 CASAS D E M A M -
p o s t e r í a y tejas: una de esquina, propia pa-
ra bodega; calle de San Antonio , Puentes 
Grandes. Su d u e ñ o : San Antonio , 5. 
_ ^ 8 S 4.7 
s». A E \ D E UNA V I D R I E R A D E C I G A -
rros y tabacos y billetes de lotería, punto de 
mucho trá.nslto; se da barata, por no poder 
atenderla su dueño, por una urgencia de 
familia. Se da contrato. Informes en le mis-
ma : Dolores López, Reina, 111. 
.. 6871 4-6 
GANGA. SE V E N D E UN C A F E E N M A -
nanao, muy cerca de todo. Se vende por mo-
t ivos que se eicplicaráJi al coanprarior. I n -
fo rma: Aídolfo Carneado, v i d r i e r a del ca fé 
Mar te y Belona. 
&837 g _7 
AVISO» VENDO UNA G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en buen punto. T ie -
ne contrato; se da barata por ausentarse 
su dueño . I n fo rman : Bernaza, 19, café . 
5886 4.7 
SK V E N D E , EN L A V I B O R A , C A L L E D E 
San Anasitasio, entre San Francisco y Con-
cepción , una-casa moderna y varios solares. 
Su d u e ñ o : Nep,tuno, 57, bá jos , de 1 a 5; pre-
cios módicos . Te lé fono A-5509. 
5S43 4.7 
GANGA. V E X D O E L M E J O R K I O S C O D E 
la Habana; se da muy barato, por motivos 
que se e x p l i c a r á n a l comprador. I n f o r m a 
Ajdolfo Carneado, v id r i e r a del café de Mar-
te y Belona, 
5«48 8.7 
1*0R DOS M I L DOSCIENTOS PESOS ORO 
español , cada una, vendo dos lindas casas: 
sala, comedor, dos cuartos, baño con már-
mol, ducha y demás servicios. Techos de ce-
mento con cielos rasos. Otra de $2.660. San 
Miguel 80, do 9 a 12. No a corredores. 
5760 4-6 
CASAS V I E J A S . COMPOSTBLA. 181, CON 
50 metros; Picota, 19, con 102; Damas, 63, 
con 254. Cuatro enitre Agua Dulce y Ma-
boa, con 1.500. O'Reilly, con 275. P u l g a r ó n . 
Agular, 72, Tel. F-5864. 
5819 4-6 
SE VENDE 
la casa. Pasaje de Crechcría, número 23, de 
mampostearía, de moderna construcción, con 
sala, comedor y tres cuartos, con su Jardín 
al frente. Su ú l t imo precio J2.200 moneda 
ofteiafl. Gana 22 peisos moneda oflclaJl. I n -
forman: Jesús del Monte, 220. 
5771 8-6 
S E V E N D E N DOS CASAS. UNA E N P E -
ñalver, 69, é s t a da fondo a Condesa; otra 
en Salud, 157. P a r a su trato: Monto, 387, 
te léfono A-5274, José Fernández . 
5824 8-6 
V E N D O T R E S CASAS D E A Z O T E A Mo-
dernas, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
cenca del nuevo parque, en "L/awton". G a -
nan a 131.80 una, las tres en $7.000, se de-
jan $4.000 en hipoteca si quieren. "Lake", 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. 
C. 2015 4-6 
S E V E N D E 
Cerca de Monte, una casa moderna, de 2 
pisos, en $6,800; buena construcción. Mon-
serrate, 13 A De 1 a-4. No corredor. 
5755 4-6 
¡BUEN NEGOCIO! 
Se traspd,sa el contrato de una buena ca-
sa de inquilinato. E n ella residen personas 
de moralidad. Informan: el Secrtitario de 
Redacc ión "e és te periódico. 
C-2024 4-6 
GRAN TALLER DE LAVADO 
Se vende muy barato. Informan: Barce-
lona, número 9. 
57S5 8-« 
V E N T A D E F R A G A T A E N C A L L A D A . S E 
desea vender, por precio muy moderado, 
una fragata de hierro, que encal ló cerca 
del Cabo de San Antonio. Dirigirse a L o n -
j a del Comercio, 4 43 y 444, de 9 a '2. 
5799 4-6 
S E V E N D E L A CASA C A L L E 5a. No. 3S, 
en el Vedado; puede verse a todas horas. 
E n la misma informan. 
5700 4-6 
¡ b a r b e r o s : 
Por retirarse del oflcio su dueño, se ven-
de una barbería, muy bien situada, en mó-
dico precio. Alquiler barat ís imo. Precios: 
20 y 20. Informes: Reina, 17. vaciador. 
5718 4-B 
BSI V E N D E E N f5.600, SIN I N T E R V E N -
c ión de corredor, l a casa Cárdenas, n ú m e -
ro 33, compueMa de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto; toda de azotea y 
d e m á s servicios sanitarios. Su dueña. Con-
cordia, número 78. 
5688 4-5 
SE VENDE UNA BODEGA 
Informes: Villegas, 62, bajos. 
6623 8-3 
B U E N N E G O C I O , E N PUNTO C E N T R I -
CO, con doble l íneas de tranvías , vendo ba-
rato un ca fé -cant ina y vidriera do tbacos 
contrato y poco alquiler. E l dueño es tá en-
fermo y marcha para España . V é a m e en 
Lealtad 253, de 12% a 114 p. m. 
5489 8-30 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. Fé l ix Esteban. Ber-
naza 55. m a r m o l e r í a 
4900 26-17 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y más llano del 
Reparto de la Ca. Territorial , Columbia, a 
1 cuadra de la l í n e a en la calle Buenavieta, 
entre Miramar y Lanuza, y también se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen más de a $3.00, 
y también se vende un solar de 5 por 18 en 
famoso Reparto do Lawton, Víbora, pe-
gado a la loma, en $350-00. Informan: Con-
cordia, 191, J . Vidal. 
6665 i ^ - l 
UN COMANDIARIO 0 SOCIO 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos, 
(Puede ser único Cajero). Informa el 
señor Várela C. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
S E V E N D E 
Repart ido en Solares, l a porc ión de terre-
no que e s t á en B e l a s c o a í n y F iguras . A l 
contado y a plazo. I n f o r m a n : J o s é I . Leza-
ma. de diez a once y de una a dos, en E m -
pedrado, n ú m . 6. 5532 15-1 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU D ü E -
flo y encontrajse enfermo, se vende la vi-
driera de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Merced, café "Nuevo Marino." Informes 
en la misma a todas horas, con contrato 
por 6 años . 5318 16-2« 
S E V E N D E UN C A F E . CANTINA Y V i -
driera de tabacos, si tuado en calle c é n t r i -
ca y comercial . I n fo rman en Egldo, 15; de-
pftslto de tabacos. 
6,714 «-6 
A N I M A L E S F I N O S D E V E N T A - » 
De l a s a f a m a d a s h a c i e n d a s de C o o k , de Lexington Kentucky. 
E n la a c t u a l i d a d en la Quinta de ios M o l i n o s . —H A B A N A . 
H a b i é n d o s e terminado la E x p o s i c i ó n Ganadera, tenemab a q u í a la venta 
y a precios muy reducidos un lote de animales que hemos t ra ído para d icha 
e x p o s i c i ó n y con los cuales hemos obtenido veinte y cuatro premios, lo que 
prueba la calidad superior de ellob. 
Tenemos sementales de paso y de trote, yeguas de paso y de trote, Jacas 
de paso ponies, cerdos de raza, Berkshire , y burros de nuestras afamadas 
c r í a s . 
Podemos venderles estos animales a precios m á s reducidos que el se com-
prasen en Kentucky. 
E s t o s animales pueden verse en la Quinta de los Molinas, Habana, du-
rante diez d ía s m á s . 
I n f o r m a r á J . F . COOK, Quinta de los Molinos o restaurant E L C O S -
M O P O L I T A , Habana. 
56S9 c. 
E N $4.300 V E N D O DOS C A S I T A S E N 
"Las C a ñ a s " . Producen el 10 por ciento, mo-
dernas e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a . Se deja par-
te en hipoteca. Tra to directo. Quevedo, 
O'Reilly, 75. 
5779 4-6 
P O R T E N E R OTRO N E G O C I O Y NO PO-
der tenderla, se vende una bodega de 
as iá t i cos en el barrio de Pogolotti: está, 
bien surtida, tiene buen local y se dá en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
lé fono B-07-7158.-
5267 15-25 
S E V E N D E UNA CASA, P R O P I A P A R A 
fabricar , para una indus t r i a o a l m a c é n ; m i -
de 8.40 metros por 2,8; e s t á p r ó x i m a a l a Es-
t a c i ó n T e r m i n a l y a los muelles de San 
J o s é y Paula ; t r a t o directo con su duefto: 
de 8 a 10 y de 1 a 4. Paula y Compostela., 
café . 
5712 8-6 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contaido y a plazos. Vendo una bodega 
en J3.600. De todo Informan en el Café de 
Marte y Belona, vidriera de tabacos, de 12 
a 8, Adolfo Carneado. 
5G80 8-5 
MUY BARATAS 
Trato directo entre el vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o dos casas de só l ida y moderna cons-
t r u c c i ó n dando una p e q u e ñ a cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
E s t a s casas e s t á n admirablemente s i -
tuadas; una en Jesú?. del Monte casi es-
quina a Tejas , mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios ca-
da planta. Se da en ^9.200; se deja l a mi-
tad en hipoteca al 7 por 100, pudiendo el 
comprador pagar los intereses y el capital 
cada 6 meses vencidos; con la mitad de la 
renta le sobra para amortizar ca/pital e In-
t e r é s . Renta mensual: . $71-10, L a otra casa 
l inda por el fondo de la de J . del Monte, es-
t á s i tuada en S a n J o a q u í n entre Oraoa y 
Ca lzada del Monte, mide 7 x 22, con las 
mismas comodidades. Valor: $8,200, par-
te a l contado y lo d e m á s en hipoteca a l 
7 por 100. Renta $65^80. Informes en 
Compostela 141, preguntad por Alvarez. 
S e garantiza que l a renta da el 8 y medio 
por 100 l íquido. 
C 1989 M 
Venta de casas baratas 
Malecón, San Lázaro, Crespo, Industria, 
Consulado. Trocadero, Ncptuno, Leatad, 
Amistad, Campanario, Belascoaín, Virtudes, 
Refugio y varias más. Dinero para hipote-
ca: módico interés . Casas y solares, baratos, 
en el Vedaido y en*la Víbora. Trato directo. 
Obispo, 32. sombrerería . De 9 a ?. 
5637 15-3 
¡ b a r b e r o s : s e v e n d e vrs b o n i t o 
y acreditaido sa lón de barbería; e s t á en 
buena, s i tuac ión y tiene buona marchan-
tería. Aguacate 31, entre Obispo y O'Rei-
Uy, informan. 5596 10-2 V E N D O , E N $,1,300, UNA CASA D E 7 x 27, 
en la calle de Zanja; otra en $3.300, en la 
calle de Lealtad; otra en l a Víbora, en 
$2,650; otra en el V«dado, en $3,000. F . 
Poli, Mercaderes. 16^, altos, Notarla, de 
2 a 4. 6654 8-3 
S E V E N D E N 
Dos casas en la loma del Vedado, calle 24, 
entre 15 y 17, manpos ter ía y azotea: hay 
luz e l éc tr ica y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Trato directo. Su dueño: calle de 
O'Reilly, 59. altos, te lé fono A-7057. 
5578 «-» 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I A S YEGUAS P A R I D A S 
de burro . I n f o r m a n : San L á z a r o 96 
58.16 o /> 
P E R R O D E S A N B E R N A R D O 
Se fac.ikll ta un perro joven, de esta raza 
para sacar c r í a con per ra de cualquier raza. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3704 
5883 4.7 
SE VENDEN ANiNáLES 
De la mejor raza y c l ima de España . So 
venden burros padres, garantizados, y bue-» 
nos g a r a ñ o n e s de mayor aJzada; cuatro bu< 
rras : dos cargabas, a punto de parir, y do& 
paridas « e estos días , del presente meSs, y 
han parido 2 cada una. También se vendo^ 
dos caballos de las mejores razas de Espa* 
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y c\ 
otro miura, de igual alzajda, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n eit 
Güines , en casa de L u i s Giner, casa dA. 
cambio, te lé fono 176. P a r a m á s informes 
pasen por l a casa particular, de 9 a 12 de 1^ 
mañana , en Noptuno, 19, t e l é fono A-17Sn. 
Juan Buutlnta Ollver. 
6897 ..- -
-o-7 
D E C A R R U A J E S 
AUTOMOVIL DELAHAYE 
Se vende, en buen estado, sin in te rven , 
elón de corredor, de cua t ro c i l indros , l^-Jd 
H P. torpedo, doble f ae tón , l lantas m o v í -
bles;. Precio: $1.800 oro americano. Calle 1L 
n ú m e r o 144, esquina a 15, Vedado 
ob-8 10-7 
M O T O C I ^ E T A «INDIAN", de 7 H . P , 
i » i j ; e s t á nueva y se da como ganga ver-
dad on $ m cy. M r . Woods, Creoherie, 33. 
T e l é f o n o LM780. Vedado. 
5856 8-7 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E PUCO 
uso y en perfectas condiciones, con gomas 
nu-vas, teniendo motor de 35-40 cabaUo» 
de fuerza y siete asientos. Puede verse a 
todas lioras en el Garage de Bernaza. 27 
5SÍ2 8.€ 
S E V E N D E N 30 C A R R O S - B I C I C U E T AS, 
en muy buenas condiciones. Se dan muy b a -
ratas. Dirigirse a Evar i s to CoJino, Mercadea 
res, núm. 11, t e l é fono A-6607. 
5625 5-3 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, DI^ S E I S 
asientos, de marca francesa, en mil paso». 
Razón: Compostela, 4S, altos. 
5523 ^ 
MOTOCICLETA V. V d e 4 C I L I N D R O » 
5. H . P. es tá ni se da en $160 Cy. E a 
ganga verdad. Monte 104, teiléfono A-1934j 
5531 g . - ^ 
S E A L Q U I L A N AL" TOMO V I L E S A f2 -5 | 
y $3-00 la hora; uno muy grande, de 50 ca-* 
ballos, para siete personas, $3-50; t a m b i é n 
se verwJen a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borril l , Zulueta 34, t e l é fono A-155L 
4222 a4.30 ^ 
M A Q U I N A R I A 
M U E B L E S v P R E N D A S 
E N 30 CENTENES SE V E N D E UN P IANO 
alemán, de cuerdas cruzadas, caoba, de 
muy poco uso, hace muy poco cos tó 70 cen-
tenes. Es trada Palma, 22, Víbora. 
5733 4-6 
M A I L A D V E R T I S I N G R E V I E W 
O B J E T O S G R A T I S 
Si usted remite este anuncio bajo sobre 
cerrado con su nombre y dirección a nues-
tro Apartado 1603, Habana, recib'rá una 
M O T E R A D E C R I S T A L o UNA S O R T I J A 
D E ORO R E L L E N O CON P I E D R A S P A R A 
SEÑORAS, UN P U L S O D E OAüXHNITA, UNA 
L E O N T I N A o U N A S O R T U A , después que 
nos sean devueltos los cinco anuncios que 
le mandaremos primero para que los repar-
ta entre sus amigos y siempre que nos en-
víe una P E i S E T A en sellos de Correos, ver-
des, para los gastos de la condución. 
5&61 3-7 
POR E M B A R C A R S E P A R \ . E S P A Ñ A , SE 
venden todos los muebles de una familia, 
hay piano, lámparas, juegos de sala, de 
cuartos y un elegante y ex traño juego tle 
comedor, estilo americano. No se trata ni 
con mueblisitas ni con especuladores de 
muebles. Bstraida Palma. 22, Víbora. 
5732 4-5 
BDM3AS ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
1903 May.- l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contado T 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67. t€-« 
léfono A-3268. 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
E l desbarate de una cena , de 50 metro* 
de largo por dos y medio de alto, c i t a r a y¡ 
pilares de l ad r i l l o y medio, capiteles de ce-< 
raento. 17. esqailna a B . 
5872 8-7 
G R A N N E G O C I O P A R A LOS C O M E R -
ciantes y mecánicos del campo. Se realiza 
un surtido de lámparas Inglesas, francesas I 
y bronce, faroles, bombas de pozo y tabla, 
bombillos de todas clases, porcelana de ino-
doro, pantallas y todo lo que concierne al [ 
ramo de Instalación. Chacón 24. 
5548 8-1 
• RÜESTROS REPRESENTANTES EXCLOSUS • 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , ^ 
Ingleses y Suizos son los 
GANGA. S E mO E.M A I N M A G N I F I C O A R -
matoste, con puertas de c r i s t a l y diez y ocho 
gavetas, prpoio para cualquier g i ro . E s t á 
flamante: corran q/ue se acaba l a g a n g a 
Lonja, 542, (quin to piso) . 
&887 4-7 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zi 
laeta 32. entre Teniente R t y y Obrapía 
1905 M a y . - l 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén «Je los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y C a , 
situado en la callo de Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automát icos , Ellington, Howard, Monarch 
y Hamilton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat ís imos . 4 731 26-14 
PÜR AUSENTARSE PARA EUROPA 
se venden juntos o separados los muebles 
de una fami l i a . Calle 17 núm. 177. esquina 
I . Vedado. 5647 8-3 
¡ A T E N C I O N ! SE V E N D E N DOS Mos-
tradores para tienda o p e l e t e r í a y una v i -
d r ie ra mostrador muy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a to^as horas en Je-
uis del Monte 543. 5613 15-2 M. 
: S"* L. MAYEKCE 4 GIEI 
X 9, Rué Tronchet — PARIS X 
E m u l s i ó n 
K E P L E R ' 
(Marta <ú Finca) 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Extracto de 
Malta A l i m e n t o T ó n i c o 
Forma músculo! 
nuevos, sangre 
rica y restaura la 
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Liga Nacional 
EN SAN LUIS 
E l club de Armando Marsans cogfió 
esta tarde masa limpia con los Carde-
nales, a quienes dejaron con deseos de 
anotar. 
Un home run de Bates y un rectilí-
neo de Marsans en el primer inning-
dieron al Cinci la ventaja al comienzo 
del juego, ventaja que demostró ser 
suficiente para obtener la victoria. 
E l Cinci hizo otra carrera en el no-
veno inning con un triple de Niehoff, 
que entró en home empujado por un 
trabucazo de Rawlings. 
E l San Luis, por dos veces llenó las 
bases, y en ambas ocasiones sólo tenía 
un out, pero siempre le faltó el hit 
oportuno para hacer que sus hombres 
pisaran la goma. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cincinati . . . 200000001— 3 9 0 
San Luis . . . 000000000— 0 5 0 
Baterías: Benton y Clarke; Sallee, 
Steele y Snyder. 
EN NEW YORK 
E l Brooklyn venció a los Gigantes 
de Me Graw a fuerza de pura leña. 
Los Superbas se destaparon en el 
sexto inning y cogiéndola contra De-
maree le hicieron cuatro carreras con 
dos pases y tres sencillos. 
Lo más notable del juego fué el fe-
nomenal batting de Wheat y Stock. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000000003— 3 7 0 
Brooklyn . . . 000104000— 5 10 1 
Baterías: Fromme, Demaree y Me-
yers; Johnson, Rucker y Miller. 
EN PITTSBURG 
Reñida fué la batalla librada esta 
tarde entre Piratas y Cubs. 
Durante ocho innings consecutivos 
ambos teams se mantuvieron en la 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUAC10H DE LOS CLUBS j j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
New York 3; Brooklyn 5. 
Pittsburg 1 ; Chicago 0. 
San Luis 0; Cincinati 3. 
Boston-Filadelíia (llovió). 
G. P. 
Pittsburg. 14 2 ? 
Filadelfia 8 4. 
i i 
Brookdyn 7 5 
New York 6 6 
Cincinati 8 9 
San Luis 7 12 
Chicago 6 12 
Boston 3 9 
i i 
i i 
Filadelfia 7; Boston 3. 
Washington 0; New York 4. 
Cleveland 1 ; San Luis 7. 
Chicago 2; Detroit 4. 
I 
G. P. 
Detroit 14 6 
San Luis 10 8 
New York 8 6 
Filadelfia 8 6 
Washington 8 8 
Chicago 9 11 
Eoston 5 9 
Cleveland 5 13 
L O S J U E G O S 
E l C i n c i s i g u e a b u s a n d o d e l o s C a r d e n a l e s 
bases esta tarde y anotó dos de las ca. 
ir eras que hizo el Detroit. 
Anotación por entradas: 
. 101 000 000u- 2 9 ^ 
. 102 010000— 4 6 g 
Scott, Cicotte y Mayer-
Hall, Reynolds, Dans y Stana^ 1 
Chicago. . 
Detroit . . 
Baterías-
misma texitura, sin anotar carrera ni 
uno ni otro. 
E l campo del Pittsburg sobre todo 
jugó de un modo sensacional, sobresa-
liendo Wagner, Mowrey y Kelly, que 
levantaron tempestades de aplausos 
con sus brillantes cogidas y perfectas 
tiradas. Todas hechas en los momen-
tos más excitantes del juego, en que 
una pifia hubiera sido fatal. 
Los Piratas alcanzaron el triunfo en 
la novena entrada en la forma siguien 
te: Konetohy obtuvo la primera con 
un papelillo, pasó a segunda por el sa-
crificio de Viox, se colocó en la ante-
cámara por un error de Keating, que 
mofó un grounder de Mitchell, y por 
último entró en el santuario en un 
wild pitch de Cheney. 
Anotación por entradas: 
O. H. E. 
Pittsburg . . . 000000001— 1 4 1 
Chicago. . . . 000000000— 0 2 3 
Baterías: Adams y Gibson; Cheney 
y Archer. 
Liga Americana 
E N WASHINGTON 
Los Yankees jugaron hoy admira-
blemente y combinando sus hits con 
los errores del contrario llegaron a la 
meta, haciendo cuatro carreras, mien-
tras los Senadores quedaron en blan-
co. 
Caldwell pitcheó soberbiamente y 
con un control tan perfecto que ni un 
solo senador pudo pisar la tercera ba-
se. 
E l juego se suspendió en el séptimo 
inning para que los Yankees pudieran 
coger el tren. 
Anotación por entradas-: 
C. H. E . 
New York. . . . 1010 020— 4 9 0 
Washington. . . 0000 000- 0 3 2 
Baterías: Shaw y Henry; Caldwell 
y Sweeney. 
E N F I L A D E L F I A ] 
La energía en el ataque y la sereni-
dad y brillantez en la defensa dieron 
a los Atléticos su triunfo sobre los 1 
Puritanos del Boston. 
La nota sensacional la dió el atléti-
co Oldring, haciendo dos cogidas de 
buceo que puso al público de pie. Una 
de ellas fué un disparo del bateador 
Janvrins. La pelota salió silbando co-
mo una bala. Lamer intentó cogerla, 
pero no pudo, a pesar de haber hecho 
un esfuerzo tremendo dando un salto 
colosal. Daly extendió su mano y la 
blanca pildora rozó el guante de este 
player para caer en manos de Oldrin. 
La maravillosa cogida fué muy cele-
brada. 
Anotación por entradas-: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 12010012x— 7 15 3 
Boston . . . . 00O 020 100— 3 8 1 
Baterías: Bush y Schang; Collins, 
Bedient y Carrigan. 
E N C L E V E L A N D 
Los Carmelitas ganaron esta tarde 
a los Napoleones sin hacer el más le-
ve esfuerzo. 
Lo único digno de anotarse fué un 
hermoso triple play que se efectuó en 
el primer inning. 
E l Cleveland estuvo muy flojo, so-
bre todo en el departamento de lan-
zadores. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland. . . 010 000 000— 1 5 2 
San Luis. . . 200 000 32x— 7 11 1 
Baterías: Blanding, James y Ca-
rrisch; James y Rumbler. 
E N CHICAGO 
Las maravillosas piernas de Ty 
Cobb y una soberbia cogida que hizo 
Crawford de un fly de Alcock estan-
do todas las bases ocupada» por los 
Medias Blancas, ayudó a la victoria 
del Detroit. 
E l Melocotón de Georgia estafó tres 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 12; Buffalo 4. 
Kansas City 4; Pittsburg 10. 
San Luis 7; Baítimore 8. 
Indianapolis-Brooklyn (lluvia). 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. V 
Baltimore H ^ 
San Luis 10 7 
Chicago 10 7 
Brooklyn 8 5 
Indianapolis 6 4 
Buffalo 6 10 
Kansas City , 5 n 
Pittsburg 5 n 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Birmingham 4; New Orleans 0. 
Atlanta 4; Chattanooga 4. 
Montgomery 2; Mobile 5. 
Nashville 6; Memphis 6. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 13 C 













La República Haitiana 
amenazada 
Viene de la p r imera 
•procurar que se dé un plazo mayor a 
la república haitiana para satisfacer 
la indemnización. 
•Se trata de ganar tiempo para evi-
tar que ocurra una complicación en la 
«uestión que ha surgido por la falta 
de dinero en el Tesoro haitiano. 
ORESTE VA A PARIS 
New York, 6. 
El ex Presidente de Haití, Miguel 
Oraste, ha llegado a esta ciudad, pro-
cedente "le Jamaica. Oreste seguirá 
viaje a París. 1 
L O S EXPENDEDORES DE CARNE 
LA JUNTA DE AYER 
LOS EXPENDEDORES SECUNDAN E L ACUERDO D E L AYUNTA-
MIENTO.—PRESENTACION A LA DIRECTIVA D E L SR. RAMIRO 
CABRERA 
Sociedad Cubana 
de Historia Natural 
99 
ULTIMA HORA 
Port au Prince, 6. 
El Senado y la Cámara han autori-
zado el pago inmediato de los sesenta 
y dos mil pesos que reclama el Gobier-
no de la Gran Bretaña en'concepto de 
indemnización por los daños ocasiona-
dos a un ciudadno inglés a quien des-
truyeron una gran sierra de madera 
por medio del incendio, durante la re-
volución que hubo en el período del 
Presidente Leconte. 
En los debates que se promovieron 
en la Cámara y en el Senado se atacc^ 
duramente la gestión del Gabinete del 
Presidente Zamor, y, especialmente, 
la conducta del Secretario de Estado 
M. Leger, el cual, considerando que 
ta perdido la confianza del Poder Le-
gislativo, dimitió su cargo. 
La agitación que se notaba con mo-
tivo de la actitud que asumió Ingla-
terra, se ha calmado mucho y ya se 
considera solucionado satisfactoria-
mente el conflicto. 
l a Asoc iac ión de Maestros 
El sábado 10 del corriente, a las 
nueve de la mañana, se efectuará en 
&1 Cementerio de Colón el acto de ex-
humar e inhumar de nuevo temporal-
mente los restos de los profesores de 
ínstruoci<3n primaria fallecidos y que 
reposan en el terreno que posee en 
aquella necrópolis la Asociación de 
Maestros. 
_ E1 acto se realizará bajo la direc-
ción del señor Rosainz y de la Comi-
sión de Intereses Generales, de la Aso-
ciación, y el Presidente tie ésta invita 
a los compañeros y amigos para que 
lo presencien. 
MENDIGO QUE ACUSA 
José Fernández Cadenas, de Teniente 
Rey %, hizo detener por el vigilante 64, 
a Lázaro Almar y González, de Prado 80, 
por haberle tirado una bofetada en Vir-
tudes y Prado. 
Dice Almar que la acusación que le ha-
ce José es una venganza por que él se ne-
gó a darle una limosna que le pidió. 
A las nueve de la noche se reunió 
la Directiva de la Asociación de Ex-
pendedores de carne, en su local so 
cial, altos del café "Marte y Belona". 
Presidió el acto el» señor José Mar-
tínez, y actuó de secretario el señor 
Daniel Soler. 
iSe leyeron varias actas de las sesio-
nes anteriores, las que fueron aproba-
das sin ninguna objeción. 
El señor Soler reclamó la mayor 
atención para dar cuenta a la junta 
de los acuerdos tomados por la Cá-
mara municipal en una de sus últi-
mas sesiones. 
Después de leerse la reseña de esa 
sesión ¡publicada en el DIARIO DE 
LA MAJBINA, leyó también el señor 
Soler la cláusula décima novena del 
contrato celebrado por el Municipio 
con la empresa del Matadero Indus-
trial, qne copiada literalmente dice 
así; "por la cláusula 19a. se obliga 
la empresa propietaria del Matadero 
a matar por su cuenta el ganado ne-
cesario, siempre que así lo disponga 
la Alcaldía municipal, para impedir 
alzas injustificadas en el precio de 
las carnes, o la escasez de ésta en d 
mercado, vendiendo al efecto esas car-
nes a precio adecuado para cubrir 
solamente el valor del ganado y los 
gastos que se ocasionen hasta poner 
las carnes en el mercado". 
El señor Blanco habló sobre la ne-
cesidad del cumplimiento de la cláu-
sula citada. 
Soler fué del mismo parecer. El se-
ñor López dijo que nada se obten-
dría con gestionar el cumplimiento 
del contrato del Municipio y la em-
presa, porque a su juicio el Munici-
pio tendría que comprar el eranado a 
los traficantes de hoy, y éstos están 
preparados para explotar al propio 
Ayifhtamiento. 
Otero se mostró «partidario de apo-
yar la campaña que trata de empren-
der el Ayuntamiento para combatir la 
carestía de la carne. 
Amplimente se discutió el asunto 
por los señores Arroio. Mnradillo. Ko-
laño. acordándose apoyar a la Cá-
mara mnniciüal y la proposición del 
concejal Veisra sobre la libre intro 
dncoión del ganado. 
Asimismo se acordó gestionar cerca 
del Congreso el mismo asunto, ya que 
la libre introducción del ganado, tiene 
que ser obra de los legisladores. 
En esos momentos penetró en el sa-
lón el abogado consultor de la Asocia-
ción señor Ramiro Cabrera. El señor 
Martínez hizo la presentación del señor 
Cabrera, y la junta lo aplaude ponién-
dose de pié. El señor Ramiro Cabrera, 
agradeció el saludo. 
Dirigió la palabra a la Directiva. Di-
jo que ha seguido paso a paso la mar-
cha de los expendedores de carne, re-
conoce la justicia de la causa que de-
fienden los expendedores, el interés 
que persigue, y la conveniencia que pa-
ra el pueblo encierra la consecución de 
los fines que hoy luchan. 
Manifestó que si la cohesión demos-
trada continúa dentro de poco tiempo 
alcanzarán la victoria. 
Explicó las entrevistas celebradas en 
la Secretaría de Gobernación. Habló 
de la amenaza vertida contra los ex-
pendedores en el caso de los Mercados; 
dijo que la amenaza no es la razón y es-
ta surje de la ley escrita solamente y los 
derechos tienen que ser respetados 
siempre. 
A l terminar fué ruidosamente aplau-
dido. 
El señor Otero felicitó a la mesa por 
el acierto demostrado en la adquisición 
que representa para la sociedad el con-
tar en su seno al señor Cabrera. 
En el asunto de las matanzas por 
cuenta de la sociedad. 
El señor Fructuoso del Valle, hizo 
uso de la palabra; habló de losv enco-
menderos que han sido algo benévolos 
con los expendedores, que son los seño-
res Revilla Maximino Alvarez y Arro-
jo, que siempre han procurado facilitar 
carne a los expendedores. 
Se dió lectura a una comunicación 
del señor Calzadilla relacionada con las 
menudencias, y que trata de alterar 
las condiciones acordadas anteriormen-
te. Este asunto continúa proporcionan-
do disgustos a los expendedores, por 
no cumplir sus contrincantes el pacto 
celebrado ante el señor Secretario de 
Gobernación. 
Hoy celebrarán una entrevista con 
el señor Calzadilla, para saber a qué 
han de atenerse. Próximamente cele-
brarán una junta en la nue se dará 
a conocer el resultado definitivo en la 
cuestión de las menudencias. 
De1 Mmm 
UNA MOCION 
El señor Armenteros ha presentado 
una moción al Ayuntimiot^t;), relati-
va a que se acuerde don .̂r dos mil pe-
sos al Consejo Nacional de Veteranos. 
-NUEVA ALUmvCION 
iLos vecinos de Cerro y Villanuev;! 
han presentado una instancia tn el 
Ayuntamiento, solicitando nueva ali-
neación para la calzada del Cerro, 
desde Cruz del Padre a Infanta. 
FELIPE POEY 
En la última sesión celebrada por 
esta Sociedad se dió cuenta de la 
aprobación de su reglamento, y fué 
nombrada la siguiente junta Directi-
va: 
Presidente: Doctor Carlos de la To-
rre, profesor titular de Zoología de 
la Universidad. 
Vice-presidente: Doctor Luis Mon-
tané, profesor titular de Antropolo-
gía de la Universidad. 
Secretario: Doctor Arístides Mos-
tré, profesor de Biología y conserva-
dor del Museo de Zoología (Museo 
poey) de la Universidad. 
Vice-secretario: Doctor Salvador de 
la Torre, doctor en Ciencias Natura-
les y director de Escuela Pública. 
Tesorero: Doctor Mario Sánchez 
Roig, profesor de Historia Natural de 
la Granja Escuela Agríenla de la Ha-
bana. 
Sección de Mineralogía y Geología. 
Director: Doctor Santiago de la Huer-
ta, profesor titular le Mineralogía de 
la Universidad. Secretario: Doctor 
Pedro Guerra, ayudante de Mineralo-
gía de la Universidad. Sección de Botánica. Director: Doc-
tor Manuel Gómez de la Maza, profe-
sor titular de Botánica de la Univer-
sidad. Secretario i Doctor Jorge Horts-
man, profesor auxiliar de Botánica de 
la Universidad. 
Sección de Zoología y Paleo-ntología. 
Director: Doctor Felipe García Cañi-
zares, profesor de Historia Natural 
del Instituto de 2a. Enseñanza de la 
Habana. Secretario: Doctor Pedro 
Valdés Ragués, conservador del Mu-
sea de Historia Natural del^mismo Ins-
tituto. 
Sección de Antropología. Director: 
Doctor Mantané, profesor titular de 
Antropología de la Universidad. Se-
cretario: Doctor Juan M . Dihigo, 
profesor titular de Lingüística de la 
Universidad. Sección de Agronomía. Director: Doc-
tor José Cadenas, profesor titular de 
Agronomía de la Universidad. Secre-
tario: Doctor Buenaventura Rueda, 
profesor auxiliar de Agronomía de la 
Universidad. 
Constituida la Sociedad Cibana de Historia Natural "Felipe Poey" se 
procederá por la Junta Directiva a 
realizar su desenvolvimiento, abriendo 
sus puertas a cuantos en Cuba se de-
dican a esa clase de estudios. 
La Sociedad tendrá lo más pronto 
que sea posible una publicación pe-
riódica, que recibirán los socios, y se 
cangeará con las similares"* del extran-
jero. 
La dirección de la Secretaría de la 
Sociedad, a corero del doctor Arístides 
Mestre es: "Museo Poey," Universi-
dad de la Habana. 
C u b a y C a n a d á 
Según las últimas estadísticas ofi-
ciales publicadas por el Gobierno del 
Canadá, el intercambio comercial con 
Cuba ha aumentado considerablemen-
te. En 1902 este fué de $813,402, can-
tidad que ha ido en consecutivo a-.i-
mento hasta llegar en 1913, a un valor 
de $4,272,415, progreso que cada ve? 
se pronuncia con más firmeza. 
A continuación se verán las cifras 
que revelan el intercambio comercial 
entre Cuba y Canadá, correspondien-
te a los doce meses que finalizaron en 
31 de marzo de 1913. 
EXPORTACION 
Productos mineros $ 8.8^2 
Pesquerías 415.386 
Productos forestales . . . . 359.62^ 
Animales y sus productos. 6.850 
Productos de Agricultura. 640.734 
Productos manufacturados 95.397 
Total . .$1.526.843 
IMPORTACION 
Azúcar crudo $ 1.390.9Q8 
Tabaco en rama 734.892 
Tabaco torcido 598.625 
Cigarrillos y otros taba-
cos . 1.827 
Café 7.913 
Frutas 3.124 
Otros artículos 8.253 
Total .$ 2.745.372 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional. 
6 Mayo 1914. 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
ridiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.92; Habana, 762.00; Ma-
tanzas, 762.60; Isabela, 761.56; Cama-
güey, 762.47; Songo, 762.00; Santia-
go, 762.05. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24'4, máxima 
33'8, mínima 21 0; Habana, del mo-
mento 26'0, máxima 29'0, mínima 
22'0; Matanzas, del momento 23'9, má-
xima 32'3, mínima 23'9; Isabela, del 
momento 26'5, máxima 22*0; Cama-
güey, del momento 25'4, máxima 33'4. 
mínima 22T8; Songo, del momento 27'0, 
máxima 32'5, mínima 23'0; Santiago, 
del momento 27'2, máxima 30'O, míni-
ma 23'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. flojo; Habana, SJí . id . ; 
Matanzas, calma; Isabela, SE. flojo; 
Camagaey, E. id . ; Songo, NE. flojo. 
Lluvia : Pinar, 6.0 mjm. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana. Matanzas, Isabela, 
Camagüey y Santiago, despejado; 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Caŝ  
(i corro, Guáimaro, Cauto y Río Canto. 
Sociedad Ca fellana 
d ; Beneficencia 
Tenemos a la vista la Memoria de íi 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
correspondiente al año de 1913-1914 
presentada a la Junta General el d l̂ 
29 de marzo del año presente. 
Leyendo sus páginas correctameiv 
te escritas se adquiere la convicción 
de que dicha sociedad marcha en ¡per 
fecto orden cada vez más próspera 7 
gloriosa, por lo que felicitamos a b i 
dignísimos señores que forman y han 
formado sus directivas. 
La del año actual está constituida 
por los señores siguientes: 
Presidente: don José del Barrio ei 
Tbáñez. 
Vice-presidentes: don Manuel Al va 
rez Valcárcel y don Felipe González. 
Tesorero: don Atanasio García T>ía2. 
Vice tesorero: don Juan Guerra. • 
Vocales: señores, doctor Manuel 
Abril Ochoa. Marqués de Esteban, 
Dr. Esteban Tomé, Teodoro Cardenal 
Conde de Sagunto, Nicolás Merino, 
Feliz González Díaz, Abraham Ban* 
sanz, Agustín 'Guerra, Luís Angula 
Aerustín Pérez. Nemesio Rodrícniez. 
Sixto Calvo. Patricio Bueno, Garba 
Lonátegni Perfecto Gómez. Saturnino 
Rollán. Victorio Mateo Gómez. Ma-
nuel Lan^a Tturriasra. "Francisco Soria 
Alonso. José Cordero de la Puente, 
PVrraín Vega Mañoso. Inocencio 
Planeo Arias y Manuel Nistal Gonzá-
lez. 
Simientes: señores Manuel Lóoeí 
Ansmlo. Juan Gutiérrez Diago. Santii 
ero Piñán Manuel López Vaznne«p 
Ventura Alonso. Juan Santamaría, 
Cecilio Rodríeruez, Luis Escribano, 




E l menor Alberto Castell Govantes, d* 
Maloja 152, fué asistido en el segundo Cen-
tro de Socorros de una herida punzant 
en la región planetar deredha, la que 
recibió al pisar una tabla que tenía 
puntilla en la calle de Gervasio. 
POR UN MAflVIEY 
A petición de Julio Noya y Rodríguez, ** 
Estévez 24, detuvo el vigilante 1081 * 
asiático José Boa, dueño del puesto de wUj 
tas sito en Figuras y Gloria, por l 1 3 ^ ^ 
insultado, siendo la causa de los inSU'la> 
el haber tratado él de cambiar un dq 
mey que le compró. 
4 
UN CABILíLiAZO 
E n la calle de Figuras arrestó a?6* 
vigilante 412 a Alberto Ponasfrit» y 
ees, de Antón Recio 77, por haberle 
un cabillazo, causándole una lesión ^ 
en la cabeza a Matías Tapia Estrada, 
Antón Recio 79. 
(LiAS GUAPAS ¿-i 
Por^sostener una* reyerta ^ ^ ^ x ^ e -
nidas por el vigilante 966, Plácida 
ñas Valdés. de Oquendo 41, y Marg» 
Alvarez Pillor, de igual domicilio. 
Nolberta resultó lesionada levemeu 
f 
